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La Sede Subregional en México de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) ha reunido en el presente volumen información básica sobre el sector agropecuario de los 
países que contemplan sus estudios: Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, 
México, Nicaragua, Panamá y la República Dominicana.
La fuente principal para la preparación de las series, que abarcan el período 1980-2000, son 
las estadísticas y estudios oficiales de los países. En algunos casos se complementaron con 
información proveniente de diversos documentos de la propia CEPAL, de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), del Centro Latinoamericano de 
Demografía (CELADE), del Fondo Monetario Internacional (FMI) y, en materia de precios en 
diferentes mercados, de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Consejo Regional de 
Cooperación Agrícola de Centroamérica, México y República Dominicana (CORECA).
Los cuadros estadísticos se han organizado por temas y principales productos: valor de la 
producción; superficie cosechada y rendimientos; producción agrícola, pecuaria, pesquera y forestal; 
comercio; consumo aparente y por habitante; precios al productor e internacionales; crédito; 
formación bruta de capital; gasto del sector agropecuario; población total por sexo, rural, 
económicamente activa y población ocupada; salarios; uso del suelo, y tipo de cambio.
De acuerdo con la información disponible, los valores se expresan en monedas de los países 
y en dólares, según el tipo de cambio oficial.
Con la difusión de este material, la Unidad Agrícola de la CEPAL/México procura, por una 
parte, dar respuesta a la demanda de información, en lo que se suma a otros esfuerzos regionales y, 
por otra, facilitar datos recientes y, en la medida de lo posible, desagregados sobre la evolución del 
sector agropecuario.
Después de la bibliografía se encuentra el glosario con las unidades equivalentes, así como 
los factores de conversión utilizados.
3
Durante 2000 el desempeño económico fue positivo en todos los países de la Subregión Norte de 
América Latina y el Caribe. En el Istmo Centroamericano el crecimiento del producto interno bruto 
(PIB) registró una desaceleración significativa, con un promedio de 2.9%, en comparación con el 
4.2% de 1999. Sin embargo, a diferencia del año anterior, los países de la región centroamericana 
registraron tasas de crecimiento positivas. Por su parte, el PIB agropecuario promedio creció 
solamente 3% por los incrementos registrados en Honduras (7.6%), Nicaragua (8.4%) y 
Guatemala (3.3%), que fueron el contrapeso del descenso mostrado por El Salvador (-0.8%) y el 
estancamiento de Costa Rica (0.2%).
Los países centroamericanos impulsaron políticas orientadas a mantener los resultados 
alcanzados en materia de estabilidad macroeconómica. En general, el diseño de la política 
económica continuó enmarcado en los programas acordados con las instituciones financieras 
internacionales, en especial el FMI, lo que facilitó el acceso a nuevos recursos financieros y, en 
algunos casos, la reestructuración o reducción de la deuda externa. 1
Aunque la relación de precios del intercambio no fue favorable debido al incremento de los 
precios internacionales del petróleo y la disminución de los precios de los principales productos 
agropecuarios, el panorama macroeconómico mostró una relativa estabilidad, con un déficit en la 
cuenta corriente similar al del año anterior, un leve incremento de los desajustes fiscales y una tasa 
moderada de inflación. No obstante, con excepción de Costa Rica, se acentuó la fragilidad de las 
estructuras financieras, especialmente en Nicaragua, cuya economía acusó fuertemente los costos de 
las crisis que ha enfrentado el sistema bancario. 2
La evolución del contexto económico internacional tuvo efectos diversos en la economía de 
la región. En primer lugar, fue favorable la expansión constante de la economía estadounidense y 
del comercio mundial — que en 2001 empezó a mostrar signos de debilitamiento—, así como la 
disminución de la inflación que predominó en el ámbito internacional. Algunos países registraron 
repuntes considerables en la producción y el comercio tanto de bienes tradicionales como de no 
tradicionales, y en el comercio intrarregional. Segundo, los precios de varios productos agrícolas se 
redujeron, mientras que el de los hidrocarburos subió, lo que determinó una disminución del ingreso 
real. Al mismo tiempo, las tasas internacionales de interés también se elevaron. Por otra parte, la 
demanda interna aminoró a causa del descenso que manifestó la inversión bruta fija, produciendo 
menos avances en los procesos de privatización y la disminución de los gastos de reconstrucción en 
Honduras y Nicaragua por los efectos del huracán Mitch, por lo cual el consumo solamente creció 
en tres de los cinco países. 3





Con respecto a Panamá, en 2000 su ritmo de crecimiento también mostró una ligera 
desaceleración (2.7%, en contraste con el 3% de 19799). En el resultado incidió el cierre de las 
bases estadounidenses, ya que disminuyeron los salarios, los alquileres, las ventas de empresas, el 
comercio, las manufacturas y, por lo tanto, los impuestos recaudados, y la banca se vio afectada por 
el alza considerable de las tasas de interés internacionales. 4
En los países del Caribe, el que mostró nuevamente un mayor crecimiento en el PIB fue la 
República Dominicana, con una tasa de 7.8%. Los factores que contribuyeron al crecimiento de la 
economía fueron la reorganización de los procesos productivos, el aumento de la demanda externa 
en bienes y servicios y el consumo final en los hogares, favorecido por las remesas externas, y una 
mayor inversión en maquinaria y equipo. 5 Por lo que se refiere a Haití, su economía tuvo un ligero 
incremento de 1.2%, con lo cual se generó una reducción tanto en el PIB por habitante como en el 
ingreso nacional. El entorno político-social perjudicó la estabilidad macroeconómica de años 
anteriores, la inflación nuevamente rebasó la barrera de un dígito, el déficit fiscal se amplió y el tipo 
de cambio sufrió una fuerte depreciación. 6 En Cuba, no obstante la coyuntura internacional 
adversa, se mantuvo la tendencia hacia la recuperación económica con un crecimiento del PIB de 
5.6%, y se logró solucionar en parte los problemas estratégicos, a pesar de las dificultades que tuvo 
que enfrentar en el ámbito financiero.
La economía mexicana experimentó un crecimiento de 6.9%, el mayor en casi dos décadas, 
ocasionado por un entorno económico externo propicio — sobre todo por el crecimiento constante 
económico de los Estados Unidos— que favoreció las ventas al exterior y el aumento de la demanda 
interna. Pese a que se sostuvo una política monetaria restrictiva para disminuir la inflación, la 
mejoría de los salarios reales y el incremento en el empleo alentaron el consumo privado. En 
contraste con el dinamismo económico, la oferta de crédito continuó deprimida y las tasas reales de 
interés siguieron siendo altas.
Con la excepción de la reducción de las ventas costarricenses — ocasionada en parte por la 
disminución atribuida al sector de microprocesadores electrónicos— , las exportaciones del resto 
de Centroamérica registraron una recuperación debido sobre todo al crecimiento sostenido de los 
Estados Unidos, el repunte del comercio intrarregional y el buen desempeño de las actividades de 
maquila y de las zonas francas, a pesar de la caída de los precios internacionales de un número 
importante de productos básicos, y en especial del café. La evolución de este último tuvo 
repercusiones negativas en el comportamiento de las principales exportaciones tradicionales, lo 
que originó una disminución de los valores unitarios de exportación de los países de la región. 
Eso ocasionó un aumento en el déficit de la balanza comercial de todos los países de la subregión 
al incrementarse las importaciones, con excepción de Nicaragua y Panamá. El valor de las 
importaciones totales en el Istmo Centroamericano fue de 22 386 millones de dólares, frente a 
15 450 millones de las exportaciones.
4 Panamá, Ministerio de Economía y Finanzas (2000).




E l  s e c t o r  a g r o p e c u a r io  h a  i d o  p e r d ie n d o  im p o r t a n c ia  e n  l a  e c o n o m í a  c o s t a r r i c e n s e ,  a  l a  q u e  a p o r t ó  
s o l a m e n t e  e l  8 .6 %  d e l  P I B  e n  2 0 0 0 ,  s u p e r a d o  n u e v a m e n t e  p o r  l a  in d u s t r ia  m a n u f a c t u r e r a  y  e l  
c o m e r c i o .  E l  P I B  a g r o p e c u a r io  m o s t r ó  u n a  c o n t r a c c ió n  c o n  r e s p e c t o  a  1 9 9 9  a l c r e c e r  s o l a m e n t e  
0 .2 %  e n  p r o m e d io ,  d e b i d o  p r in c ip a lm e n t e  a l i m p a c t o  d e  l a  b a j a  e n  e l  v a l o r  d e  l a  p r o d u c c i ó n  e n  l o s  
c u l t i v o s  d e  e x p o r t a c i ó n  ( c a f é  y  b a n a n o )  — o c a s i o n a d a  p o r  la  r e d u c c i ó n  d e  l o s  p r e c i o s  
in t e r n a c i o n a l e s —  y  l o s  g r a n o s  b á s i c o s ,  q u e  n o  p u d o  c o n tr a r r e s ta r  e l  i n c r e m e n t o  d e  a l g u n o s  c u l t iv o s  
n o  t r a d i c i o n a l e s  y  d e l  s u b s e c t o r  p e c u a r io .  8
E l  s u b s e c t o r  a g r íc o l a  d e c r e c i ó  - 0 .2 5 % .  L a  p r o d u c c i ó n  d e  c u l t i v o s  d e  c o n s u m o  in t e r n o  s e  h a  
c o n t r a íd o  d u r a n te  v a r io s  a ñ o s .  E l  a r r o z , a  p e s a r  d e  h a b e r  in c r e m e n t a d o  t a n t o  s u  s u p e r f i c ie  ( 5 .7 % )  
c o m o  s u  p r o d u c c i ó n  ( 1 .7 % ) ,  m o s t r ó  u n a  d i s m i n u c ió n  e n  s u s  r e n d i m ie n t o s  ( - 3 .8 % ) .  P o r  s u  p a r te ,  e l  
f r i j o l  e x h i b i ó  u n a  e v o l u c i ó n  n e g a t i v a  d e b i d o  a l d e s e s t í m u l o  o c a s i o n a d o  p o r  p r o b le m a s  d e  
c o m e r c i a l i z a c i ó n ,  y  a  l a  e x i s t e n c i a  d e  e x c e d e n t e s  e n  e l  m e r c a d o  m u n d ia l  m e r c e d  a  u n  i n c r e m e n t o  e n  
e l  á r e a  c o s e c h a d a  d e  l o s  E s t a d o s  U n i d o s ,  C a n a d á  y  A r g e n t in a .  E s o  h a  f a v o r e c i d o  la  c a íd a  d e  l o s  
p r e c i o s  i n t e r n a c io n a le s .  P o r  l o  q u e  s e  r e f i e r e  a l m a í z ,  n o  o b s t a n t e  q u e  s u s  r e n d i m ie n t o s  m e j o r a r o n  e n  
6 .7 % , n o  a u m e n t ó  s u  s u p e r f i c ie  ( - 2 1 .3 % )  n i  l a  p r o d u c c i ó n  ( - 1 6 .1 % ) ,  d a d a  la  r e d u c c i ó n  d e  la  
p a r t i c ip a c ió n  d e  la  e m p r e s a  p r iv a d a  e n  la  c o m e r c i a l i z a c i ó n .  L a  p r o d u c c i ó n  e s t á  e n  m a n o s  d e  
p e q u e ñ o s  p r o d u c t o r e s  c u y o  p r in c ip a l  o b j e t i v o  e s  e l  a u t o c o n s u m o .
E n  r e l a c i ó n  c o n  l o s  c u l t i v o s  t r a d i c i o n a l e s  d e  e x p o r t a c i ó n ,  l a  s u p e r f i c ie  s e m b r a d a  d e c r e c i ó  e n  
- 0 .4 %  y ,  c o n  e x c e p c i ó n  d e l  c a f é ,  e n  t o d o s  l o s  c a s o s  s e  r e d u j o  la  p r o d u c c ió n .  E l  i n c r e m e n t o  e n  la  
c o s e c h a  d e  c a f é  ( 1 0 .1 % )  s e  d e b i ó  a  f a c t o r e s  c l i m á t i c o s  f a v o r a b l e s  y  m e j o r  a t e n c ió n  a  l a s  
p la n t a c i o n e s ,  l o  q u e  l l e v ó  a  u n a  m e n o r  c a íd a  d e l  f r u to .  E l  b a n a n o  m o s t r ó  u n a  f u e r t e  b a j a  e n  la  
p r o d u c c i ó n  ( - 1 2 .2 % )  d e b i d o  a  q u e  e l  f r ío  r e d u j o  l o s  r e n d i m ie n t o s  ( - 1 0 .8 % )  y  a  l o s  p r o b le m a s  d e  
c o m e r c i a l i z a c i ó n  q u e  p r o v o c ó  l a  s o b r e o f e r t a  m u n d ia l .  P a r a  a t e n u a r  la  c r i s i s  d e  c o m e r c i a l i z a c i ó n  d e  
a m b o s  p r o d u c t o s ,  e l  g o b i e r n o  r e d u j o  l o s  i m p u e s t o s  d e  e x p o r t a c i ó n  c o r r e s p o n d ie n t e s .  L a  p r o d u c c i ó n  
d e  c a ñ a  d e  a z ú c a r  s e  c o n t r a j o  - 8 .4 % ,  p r in c ip a lm e n t e  p o r  l a s  i n u n d a c i o n e s  p r o v o c a d a s  p o r  e l  h u r a c á n  
F l o y d  y  l a s  p l a g a s  e n  la  r e g i ó n  d e  C h o r o t e g a .
E n  l o s  p r o d u c t o s  n o  t r a d i c i o n a l e s ,  e l  v a l o r  a g r e g a d o  c r e c i ó  7 .5 %  y  a p o r t ó  2 8 %  a l v a l o r  t o t a l  
a g r o p e c u a r io .  S in  e m b a r g o ,  l a  s u p e r f i c i e  c o s e c h a d a  m o s t r ó  u n  d e s c e n s o  d e  - 3 .2 %  a l p a s a r  d e  
1 4 3  8 0 5  h e c t á r e a s  a  1 3 9  1 7 5 .  L o s  p r o d u c t o r e s  d e  m e l ó n  s ó l o  a m p l ia r o n  l a  s u p e r f i c ie  d e  c u l t iv o  e n  
0 .2 % , d e b i d o  a  l a  c o m p e t e n c i a  d e  G u a t e m a la ,  H o n d u r a s  y  P a n a m á  y ,  d e  m a n e r a  c o m p le m e n t a r ia ,  
p o r  l a  t e n d e n c i a  d e  l o s  p r e c i o s  in t e r n a c i o n a l e s  a  l a  b a ja . P o r  l o  q u e  s e  r e f i e r e  a  l a  p iñ a ,  s e  a m p l i ó  e n  
9 .7 %  la  s u p e r f i c ie  s e m b r a d a  e n  2 0 0 0 .  D i c h o  c u l t i v o  e s t á  e x p e r i m e n t a n d o  c a m b i o s  t e c n o l ó g i c o s  
f u e r t e s  c o n  la  s i e m b r a  d e  n u e v a s  v a r i e d a d e s  c o m o  la  G o ld e n  y  l a  M D 2  e n  r e s p u e s t a  a  l a s  
p r e f e r e n c ia s  d e  l o s  c o n s u m id o r e s .
A u m e n t ó  la  p r o d u c c i ó n  d e  m a n g o ,  n a r a n ja  y  p a p a y a .  E n  e l  m a n g o  e l  i n c r e m e n t o  o b e d e c i ó  a  
c o n d i c i o n e s  c l i m á t i c a s  f a v o r a b l e s  y  a l b u e n  m a n e j o  d e  l a s  p la n t a c i o n e s ,  a d e m á s  d e  q u e  a lg u n a s  y a  
h a n  a l c a n z a d o  l a  p l e n a  p r o d u c c ió n .  L o s  á r b o le s  d e  n a r a n ja  e s t á n  e n  l a  e t a p a  d e  m á x i m a  p r o d u c c i ó n
1. Costa Rica
Costa Rica, SEPSA (2001).
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— o c h o  y  1 2  a ñ o s —  y  l o s  p r o d u c t o r e s  a p l i c a n  u n a  t e c n o l o g í a  a d e c u a d a .  P o r  o tr a  p a r te ,  
d i s m i n u y e r o n  l a s  c o s e c h a s  d e  f r e s a ,  m a c a d a m i a  y  p lá t a n o .  E n  e s t e  ú l t i m o ,  l a  i r r e g u la r id a d  d e l  c l i m a  
a f e c t ó  a  l a  c a l id a d  d e  la  fr u ta  y  a  l a  p r o d u c t iv id a d .
E n  l a s  h o r t a l iz a s ,  s e  i n c r e m e n t ó  e l  v o l u m e n  d e  p r o d u c c i ó n  d e  la  p a p a  y  e l  t o m a t e ,  y  d e c r e c i ó  
e l  d e  c e b o l l a  y  p a l m i t o  d e b i d o  a l a b a n d o n o  d e  l a s  p l a n t a c i o n e s  p o r  l a  in s e g u r id a d  d e l  m e r c a d o  y  l o s  
p r e c i o s  b a j o s .  C o n  r e s p e c t o  a  l a s  r a í c e s  y  t u b é r c u lo s ,  ú n i c a m e n t e  a u m e n t ó  la  p r o d u c c i ó n  d e  j e n g i b r e  
y  ñ a m p i ,  d i s m i n u y e n d o  la  d e  y u c a ,  ñ a m e ,  y a m p i  y  t iq u i s q u e .  E n  e l  c a s o  d e  la  y u c a ,  l o s  p r o d u c t o r e s  
t e n d ie r o n  a  r e d u c ir  l a  s u p e r f i c ie  d e b i d o  a  l o s  c a m b i o s  e n  l o s  p r e c i o s  p o r  l a  s o b r e p r o d u c c i ó n  m u n d ia l  
y  e l  a u m e n t o  d e  la  c o m p e t e n c i a .
E l  v a l o r  d e  l a  p r o d u c c i ó n  d e l  s u b s e c t o r  p e c u a r io  c r e c i ó  4 %  d u r a n te  2 0 0 0  y  a p o r t ó  2 2 %  d e l  
v a l o r  a g r e g a d o  a g r o p e c u a r io .  S o l a m e n t e  l a  p r o d u c c i ó n  d e  c a r n e  d e  a v e s  m o s t r ó  u n a  d i s m i n u c ió n  e n  
s u  p r o d u c c i ó n  d e  - 6 .3 %  a  c a u s a  d e l  c ie r r e  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  a l r e s t o  d e  l o s  p a í s e s  
c e n t r o a m e r ic a n o s  y  d e  l a  b a j a  e n  e l  c o n s u m o  n a c io n a l .  L a  p r o d u c c i ó n  d e  c a r n e  b o v i n a  a u m e n t ó  
n o t a b le m e n t e  ( 9 .1 % ) ,  a l ig u a l  q u e  la  p o r c in a  ( 1 5 .9 % ) ,  c u y a  d e m a n d a  c r e c ió .  T a m b ié n  s e  h a  d a d o  u n  
i n c r e m e n t o  e n  e l  c o n s u m o  n a c i o n a l  d e  h u e v o ,  p o r  l o  c u a l  l a  p r o d u c c i ó n  c r e c i ó  3 .8 %  d u r a n te  e l  
a ñ o  2 0 0 0 .
E l  v a l o r  d e l  p r o d u c t o  d e l  s u b s e c t o r  p e s c a  t u v o  u n  c r e c i m i e n t o  d e  6 % . E s  im p o r t a n t e  d e s t a c a r  
q u e  m á s  d e l  9 5 %  d e  la  c a p t u r a  p r o v i e n e  d e l  l i t o r a l  d e l  P a c í f i c o ,  p e r o  s e  d io  u n  im p o r t a n t e  
c r e c i m i e n t o  e n  la  d e l  A t l á n t i c o ,  q u e  p a s ó  d e  6 6 5  t o n e l a d a s  a  1 0 5 0  e n tr e  1 9 9 9  y  2 0 0 0  d e b i d o  a  u n a  
m a y o r  a c t iv id a d  d e l  s e c t o r  a r t e s a n a l .  E n  l a  a c u ic u l t u r a  h u b o  u n  a u m e n t o  d e  4 .1 %  a l p a s a r  d e  9  3 0 0  
t o n e l a d a s  d e  p r o d u c c i ó n  e n  1 9 9 9  a  9  7 0 0  e n  e l  2 0 0 0 ,  s o b r e  t o d o  p o r  la  p r o d u c c i ó n  d e  t i la p ia  y  
t r u c h a ,  e n  c o n t r a s t e  c o n  l a  d i s m i n u c ió n  q u e  s e  d i o  e n  c a m a r ó n .
E l  v a l o r  a g r e g a d o  d e l  s u b s e c t o r  f o r e s t a l  m o s t r ó  u n  d e s c e n s o  d e  0 .7 % . A  p a r t ir  d e  1 9 9 8  la  
c a n t id a d  d e  m a d e r a  e x t r a íd a  d e  b o s q u e s  n a t u r a le s  h a  i d o  d i s m i n u y e n d o  a p r o x im a d a m e n t e  e n  u n  
2 6 %  c o m o  p r o m e d i o  a n u a l ,  l o  q u e  h a  o c a s i o n a d o  u n  c a m b i o  e n  e l  c o n s u m o  d e  m a d e r a  y  p r o d u c t o s  
d e  m a d e r a  n a c io n a l  y  u n a  r e d u c c i ó n  q u e  o s c i l a  e n t r e  u n  2 0 %  y  5 0 % , d e b i d o  a  l a  a p a r ic ió n  d e  
p r o d u c t o s  s u s t i t u t o s ,  e l  a l t o  p r e c io ,  l a  e s c a s e z  y  l a  im p o r t a c i ó n  d e  m a d e r a .  9
C o n  r e l a c i ó n  a l s e c t o r  e x t e r n o ,  e l  v a l o r  t o t a l  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d i s m i n u y ó  d e  6  6 1 9  
m i l l o n e s  d e  d ó la r e s  e n  1 9 9 9  a  5  8 8 7  e n  2 0 0 0 ,  e s  d e c ir ,  - 1 1 .1 % ,  e n  p a r te  p o r  l a  c a íd a  e n  l a s  v e n t a s  d e  
l o s  m ic r o p r o c e s a d o r e s  e l e c t r ó n i c o s ,  y  e n  p a r te  p o r  la  c o n t r a c c ió n  d e  l a s  a g r o p e c u a r ia s ,  q u e  
d i s m i n u y e r o n  - 3 6 .5 %  y  s o l a m e n t e  a p o r ta r o n  a l to t a l  3 1 .7 % .  P o r  o tr a  p a r te ,  l a s  i m p o r t a c i o n e s  t o t a l e s  
c r e c i e r o n  1 .5 %  y  l a s  a g r o p e c u a r ia s  1 .2 % , l o  q u e  g e n e r ó  u n  s a l d o  n e g a t i v o  e n  la  b a l a n z a  c o m e r c i a l
S e  h a  in c r e m e n ta d o  la  m a d e r a  q u e  n o  p r o v ie n e  d e  b o s q u e s  n a tu r a le s  d e b id o  a  q u e  e l  S is t e m a  
N a c io n a l  d e  Á r e a s  d e  C o n s e r v a c ió n  ( S I N A C )  h a  m e jo r a d o  lo s  p r o c e d im ie n t o s  d e  a p r o b a c ió n  y  c o n tr o l  d e  
lo s  p la n e s .  S in  e m b a r g o , n o  h a  s id o  s u f ic ie n t e  p a r a  c o n tr a rr es ta r  la s  im p o r ta c io n e s  d e  m a d e r a  y  m u e b le s  
q u e  se  h a n  t r ip lic a d o  e n tr e  1 9 9 5  y  2 0 0 0  ( P N U D ,  2 0 0 1 a ) .
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to t a l  d e  1 9 4  m i l l o n e s  d e  d ó la r e s ;  p o r  e l  c o n t r a r io ,  l a  b a la n z a  d e l  s e c t o r  a g r o p e c u a r io  m o s t r ó  c i f r a s  
p o s i t i v a s .  10
E n  l a s  v e n t a s  d e l  s u b s e c t o r  a g r íc o la ,  l a s  f r u t a s  y  v e g e t a l e s  a p o r ta r o n  e l  6 3 % , e l  c a f é ,  t é  y  
o tr a s  e s p e c i a s  2 5 % , y  e l  r e s t o  c o r r e s p o n d i ó  a  p la n t a s ,  f l o r e s  y  f o l l a j e s .  L a  c a íd a  e n  e l  v a l o r  d e  la s  
v e n t a s  d e l  s u b s e c t o r  s e  o r ig in ó ,  e n  p a r te ,  p o r  e l  d e s c e n s o  d e l  v a l o r  d e  l o s  p r o d u c t o s  m á s  
r e p r e s e n t a t iv o s  c o m o  e l  c a f é  ( - 5 .2 % )  — o c a s i o n a d a  p o r  l a  d i s m i n u c ió n  d e  l o s  p r e c i o s  
in t e r n a c io n a le s ,  y a  q u e  e l  v o l u m e n  v e n d i d o  m o s t r ó  u n  i n c r e m e n t o —  y  e l  b a n a n o ,  q u e  r e d u j o  t a n t o  
s u  v a l o r  c o m o  s u  v o l u m e n  ( - 1 2 .4 %  y  - 5 .4 % ,  r e s p e c t i v a m e n t e ) ,  d e b i d o  a  l a s  t r a b a s  p a r a  in g r e s a r  a l  
m e r c a d o  e u r o p e o  y  a  l a  s o b r e o f e r t a  e n  l o s  E s t a d o s  U n id o s .  A d e m á s  c o n t r ib u y e r o n  a  d i c h o  d e s c e n s o  
m e n o r e s  v e n t a s  d e  a z ú c a r ,  m e ló n ,  p lá t a n o ,  p iñ a  y  m a n g o .
T a m b ié n  s e  r e d u j o  e l  v a l o r  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  ( - 2 .2 % )  d e l  s u b s e c t o r  p e c u a r io ,  d e  8 1 .3  
m i l l o n e s  d e  d ó la r e s  e n  1 9 9 9  a  7 9 . 6  e n  2 0 0 0 ;  e l  r u b r o  m á s  a f e c t a d o  f u e  e l  g a n a d o  v a c u n o  e n  p ie .  P o r  
l o  q u e  s e  r e f i e r e  a l s u b s e c t o r  p e s q u e r o ,  s u  r e s u l t a d o  f u e  e l  p e o r  e n  t é r m i n o s  r e la t iv o s ,  y a  q u e  s u s  
v e n t a s  e x t e r n a s  c a y e r o n  - 1 8 % , s o b r e  t o d o  d e  s a r d in a s ,  c r u s t á c e o s  y  m o l u s c o s .  11
L a s  i m p o r t a c i o n e s  d e l  s e c t o r  a g r íc o la  c r e c i e r o n  a  u n a  t a s a  d e  2 .8 % ,  l a s  d e l  s e c t o r  p e c u a r io  
1 .4 %  y  l a s  f o r e s t a l e s  5 9 .3 % ,  e n  c o n t r a s t e  c o n  l a s  d e l  s u b s e c t o r  p e s c a  q u e  d i s m i n u y e r o n  - 4 0 .8 % .  L o s  
p r in c ip a le s  p r o d u c t o s  im p o r t a d o s  f u e r o n  a r r o z , m a í z ,  f r i j o l ,  t r ig o  e  i n s u m o s  a g r íc o la s ,  q u e  
r e p r e s e n t a n  e l  8 7 .7 %  d e l  t o t a l  d e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  a g r o p e c u a r ia s .  E l  g r a d o  d e  d e p e n d e n c i a  
a l im e n t a r ia  — m e d i d o  c o m o  la  p r o p o r c ió n  d e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  c o n  r e s p e c t o  a l c o n s u m o  a p a r e n t e —  
f u e  d e  2 6 .8 %  e n  e l  a r r o z , 6 2 .3 %  e n  f r i j o l ,  9 7 %  e n  m a í z  y  1 0 0 %  e n  s o r g o  y  t r ig o .
E l  s e c t o r  a g r o p e c u a r io  h a  v e n i d o  p e r d ie n d o  im p o r t a n c ia  c o m o  u s u a r io  d e  c r é d i t o ,  y  o b t u v o
s o l a m e n t e  e l  5 .8 %  d e l  t o t a l  e n  2 0 0 0 .  L o s  p r o d u c t o r e s  d e  b a n a n o  y  o t r o s  a g r ic u l t o r e s  a s o c i a d o s  a  l a
C o m i s i ó n  N a c i o n a l  d e  O r g a n iz a c io n e s  d e  A g r i c u l t o r e s  e x p e r im e n t a r o n  g r a v e s  p r o b le m a s
m o n e t a r io s ;  e l  g o b i e r n o  f i n a n c i ó  e l  p a g o  d e  i n t e r e s e s  a t r a s a d o s  y  f a c i l i t ó  l a  r e a d e c u a c ió n  d e  la
c a r te r a  e n  m o r a .  L o s  b e n e f i c i a d o s  c o n  e s t e  p a g o  s o n  a g r ic u l t o r e s  p e q u e ñ o s ,  d e  z o n a s  d e c la r a d a s  d e
e m e r g e n c i a ,  c u y o s  c u l t i v o s  s e  p e r d ie r o n  a  c a u s a  d e  f e n ó m e n o s  n a t u r a le s  y  q u e  t i e n e n  d e u d a s
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p e n d i e n t e s  c o n  e l  B a n c o  N a c i o n a l  d e  C o s t a  R ic a .
10 E n  e l  s u b s e c t o r  a l im e n ta r io  s e  p r e s e n ta  u n a  e s tr u c tu r a  m u c h o  m á s  d iv e r s if ic a d a ,  lo  q u e  
im p id e  q u e , a u n q u e  s e  r e g is tr e n  c a íd a s  im p o r ta n te s  e n  la s  v e n ta s  a l e x te r io r  d e  c ie r t o s  p r o d u c to s ,  e l  
r e s u lta d o  to ta l  n o  s e  v e a  ta n  a fe c ta d o .
11 E s  im p o r ta n te  d e s ta c a r  q u e  m u c h o s  p r o d u c to r e s  q u e  r e c ib ía n  c e r t i f ic a d o s  d e  a b o n o  tr ib u ta r io  
(C A T )  d e ja r o n  d e  e x p o r ta r  u n a  v e z  q u e  e s t e  s u b s id io  c a d u c ó ,  y  a d e m á s  e lim in a r o n  la  d o b le  c o n ta b i l id a d  
q u e  r e g is tr a r o n  a lg u n o s  e m p r e s a r io s  c o n  e l  f in  d e  o b te n e r  e l  C A T  ( C o s t a  R ic a , S E P S A , 2 0 0 1 ) .
12 C E P A L  ( 2 0 0 1 c ) .
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E l  s e c t o r  a g r o p e c u a r io  d e c r e c i ó  a  u n a  t a s a  d e  - 0 .8 %  e n  2 0 0 0  y  a p o r t ó  1 2 .6 %  d e l  P I B .  13 E n  e l  
p r e s e n t e  a ñ o  e l  s e c t o r  r e p o r t ó  p é r d id a s  e c o n ó m i c a s  p o r  8 5 .6  m i l l o n e s  d e  d ó la r e s  p o r  e l  t e r r e m o t o  
q u e  a f e c t ó  a  in f r a e s t r u c t u r a  d e  c a f ic u l t u r a ,  a v ic u lt u r a ,  l á c t e o s ,  p e s c a  a r te s a n a l  e  in d u s t r ia l ,  g r a n o s  
b á s i c o s ,  g r a n j a s ,  p la n t a s  d e  a l im e n t o s  p r o c e s a d o s ,  p la n t a s  o r n a m e n t a le s ,  f l o r e s  y  f r u t o s .  14
E l  s u b s e c t o r  a g r íc o la  m o s t r ó  u n  d e s c e n s o  d e  - 3 .3 %  e n  2 0 0 0 .  E n  g r a n o s  b á s i c o s ,  c o n  
e x c e p c i ó n  d e l  f r i j o l  ( 4 .2 % )  y  e l  s o r g o  ( 6 .9 % )  c u y a  p r o d u c c i ó n  a u m e n t ó ,  e l  m a í z  y  e l  a r r o z  c a y e r o n  
- 1 1 .2 %  y  - 1 6 .1 % ,  r e s p e c t i v a m e n t e .  E l  n i v e l  d e  p r o d u c c i ó n  d e  s o r g o  s e  h a  p o d i d o  m a n t e n e r  g r a c ia s  a  
u n  c o n v e n i o  e n t r e  l o s  p r o d u c t o r e s  y  l o s  a v i c u l t o r e s  e n  b e n e f i c i o  d e  l a  c a d e n a  p r o d u c t iv a .  L a s  
p é r d id a s  e n  m a í z  e s t á n  a s o c i a d a s  a  l a  s e q u ía  q u e  s e  p r e s e n t ó  e n  j u l i o  y  a  u n a  d i s m i n u c ió n  t a n t o  d e  la  
s u p e r f i c ie  c o m o  d e  l o s  r e n d im ie n t o s ;  e n  e l  c a s o  d e l  a r r o z , d i s m i n u y ó  la  s u p e r f i c ie  s e m b r a d a  y ,  
a u n q u e  l o s  r e n d i m ie n t o s  m e j o r a r o n ,  n o  f u e r o n  s u f i c i e n t e s  p a r a  in c r e m e n t a r  l a  p r o d u c c i ó n ,  a  p e s a r  d e  
q u e  s e  h a b ía  d a d o  u n  a u m e n t o  e n  e l  p r e c i o  p a g a d o  a l p r o d u c t o r .  15
E n t r e  l o s  c u l t i v o s  d e  e x p o r t a c i ó n ,  l a  d i s m i n u c ió n  d e  l o s  r e n d i m ie n t o s  d e  c a f é  o c a s i o n ó  u n  
d e s c e n s o  d e  la  p r o d u c c i ó n  ( - 1 8 .8 % ) .  16 L a  c a íd a  d e  l o s  p r e c i o s  in t e r n a c i o n a l e s  p r o v o c ó  u n a  m e n o r  
a t e n c ió n  d e  l a s  p l a n t a c i o n e s ,  y a  q u e  n o  s e  c u b r ie r o n  c o s t o s  d e  p r o d u c c ió n .  L a  p r o d u c c i ó n  d e  c a ñ a  d e  
a z ú c a r  s e  r e d u j o  - 2 .5 % ;  s in  e m b a r g o ,  l a  p r o d u c c i ó n  d e  a z ú c a r  a u m e n t ó ,  y a  q u e  l a  i n t r o d u c c ió n  d e  
n u e v a s  v a r ie d a d e s  y  l a s  c o n d i c i o n e s  c l i m á t i c a s  f a v o r a b l e s  p e r m it ie r o n  e l e v a r  l o s  r e n d im ie n t o s .  E n  
r e l a c i ó n  c o n  e l  a lg o d ó n ,  s u  p r o d u c c i ó n  c r e c i ó  a  u n a  t a s a  d e  2 %  d e b i d o  a  q u e  e l  m e r c a d o  l o c a l  
c o n t in ú a  e n  a s c e n s o .  E l  v a l o r  d e  l a  p r o d u c c i ó n  d e  c u l t i v o s  n o  t r a d ic io n a le s ,  c o m o  h o r t a l iz a s ,  
t u b é r c u lo s ,  f r u ta s ,  s e m i l l a s  o l e a g i n o s a s  y  f ib r a s ,  t u v o  u n  c r e c i m i e n t o  d e  2 % .
E l  v a l o r  d e  l a  p r o d u c c i ó n  d e l  s u b s e c t o r  p e c u a r io  v o l v i ó  a  m o s t r a r  u n  c r e c i m i e n t o  d e  2 % ,  
s o b r e  t o d o  p o r  e l  i n c r e m e n t o  q u e  s e  h a  d a d o  e n  la  a v ic u l t u r a  ( 8 .4 % ) ,  t a n t o  e n  la  p r o d u c c i ó n  d e  c a r n e  
c o m o  e n  l a  d e  h u e v o .  S e  h a n  r e a l i z a d o  f u e r t e s  i n v e r s i o n e s  e n  t e c n o l o g í a  y  s e  h a  f o r t a l e c i d o  la  
c a p a c id a d  d e  o r g a n i z a c i ó n  d e  l o s  p r o d u c t o r e s .  P o r  e l  c o n t r a r io ,  l a  p r o d u c c i ó n  d e  c a r n e  b o v i n a  s e  
e s t a n c ó  ( 1 % )  y  l a  c a r n e  p o r c in a  d e s c e n d i ó  - 2 7 .8 % .  E l  s u b s e c t o r  p e s c a  c o n t in ú a  e s t a n c a n d o  c o n  u n  
l i g e r o  c r e c i m i e n t o  d e  0 .5 %  e n  e l  v a l o r  17; e l  s u b s e c t o r  s i l v í c o l a  c r e c i ó  1% .
2. El Salvador
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L a  a p o r ta c ió n  a l P IB  s e  h a  v e n id o  r e d u c ie n d o ,  lo  c u a l  a f e c t a  a  la  e c o n o m ía ,  y a  q u e  fu e r a  d e l  
Á r e a  M e tr o p o l ita n a  d e  S a n  S a lv a d o r , e l  s e c to r  a g r o p e c u a r io  c o n t in ú a  s ie n d o  e l  p r in c ip a l  g e n e r a d o r  d e  
e m p le o s ,  a l  a b s o r b e r  m á s  d e l  6 0 %  d e  la  p o b la c ió n  e c o n ó m ic a m e n t e  a c t iv a  ( P E A )  rura l ( P N U D ,  2 0 0 1 b ) .
14 E l  g a s t o  t o ta l  a s c ie n d e  a  8 5 .6  m i l lo n e s  d e  d ó la r e s ,  3 4 .6  e n  d a ñ o s  d ir e c to s  y  5 0 .8  e n  
in d ir e c to s ,  d e  lo s  c u a le s  1 6 %  c o r r e s p o n d e  a l s e c to r  p ú b l ic o  y  e l  r e s to  a l s e c to r  p r iv a d o  (C E P A L , 2 0 0 1 k ) .
15 B a n c o  C e n tr a l d e  R e s e r v a  d e  E l S a lv a d o r  ( 2 0 0 1 ) .
16 A n t e s  d e l  te r r e m o to , la  c o s e c h a  d e l  c a f é  s e  e n c o n tr a b a  e n  p le n a  r e c o le c c ió n  y  fa lta b a  
s o la m e n te  la  d e  c a f é  d e  a ltu r a , c u y o  p r e c io  e s  m a y o r  p o r  su  c a lid a d . E n  la s  z o n a s  c a fe ta le r a s  d o n d e  se  
p r o d u je r o n  d e s la v e s  s e  p o d r á  r e c u p e r a r  e l  8 0 % ; e l  r e s to  n o  p o d r á  d e s t in a r s e  n u e v a m e n te  a  la  p r o d u c c ió n  
d e  c a f é ,  s in o  a  la  s ie m b r a  d e  b o s q u e  o  á r b o le s  fr u ta le s .  A d ic io n a lm e n t e ,  s e  p r o d u je r o n  d a ñ o s  e n  u n o s  2 5  
b e n e f ic io s ;  se  e s p e r a  q u e  e s t é n  r e p a r a d o s  p a r a  e l  p r ó x im o  c ic l o  p r o d u c t iv o  (C E P A L , 2 0 0 1 k . )
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D e s d e  e l  h u r a c á n  M it c h  s e  e s t im a  q u e  s o la m e n te  u n o  d e  c a d a  s e i s  p e s c a d o r e s  e s tá  
tr a b a ja n d o ; e l  r e s to  s e  h a  d e d ic a d o  a  la b o r e s  d e  r e c o n s tr u c c ió n  o  n o  c u e n ta  c o n  in c e n t iv o s  s u f ic ie n t e s  a l  
h a b e r se  r e d u c id o  la  ca p tu ra . (C E P A L , 2 0 0 0 k ) .
9
E n  e l  s e c t o r  e x t e r n o  d e s t a c ó  e l  a u m e n t o  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  ( 1 9 % ) ,  e n  e s p e c i a l  la s
r e la c io n a d a s  c o n  l a  m a q u i la ,  e l  c a f é  y  e l  a z ú c a r ,  l a s  c u a l e s  r e p r e s e n t a r o n  e l  6 6 %  d e  l a s  v e n t a s
t o t a l e s .  A l  m i s m o  t i e m p o ,  l a s  i m p o r t a c i o n e s  m o s t r a r o n  u n  c r e c i m i e n t o  d e  2 1 .4 % ,  p o r  l o  c u a l  la
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b a la n z a  d e  p a g o s  s e  c a r a c t e r i z ó  p o r  a c e n t u a r  e l  d é f i c i t  e n  c u e n t a  c o r r ie n t e .  O t r o  p r o d u c t o  
im p o r t a n t e ,  e l  c a m a r ó n ,  s u f r ió  u n  d e s c e n s o  t a n t o  e n  e l  v a l o r  ( - 3 6 .9 % )  c o m o  e n  e l  v o l u m e n  ( - 3 0 .8 % )  
d e  s u s  v e n t a s  a l e x t e r io r .  L a s  e x p o r t a c i o n e s  n o  t r a d i c i o n a l e s  a u m e n t a r o n  1 7 .9 % , y  l a  m a q u i l a  f u e  e l  
r u b r o  m á s  d in á m ic o .
E l  v o l u m e n  d e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  d e  c o n s u m o  in t e r n o  s e  e l e v ó  n u e v a m e n t e .  E n  v a lo r ,  s u  
c o m p r a  t u v o  u n  a u m e n t o  d e  1 .4 %  p a r a  e l  p a í s ,  y  a l c a n z ó  9 5  m i l l o n e s  d e  d ó la r e s  e n  2 0 0 0 .  E l  g r a d o  
d e  d e p e n d e n c i a  a l im e n t a r ia  d e b i d o  a l i n c r e m e n t o  d e l  v o l u m e n  d e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  e s  d e  6 4 %  e n  
a r r o z , 1 5 %  e n  f r i j o l ,  4 6 %  e n  m a í z  y  1 0 0 %  e n  t r ig o .
E l  c r é d i t o  o t o r g a d o  a l s e c t o r  a g r o p e c u a r io  e n  2 0 0 0  b a j ó  2 6 0 . 6  m i l l o n e s  d e  c o l o r e s  c o n  
r e s p e c t o  a l d e  1 9 9 9 .  E s t a  r e d u c c ió n ,  p o r  s e g u n d o  a ñ o  c o n s e c u t i v o ,  e s  a t r ib u ib le  a  l o s  s i g u i e n t e s  
f a c t o r e s :  t e n d e n c i a  a  l a  b a j a  d e  l o s  p r e c i o s  in t e r n a c i o n a l e s ,  b a j a  r e n t a b i l id a d  d e  l o s  g r a n o s  b á s i c o s  y  
a l t o  r i e s g o  d e  p é r d id a s  p o r  f e n ó m e n o s  c l i m á t i c o s .  P o r  l o  q u e  r e s p e c t a  a l c r é d i t o  d e  a v í o ,  l o s  c u l t iv o s  
q u e  r e c ib i e r o n  m á s  r e c u r s o s  f u e r o n  e l  c a f é  y  e l  a z ú c a r ,  e n  c o n t r a s t e  c o n  l a  r e d u c c i ó n  d e l  p r é s t a m o  a  
l o s  g r a n o s  b á s i c o s .
3. Guatemala
E l  P I B  a g r o p e c u a r io  c r e c i ó  m o d e r a d a m e n t e  e n  2 0 0 0  ( 2 .4 % ) ,  c o n  u n  e s t a n c a m i e n t o  d e l  s u b s e c t o r  
a g r íc o la  ( 1 .1 % )  a s o c i a d o  a  l o s  c u l t i v o s  d e  e x p o r t a c i ó n  y  a  l o s  n o  t r a d ic io n a le s .  E s t e  c o m p o r t a m i e n t o  
s e  d e b e  e n  p a r te  a  l o s  b a j o s  p r e c i o s  in t e r n a c i o n a l e s  y  a  p r o b l e m a s  e n  e l  a c c e s o  a l c r é d i t o .
E n  la  p r o d u c c i ó n  d e  l o s  g r a n o s  b á s i c o s ,  e l  t r ig o  ( 1 0 % ) ,  e l  m a í z  ( 2 .8 % )  y  e l  f r i j o l  ( 4 % )  
m o s t r a r o n  c i f r a s  p o s i t i v a s  e n  s u  c r e c im ie n t o ;  p o r  e l  c o n t r a r io ,  p a r a  e l  a r r o z  ( - 9 .3 % )  y  e l  s o r g o  
( - 0 .3 % )  f u e r o n  n e g a t i v a s ,  e n  a m b o s  c a s o s  c o n  u n  d e s c e n s o  t a n t o  d e  la  s u p e r f i c ie  s e m b r a d a  c o m o  d e  
l o s  r e n d im ie n t o s .
E n t r e  l o s  c u l t i v o s  t r a d i c i o n a l e s  d e  e x p o r t a c i ó n ,  s o l a m e n t e  e l  b a n a n o  ( 1 8 .9 % )  y  e l  
c a r d a m o m o  ( 6 .3 % )  r e g is t r a r o n  c i f r a s  p o s i t i v a s  E n  e l  p r im e r o ,  l a  a c t iv id a d  p r o d u c t iv a  s e  d e s a r r o l ló  
e n  c o n d i c i o n e s  n o r m a le s ;  a d e m á s ,  s e  d i o  u n a  m a y o r  d e m a n d a  e x t e r n a  d e l  f r u to ,  d e b i d o  a  la  
d i s m i n u c ió n  d e  la  p r o d u c c i ó n  e n  E c u a d o r .  E n  e l  s e g u n d o ,  l a s  c o n d i c i o n e s  c l i m á t i c a s  f u e r o n  
f a v o r a b l e s  y  e l  p r e c i o  d e  e x p o r t a c i ó n  s e  in c r e m e n t ó .  E n  c u a n t o  a l c a f é  ( - 2 .4 % ) ,  l a  d i s m i n u c ió n  e n  s u  
p r o d u c c i ó n  f u e  o c a s i o n a d a  p o r  e l  b a j o  p r e c i o  in t e r n a c io n a l ,  e l  d e s c e n s o  d e l  c o n s u m o  y  la  
a c u m u l a c ió n  d e  in v e n t a r io s  e n  l o s  p a í s e s  c o m p r a d o r e s ;  a d e m á s ,  l o s  p r o d u c t o r e s  n o  c o n t a r o n  c o n  
s u f i c i e n t e  f i n a n c i a m ie n t o  n i  c o n  a s i s t e n c i a  t é c n ic a .  L a  c a íd a  d e  la  p r o d u c c i ó n  d e  c a ñ a  d e  a z ú c a r  ( ­
2 .5 % )  s e  d e b e  p r in c ip a lm e n t e  a l b a j o  n i v e l  d e  l o s  p r e c i o s  in t e r n a c i o n a l e s  g e n e r a d o  p o r  u n a  m a y o r
18 CEPAL (2001d).
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o f e r t a  d e  e d u lc o r a n t e s  a  n i v e l  m u n d ia l .  N o  o b s t a n t e ,  e l  r e n d i m ie n t o  p o r  t o n e l a d a  d e  c a ñ a  m o l id a  
a u m e n t ó  c o n  r e s p e c t o  a l a ñ o  a n te r io r .
E l  v a l o r  d e  l a  p r o d u c c i ó n  d e  l o s  c u l t i v o s  n o  t r a d i c i o n a l e s  r e g i s t r ó  u n  d e s e m p e ñ o  m u y  
p o s i t i v o .  L a s  h o r t a l i z a s  t u v i e r o n  u n  i n c r e m e n t o  d e  6 .3 %  y  l o s  f r u t a l e s  d e  6 .8 % ,  c o n  u n  a u m e n t o  d e  
l a  s u p e r f i c ie  c o s e c h a d a  y  d e  l o s  r e n d im ie n t o s .
E l  v a l o r  d e l  p r o d u c t o  p e c u a r io  c r e c i ó  4 .4 % ,  d e b i d o  s o b r e  t o d o  a l c r e c i m i e n t o  d e  la  
a v ic u l t u r a  y ,  e n  m e n o r  m e d id a ,  d e  l a  g a n a d e r ía  v a c u n a  y  l a  p o r c ic u l t u r a ;  e n t r e  l o s  a g r ic u l t o r e s  s e  h a  
d a d o  u n a  s u s t i t u c ió n  d e  a c t iv i d a d e s  y  h a  a u m e n t a d o  l a  p a r t i c ip a c ió n  d e  l a s  p e c u a r ia s .  L a  a c t iv id a d  
p e s q u e r a  l o g r ó  u n  i n c r e m e n t o  d e  1 2 %  e n  2 0 0 0 ,  a l c u a l  c o n t r ib u y ó  e l  p r e d o m i n i o  d e  c o n d i c i o n e s  
c l i m á t i c a s  f a v o r a b le s .  E l  s u b s e c t o r  s i l v í c o l a ,  p o r  s u  p a r te ,  t a m b ié n  m o s t r ó  c i f r a s  p o s i t i v a s  d e  
c r e c i m i e n t o  ( 3 % )  g r a c ia s  a l f o m e n t o  d e  d i c h a  a c t iv id a d .
E n  r e l a c i ó n  c o n  e l  c o m e r c i o  e x t e r io r ,  e l  v a l o r  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  y  e l  d e  l a s  im p o r t a c i o n e s  
a u m e n t a r o n  1 0 .3 %  y  7 .3 % , r e s p e c t i v a m e n t e .  L a s  e x p o r t a c i o n e s  t r a d i c i o n a l e s  d e l  s e c t o r  
a g r o p e c u a r io  p a s a r o n  d e  9 7 6 . 8  m i l l o n e s  d e  d ó la r e s  e n  1 9 9 9  a  9 9 8 . 6  e n  2 0 0 0 ,  r e p r e s e n t a n d o  e l  
3 2 .6 %  d e  l a s  v e n t a s  t o t a l e s .  E l  b a n a n o  y  e l  c a r d a m o m o  f u e r o n  l o s  c u l t i v o s  q u e  t u v i e r o n  c i f r a s  
p o s i t i v a s ,  e n  c o n t r a s t e  c o n  e l  c a f é  ( - 1 .4 % )  y  e l  a z ú c a r  ( - 4 % )  q u e  m o s t r a r o n  u n a  c a íd a ,  a  p e s a r  d e  
h a b e r  a u m e n t a d o  s u  v o l u m e n  e x p o r t a d o .
P o r  l o  q u e  r e s p e c t a  a  l a s  e x p o r t a c i o n e s  n o  t r a d i c i o n a l e s  a g r o p e c u a r ia s ,  l a  s e m i l l a  d e  a j o n j o l í ,  
e l  c a m a r ó n ,  p e s c a d o  y  l a n g o s t a ,  e l  c a u c h o  n a tu r a l ,  l a s  f l o r e s ,  p la n t a s  y  s im i la r e s ,  l a  m a d e r a  y  s u s  
m a n u f a c t u r a s ,  y  e l  t a b a c o  e n  r a m a  y  s u s  m a n u f a c t u r a s ,  r e g is t r a r o n  c i f r a s  p o s i t i v a s ,  e n  c o n t r a s t e  c o n  
e l  d e s c e n s o  q u e  s e  d i o  e n  l a s  v e r d u r a s  y  l e g u m b r e s .
E l  v a l o r  d e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  d e  l o s  g r a n o s  b á s i c o s  b a j ó  d e  1 0 0 .4  m i l l o n e s  d e  d ó la r e s  e n  
1 9 9 9  a  9 0 . 4  e n  2 0 0 0 ,  a u n q u e  e l  v o l u m e n  d e  c o m p r a s  d e  m a í z  y  a r r o z  a u m e n t ó .  E l  r e s u l t a d o  e n  e l  
g r a d o  d e  d e p e n d e n c i a  a l im e n t a r ia  e s  e l  s ig u ie n t e :  6 1 .4 %  e n  a r r o z , 2 8 .1 %  e n  m a í z ,  0 .5 %  e n  s o r g o  y  
9 7 %  e n  t r ig o .
E n  r e l a c i ó n  c o n  l o s  p r é s t a m o s  c o n c e d i d o s  a l s e c t o r  a g r o p e c u a r i o ,  l a  p r o p o r c ió n  c o n  
r e s p e c t o  a l  t o t a l  d i s m i n u y ó  d e  7 .1 %  e n  1 9 9 9  a  6 .4 %  e n  2 0 0 0 .  E l  c a f é  y  l a  c a ñ a  d e  a z ú c a r  
c o n t i n ú a n  s i e n d o  l o s  r u b r o s  m á s  f a v o r e c i d o s ,  a  l o s  q u e  s i g u e n  l o s  c u l t i v o s  n o  t r a d i c i o n a l e s  y  l a  
g a n a d e r ía .
4. Honduras
D u r a n t e  2 0 0 0  e l  P I B  a g r o p e c u a r io  p r e s e n t ó  — d e s p u é s  d e  d o s  a ñ o s  c o n s e c u t i v o s  d e  c i f r a s  
n e g a t i v a s —  u n  c r e c i m i e n t o  d e  7 .6 % , s u p e r a d o  ú n i c a m e n t e  p o r  l o s  s e c t o r e s  d e  c o m e r c i o  y  d e  
s e r v i c i o s  d iv e r s o s .  L a  a c t iv id a d  d e l  s u b s e c t o r  a g r íc o la  t u v o  u n  i n c r e m e n t o  d e  7 .7 %  b a s a d o  e n  u n a
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m a y o r  t r a n s f e r e n c ia  d e  t e c n o l o g í a ,  u s o  d e  s e m i l l a s  m e j o r a d a s  19 y  f u e r t e  i m p u l s o  c r e d i t i c i o  o t o r g a d o
d e  a c u e r d o  c o n  l a s  l e y e s  s o b r e  R e a c t i v a c i ó n  d e l  S e c t o r  A g r o p e c u a r i o  y  l a  d e  R e c u p e r a c i ó n
20
F in a n c ie r a  p a r a  e l  S e c t o r  A g r o p e c u a r io .  20 D i c h a s  l e y e s  r e p r e s e n t a n  u n  r e s p ir o  p a r a  l o s  p r o b le m a s
q u e  h a n  t e n i d o  q u e  e n f r e n ta r  l o s  p r o d u c t o r e s  c o n  l o s  d e s a s t r e s  n a t u r a le s  y  l o s  c r é d i t o s  q u e  s e r á n
21
r e f in a n c ia d o s ,  a s í  c o m o  c o n  l o s  n u e v o s  p r é s t a m o s  a  t a s a s  d e  in t e r é s  f a v o r a b le s .
E n  l o s  g r a n o s  b á s i c o s ,  l a  s u p e r f i c ie  c o s e c h a d a  s ó l o  c r e c i ó  0 .7 % ;  s in  e m b a r g o ,  l o s  
in c r e m e n t o s  o b t e n i d o s  e n  l o s  r e n d i m ie n t o s  d e  m a í z  ( 1 5 .8 % ) ,  f r i j o l  ( 5 5 .6 % )  y  s o r g o  ( 3 8 .8 % )  h a n  
s i d o  d e  l o s  m á s  a l t o s  e n  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s ,  l o  q u e  p e r m it ió  a u m e n t a r  l a s  c o s e c h a s .  A d e m á s ,  e l  
I n s t i t u t o  H o n d u r e ñ o  d e  M e r c a d e o  A g r í c o l a  ( I H M A )  s e  c o m p r o m e t i ó  a  p a r t ir  d e  s e p t i e m b r e  a  
c o m p r a r  l a s  c o s e c h a s  a  l o s  p e q u e ñ o s  y  m e d i a n o s  p r o d u c t o r e s  q u e  r e c ib i e r o n  c r é d i t o  d e l  B a n c o  
N a c i o n a l  d e  D e s a r r o l l o  A g r í c o l a  ( B A N D E S  A ) ,  o b t e n i e n d o  m e j o r e s  p r e c i o s  d e b i d o  a  q u e  la  
o p e r a c i ó n  s e r á  d ir e c t a  y  s i n  l a  p a r t i c ip a c ió n  d e  in t e r m e d ia r io s .
P o r  e l  c o n t r a r io ,  e l  a r r o z  s u f r ió  u n a  f u e r t e  c a íd a  t a n t o  e n  s u  p r o d u c c i ó n  ( - 2 3 .7 % )  c o m o  e n  
s u s  r e n d i m ie n t o s  ( - 2 4 .4 % ) .  A l  r e d u c ir s e  l o s  a r a n c e l e s  a u m e n t a r o n  l a s  i m p o r t a c i o n e s  d e l  g r a n o  y  e l  
p r e c i o  q u e d ó  c o n s i d e r a b l e m e n t e  p o r  d e b a j o  d e  l o s  c o s t o s  d e  p r o d u c c ió n ,  o c a s i o n a n d o  la  q u ie b r a  d e  
v a r io s  p r o d u c t o r e s  q u e  n o  p u d ie r o n  le v a n t a r  s u s  c o s e c h a s .
L a  s u p e r f i c ie  d e  l o s  c u l t i v o s  t r a d i c i o n a l e s  d e  e x p o r t a c i ó n  c r e c i ó  2 .2 % ,  l o  i n c r e m e n t ó  la  
p r o d u c c ió n .  E l  b a n a n o  e s t á  c o m e n z a n d o  a  r e c u p e r a r  l o s  n i v e l e s  d e  c o m p e t i t i v id a d  p r e v io s  a l p a s o  
d e l  h u r a c á n  M i t c h  y  s u  p r o d u c c i ó n  a u m e n t ó  m á s  d e  1 0 0 % , i m p u l s a d a  p o r  e l  p r o g r a m a  d e  
r e h a b i l i t a c ió n  d e  l o s  p la n t ío s .  P o r  l o  q u e  s e  r e f i e r e  a  l a  c a ñ a  d e  a z ú c a r ,  s e  o b t u v o  u n a  p r o d u c c i ó n  
r é c o r d  a l in c r e m e n t a r s e  e n  1 8 .2 % . L o s  in d u s t r ia le s  s e  h a n  m a n i f e s t a d o  e n  c o n t r a  d e  la s  
i m p o r t a c i o n e s  p r o v e n i e n t e s  d e  C o l o m b i a ,  y a  q u e  la  a g r o in d u s t r ia  g e n e r a  a p r o x im a d a m e n t e  1 2  0 0 0  
e m p l e o s .  E l  c a f é  m o s t r ó  a u m e n t o s  t a n t o  e n  l a  s u p e r f i c i e  c o s e c h a d a  c o m o  e n  la  p r o d u c c i ó n  y
L a  D i r e c c ió n  d e  C i e n c i a  y  T e c n o l o g í a  ( D I C T A ) ,  d e p e n d e n c i a  d e  l a  S e c r e t a r í a  d e  A g r i c u l t u r a  
y  G a n a d e r í a  ( S A G ) ,  h a  a s i s t i d o  a  9 8  g r u p o s  d e  p r o d u c to r e s  d e  g r a n o s  b á s i c o s ,  b e n e f i c i a n d o  d i r e c ta m e n t e  
a  1 9 4 2  p e r s o n a s  q u e  c u l t i v a r o n  8 6 7 0  h e c t á r e a s  a p r o x im a d a m e n t e .  T a m b i é n  s e  s e m b r a r o n  1 3 9 3  
h e c t á r e a s  c o n  h o r t a l i z a s ,  p l á t a n o ,  y u c a ,  c a f é ,  s a n d ía ,  c í t r i c o s ,  c a ñ a  d e  a z ú c a r ,  t a b a c o  y  p a l m a  a f r i c a n a .  L a  
t r a n s f e r e n c i a  d e  t e c n o l o g í a  i m p l a n ta d a  p o r  l a  D I C T A  t a m b i é n  se  e x t i e n d e  a l  á r e a  e m p r e s a r i a l  d o n d e  se  
r e f u e r z a  l a  c o m e r c i a l i z a c ió n  o r g a n iz a n d o  a l  p r o d u c t o r  p a r a  q u e  n o  v e n d a  s u s  c o s e c h a s  e n  f o r m a  
i n d iv i d u a l  c o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  o b t e n e r  t a n t o  u n  m e j o r  t r a t o  c o m o  u n  b u e n  p r e c io .
20 L a  L e y  d e  R e c u p e r a c i ó n  F i n a n c i e r a  p a r a  e l  S e c to r  A g r o p e c u a r i o  e s t a b l e c e  u n  m a r c o  
t e m p o r a l  q u e  p e r m i t a  e l  a l i v i o  d e  l a  c a r g a  f i n a n c i e r a  d e  a q u e l l o s  p r o d u c to r e s  q u e  h a n  p r e s e n t a d o  p é r d id a s  
e c o n ó m i c a s  e n  s u  a c t i v id a d  a g r o p e c u a r i a  y  e l  a g o ta m ie n to  d e  s u s  g a r a n t í a s  p a r a  r e s p a l d a r  n u e v o s  
f i n a n c i a m ie n t o s .  S e  p r e t e n d e  q u e  e l  c r é d i to  q u e  s e  o t o r g u e  s e a  g a r a n t i z a d o  c o n  lo s  r e c u r s o s  d e l  F o n d o  
N a c i o n a l  d e  G a r a n t í a  C o m p le m e n t a r i a  c r e a d o  e n  1 9 9 6  y  c u y a  c o b e r t u r a  s e  a m p l i a r í a  c o n  e l  f i n  d e  c u b r i r
7 0 %  d e  lo s  r e c u r s o s  q u e  o b t e n g a n  p a r a  f i n a n c i a r  a c t i v id a d e s  a g r íc o la s .
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D e s d e  1 9 9 7  l a s  s e q u í a s  e  i n u n d a c i o n e s  h a n  a f e c t a d o  a  v a r io s  d e p a r t a m e n to s  d e l  p a í s  y  h a n  
g e n e r a d o  u n a  s i t u a c i ó n  m u y  d e s f a v o r a b l e  p a r a  l o s  p r o d u c to r e s  q u e  h a n  p e r d id o  c a p i t a l  d e  t r a b a j o ,  a c t i v o s  
f i jo s ,  c o s e c h a s  y  g a n a d o .
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r e n d im ie n t o s ,  d e b i d o  e n  p a r te  a  q u e  l o s  7 5  0 0 0  p r o d u c t o r e s  s e  b e n e f i c i a r o n  c o n  f i n a n c i a m ie n t o  y  
e l  a l g o d ó n  h a  c o m e n z a d o  a  c o s e c h a r s e  n u e v a m e n t e  c o n  u n  i n c r e m e n t o  e n  s u  p r o d u c c i ó n  d e l  7 0 % .
L o s  c u l t i v o s  n o  t r a d i c i o n a l e s  m o s t r a r o n  c i f r a s  p o s i t i v a s  e n  e l  c r e c i m i e n t o  d e  s u  
p r o d u c c i ó n :  p a l m a  a f r i c a n a  ( 2 0 . 8 % ) ,  m e l ó n  ( 1 7 . 8 % ) ,  p i ñ a  ( 1 5 . 9 % ) ,  p l á t a n o  ( 2 5 % )  y  t a b a c o  
e n  r a m a  ( 2 4 . 7 % ) .  P o r  o t r a  p a r t e ,  c a y e r o n  l o s  p r e c i o s  d e  l o s  c í t r i c o s  q u e  s e  e x p o r t a n  a  E l  
S a l v a d o r  y  G u a t e m a l a ,  l o  c u a l  t a m b i é n  e s t á  o c u r r i e n d o  c o n  e l  p r e c i o  d e l  a c e i t e  d e  p a l m a  
a f r i c a n a .
E l  s u b s e c t o r  p e c u a r io  r e p u n t ó  ( 9 .1 % )  g r a c ia s  a l i n c r e m e n t o  d e  la  p r o d u c c i ó n  d e  c a r n e s ,  
s o b r e  t o d o  la  d e  a v e s  ( 8 .5 % ) .  L a  p r o d u c c i ó n  d e  l e c h e  y  l a  d e  h u e v o  t a m b i é n  a u m e n t a r o n  1 .5 %  y  1% , 
r e s p e c t i v a m e n t e ,  m ie n t r a s  q u e  d e l  s u b s e c t o r  p e s c a  s e  c o n t r a j o  n u e v a m e n t e  ( - 3 .2 % )  d e b i d o  a  la  
r e d u c c i ó n  e n  la  p r o d u c c i ó n  d e  l a n g o s t a  ( - 2 5 % )  y  c a m a r ó n  ( - 4 % )  c a u s a d a  p o r  la  p é r d id a  d e  c a m a r ó n  
c u l t iv a d o ,  a u n q u e  s e  i n d ic a  q u e  n o  e x i s t e  l a  p la g a  c o n o c i d a  c o m o  " c a b e z a  a m a r il la " . E l  s u b s e c t o r  
s i l v í c o l a  t a m b ié n  c r e c i ó  9 .2 % , d e b i d o  e n  p a r te  a l p r o y e c t o  s o b r e  d e s a r r o l lo  f o r e s t a l  q u e  t e n d r á  u n a
23c o b e r t u r a  n a c io n a l .  23
E l  r e s u l t a d o  e n  e l  c o m e r c i o  e x t e r io r  d e  b i e n e s  i n d ic a  q u e  e l  v a l o r  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  s e  
e l e v ó  1 5 .2 %  y  p a s ó  d e  1 7 7 0  m i l l o n e s  d e  d ó la r e s  e n  1 9 9 9  a  2  0 3 9  e n  2 0 0 0 ;  e l  d e  l a s  im p o r t a c i o n e s  
a u m e n t ó  7 .5 % , l o  q u e  d i o  lu g a r  a  u n  d é f i c i t  c o m e r c i a l  d e  6 5 8  m i l l o n e s  d e  d ó la r e s ,  in f e r io r  a l d e  
1 9 9 9 .  E l  c o m p o r t a m i e n t o  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  e s t á  i n f l u i d o  p o r  u n a  r e c u p e r a c ió n  p a r c ia l  e n  la s  
v e n t a s  d e  l o s  p r o d u c t o s  t r a d ic io n a le s .  E l  b a n a n o  m o s t r ó  u n  i n c r e m e n t o  d e  1 9 8 .5 %  e n  e l  v a l o r  y  
1 8 0 .4 %  e n  e l  v o l u m e n ,  t r ip l i c a n d o  l a s  v e n t a s  c o n  r e s p e c t o  a l c r í t i c o  a ñ o  d e  1 9 9 9 .  C o n t in ú a  
h a b i e n d o  p r o b l e m a s  d e  a c c e s o  a  l a  U n i ó n  E u r o p e a ,  a  p e s a r  d e  q u e  l a s  e m p r e s a s  f r u t e r a s  y  l o s  
b a n a n e r o s  in d e p e n d i e n t e s  h a n  r e a l i z a d o  e s f u e r z o s  p a r a  r e a c t iv a r  e l  c u l t iv o .
N o  o b s t a n t e  e l  a u m e n t o  c o n s i d e r a b l e  e n  e l  v o l u m e n  e x p o r t a d o  d e  c a f é  y  a z ú c a r ,  e l  v a l o r  d e  
s u s  v e n t a s  n o  c r e c i ó  i g u a l m e n t e  d e b i d o  a  l a  c a íd a  d e l  p r e c i o  in t e r n a c io n a l  y  e l  c a s t i g o  i m p u e s t o  p o r  
l o s  c o m e r c i a l i z a d o r e s  p o r  p r o b l e m a s  d e  c a l i d a d  e n  e l  c a f é .  E l  t a b a c o  t a m b i é n  m o s t r ó  in c r e m e n t o s  
ta n t o  e n  e l  v o l u m e n  c o m o  e n  e l  v a l o r  d e  s u s  v e n t a s .  P o r  e l  c o n t r a r io ,  l a  m a d e r a  ( - 3 6 .7 % )  y  l a  c a r n e  
r e f r ig e r a d a  ( - 1 0 .4 % )  s u f r ie r o n  u n a  c a íd a .  C o n  r e s p e c t o  a  p r o d u c t o s  n o  t r a d ic io n a le s ,  c o n  e x c e p c i ó n  
d e  l a  p iñ a ,  e l  c a m a r ó n  ( - 1 .5 % ) ,  l a  l a n g o s t a  ( - 2 4 .8 % )  y  e l  m e l ó n  ( - 2 0 % )  t u v i e r o n  r e s u l t a d o s  n e g a t i v o s  
e n  v o l u m e n  y  e n  v a lo r .  24
22
22
E l  g o b i e r n o  p r e s t ó  a  l o s  c a f i c u l t o r e s  7 0 0  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  d i s t r i b u i d o s  e n  d o s  a ñ o s  
c a f e t e r o s  a  t a s a  d e  i n t e r é s  c e r o ,  p e r o  s i  lo s  p r e c i o s  c o n t i n ú a n  a  l a  b a j a ,  a lg u n o s  p r o d u c to r e s  s e  v e r á n  e n  l a  
n e c e s i d a d  d e  v e n d e r  s u s  p l a n t a c i o n e s  o  d e d ic a r l a s  a  o t r o s  c u l t i v o s  q u e  s e a n  m á s  r e n t a b l e s ,  y a  q u e  lo s  
c o s t o s  d e  p r o d u c c i ó n  s u p e r a n  p o r  m u c h o  l a s  g a n a n c i a s  o b t e n id a s .
23 E l  p a í s  c u e n t a  c o n  r e c u r s o s  f o r e s t a l e s  s u f i c ie n t e s .  P o r  e l  m o m e n t o  h a  c o n c e n t r a d o  s u s  
a c t i v id a d e s  e n  l a s  c u e n c a s  d e  lo s  r í o s  C h a m e l e c ó n ,  U lú a ,  A g u á n  y  C h o l u t e c a ,  y  e n  l a  r e g ió n  c e n t r a l  s e  
t r a b a j a r á  e n  1 3 0  m u n ic i p io s  e n  l a s  s u b c u e n c a s  d e  l o s  r í o s  H u m u y a  y  O to r o .  E r a  n e c e s a r io  a u m e n t a r  l a  
p r o d u c t i v i d a d ,  y a  q u e  e n  lo s  b o s q u e s  p r i v a d o s ,  a  l o s  q u e  c o r r e s p o n d e  e l  4 0 %  d e l  á r e a  b o s c o s a  d e l  p a ís ,  
s o l a m e n t e  e x p lo t a b a n  u n  3 0 %  d e  s u  p o t e n c i a l  ( P N U D ,  2 0 0 0 ) .
24 C E P A L  ( 2 0 0 0 f ) .
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P o r  o tr a  p a r te ,  p e s e  a l i n c r e m e n t o  e n  e l  v o l u m e n  d e  l a s  c o m p r a s  d e  m a í z  y  f r i j o l ,  d e b i d o  a  
l o s  m e n o r e s  p r e c i o s ,  s e  r e d u j o  e l  v a l o r  d e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  ( - 1 0 .8 % ) .  N o  o b s t a n t e  l a  d i s m i n u c ió n  
e n  l a s  i m p o r t a c i o n e s  d e  a r r o z  y  s o r g o ,  e l  g r a d o  d e  d e p e n d e n c i a  a l im e n t a r ia  s e  h a  m a n t e n id o :  a r r o z  
( 9 3 .3 % ) ,  m a í z  ( 2 2 .8 % ) ,  f r i j o l  ( 3 .7 % )  y  t r ig o  ( 9 9 % ) .
5. Nicaragua
E n  2 0 0 0  e l  s e c t o r  a g r o p e c u a r io  c o n t r ib u y ó  c o n  e l  2 9 .5 %  d e l  P I B ,  e l  5 5 .8 %  d e l  v a l o r  d e  la s  
e x p o r t a c i o n e s  t o t a l e s  y  e l  6 0 %  d e  la  g e n e r a c ió n  d e  e m p l e o .  E l  c r e c i m i e n t o  d e l  p e r s o n a l  o c u p a d o  f u e  
s u p e r io r  a l t o t a l  n a c io n a l ,  d e b i d o  a  l a  in t e n s id a d  e n  e l  u s o  d e  m a n o  d e  o b r a , y  d e s t a c ó  l a  a b s o r c ió n  
d e  f u e r z a  la b o r a l  e n  l o s  r u b r o s  d e  c a f é ,  m a í z  y  f r i j o l .  25 A  p e s a r  d e l  e n t o r n o  a d v e r s o  p o r  l a  c a íd a  d e  
l o s  p r e c i o s  i n t e r n a c io n a le s ,  l o s  a l t o s  c o s t o s  d e  l o s  i n s u m o s  b á s i c o s  ( e s p e c i a l m e n t e  l o s  d e r iv a d o s  d e l  
p e t r ó le o )  y  e l  c ie r r e  d e  b a n c o s  y  e m p r e s a s  a c o p ia d o r a s  q u e  r e p r e s e n t a b a n  u n  p a p e l  im p o r t a n t e  e n  la  
c o m e r c i a l i z a c i ó n ,  e l  P I B  a g r o p e c u a r io  r e g i s t r ó  u n  i n c r e m e n t o  d e  8 .4 % . E s t o  s e  d e b i ó  a l 
o t o r g a m i e n t o  d e  i n c e n t i v o s  d e s t i n a d o s  a  d i s m in u ir  l o s  c o s t o s  d e  p r o d u c c ió n ,  in c r e m e n t a r  l o s  
i n g r e s o s  y  f a c i l i t a r  l a  g e s t i ó n  a g r íc o la .  A d ic i o n a l m e n t e ,  s e  d i o  c o n t in u id a d  a l P la n  N a c i o n a l  d e  
A p o y o  a l P e q u e ñ o  P r o d u c t o r  ( P N A P P )  26 y  s e  a p r o b ó  la  L e y  d e l  C a f é ,  q u e  e s t a b l e c e  l a  c r e a c i ó n  d e l  
C o n s e j o  N a c i o n a l  d e l  C a f é  p a r a  r e g u la r  l a  p r o d u c c i ó n  y  c o m e r c i a l i z a c i ó n .
E l  v a l o r  a g r e g a d o  d e l  s u b s e c t o r  a g r íc o la  a u m e n t ó  7 .9 % . L a  s u p e r f i c ie  c o s e c h a d a  s e  a m p l i ó  
4 % , l l e g a n d o  a  8 2 0  1 9 1  h e c t á r e a s  e n  2  0 0 0 ;  s e  b e n e f i c i a r o n  t a n t o  l o s  c u l t i v o s  d e  c o n s u m o  in t e r n o  
c o m o  l o s  t r a d i c i o n a l e s  d e  e x p o r t a c ió n ;  s o l a m e n t e  l o s  n o  t r a d i c i o n a l e s  t u v i e r o n  u n a  c i f r a  n e g a t iv a .  A  
p e s a r  d e  q u e  e l  v a l o r  d e  l a  p r o d u c c i ó n  d e  l o s  g r a n o s  b á s i c o s  d i s m i n u y ó  ( - 1 .2 % )  d e b i d o  a  l a  c a íd a  d e l  
a r r o z  y  e l  f r i j o l ,  e l  v o l u m e n  p r o d u c id o  d e  f r i j o l  c r e c i ó  5 .3 % . A s i m i s m o ,  t a n t o  l a  c o s e c h a  d e  m a í z  
( 2 4 .1 % )  c o m o  l a  d e  s o r g o  ( 6 % )  a u m e n t a r o n ,  n o  a s í  l a  d e l  a r r o z , q u e  d i s m i n u y ó  - 8 .6 %  d e b i d o  a  la  
s e q u ía  q u e  a f e c t ó  a  l a  p r im e r a  s ie m b r a .
A n t e  l a  c a íd a  d e  l o s  p r e c i o s  in t e r n a c i o n a l e s  y  l a  c o n t r a c c ió n  d e l  c r é d i t o  a g r íc o la ,  q u e  
r e p e r c u t ie r o n  n e g a t i v a m e n t e  e n  l a  d e c i s i ó n  d e  s i e m b r a  d e  l o s  p r o d u c t o r e s ,  s o l a m e n t e  c r e c i ó  e l  c o r t e  
d e  c a f é  ( 2 3 .7 % ) ,  y a  q u e  e l  b a n a n o  ( - 4 5 .6 % )  y  l a  c a ñ a  d e  a z ú c a r  ( - 1 .5 % ) ,  p e s e  a  t e n e r  i n c r e m e n t o s  e n  
s u s  r e n d i m ie n t o s ,  m o s t r a r o n  c i f r a s  n e g a t i v a s  e n  s u  p r o d u c c ió n .  E n  r e l a c i ó n  c o n  l o s  p r o d u c t o s  n o  
t r a d ic io n a le s ,  l a  p r o d u c c i ó n  d e  s e m i l l a  d e  a j o n j o l í  a u m e n t ó  t a n t o  e n  s u p e r f i c ie  y  p r o d u c c i ó n  c o m o  
e n  r e n d im ie n t o s ;  p o r  e l  c o n t r a r io ,  e l  t a b a c o  ( - 1 4 .4 % ) ,  e l  m a n í  ( - 4 .9 % )  y  l a  s o y a  ( - 5 4 .5 % )  
d i s m in u y e r o n ;  e n  e s t e  ú l t i m o  s e  c o n t r a j o  l a  d e m a n d a  d e b i d o  a l c ie r r e  d e  u n a  d e  l a s  e m p r e s a s  
p r o c e s a d o r a s .
25 B a n c o  C e n tr a l d e  N ic a r a g u a  ( 2 0 0 1 ) .
26 I b íd e m . E n tre  su s  o b j e t iv o s  d e s t a c a  la  p r ó r r o g a  d e  la  e x o n e r a c ió n  d e  a r a n c e le s  a  la s  
im p o r ta c io n e s  d e  in s u m o s ,  b ie n e s  in te r m e d io s  y  d e  c a p ita l  p a r a  e l  s e c to r  a g r o p e c u a r io  h a s ta  e l  a ñ o  2 0 0 1 ;  
la  e x o n e r a c ió n  d e l  c o b r o  d e l  im p u e s to  m u n ic ip a l  d e  1%  a  lo s  g a n a d e r o s ,  y  la  e x e n c ió n  d e l  p a g o  d e l  
im p u e s to  g e n e r a l  a l v a lo r  ( I G V )  a  a c t iv id a d e s  d e  c o m p r a  o  v e n t a  d e  s e r v ic io s  a g r o in d u s tr ia le s ,  
a lm a c e n a m ie n to ,  f u m ig a c ió n ,  a r r e n d a m ie n to  d e  t ie r r a  y  m a q u in a r ia  y  e n e r g ía  e lé c t r ic a  p a r a  e l  r ie g o .  
A d e m á s ,  s e  e s t a b le c ie r o n  s a lv a g u a r d ia s  a  la  im p o r ta c ió n  d e  l e c h e  e n  p o lv o ,  a r ro z  g r a n z a , a r ro z  o r o  y  m a íz  
a m a r il lo ,  q u e  o s c i la r o n  e n  e l  r a n g o  d e  1 5 %  a  2 0 % , c o n  e l  f in  d e  in c r e m e n ta r  la  r e n ta b ilid a d  d e  lo s  
p r o d u c to r e s  d e  e s t o s  ru b ro s.
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E l  s u b s e c t o r  p e c u a r io  l o g r ó  u n  i n c r e m e n t o  d e  9 .9 %  e n  e l  v a l o r  d e  s u  p r o d u c c i ó n  b a s a d o  e n  
l o s  a u m e n t o s  q u e  s e  d i e r o n  t a n t o  e n  la  a c t iv id a d  g a n a d e r a  d e  v a c u n o  c o m o  e n  la  a v í c o l a .  E n  la  
g a n a d e r ía  s e  d e b i ó  a  u n a  m a y o r  m a t a n z a  d e  l o s  m a c h o s  p o r  la  p o c a  d i s p o n i b i l id a d  d e  p a s t o s ,  y  a  u n  
a l z a  e n  e l  p r e c i o  d e  e x p o r t a c i ó n  d e  l a  c a r n e  v a c u n a  y  d e l  g a n a d o  e n  p ie .  L a  p r o d u c c i ó n  l e c h e r a  
c r e c i ó  3 .5 %  a  c o n s e c u e n c i a  d e  l a  r e d u c c i ó n  d e l  n ú m e r o  d e  h e m b r a s  s a c r i f i c a d a s ;  a s i m i s m o ,  h u b o  u n  
m a y o r  n ú m e r o  d e  p a r i c i o n e s ,  p o r  l o  q u e  a u m e n t a r o n  c a m a d a s  d e  t e r n e r o s  y  e l  h a t o  g a n a d e r o  e n  
g e n e r a l .  E l  c r e c i m i e n t o  d e  la  p r o d u c c i ó n  d e  c a r n e  d e  a v e s  ( 4 .2 % )  y  h u e v o s  ( 1 2 .9 % )  f u e  e l  r e s u l t a d o  
d e  u n a  m a y o r  i n v e r s ió n  d e  l a s  e m p r e s a s  a v í c o l a s ,  g r a c ia s  a  l a  c u a l  l a  a v ic u l t u r a  c o n t in ú a  s i e n d o  la
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a c t iv id a d  d e  m a y o r  d i n a m i s m o  d e n t r o  d e l  s u b s e c t o r .
E l  v a l o r  d e  l a  p r o d u c c i ó n  d e l  s u b s e c t o r  p e s c a  c r e c i ó  7 .3 %  d e b i d o  a l e s t í m u l o  q u e  h a n  
r e c ib i d o  l a s  f l o t a s  p e s q u e r a s ,  l o  q u e  h a  c o n l l e v a d o  e l  i n c r e m e n t o  d e l  n ú m e r o  d e  b a r c o s  o p e r a t iv o s .  
E n  c o n s e c u e n c i a ,  l a  c a p t u r a  d e  l a n g o s t a  a u m e n t ó  2 4 .6 % ;  p o r  e l  c o n t r a r io ,  l a  d e l  p e s c a d o  d i s m i n u y ó  
- 1 .1 % .  E l  c a m a r ó n  d e  a r r a s tr e  c r e c i ó  1 .5 %  y  e l  c u l t iv a d o  3 .7 % , y a  q u e  l a  i n c o r p o r a c ió n  d e  n u e v a s  
t é c n ic a s  h a  f a v o r e c i d o  e l  i n c r e m e n t o  e n  l a  p r o d u c t iv id a d  d e  l a s  g r a n ja s .  P o r  s u  p a r te ,  e l  s u b s e c t o r  
s i l v í c o l a  m o s t r ó  u n  a u m e n t o  d e  3 .6 %  e n  s u  v a lo r .
E n  r e l a c i ó n  c o n  e l  s e c t o r  e x t e r n o ,  e l  v a l o r  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  a g r o p e c u a r ia s  r e p r e s e n t ó  
a p r o x im a d a m e n t e  e l  6 4 %  d e  l a s  v e n t a s  t o t a l e s .  E l  d é f i c i t  c o m e r c i a l  a l c a n z ó  9 2 7  m i l l o n e s  d e  d ó la r e s  
a  p e s a r  d e  q u e  e l  v a l o r  d e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  d e c r e c i ó  - 3 .8 %  y  l a s  e x p o r t a c i o n e s  s u b ie r o n  1 4 .2 % . P o r  
o tr a  p a r te ,  l o s  c u l t i v o s  t r a d i c i o n a l e s  d e  e x p o r t a c i ó n  c o m o  e l  b a n a n o ,  e l  a z ú c a r  y  e l  a l g o d ó n  c a y e r o n  -  
3 6 .8 % , - 4 .9 %  y  - 7 5 % , r e s p e c t i v a m e n t e ,  a  c a u s a  d e  l a  d i s m i n u c ió n  d e  l o s  p r e c i o s  in t e r n a c io n a le s ,  
a u n a d a ,  e n  e l  c a s o  d e l  b a n a n o  y  e l  a lg o d ó n ,  a  u n  m e n o r  v o l u m e n  e x p o r t a d o ;  e l  b a j o  p r e c i o  p r o m e d io  
d e l  a z ú c a r  s e  d e b i ó  a l a u m e n t o  d e  la  o f e r t a  e x p o r t a b le  d e l  r u b r o , l o  q u e  c o n l l e v ó  u n  i n c r e m e n t o  d e  
l a s  v e n t a s  e n  e l  m e r c a d o  l ib r e ,  c o n  p r e c i o s  in f e r i o r e s  a  l o s  d e  l a  c u o t a  d e l  m e r c a d o  p r e f e r e n c ia l  d e  
l o s  E s t a d o s  U n id o s .
E n  c o n t r a s t e ,  e l  c a f é ,  l a  c a r n e  b o v i n a ,  e l  g a n a d o  e n  p ie ,  l o s  c a m a r o n e s  y  l a s  l a n g o s t a s  
m o s t r a r o n  u n  i n c r e m e n t o  t a n t o  e n  v a l o r  c o m o  e n  v o l u m e n  d e  v e n t a s .  E l  i n g r e s o  p r o v e n i e n t e  d e  l o s  
p r o d u c t o s  n o  t r a d i c i o n a l e s  c r e c i ó  p o r  s e g u n d o  a ñ o  c o n s e c u t i v o  ( 6 % ) ,  m e r c e d  a  l a  r e c u p e r a c ió n  d e  
l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  l o s  p r o d u c t o s  p e s q u e r o s  c i t a d o s  ( c a m a r ó n  y  l a n g o s t a )  y  d e  l a  m e la z a .
6. Panamá
E n  e l  a ñ o  2 0 0 0  e l  s e c t o r  a g r o p e c u a r io  s ó l o  m o s t r ó  u n  l i g e r o  c r e c i m i e n t o  d e  1 .6 %  a  c a u s a  d e  la  c a íd a  
e n  e l  s u b s e c t o r  a g r íc o l a  ( - 3 .5 % ) ,  p r o v o c a d a  p o r  f a c t o r e s  c l i m á t i c o s  a d v e r s o s  c o m o  la  s e q u ía  — q u e  
a f e c t ó  a  l a s  p r o v i n c ia s  d e  A z u e r o ,  C o c l é ,  V e r a g u a s  y  L o s  S a n t o s — , e l  a l z a  d e  l o s  p r e c i o s  d e l  
p e t r ó le o  y  l o s  b a j o s  p r e c i o s  in t e r n a c i o n a l e s  d e  a l g u n o s  c u l t i v o s  d e  e x p o r t a c ió n .  E n  l o s  g r a n o s  
b á s i c o s  a u m e n t ó  l a  p r o d u c c i ó n  d e  f r i j o l  ( 5 .3 % ) ,  m a í z  ( 1 0 .5 % )  y  a r r o z  ( 2 % ) ,  e n  c o n t r a s t e  c o n  la  
d i s m i n u c ió n  d e l  s o r g o  ( - 5 8 .4 % ) .
27 Ibídem.
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E n  l o  q u e  r e s p e c t a  a  l o s  p r o d u c t o s  d e  e x p o r t a c ió n ,  l a  p r o d u c c i ó n  d e  b a n a n o  c o m e n z ó  a
d e c l in a r  e n  1 9 9 8  a  c o n s e c u e n c i a  d e  l a  h u e l g a  d e  l o s  t r a b a ja d o r e s ;  l o g r ó  u n  r e p u n t e  e n  1 9 9 9 ,  p e r o  e l
c o n f l i c t o  c o n  la  U n i ó n  E u r o p e a  ( U E )  — q u e  o t o r g a  u n  t r a to  p r e f e r e n t e  a  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  b a n a n o
p r o c e d e n t e s  d e  l o s  p a í s e s  p r o d u c t o r e s  q u e  f u e r o n  c o l o n i a s  e u r o p e a s —  p r o v o c ó  q u e  la  p r o d u c c i ó n
28
c a y e r a  - 1 4 .7 %  e n  2 0 0 0 .  E l  c a f é  m o s t r ó  u n  c o m p o r t a m i e n t o  n e g a t i v o  ( - 1 2 % )  o c a s i o n a d o  p o r  la s  
f u e r t e s  l lu v i a s  d e l  p e r ío d o  y  e l  b a j o  p r e c io .  L a  c a ñ a  d e  a z ú c a r  t a m b ié n  d e c l i n ó  ( - 0 .1 % ) .
L o s  p r o d u c t o s  n o  t r a d ic io n a le s ,  p o r  e l  c o n t r a r io ,  t u v i e r o n  u n a  e v o l u c i ó n  m á s  f a v o r a b le .  L a s  
h o r t a l iz a s  y  l e g u m b r e s  a u m e n t a r o n  7 .7 %  s u  p r o d u c c ió n .  E n  v a r io s  r u b r o s ,  c o m o  l a  y u c a ,  e l  o t o e  y  e l  
ñ a m e ,  s e  a m p l i ó  e l  á r e a  d e  s ie m b r a .  S e  h a n  p r o m o v i d o  c o n  f i n e s  d e  e x p o r t a c ió n ,  s o b r e  t o d o  h a c ia  
l o s  E s t a d o s  U n i d o s ,  d o n d e  s e  e s t á  i n c r e m e n t a n d o  l a  d e m a n d a  p o r  e l  c r e c i m i e n t o  d e  la  p o b l a c i ó n  d e  
o r ig e n  la t in o ,  a u n q u e  e n  l a  a c t u a l id a d  c a s i  t o d a  la  c o s e c h a  s e  d e s t in a  a l m e r c a d o  l o c a l .  E l  t o m a t e  
in d u s t r ia l  r e g i s t r ó  u n  a u m e n t o  h i s t ó r i c o  e n  r e n d im ie n t o s ,  p o r  l o  c u a l  s u  p r o d u c c i ó n  t a m b i é n  s e  
e l e v ó ,  p e s e  a  s e m b r a r s e  u n  á r e a  m e n o r .  29
L o s  c a m b i o s  c l i m á t i c o s  y  l o s  p r o b le m a s  d e  c o m e r c i a l i z a c i ó n  a f e c t a r o n ,  e n  g e n e r a l ,  a  l o s  
p r o d u c t o r e s  d e  m e ló n ,  s a n d ía ,  z a p a l l o  y  c u r c u b i t á c e a s .  L a  s u p e r f i c ie  d e s t in a d a  a  l a  p iñ a  s e  a m p l i ó  
g r a c ia s  a l a p o y o  d e  i n s t i t u c i o n e s  p ú b l i c a s  y  o r g a n i s m o s  p r iv a d o s .  T a n t o  e l  m e l ó n  c o m o  l a  s a n d ía  
d e b e n  m e jo r a r  s u  c o m p e t i t i v id a d ,  p a r a  l o  c u a l  s e  r e q u ie r e n  i n v e r s i o n e s  e n  i n n o v a c i ó n  t e c n o l ó g i c a ,  
m a t e r ia l  g e n é t i c o  c o n  a l t o  p o t e n c i a l ,  a d e c u a c ió n  d e  l a  in f r a e s t r u c t u r a  d e  m a n e j o  p o s c o s e c h a  y
30
d i s p o n i b i l id a d  d e  c r é d i t o .  30
E l  s u b s e c t o r  p e c u a r io  r e g i s t r ó  u n  c r e c i m i e n t o  d e  3 % , s u s t e n t a d o  e n  e l  i n c r e m e n t o  d e l  
s a c r i f i c i o  d e  p o r c in o s  y  a v e s ,  l o  q u e  s e  t r a d u j o  e n  u n  a u m e n t o  d e  l a  p r o d u c c i ó n  d e  3 .5 %  y  9 .2 % ,  
r e s p e c t i v a m e n t e .  E n  e l  r u b r o  d e  l e c h e  y  h u e v o s  t a m b i é n  h u b o  c i f r a s  p o s i t i v a s ;  p o r  e l  c o n t r a r io ,  la  
p r o d u c c i ó n  d e  c a r n e  d e  r e s  s e  r e d u j o  - 4 .8 %  d e b i d o  a  m e n o r e s  e x i s t e n c i a s  d e  g a n a d o  b o v i n o .
E l  s u b s e c t o r  p e s q u e r o  s e  r e c u p e r ó  ( 1 6 % )  g r a c ia s  a  l a  c a p t u r a  d e  g r a n d e s  v o l ú m e n e s  d e  
a n c h o v e t a s  y  a r e n q u e s  e m p l e a d o s  e n  la  p r o d u c c i ó n  d e  h a r in a  y  a c e i t e  d e  p e s c a d o ,  q u e  s e  v i o  
f a v o r e c id a  p o r  l a s  c o r r ie n t e s  m a r in a s .  L a  a c u ic u lt u r a ,  e n  c a m b i o ,  n o  h a  lo g r a d o  r e c u p e r a r s e  d e  l o s
28 Ante esta situación, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) propuso el Plan de 
Desarrollo Estratégico de Barú, como alternativa socioeconómica, con el fin de explotar otras fuentes de 
empleo mejorando los sistemas de producción de otros productos en el área (plátano, palma aceitera, 
arroz y leche), infraestructura, disponibilidad de crédito y tenencia de la tierra (Panamá, Ministerio de 
Economía y Finanzas, 2000).
29 Ibídem. Los incentivos que otorgó el Proyecto de Bonos Tecnológicos del MIDA (parte de 
su Programa de Apoyo a la Reconversión Tecnológica de los Rubros Maíz, Sorgo, Tomate Industrial, 
Cerdos y Hortalizas de Tierras Altas para los Ciclos Productivos 1998/1999 y 2001/2002) a los 
productores que superen sus propios niveles de productividad histórica han incidido en esos resultados, al 
igual que el apoyo económico que se reconoce en la inversión a quienes incorporen sistemas de riego por 
goteo.
30 Ibídem. Los productores de melón han sondeado las posibilidades del mercado europeo con 
buenas perspectivas, aunque tienen la limitante de los elevados costos del flete. Para contrarrestar el 
efecto, están buscando alternativas de mayor calidad y precio en variedades con longevidad adecuada y 
preferencias de mercado; a través del Proyecto de Riego del Arco Seco se experimenta con la variedad 
solarkín que goza de aceptabilidad en dicho mercado.
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e f e c t o s  d e l  v i r u s  d e  l a  m a n c h a  b la n c a ,  q u e  p e r j u d ic a  s o b r e  t o d o  a  l o s  c a m a r o n e s  a d u l t o s ,  y  s u  
p r o d u c c i ó n  d i s m i n u y ó  - 4 7 .4 %  a  p e s a r  d e  l a  a m p l i a c i ó n  d e  la  s u p e r f i c ie  d e  l a s  g r a n j a s ,  q u e  p a s ó  d e  7  
7 0 0  h e c t á r e a s  e n  1 9 9 9  a  1 0  6 0 0  e n  2 0 0 0 .  E l  i m p a c t o  d e  la  e n f e r m e d a d  h a  s e n s ib i l i z a d o  a  l o s  
p r o d u c t o r e s ,  q u i e n e s  e s t á n  i m p la n t a n d o  p r á c t ic a s  p u n t u a le s  d e  g e s t i ó n ,  s e g u r id a d  b i o l ó g i c a  y  
a m b ie n t a l  c o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  r e c u p e r a r  l a  p r o d u c c i ó n  y  d i s m in u ir  l a  m a s i f i c a c i ó n  d e  l o s  p r o b le m a s  
p a t o l ó g i c o s .  E l  s u b s e c t o r  s i l v í c o l a  t a m b i é n  m o s t r ó  u n  c r e c i m i e n t o  d e  8 .6 % .
E n  c u a n t o  a l s e c t o r  e x t e r n o ,  e l  v a l o r  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  n a c i o n a l e s  a u m e n t ó  8 .7 %  y  p a s ó  
d e  7 0 9 . 9  m i l l o n e s  d e  d ó la r e s  e n  1 9 9 9  a  7 7 1 . 5  m i l l o n e s  e n  2 0 0 0 .  N u e v a m e n t e  e l  d é f i c i t  d e l  b a l a n c e  
c o m e r c i a l  f u e  s u p e r io r  a  l o s  2  0 0 0  m i l l o n e s  d e  d ó la r e s ,  p e s e  a  q u e  e l  v a l o r  d e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  
t o t a l e s  s e  r e d u j o  - 1 .9 % .  E l  v a l o r  d e  l a s  v e n t a s  e x t e r n a s  d e  p r o d u c t o s  a g r o p e c u a r io s  s e  e s t a n c ó  
( 0 .2 % )  a  c a u s a  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  r e g r e s iv o  d e  l o s  c u l t i v o s  t r a d i c i o n a l e s  ( - 1 3 .9 % ) .
L a s  v e n t a s  d e  b a n a n o  s e  c o n t r a je r o n  - 1 8 .6 %  a l c o m b i n a r s e  d i v e r s o s  f a c t o r e s  n e g a t i v o s ,  
c o m o  l o s  p r o b l e m a s  d e  a c c e s o  a  l o s  m e r c a d o s  e u r o p e o s ,  l o s  c o n f l i c t o s  l a b o r a le s  y  l a  p a r á l i s i s  d e l  
p u e r t o  d e  e m b a r q u e  o c u r r id a  a  f i n  d e  a ñ o ;  l a s  d e  c a m a r o n e s  d i s m i n u y e r o n  - 1 5 .4 %  d e b i d o  a l 
s ín d r o m e  d e  la  “ m a n c h a  b l a n c a ” ; l a s  d e  c a f é  c a y e r o n  - 1 3 .5 %  p o r  l a  f u e r t e s  l lu v i a s  y  e l  d e s c e n s o  d e l  
p r e c i o  in t e r n a c io n a l ,  y  l a  c a r n e  m o s t r ó  u n  d e c r e c i m i e n t o  d e  - 1 9 .% ,  d e b i d o  a  f a c t o r e s  c l i m á t i c o s  
a d v e r s o s  y  a  l a  f a l t a  d e  c o m e r c i a l i z a c i ó n .  E l  a z ú c a r  s e  v i o  f a v o r e c id a  p o r  la  a m p l i a c i ó n  d e  la  c u o t a  
e x p o r t a b le  a  l o s  E s t a d o s  U n i d o s ,  d e  ta l  f o r m a  q u e  a u m e n t ó  t a n t o  e l  v a l o r  ( 3 7 .6 % )  c o m o  e l  v o l u m e n  
( 9 8 .5 % )  e x p o r t a d o .  31
32
P o r  e l  c o n t r a r io ,  e l  v a l o r  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  n o  t r a d i c i o n a l e s  a u m e n t ó  3 2 %  e n  2 0 0 0 ,  
s o b r e  t o d o  e n  l o  r e l a c i o n a d o  c o n  p r o d u c t o s  p e s q u e r o s ,  l a n g o s t a s ,  c a r n e  p o r c in a  y  a v e s .  E n  e l  p r im e r  
r u b r o , l a s  c o r r ie n t e s  m a r in a s  f a v o r e c i e r o n  l a  p e s c a  d e  l a s  e s p e c i e s  d e n o m i n a d a s  d o r a d o  y  b e r r u g a t e ,  
m u y  a p r e c ia d a s  e n  l o s  m e r c a d o s  d e  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  y  C a n a d á ,  y  s e  a b r ió  u n  n u e v o  m e r c a d o  e n  
V e n e z u e l a .  E l  v a l o r  d e  l a s  v e n t a s  d e  f r u t a s  d e s c e n d i ó  - 1 4 .7 %  p o r  la  m a la  e v o l u c i ó n  d e l  m e l ó n  
( - 1 6 % ) ;  p o r  e l  c o n t r a r io ,  l a  p iñ a  a u m e n t ó  1 2 .9 % .
A  p e s a r  d e  q u e  e l  c r é d i t o  to t a l  d i s m i n u y ó ,  e l  c o n c e d i d o  a l s e c t o r  a g r o p e c u a r io  p a s ó  d e  3 0 7  
m i l l o n e s  d e  d ó la r e s  e n  1 9 9 9  a  3 3 9  e n  2 0 0 0 ;  e l  s u b s e c t o r  a g r íc o l a  f u e  e l  m á s  f a v o r e c id o  c o n  1 4 8  
m i l l o n e s  d e  d ó la r e s  e n  e l  ú l t i m o  a ñ o .
31
C E P A L  ( 2 0 0 1 h )  y  P a n a m á , M in is te r io  d e  E c o n o m ía  y  F in a n z a s  ( 2 0 0 0 ) .
32
L a s  e x p o r t a c io n e s  n o  t r a d ic io n a le s  s e  h a n  v i s t o  f a v o r e c id a s  p o r  lo s  c e r t i f ic a d o s  d e  a b o n o  
tr ib u ta r io  ( C A T ) ,  in c e n t iv o s  p a r a  la s  e x p o r t a c io n e s ,  c u y o  m o n to  h a  a u m e n ta d o  c o n s id e r a b le m e n t e  e n  lo s  
ú lt im o s  a ñ o s .
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P o r  s e g u n d o  a ñ o  c o n s e c u t i v o ,  e l  P I B  a g r o p e c u a r io  r e g i s t r ó  u n  c r e c i m i e n t o  s i g n i f i c a t i v o  d e  1 0 .4 %  e n  
2 0 0 0 ,  g r a c ia s  a l u s o  m á s  e f i c i e n t e  d e  l o s  r e c u r s o s ,  l a  d i v e r s i f i c a c i ó n  d e  l o s  c u l t i v o s  y  e l  e m p l e o  d e  
n u e v a s  t e c n o l o g í a s  c o n  m á s  p o s ib i l i d a d e s  d e  a l t o s  r e n d im ie n t o s .  P o r  o tr a  p a r te ,  l o s  p r o d u c t o r e s  h a n  
e s t a b l e c i d o  c o m p r o m i s o s  c o n  e l  E s t a d o  p a r a  e l  c u l t i v o  d e  d i v e r s o s  p r o d u c t o s  y  e l  a u t o c o n s u m o ,  l o  
q u e  h a  c o a d y u v a d o  a l i n c r e m e n t o  d e  la  d i s p o n i b i l id a d  d e  a l im e n t o s  d e s t i n a d o s  a  l a  p o b l a c i ó n ,  a l  
c o n s u m o  s o c i a l  y  l a  c r e a c i ó n  d e  e m p l e o s  m e j o r  r e m u n e r a d o s .  33
D u r a n t e  e s t e  a ñ o  d e d i c a r o n  e s f u e r z o s  a  e s t a b i l i z a r  l o s  s i s t e m a s  d e  r i e g o  y  a p r o v e c h a r  a l  
m á x i m o  l a s  á r e a s  d e  e x p l o t a c i ó n ,  l o  q u e  h a  p r o p i c i a d o  e l  i n c r e m e n t o  d e  l o s  r e n d i m i e n t o s  e n  c a s i  
t o d o s  l o s  c u l t i v o s  d e l  s u b s e c t o r  a g r íc o l a  n o  c a ñ e r o .  L a  p r o d u c c i ó n  d e  l a s  v i a n d a s  c r e c i ó  2 4 .9 % ,  
d e s t a c a n d o  e l  a u m e n t o  d e l  p lá t a n o  c o n  4 0 .1 % .  L a s  h o r t a l iz a s  m o s t r a r o n  u n  i n c r e m e n t o  d e  6 4 .5 % ,  
p r in c ip a lm e n t e  p o r  la  e x p a n s i ó n  d e  t o m a t e ,  c e b o l l a  y  p i m i e n t o .  P o r  l o  q u e  r e s p e c t a  a  l o s  g r a n o s  
b á s i c o s ,  c r e c i ó  l a  p r o d u c c i ó n  d e  m a í z  y  f r i j o l  e n  1 4 .9 %  y  3 8 .4 % ,  r e s p e c t i v a m e n t e .  E l  t a b a c o  m o s t r ó  
u n  l i g e r o  a u m e n t o  ( 1 .1 % )  d e b i d o  a  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  v a r ie d a d e s  m á s  r e s i s t e n t e s  a  e n f e r m e d a d e s  y  a l  
m e j o r a m ie n t o  d e  l o s  s u e l o s .
E l  s u b s e c t o r  c a ñ e r o  l o g r ó  u n a  m o d e r a d a  r e c u p e r a c ió n  a l m e jo r a r  la  e f i c a c i a  d e  l a  c a d e n a  
p r o d u c t iv a  e n  r e la c ió n  c o n  1 9 9 9 .  P a r a  o b t e n e r  m e j o r e s  r e n d im ie n t o s  s e  p r o c u r ó  u n a  r e c u p e r a c ió n  
p r o g r e s iv a  d e  la s  c e p a s ,  e n  f u n c i ó n  d e  v a r ie d a d e s  y  c o n d i c io n e s  c l im á t i c a s  d e  c a d a  r e g ió n .  S e  d e j ó  d e  
p r o c e s a r  c a ñ a s  c o n  c a r a c t e r ís t ic a s  ó p t im a s  p a r a  s e r  c o s e c h a d a s  e n  la  z a f r a  s ig u ie n t e ,  c o n  e l  
c o n s i g u i e n t e  a u m e n t o  d e  la  e d a d  p r o m e d io  d e  la s  p la n t a c io n e s .  D i c h a  e s tr a te g ia ,  a u n q u e  i m p l ic a  u n a  
p é r d id a  d e  p r o d u c c ió n  d e  a z ú c a r  e n  la s  d o s  o  tr e s  z a f r a s  s ig u ie n t e s ,  g a r a n t iz a  u n  c r e c im ie n t o  s o s t e n id o  
e n  e l  f u tu r o  y ,  s o b r e  t o d o ,  u n a  o p t i m i z a c i ó n  d e  l o s  r e n d im ie n t o s  y  l o s  c o s t o s .  34
L a  in d u s t r ia  a z u c a r e r a  c r e c i ó  4 .3 % . E l  d e s a r r o l lo  d e  l a  z a f r a  s e  c a r a c t e r i z ó  p o r  u n a  m a y o r  
e f i c i e n c i a  a g r o in d u s t r ia l  y  u n a  r e d u c c i ó n  d e l  c o s t o  p o r  t o n e la d a .  L a  p r o d u c c i ó n  d e  a z ú c a r  c r u d o  
a l c a n z ó  4 .1  m i l l o n e s  d e  t o n e l a d a s  e n  2 0 0 0 ,  l o  q u e  s i g n i f i c ó  u n  a u m e n t o  d e  7 .9 % . E l  p r o g r a m a  d e  
d i v e r s i f i c a c i ó n  c o n t e m p l a  la  p r o d u c c i ó n  d e  d i f e r e n t e s  c a l i d a d e s  d e l  p r o d u c t o  c o n  u n  m a y o r  v a l o r  
a g r e g a d o ,  y  e l  i n c r e m e n t o  d e  la  p r o d u c c i ó n  d e  u n a  a m p l ia  g a m a  d e  o t r o s  d e r iv a d o s .  35
E n  l o  q u e  r e s p e c t a  a l s u b s e c t o r  p e c u a r io ,  s e  r e g i s t r ó  u n a  l ig e r a  c a íd a  d e  - 0 .2 % ,  d e b i d o  a  u n a  
i n t e n s a  s e q u ía .  L a  p r o d u c c i ó n  d e  c a r n e s  — b o v i n a ,  p o r c in a  y  a v í c o l a —  d i s m i n u y ó  - 2 .5 % ,  la  d e  l e c h e  
- 2 .3  y  l a  d e  h u e v o s  - 1 .8 % .  P o r  e l  c o n t r a r io ,  l a  d e  o v i n o s  y  c a p r in o s  s e  i n c r e m e n t ó  3 8 .6 % .
E n  e l  a ñ o  2 0 0 0 ,  a  p e s a r  d e l  h u r a c á n  F lo y d ,  e l  s u b s e c t o r  p e s q u e r o  c r e c i ó  1 2 %  c o n  u n a  
c a p tu r a  d e  1 6 2  3 0 0  t o n e la d a s .  L a  in d u s t r ia  p e s q u e r a  h a  r e a l i z a d o  u n a  f u e r t e  i n v e r s ió n  n o  s ó l o  p a r a  
t r a n s f o r m a r  l a s  c o n d i c i o n e s  s a n it a r ia s ,  s i n o  t a m b ié n  p a r a  c o m p r a r  e q u i p o  m á s  m o d e r n o  q u e  p e r m it a
7. Cuba
33 B a n c o  C e n tr a l d e  C u b a  ( 2 0 0 1 ) .
34 I b íd e m . E n  e s t a  ra m a , e l  o b j e t iv o  c o n s i s t e  e n  d a r  u n a  a t e n c ió n  in te g r a l  e n  la s  p la n ta c io n e s ,  
s e m b r a n d o  c o n  c a lid a d  y  l le v a n d o  a  c a b o  la s  l im p ia s  y  la  f e r t i l iz a c ió n  a  t ie m p o ,  p a r a  lo  c u a l  s e  h a n  
d is p u e s t o  r e c u r s o s  y  s e  tr a b a ja  p o r  in c r e m e n ta r  lo s  s i s t e m a s  d e  p a g o  p o r  r e s u lta d o , c o n  e l  f in  d e  a lc a n z a r  
la  e f i c ie n c ia  p r o d u c t iv a .
35 Ib íd e m .
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a u m e n t a r  l a  p r o d u c c ió n .  P o r  s u  p a r te ,  l a  a c u ic u l t u r a  t a m b i é n  l o g r ó  u n  a l z a  e n  la  p r o d u c c i ó n  q u e  
l l e g ó  a  9 0  0 0 0  t o n e l a d a s ,  d u p l i c a n d o  la  p r o d u c c i ó n  d e  1 9 9 9  e n  l a  c a m a r o n ic u l t u r a .
L a  b a la n z a  c o m e r c i a l  d e  2 0 0 0  a r r o jó  u n  d é f i c i t  d e  3  1 2 4  m i l l o n e s  d e  d ó la r e s  p o r  e l  a u m e n t o  
d e  1 1 .4 %  e n  l a s  im p o r t a c i o n e s .  E l  a l z a  d e  l a s  c o t i z a c i o n e s  in t e r n a c i o n a l e s  d e l  p e t r ó l e o  y  l a  c a íd a  d e  
l o s  p r e c i o s  d e l  a z ú c a r  p r o v o c a r o n  e l  d e t e r io r o  d e  l o s  t é r m i n o s  d e l  in t e r c a m b io .  36
8. Haití
E l  P I B  a g r o p e c u a r io  s e  r e d u j o  - 1 .3 %  e n  2 0 0 0  d e b i d o  a  l o s  m e n o r e s  p r e c i o s  d e  l o s  p r in c ip a le s  
p r o d u c t o s  d e  e x p o r t a c i ó n ,  a  l a  f a l t a  d e  d i n a m i s m o  d e  l o s  p r o d u c t o s  d e  c o n s u m o  in t e r n o  y  a  la  
e s c a s e z  d e  i n c e n t i v o s  y  f i n a n c i a m ie n t o .  L a  a p e r tu r a  c o m e r c i a l ,  l a  a u s e n c i a  d e  u n a  p o l í t i c a  d e  
s e g u r id a d  a l im e n t a r ia  y  l a  r e c o n v e r s ió n  a p r e s u r a d a  h a c i a  u n a  e c o n o m í a  d e  c o n s u m o  s o n  l o s
37
p r in c ip a le s  f a c t o r e s  q u e  s u s t e n t a n  e l  d e s e m p e ñ o  c r í t i c o  d e l  s e c to r .  37
E n  e l  s u b s e c t o r  a g r íc o l a  l a  s u p e r f i c ie  c o s e c h a d a  s e  c o n t r a j o  - 0 .3 % ,  d e s t a c a n d o  e l  c a s o  d e  l o s  
g r a n o s  b á s i c o s  ( - 3 .4 % )  q u e  p a s a r o n  d e  5 3 1  0 0 0  h e c t á r e a s  e n  1 9 9 9  a  5 1 3  0 0 0  e n  2 0 0 0 .  C o n  
e x c e p c i ó n  d e l  a r r o z  ( 3 % ) ,  l o s  d e m á s  c u l t i v o s  s u f r ie r o n  u n a  c a íd a  e n  la  p r o d u c c i ó n  y  e n  l o s  
r e n d im ie n t o s ,  c o n  l o  c u a l  e s  d i f í c i l  e n c a m in a r s e  a  l a  a u t o s u f i c i e n c ia  a l im e n t a r ia .
C o n  r e s p e c t o  a  l o s  c u l t i v o s  d e  e x p o r t a c i ó n ,  t a n t o  e l  c a f é  ( 7 .1 9 % ) ,  c o m o  e l  b a n a n o  ( 1 1 .2 % ) ,  
m o s t r a r o n  i n c r e m e n t o s  e n  s u  p r o d u c c ió n ;  p o r  e l  c o n t r a r io ,  e l  c a c a o  s e  h a  e s t a n c a d o  y  l a  c a ñ a  d e  
a z ú c a r  s e  r e d u j o  - 2 0 % . E n t r e  l o s  n o  t r a d ic io n a le s ,  a u m e n t ó  la  p r o d u c c i ó n  d e  p iñ a  ( 1 2 .8 % )  y
38
m a n g o  ( 1 1 .1 % ) ,  m ie n t r a s  q u e  e l  m e l ó n  s e  e s t a n c ó .
E l  s u b s e c t o r  p e c u a r io  m o s t r ó  u n a  r e c u p e r a c ió n  e n  2 0 0 0  a l c r e c e r  l a  p r o d u c c i ó n  d e  t o d o s  l o s  
r u b r o s ,  d e b id o ,  e n  p a r te ,  a l i n c r e m e n t o  d e  l a s  e x i s t e n c i a s :  c a r n e  b o v i n a  ( 3 % ) ,  c a r n e  p o r c in a  ( 4 .2 % ) ,  
l e c h e  ( 1 3 .5 % )  y  h u e v o s  ( 8 .6 % ) .
E l  d é f i c i t  e n  la  b a la n z a  c o m e r c i a l  s e  e l e v ó  a  6 7 6  m i l l o n e s  d e  d ó la r e s  e n  2 0 0 0  c o m o  r e s u l t a d o  
d e  u n a  d i s m i n u c ió n  d e  - 6 .2 %  e n  e l  v a l o r  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  y  u n  i n c r e m e n t o  d e  6 .7 %  e n  la s  
im p o r t a c i o n e s .  A  e s t e  r e s u l t a d o  c o n t r ib u y e r o n  e l  a u m e n t o  d e l  p r e c i o  d e l  p e t r ó l e o  y  l a  r e d u c c i ó n  d e  
l o s  p r e c i o s  in t e r n a c i o n a l e s  d e  l o s  c u l t i v o s  d e  e x p o r t a c i ó n  q u e  a f e c t a r o n  a  l a s  v e n t a s  d e  c a f é  ( - 2 5 .4 % )  
y  s i s a l  ( - 5 5 .4 % ) .  L o s  i n c r e m e n t o s  d e l  c a c a o  ( 9 .1 % ) ,  l o s  m a n g o s  ( 1 8 .4 % )  y  l o s  a c e i t e s  e s e n c i a l e s  
( 1 8 .4 % )  n o  lo g r a r o n  c o m p e n s a r  l a s  p é r d id a s  m e n c io n a d a s .
36 C E P A L  ( 2 0 0 1j)
37
C E P A L  ( 2 0 0 1 a ) .  L a s  c ifr a s  r e la t iv a s  a  la  p r o d u c c ió n  a g r íc o la  d e b e n  to m a r s e  c o n  r e s e r v a  
d a d a  la  d e f i c i e n c ia  c r ó n ic a  d e  e s t a d ís t ic a s  e n  la  m a te r ia .
38 I b íd e m . "L as p e r s p e c t iv a s  d e  p e n e tr a c ió n  d e l  m a n g o  e n  e l  m e r c a d o  e u r o p e o  p o d r ía n  o fr e c e r  u n  
n u e v o  n ic h o  a  c ie r to s  p r o d u c to r e s  y  e x p o r ta d o r e s  n a c io n a le s  a l a m p a ro  d e l  e s ta tu to  d e  n a c ió n  m á s  
fa v o r e c id a , su je to  s in  e m b a r g o  a l c u m p lim ie n to  d e  e s tá n d a r e s  d ife r e n te s  d e l  m e r c a d o  tr a d ic io n a l  
n o r te a m e r ic a n o . E s te  p r o d u c to  s e  h a  c o n v e r t id o  e n  e l  s e g u n d o  b ie n  a g r íc o la  d e  e x p o r ta c ió n , s in  q u e  se  
a p r o v e c h e n  a ú n  la s  p o s ib i l id a d e s  d e  la  c a d e n a  a g r o in d u str ia l q u e  se  p u d ie r a  crear" .
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D u r a n t e  2 0 0 0  e l  P I B  a g r o p e c u a r i o  r e g i s t r ó  u n  c r e c i m i e n t o  d e  5 %  c o n  u n  c o m p o r t a m i e n t o  p o s i t i v o  
d e  l o s  s u b s e c t o r e s  a g r í c o l a  y  g a n a d e r o .  S e  a m p l i ó  l a  s u p e r f i c i e  m e c a n i z a d a  y  s e  d i o  m a y o r  
a t e n c i ó n  a  l a s  l a b o r e s  d e  r e h a b i l i t a c ió n  y  a c o n d i c i o n a m i e n t o  d e  l a s  p l a n t a c i o n e s  p e r e n n e s  y  d e  
c i c l o  c o r t o  c o n  e l  c o n s e c u e n t e  i n c r e m e n t o  e n  la  p r o d u c t i v i d a d  e n  v a r i o s  c u l t i v o s ;  c r e c i ó  l a  
i n v e r s i ó n  e n  l a s  g r a n j a s  a v í c o l a s  y  a u m e n t a r o n  l o s  d e s e m b o l s o s  o t o r g a d o s  p o r  e l  D e p a r t a m e n t o  d e  
D e s a r r o l l o  y  F in a n c i a m i e n t o  d e  P r o y e c t o s  ( D E F I N P R O )  y  e l  B a n c o  A g r í c o l a .  39
E l  s u b s e c t o r  a g r í c o l a  c r e c i ó  2 .4 % .  L a  s u p e r f i c i e  c o s e c h a d a  d e  c u l t i v o s  d e  c o n s u m o  in t e r n o  
( m a í z ,  f r i j o l  y  s o r g o )  s e  e s t a n c ó  ( 0 .7 % ) .  E n  la  p r o d u c c i ó n  d e  g r a n o s  h u b o  u n  l i g e r o  i n c r e m e n t o  
d e l  a r r o z  ( 1 .2 % ) ;  l a  m a y o r  d i s p o n i b i l i d a d  d e  a g u a  p e r m i t i ó  o b t e n e r  m e j o r e s  r e n d i m ie n t o s .  P o r  e l  
c o n t r a r io ,  e l  m a í z  ( - 2 1 .1 % ) ,  e l  s o r g o  ( - 3 8 .5 % )  y  e l  f r i j o l  ( - 1 4 .4 % )  t u v i e r o n  c i f r a s  n e g a t i v a s .  E n  e l  
c a s o  d e l  m a í z ,  l a  h u m e d a d  p r o p i c i ó  l a  p r o l i f e r a c i ó n  d e  p l a g a s .
L a  p r o d u c c i ó n  d e  g u a n d u l e s  r e g i s t r ó  u n  c r e c i m i e n t o  d e  1 6 .9 % ,  r e s u l t a d o  d e  u n a  m a y o r  
p r o d u c t i v i d a d  o b t e n i d a  e n  l a s  p l a n t a c i o n e s ,  s o b r e  t o d o  e n  l a  r e g i ó n  su r . E l  e x c e d e n t e  d e  l a  
p r o d u c c i ó n  f u e  a b s o r b id o  p o r  l a s  e m p r e s a s  a g r o in d u s t r i a l e s  d e  l a  A s o c i a c i ó n  d e  F a b r ic a n t e s  d e  
C o n s e r v a s  d e l  A g r o  ( A F C O N A G R O ) .  E n  c u a n t o  a  l a s  h a b i c h u e la s ,  s u  p r o d u c c i ó n  s u f r i ó  u n a  
c a íd a  d e  - 1 4 .5 % ,  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  c l i m á t i c a s  y  f i t o s a n i t a r ia s  a d v e r s a s  q u e  
a f e c t a r o n  n e g a t i v a m e n t e  l a  g e r m i n a c i ó n  y  l a  c o s e c h a .  40
E n  l o s  c u l t i v o s  d e  e x p o r t a c i ó n  s e  a m p l i ó  l a  s u p e r f i c i e  c o s e c h a d a  a  3 9 1  0 0 0  
h e c t á r e a s  e n  2 0 0 0  ( 7 . 7 % ) .  L a  p r o d u c c i ó n  d e  c a f é  s e  e x p a n d i ó  9 .7 %  s u s t e n t a d a  e n  la  
r e h a b i l i t a c ió n  y  a c o n d i c i o n a m i e n t o  d e  l a s  p l a n t a c i o n e s  d e s p u é s  d e l  p a s o  d e l  h u r a c á n  G e o r g e s ;  e l  
i n c r e m e n t o  p o d r ía  h a b e r  s i d o  m a y o r  d e  n o  h a b e r s e  p r e s e n t a d o  la  b r o c a ,  q u e  m e r m ó  l a  r e c o l e c c i ó n  
d e l  g r a n o  d u r a n t e  e l  ú l t i m o  t r im e s t r e  d e l  a ñ o ;  a l s u m a r s e  b a j o s  p r e c i o s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  l o s  
p r o d u c t o r e s  p e r d i e r o n  i n c e n t i v o  p a r a  s o s t e n e r  l a  a c t iv i d a d  p l e n a m e n t e .  E l  c a c a o ,  p o r  s u  p a r te ,  
t u v o  u n a  r e c u p e r a c i ó n  c o n s i d e r a b l e  ( 5 1 .6 % ) .  L a  p r o d u c c i ó n  d e  b a n a n o  d i s m i n u y ó  - 2 .6 % .  C o m o  
r e s u l t a d o  d e  la  r e d u c c i ó n  d e  l o s  r e n d i m i e n t o s  o c a s i o n a d a  p o r  e l  t o r n a d o  q u e  a f e c t ó  a  l a  r e g i ó n  
n o r t e .
L a  p r o d u c c i ó n  d e  c a ñ a  d e  a z ú c a r  s e  r e c u p e r ó  l i g e r a m e n t e  ( 1 .4 % ) .  E n  c a m b i o ,  l a  
p r o d u c c i ó n  d e  a z ú c a r  c r u d a  c r e c i ó  1 6 .5 %  g r a c i a s  a l  i n c r e m e n t o  d e  l a  p r o d u c t i v i d a d  a s o c i a d a  a  l a s  
i n v e r s i o n e s  r e a l i z a d a s  e n  l a  r e p a r a c ió n  y  m a n t e n i m i e n t o  d e  l a  v í a s  f é r r e a s ,  y  a  l a  i n t e g r a c i ó n  d e  
n u e v a  m a q u in a r ia  y  e q u i p o  p a r a  l a  r e c o l e c c i ó n  y  t r a n s p o r t e  d e  c a ñ a  e n  e l  n u e v o  m a r c o  d e  g e s t i ó n  
d e  l o s  i n g e n i o s .  L a  p r o d u c c i ó n  d e  t a b a c o  e n  r a m a  s u f r i ó  u n a  d r á s t i c a  c a íd a  d e  8 3 .1 %  e n  v i r t u d  d e  
l a  c r i s i s  e n  l a  c o m e r c i a l i z a c i ó n ,  c o n  l o  c u a l  l o s  p r o d u c t o r e s  r e d u j e r o n  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  l a  
s ie m b r a .
9. República Dominicana
39 B a n c o  C e n tr a l d e  la  R e p ú b l ic a  D o m in ic a n a  ( 2 0 0 1 ) .
40 Ib íd e m .
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A l  ig u a l  q u e  e l  m a í z ,  a l g u n o s  t u b é r c u l o s  c o m o  l a  p a p a ,  l a  b a t a t a  y  l a  y u c a  s e  v i e r o n  
a f e c t a d o s  p o r  p l a g a s  y  s u  p r o d u c c i ó n  a r r o jó  c i f r a s  n e g a t i v a s .  E l  e s t a b l e c i m ie n t o  d e  u n  s i s t e m a  d e  
p lá n t u la s  e n  i n v e r n a d e r o s  p e r m it ió  e le v a r  la  p r o d u c c i ó n  d e  t o m a t e ,  y a  q u e  r e d u j o  c o n s i d e r a b l e m e n t e  
l a  p r e s e n c ia  d e  p l a g a s  y  m a l e z a s  y  a u m e n t ó  l o s  r e n d im ie n t o s ;  a d e m á s ,  e s t e  c u l t i v o  c o n t ó  c o n  
f i n a n c i a m ie n t o  d e  l a s  e m p r e s a s  p r o c e s a d o r a s  q u e  p e r t e n e c e n  a  l a  A F C O N A G R O .
E l  i n c r e m e n t o  e n  l a  p r o d u c c i ó n  d e  l o s  a l g u n o s  f r u t a l e s  c o m o  e l  p l á t a n o  ( 4 4 .1 % )  y  l a s  
n a r a n j a s  d u l c e s  ( 8 1 . 8 % )  s e  a t r ib u y e  a  u n  a u m e n t o  e n  l a  s u p e r f i c i e  c o s e c h a d a  y  e n  l a  
p r o d u c t i v i d a d  d e  a m b o s  c u l t i v o s ,  g r a c i a s  a  l a  a p l i c a c i ó n  d e  f e r t i l i z a n t e s  y  a c o n d i c i o n a m i e n t o  
d e  l a s  p l a n t a c i o n e s ,  a s í  c o m o  p o r  e l  c o n t r o l  d e  p l a g a s  c o m o  l a  s i g a t o g a  n e g r a  e n  e l  p l á t a n o  y  e l  
g u s a n o  p e l u d o  e n  l a s  n a r a n j a s .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  l a  p r o d u c c i ó n  d e  l a  p i ñ a  d i s m i n u y ó  - 1 4 .4 % .
D u r a n t e  e l  a ñ o  2 0 0 0  e l  s u b s e c t o r  p e c u a r io  c r e c i ó  8 .6 %  y  s u  d e s e m p e ñ o  g e n e r a l  f u e  p o s i t i v o ,  
s o b r e  t o d o  e l  d e  l a  p r o d u c c i ó n  d e  c a r n e s  d e  c e r d o  y  d e  a v e s .  E l  a u m e n t o  e n  l a  c a r n e  d e  a v e s  ( 9 .5 % )  y  
h u e v o s  ( 1 0 % )  e s t á  a s o c i a d o  a  u n a  m a y o r  i n c u b a c i ó n  d e  h u e v o s  f é r t i l e s  y  a  l a  e x i s t e n c i a  d e  u n  m a y o r  
n ú m e r o  d e  a v e s  p o n e d o r a s ,  a u n a d o  a  u n a  m e n o r  m o r ta l id a d .  L a  p r o d u c c i ó n  d e  c a r n e  d e  c e r d o  
( 5 4 .9 % )  m o s t r ó  u n  c r e c i m i e n t o  r é c o r d  o c a s i o n a d o  p o r  e l  r e f o r z a m i e n t o  d e  l a s  a c t iv i d a d e s  d e  c o n t r o l  
d e l  c ó le r a  q u e  p e r m it ie r o n  v a c u n a r  a  u n a  p o b l a c i ó n  d e  4 5 0  0 0 0  c e r d o s  a  t r a v é s  d e  a p o r t e s  r e c ib i d o s  
d e  la  A g e n c i a  I n t e r n a c io n a l  p a r a  e l  D e s a r r o l l o  ( A I D )  d e  l o s  E s t a d o s  U n i d o s ,  l o  q u e  a p u n t a  a  l a  
e r r a d ic a c ió n  d e  d i c h a  e n f e r m e d a d .
P o r  o tr a  p a r t e ,  l a  p r o d u c c i ó n  d e  c a r n e  d e  r e s  ( 5 .3 % )  y  l e c h e  ( 4 % )  a u m e n t ó  m e r c e d  a l  
m e j o r a m i e n t o  e n  l a  c a l i d a d  g e n é t i c a  d e l  g a n a d o  q u e  r e a l i z ó  e l  C e n t r o  d e  I n v e s t i g a c i ó n  y  
M e j o r a m i e n t o  d e  P r o d u c c i ó n  A n i m a l  ( C I M P A ) ,  l o  q u e  i n c r e m e n t ó  l a  c a l i d a d  y  p r o d u c t iv id a d .  
A d e m á s ,  a m b o s  p r o d u c t o s  s e  b e n e f i c i a r o n  d e  l a  a m p l i a c i ó n  d e  c r é d i t o  o t o r g a d a  p o r  e l  
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E l  s u b s e c t o r  p e s c a  a u m e n t ó  s u  p r o d u c c i ó n  e n  3 .8 %  d e b i d o  a  l a  r e p o b l a c i ó n  d e  e s p e c i e s  
r e a l i z a d a  p o r  e l  C I M P A  e n  p r e s a s ,  r e p r e s a s ,  la g u n a s  y  e s t a n q u e s  c o n  la  f in a l id a d  d e  s a t i s f a c e r  la  
d e m a n d a  n a c io n a l .  P o r  e l  c o n t r a r io ,  e l  s u b s e c t o r  s i l v ic u l t u r a  s e  r e d u j o  - 4 .5 %  p o r  l a  d i s m i n u c ió n  e n  
l o s  v o l ú m e n e s  d e  l e ñ a  ( - 1 9 .8 % )  y  c a r b ó n  v e g e t a l  ( - 1 1 .9 % ) ,  o c a s i o n a d a  p o r  l a s  m e d i d a s  d e  c o n t r o l  
im p la n t a d a s  p o r  l a  D i r e c c i ó n  G e n e r a l  F o r e s t a l  p a r a  e v i t a r  l a  t a la  y  q u e m a  d e  á r b o le s ,  e n tr e  l a s  q u e  s e  
i n c lu y e  e l  c ie r r e  d e  v a r io s  a s e r r a d e r o s  e n  e l  n o r o e s t e .
E n  c u a n t o  a l s e c t o r  e x t e r n o ,  e l  b a l a n c e  c o m e r c i a l  a l c a n z ó  u n a  c i f r a  n e g a t i v a  d e  3  7 4 2  
m i l l o n e s  d e  d ó la r e s ,  d e b i d o  a l i n c r e m e n t o  d e l  v a l o r  d e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  t o t a l e s  f o b  d e  1 7 .9 % ,  
s u p e r io r  a l d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  t o t a l e s  ( 1 1 .7 % ) .  E l  v a l o r  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  n a c i o n a l e s  t o t a l e s  
a u m e n t ó  2 0 % , e n  p a r te  p o r  e l  i n c r e m e n t o  e n  e l  v o l u m e n  d e  l o s  p r o d u c t o s  a g r o p e c u a r io s ,  y a  q u e  l o s  
p r e c i o s  in t e r n a c i o n a l e s  d e l  c a f é  ( 3 6 .9 % ) ,  e l  c a c a o  ( 5 1 .4 % )  y  e l  t a b a c o  ( 1 1 .9 % )  d i s m in u y e r o n .  L a s  
v e n t a s  d e  a z ú c a r  a u m e n t a r o n  t a m b i é n  e n  v o l u m e n  y  v a l o r  ( 3 6 %  y  7 .1 % , r e s p e c t i v a m e n t e ) .  E l  v a l o r  
d e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  d e  m a t e r ia s  p r im a s  p a r a  la  a g r ic u l t u r a  t u v o  u n  i n c r e m e n t o  p r o m e d i o  d e  1 3 .7 % ,  
d e n t r o  d e  l a s  c u a l e s  s e  e n c u e n t r a n  l o s  g r a n o s  b á s i c o s  c o n  u n  a u m e n t o  d e  2 .8 % . E l  g r a d o  d e
41 Ibídem.
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d e p e n d e n c i a  a l im e n t a r ia  d e b i d o  a l v o l u m e n  d e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  e s  e l  s ig u ie n t e :  1 0 %  e n  a r r o z , 2 0 %  
e n  f r i j o l ,  9 8 %  e n  m a í z  y  1 0 0 %  e n  t r ig o .
E l  c r é d i t o  t o t a l  a l s e c t o r  a g r o p e c u a r io  d i s m i n u y ó  e n  2 0 0 0  y  r e p r e s e n t ó  s o l a m e n t e  e l  4 .4 %  d e l  
t o t a l  e n  c o m p a r a c i ó n  c o n  1 9 9 9 ,  c u a n d o  a s c e n d í a  a  5 .5 % .
10. México
E n  2 0 0 0  e l  P I B  a g r o p e c u a r io  m o s t r ó  u n  c r e c i m i e n t o  d e  2 .1 % ,  s o b r e  t o d o  p o r  e l  d e s e m p e ñ o  
f a v o r a b l e  d e l  s u b s e c t o r  s i l v í c o l a .  E l  s u b s e c t o r  a g r íc o la  t u v o  u n  c r e c i m i e n t o  d e  2 .1 % ,  d e b i d o  e n  p a r te  
a  q u e  la  s u p e r f i c i e  c o s e c h a d a  m o s t r ó  c i f r a s  n e g a t i v a s  e n  c a s i  t o d o s  l o s  c u l t iv o s :  l o s  d e  c o n s u m o  
in t e r n o  c a y e r o n  - 0 .6 % ,  l o s  d e  e x p o r t a c i ó n  - 5 .9 %  y  e l  r e s t o  - 2 .1 % .
L a  p r o d u c c i ó n  d e  l o s  d i f e r e n t e s  c u l t i v o s  m o s t r ó  u n  c o m p o r t a m i e n t o  d e s i g u a l  d e b i d o  a  
f e n ó m e n o s  c l i m á t i c o s  a d v e r s o s  c o m o  s e q u ía s  e  i n u n d a c i o n e s .  L o s  c u l t i v o s  d e  c o n s u m o  in t e r n o ,  c o n  
e x c e p c i ó n  d e l  f r i j o l  ( - 1 6 .6 % )  q u e  t u v o  u n  r e s u l t a d o  n e g a t i v o  y  e l  m a í z  ( 0 .3 % )  q u e  s e  e s t a n c ó ,  
c r e c i e r o n  c o m o  s ig u e :  a r r o z  ( 3 .8 % ) ,  s o r g o  ( 2 .0 % ) ,  c e b a d a  e n  g r a n o  ( 4 8 .9 % )  y  t r ig o  ( 1 5 .6 % ) ;  s in  
e m b a r g o ,  l o s  r e n d i m ie n t o s  d e l  a r r o z , e l  f r i j o l  y  e l  m a í z  f u e r o n  n e g a t i v o s .  E n t r e  l a s  o l e a g i n o s a s ,  
c r e c i e r o n  l a  s e m i l l a  d e  a j o n j o l í  ( 2 9 % ) ,  l a  c o p r a  ( 0 .5 % )  y  e l  c a c a h u a t e  ( 2 0 3 .6 % ) ,  y  s e  c o n t r a j o  la  
p r o d u c c i ó n  d e  s o y a ,  c á r t a m o  y  s e m i l l a  d e  a l g o d ó n .
D e  l o s  f r u t a le s ,  a u m e n t a r o n  l a s  p r o d u c c i o n e s  d e  n a r a n ja , to r o n j a ,  l im ó n ,  s a n d ía ,  p a p a y a ,  
m a n g o ,  p lá t a n o ,  p iñ a ,  g u a y a b a  y  a g u a c a t e ,  e n  c o n t r a s t e  c o n  l a s  m e n o r e s  c o s e c h a s  d e  m e ló n ,  
m a n z a n a ,  f r e s a  y  u v a .  E s t o s  r e s u l t a d o s  d e r iv a n  d e  i n c r e m e n t o s  e n  l o s  r e n d i m ie n t o s  e n  a l g u n o s  
r u b r o s .  P o r  l o  q u e  s e  r e f i e r e  a  l a s  h o r t a l iz a s ,  2 0 0 0  f u e  u n  m a l  a ñ o  p a r a  j i t o m a t e ,  c e b o l l a ,  z a n a h o r ia  y  
c a la b a c i t a ,  m ie n t r a s  q u e  l a  p r o d u c c i ó n  d e  p a p a  y  t o m a t e  v e r d e  s e  e x p a n d i ó .  E n  c u a n t o  a l c a f é  y  la  
c a ñ a  d e  a z ú c a r ,  a  p e s a r  d e  q u e  s e  c o n t r a j o  l a  s u p e r f i c ie  c o s e c h a d a ,  e l  a l z a  d e  l o s  r e n d i m ie n t o s  
p e r m it ió  c o n t a r  c o n  u n a  m a y o r  p r o d u c c i ó n  ( 8 .8 %  y  5 .2 % , r e s p e c t i v a m e n t e ) .
E l  s u b s e c t o r  p e c u a r io  r e g i s t r ó  u n  c r e c i m i e n t o  d e  2 .6 % . M e j o r ó  la  a t e n c ió n  q u e  s e  h a  
b r in d a d o  a  l a s  t ie r r a s  d e  p a s t o r e o ,  l o  c u a l  i n c lu y e  la  i n s t a l a c ió n  d e  e q u i p o s ,  l a  i n t r o d u c c ió n  d e  
n u e v a s  v a r ie d a d e s  d e  p a s t o s  y  d i v e r s a s  l a b o r e s  a g r íc o la s  p a r a  la  r e h a b i l i t a c ió n  y  e l  i m p u l s o  a  l a  
p r o d u c c i ó n  d e  f o r r a j e  e n  l a s  á r e a s  d e  a p a c e n t a m ie n t o s .  A d e m á s ,  l a  a v ic u l t u r a  s i g u i ó  e x p a n d i é n d o s e .
E n  la  g a n a d e r ía  b o v i n a  s e  h a  c o n t i n u a d o  c o n  la  in t e g r a c ió n ,  a  t r a v é s  d e  l a  c u a l  s e  h a  
o b t e n i d o  u n a  m a y o r  r e n t a b i l id a d  q u e  h a  p e r m it id o  e l  i n c r e m e n t o  e n  1 .2 %  d e l  h a t o ,  c o n  la  
d i s t r ib u c ió n  d e  n u e v o s  s e m e n t a l e s ,  v i e n t r e s  y  d o s i s  d e  s e m e n ,  c o n  e l  o b j e t o  d e  m e j o r a r  e l  p o t e n c ia l  
p r o d u c t iv o .  L a  p r o d u c c i ó n  d e  l e c h e  a u m e n t ó  4 .8 % ,  y a  q u e  s e  h a  d a d o  c o n t in u id a d  a l p r o c e s o  d e  
i n t e g r a c ió n  v e r t i c a l  d e n t r o  d e  la  p r o d u c c i ó n  q u e  a d m in is t r a n  o r g a n i z a c i o n e s  d e  p r o d u c t o r e s ,  y  s e  h a  
m e j o r a d o  la  in f r a e s t r u c t u r a  y  e l  e q u i p o  d e  l a s  e x p l o t a c i o n e s  l e c h e r a s .
L a  p r o d u c c i ó n  d e  c a r n e  p o r c in a  c r e c i ó  3 .6 % . S e  a m p l i ó  l a  p la n t a  p r o d u c t iv a  n a c io n a l ,  s e  
r e p o b la r o n  l a s  g r a n j a s  y  m e j o r ó  la  p r o d u c t iv id a d  m e d id a ,  s o b r e  t o d o  p o r  e l  i n c r e m e n t o  d e l  p e s o  d e l  
g a n a d o  p a r a  s a c r i f i c i o .  S e  r e a l i z a r o n  f u e r t e s  i n v e r s i o n e s  e n  la  i n c o r p o r a c ió n  d e  t e c n o l o g í a ,  m e j o r a
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g e n é t ic a ,  m o d e r n i z a c ió n  y  e q u i p a m i e n t o  d e  l a  in f r a e s t r u c t u r a .  L a  p r o d u c c i ó n  d e  c a r n e  c a p r in a  s e  
e l e v ó  3 .6 % , d e b i d o  a l i n c r e m e n t o  d e l  n ú m e r o  d e  a n i m a l e s  p a r a  e n g o r d a ;  l a  o v i n a  a u m e n t ó  8 .5 %  y  
p a s ó  d e  3 0  7 8 5  t o n e l a d a s  e n  1 9 9 9  a  3 3  3 9 0  e n  2 0 0 0 .
L a  p r o d u c c i ó n  d e  c a r n e  d e  a v e s  y  h u e v o s  c r e c i ó  3 .2 %  y  9 .4 % , r e s p e c t i v a m e n t e ,  d e b i d o  e n
p a r te  a  q u e  l a  c a r n e  d e  p o l l o  m a n t i e n e  u n  m a r g e n  d e  c o m p e t i t i v id a d  e l e v a d o  c o n  r e s p e c t o  a  o tr a s .  E n  
r e l a c i ó n  c o n  e l  h u e v o ,  h a  c o n t i n u a d o  la  m o d e r n i z a c ió n  d e l  s i s t e m a  d e  c o m e r c i a l i z a c i ó n  p a r a  e l  
c o n s u m o  h u m a n o  y  l a  in d u s t r ia  a l im e n t a r ia .
E l  s u b s e c t o r  p e s q u e r o  r e g i s t r ó  u n  a u m e n t o  d e  9 .1 %  e n  la  c a p t u r a  t o t a l  a l  p a s a r  d e  1 2 8 6  0 0 0  
d e  t o n e l a d a s  e n  1 9 9 9  a  1 4 0 3  0 0 0  e n  2 0 0 0 ,  s o b r e  t o d o  d e  l a s  e s p e c i e s  c o m o  c a r p a , b o n i t o ,  m e r o ,  
m o ja r r a , s ie r r a , tr u c h a ,  c a z ó n ,  c a m a r ó n  y  l a n g o s t a .  P o r  l o  q u e  c o n c ie r n e  a l c a m a r ó n ,  l a  p r o d u c c i ó n  
m o s t r ó  u n  l i g e r o  d e s c e n s o  ( - 0 .6 % ) ,  d e b i d o  a  l a  m e n o r  c a p tu r a , y a  q u e  e l  c u l t iv a d o  c r e c i ó  1 5 %  y
t o t a l i z ó  3 3  5 0 0  t o n e l a d a s  g r a c ia s  a  l a s  m e j o r a s  e n  la  e f i c i e n c i a  p r o d u c t iv a  d e  l a s  g r a n ja s .
D e n t r o  d e l  s u b s e c t o r  s i l v í c o l a ,  l a  p r o d u c c i ó n  m o s t r ó  u n a  r e c u p e r a c ió n  r é c o r d  d e  1 1 .1 % , e n  
v ir t u d  d e  q u e  e n  2 0 0 0  s e  o t o r g a r o n  s u b s id io s  p a r a  l a  in f r a e s t r u c t u r a  d e  c a m in o s ,  e q u i p a m i e n t o  
m e n o r  y  t r a n s f o r m a c ió n  in d u s t r ia l ,  c o n  l o  c u a l  s e  f o m e n t a r á  la  c r e a c i ó n  d e  c a d e n a s  p r o d u c t iv a s .  E s o  
p e r m it ir á  q u e  l o s  p r o p ie t a r io s  y  p o s e e d o r e s  d e  l o s  r e c u r s o s  f o r e s t a l e s  d e n  m á s  v a l o r  a g r e g a d o  a  s u  
p r o d u c c i ó n  y  o b t e n g a n  b e n e f i c i o s  m a y o r e s .  C o n  e l  P r o g r a m a  p a r a  e l  D e s a r r o l l o  F o r e s t a l  
( P R O D E F O R )  s e  h a n  b e n e f i c i a d o  a p r o x im a d a m e n t e  a  8  0 0 0  e j id o s ,  c o m u n i d a d e s  y  p e q u e ñ a s  
p r o p ie d a d e s  f o r e s t a l e s .
D u r a n t e  2 0 0 0  e l  v a l o r  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  a g r o p e c u a r ia s  a l c a n z ó  4  2 1 7  m i l l o n e s  d e  
d ó la r e s ,  l o  q u e  s i g n i f i c ó  u n  i n c r e m e n t o  d e  7 .4 %  c o n  r e s p e c t o  a  1 9 9 9 .  L o s  p r o d u c t o s  a g r o p e c u a r io s  
q u e  c o a d y u v a r o n  p r in c ip a lm e n t e  a  d i c h o  a u m e n t o  f u e r o n  e l  j i t o m a t e ,  e l  m e ló n ,  l a  s a n d ía  y  o tr a s  
f r u ta s  f r e s c a s  y  e l  g a n a d o  v a c u n o  ( 4 1 .1 % ) ;  p o r  e l  c o n t r a r io ,  e l  c a f é  ( - 1 2 .9 % )  y  l a s  l e g u m b r e s  y  
h o r t a l iz a s  f r e s c a s  ( - 1 .3 % )  m o s t r a r o n  c i f r a s  n e g a t iv a s .  L a s  i m p o r t a c i o n e s  a g r o p e c u a r ia s ,  p o r  s u  p a r te ,  
a u m e n t a r o n  7 .1 %  y  p a s a r o n  d e  4  4 7 9  m i l l o n e s  d e  d ó la r e s  e n  1 9 9 9  a  4  7 9 8  e n  2 0 0 0 .  E l  v o l u m e n  
c o m p r a d o  d e  m a í z  y  f r i j o l  d i s m i n u y ó  y  s e  e l e v a r o n  l a s  c a n t id a d e s  d e  s o r g o ,  t r ig o  y  a r r o z . T a m b ié n  
s e  in c r e m e n t a r o n  l a s  i m p o r t a c i o n e s  d e  l o s  s u b s e c t o r e s  g a n a d e r o  y  p e s q u e r o  e n  8 .3 %  y  1 4 .8 % ,  
r e s p e c t i v a m e n t e .  E l  g r a d o  d e  d e p e n d e n c i a  e n  l o s  c u l t i v o s  d e  c o n s u m o  in t e r n o  e s  e l  s i g u ie n t e :  7 0 %  
e n  a r r o z , 1 0 %  e n  f r i j o l ,  2 7 .3 %  e n  m a í z ,  4 8 .1 %  e n  s o r g o  y  5 1 .8 %  e n  t r ig o .
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GLOSARIO DE UNIDADES Y EQUIVALENCIAS, FACTORES DE CONVERSION 
UTILIZADOS POR PAÍS Y SIGNOS CONVENCIONALES
U nidades y equivalencias
1 Manzana = 0.7 hectáreas
1 Tarea = 16 hectáreas
1 Quintal = 46.00 kilogramos para Guatemala, El Salvador, Nicaragua 
y Costa Rica
1 Quintal = 45.36 kilogramos para Honduras y Panamá
1 Quintal = 45.359 kilogramos para la República Dominicana
1 Tonelada corta = 0.92 toneladas métricas
1 Libra = 454 gramos
1 Tonelada métrica = 2 200 libras
1 Galón = 3.785 litros
1 Botella = 0.725 litros
1 Onza =
C osta R ica
Rendimiento de arroz húmedo y  sucio
28.35 gramos 
Factores utilizados
en arroz limpio y  seco 91%
Rendimiento de arroz cáscara en
arroz limpio 65.33%
Rendimiento de arroz importado
húmedo y  sucio en arroz limpio 68%
Rendimiento de azúcar en
caña de azúcar 9.5%
Rendimiento en fibra de algodón
en rama 35%
Rendimiento de semilla de algodón
en rama 58%
Rendimiento de café fruto en café oro 18%
Café en DHL a toneladas 22.5%
1 racimo de bananos 36.30 kilogramos
1 racimo de plátanos 130 kilogramos






Rendimiento de arroz cáscara en
arroz limpio 65%
Rendimiento de azúcar en
caña de azúcar 12%
Rendimiento en fibra de algodón
en rama 33%
Rendimiento de semilla de algodón
en rama 66%
Rendimiento de café fruto en
café verde 50%
1 racimo de bananos 13.60 kilogramos
100 huevos 4.8 kilogramos
El Salvador
Rendimiento de arroz cáscara en
arroz limpio 65% - 75%
Rendimiento de azúcar en
caña de azúcar 8.3%
Rendimiento en fibra de algodón
en rama 37%
Rendimiento de semilla de algodón
en rama 59.8%
Rendimiento de café fruto en
café oro 20%
100 huevos 4.7 kilogramos
Carne porcina 60 kilogramos por animal sacrificado
G uatem ala
Rendimiento de arroz cáscara en
arroz limpio 67%
Rendimiento de azúcar en
caña de azúcar 9.4%
Rendimiento en fibra de algodón
en rama 35.5%
Rendimiento de semilla de algodón
en rama 58.2%
Rendimiento de café fruto en
café oro 18.5%




Rendimiento de arroz cáscara en 
arroz limpio
Rendimiento de azúcar en 
caña de azúcar
Rendimiento en fibra de algodón 
en rama
Rendimiento de semilla de algodón 
en rama
Rendimiento de café fruto en 
café verde
H onduras
Rendimiento de arroz cáscara en 
arroz limpio
Rendimiento de azúcar en 
caña de azúcar
Rendimiento en fibra de algodón 
en rama
Rendimiento de semilla de algodón 
en rama
1 racimo de bananos 
100 huevos
México
Rendimiento de arroz cáscara en 
arroz limpio
Rendimiento de azúcar en 
caña de azúcar
Rendimiento en fibra de algodón 
en rama


























Rendimiento de arroz cáscara en 
arroz limpio
Rendimiento de azúcar en 
caña de azúcar
Rendimiento en fibra de algodón 
en rama
Rendimiento de semilla de algodón 
en rama
1 caja de bananos exportación 
100 huevos
P anam á
Rendimiento de arroz cáscara en 
arroz limpio
Rendimiento de azúcar en 
caña de azúcar
1 racimo de bananos
1 caja de bananos de exportación
Carne porcina
R epública D om inicana
Rendimiento de arroz cáscara en 
arroz limpio
Rendimiento de azúcar en 
caña de azúcar
Rendimiento en fibra de algodón 
en rama
Rendimiento de semilla de algodón 
en rama
Rendimiento de café fruto en 
café verde

























< .. . Información no disponible
0.0 Información poco significativa
- Información nula o no existe
Las indicaciones de carácter especial aparecen en las notas al final de cada cuadro
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A nuario  estadístico agropecuario de la  República Dom inicana, 1998
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SUBREGIÓN NORTE DE AM ÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PRODUCTO INTERNO BRUTO TOTAL Y
AGROPECUARIO A  PRECIOS CONSTANTES DE MERCADO a/
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Millones de dólares de 1990
26 335 26 521 26 971 27 567 27 162 27 967 28 959 30 074 32 059 33 760 34 992 36 513
4 823 4 928 4 835 4 990 4 984 5 241 5 400 5 534 5 763 5 814 5 960 6 219
37 387 
6 365
39 164 41 113
6 552 6 766
21 709 20 993 21 264 21 952 22 293 23 034 23 646 24 283 25 799 27 176 28 217 29 616
4 445 4 442 4 358 4 488 4 514 4 745 4 896 5 025 5 231 5 282 5 414 5 656
30 297 
5 795
31 755 33 378
5 982 6 160
4 573 4 618 4 863 5 082 5 242 5 516 5 709 5 830 6 355 6 756 7 087 7 349 7 400
662 717 751 783 818 879 901 958 996 1 022 1 050 1 097 1 095
7 822 8 479
1 112 1203
4 991 4 335 4 343 4 452 4 536 4 580 4 801 4 973 5 348 5 742 6 089 6 479 6 589
948 807 773 783 775 771 821 819 885 862 841 879 891
6 866 7 106
894 888
7 014 6 626 6 635 6 871 7 138 7 424 7 650 7 936 8 327 8 663 9 020 9 462







2 652 2 862 2 918 3 066 3 216 3 375 3 348 3 415 3 630 3 885 3 821 4 031







2 479 2 551 2 505 2 481 2 161 2 140 2 138 2 130 2 138 2 130 2 200 2 295 2 405
713 765 698 675 607 662 664 638 657 669 740 776 832








































































































221 053 242 322 232 149 236 657 239 611 249 723 262 710 273 878 283 968 289 173 302 436 283 685


































































































































































































































































1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 b/
Panamá
PIB 4.9 3.2 -1.6 -13.3 1.3 7.7 9.0 8.1 5.2 2.9 1.8 2.8 4.5 4.4 3.2 2.5
PIB agropecuario 6.7 -1.8 5.1 -6.4 5.6 1.5 1.1 4.4 0.0 2.7 3.2 1.1 0.0 6.3 2.1 1.6
Haití
PIB 0.6 -0.5 -0.8 0.2 1.1 -0.1 4.9 -13.2 -2.4 -8.3 4.4 2.7 1.4 3.1 2.3 1.2
PIB agropecuario 0.6 2.4 1.1 2.2 0.0 -2.2 14.5 -0.6 -8.9 -11.3 -10.0 -0.3 -1.9 2.1 1.6 -1.3
República Dominicana
PIB -1.5 3.0 9.2 2.3 4.6 -4.9 0.8 6.7 2.2 4.2 4.7 7.2 8.3 7.3 8.0 7.8
PIB agropecuario -3.6 -0.5 2.9 -1.3 2.3 -8.6 4.2 6.0 0.7 -1.8 6.0 9.2 3.3 1.1 6.7 5.0
México
PIB 2.8 -4.2 1.9 1.2 4.2 5.2 4.3 3.7 1.8 4.6 -6.2 5.1 6.8 4.9 3.8 6.9
PIB agropecuario 3.7 -2.7 1.4 -3.8 -0.1 5.6 2.3 -1.0 3.1 0.2 0.9 3.6 0.2 0.8 3.5 3.4
Istmo Centroamericano 18.3 18.6 17.9 18.1 18.4 18.7 18.6 18.4
PIB agropecuario/PIB total 
18.0 17.2 17.0 17.0 17.0 16.7 16.5 16.2 16.2
Centroamérica 20.5 21.2 20.5 20.4 20.3 20.6 20.7 20.7 20.3 19.4 19.2 19.1 19.1 18.8 18.5 18.1 18.2
Costa Rica 14.5 15.5 15.4 15.4 15.6 15.9 15.8 16.4 15.7 15.1 14.8 14.9 14.8 14.2 14.2 13.7 13.5
El Salvador 19.0 18.6 17.8 17.6 17.1 16.8 17.1 16.5 16.5 15.0 13.8 13.6 13.5 13.0 12.5 12.9 12.6
Guatemala 22.1 23.0 22.8 22.8 23.0 22.8 23.0 22.8 22.4 22.0 21.7 21.4 21.3 21.0 20.7 20.4 20.3
Honduras 21.7 22.1 21.5 22.1 21.0 22.0 22.4 23.4 22.8 21.1 21.7 21.8 21.7 21.5 20.6 19.0 19.4
Nicaragua 28.8 30.0 27.9 27.2 28.1 31.0 31.1 29.9 30.7 31.4 33.6 33.8 34.6 35.6 35.4 35.5 36.9
Panamá 8.2 8.8 8.4 8.9 9.7 10.1 9.5 8.8 8.5 8.1 8.1 8.2 8.0 7.7 7.8 7.7 7.7
Haití 32.2 32.0 32.9 33.5 34.2 33.8 33.1 36.2 41.4 38.6 37.4 32.2 31.3 30.3 30.0 29.8 29.0
República Dominicana 21.1 20.9 20.1 19.0 18.3 17.9 17.2 17.8 17.7 17.4 16.4 16.6 16.9 16.2 15.2 15.0 14.6
México 7.5 7.8 7.9 7.9 7.5 7.2 7.2 7.0 6.7 6.8 6.5 7.0 6.9 6.5 6.2 6.2 6.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
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COSTA RICA: PIB Y VALOR AGREGADO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA A  PRECIOS DE MERCADO a/
1980 b/ 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
41 406 197 920 246 579 284 533 349 743 425 911 522 848
Millones de colones corrientes 
876 911 1 153 205 1 370 292 1 658 236 2 105 687 2 459 957 2 984 020
7 332 37 268 51 530 51 417 62 775 74 643 84 122 108 401 139 458 163 735 203 576 263 480 287 255 353 282
4 952 26 867 38 672 36 245 45 413 52 083 56 248 76 011 98 623 114 741 144 013 199 199 211 586 266 679
514 3 428 4 230 3 565 3 595 4 417 5 260 5 649 5 213 4 769 6 680 6 444 6 869 8 869
293 1 249 1 397 1 158 1 857 2 769 2 942 3 479 2 945 2 835 3 774 4 185 5 025 7 039
108 1 031 1 354 1 159 838 677 775 1 562 1 790 1 446 2 295 1 904 985 1 317
60 669 1 093 1 029 809 910 1 522 607 478 488 611 355 858 513
54 479 386 219 91 61 21 - - - - - - -
3 666 18 392 28 129 23 856 31 081 35 041 34 504 47 141 63 985 73 880 91 555 131 180 120 268 147 517
1 365 8 241 9 354 10 384 11 519 16 835 19 926 21 525 39 858 40 626 44 321 60 586 59 332 61 054
88 355 295 310 339 271 238 326 273 242 283 447 262 492
1 860 8 182 16 715 11 518 17 019 14 756 10 640 20 043 16 482 25 176 37 883 58 888 47 459 71 183
354 1 615 1 765 1 645 2 204 3 180 3 700 5 246 7 373 7 836 9 068 11 259 13 215 14 788
772 5 046 6 313 8 824 10 737 12 625 16 484 23 222 29 425 36 092 45 778 61 575 84 450 110 292
5 18 33 65 60 41 67 802 572 1 276 1 059 2 093 2 032 1 771
99 525 567 884 669 969 1 679 1 347 1 569 1 929 2 015 2 461 4 856 5 344
140 610 650 675 757 991 1 166 596 619 833 1 102 1 522 2 960 5 285
26 215 190 206 276 309 365 460 653 597 361 348 448 393
4 15 46 57 58 135 318 1 109 948 1 548 2 471 3 083 2 792 6 300
498 3 664 4 826 6 936 8 917 10 180 12 890 18 908 25 065 29 909 38 771 52 068 71 362 91 201
1 893 7 369 8 744 10 515 11 627 15 494 19 094 23 806 28 961 36 221 39 221 45 705 53 754 59 429
993 3 799 4 604 5 803 6 878 7 971 9 377 10 065 8 949 12 291 14 771 14 558 17 869 16 494
198 881 1 138 1 071 1 129 1 867 2 418 1 464 2 148 2 786 1 361 3 395 4 139 4 681
11 46 48 20 62 92 165 2 344 3 883 5 262 5 665 6 896 9 032 10 753
587 2 499 2 694 3 419 3 302 5 158 6 604 9 017 12 544 14 248 14 905 18 341 18 489 23 186
105 145 260 203 256 406 531 916 1 436 1 634 2 518 2 514 4 225 4 315
294 1 436 2 031 1 950 2 456 2 893 3 736 3 443 4 214 5 502 10 633 8 026 7 037 9 716
86 1 225 1 411 1 553 1 819 2 152 2 563 2 017 3 063 3 320 5 994 5 318 7 659 9 389
108 372 672 1 154 1 459 2 021 2 481 3 124 4 597 3 950 3 714 5 232 7 219 8 069
Cuadro 2 (Conclusión)
1980 a/ 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 c/
Total agropecuario/PIB 17.7 18.8 20.9 18.1 17.9 17.5 16.1 12.4
Porcentajes 
12.1 11.9 12.3 12.5 11.7 11.8 11.7 9.6 8.6
Total agropecuario 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Agrícola 67.5 72.1 75.0 70.5 72.3 69.8 66.9 70.1 70.7 70.1 70.7 75.6 73.7 75.5 74.4 71.6 68.9
Granos básicos 7.0 9.2 8.2 6.9 5.7 5.9 6.3 5.2 3.7 2.9 3.3 2.4 2.4 2.5 2.6 3.2 3.2
Arroz 4.0 3.4 2.7 2.3 3.0 3.7 3.5 3.2 2.1 1.7 1.9 1.6 1.7 2.0 2.0 2.5 2.7
Frijol 1.5 2.8 2.6 2.3 1.3 0.9 0.9 1.4 1.3 0.9 1.1 0.7 0.3 0.4 0.4 0.6 0.3
Maíz 0.8 1.8 2.1 2.0 1.3 1.2 1.8 0.6 0.3 0.3 0.3 0.1 0.3 0.1 0.2 0.2 0.1
Sorgo 0.7 1.3 0.7 0.4 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Cultivos de exportación 50.0 49.4 54.6 46.4 49.5 46.9 41.0 43.5 45.9 45.1 45.0 49.8 41.9 41.8 40.0 39.2 35.7
Banano 18.6 22.1 18.2 20.2 18.4 22.6 23.7 19.9 28.6 24.8 21.8 23.0 20.7 17.3 20.0 19.6 16.8
Cacao 1.2 1.0 0.6 0.6 0.5 0.4 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
Café 25.4 22.0 32.4 22.4 27.1 19.8 12.6 18.5 11.8 15.4 18.6 22.4 16.5 20.1 16.3 15.7 15.4
Caña de azúcar 4.8 4.3 3.4 3.2 3.5 4.3 4.4 4.8 5.3 4.8 4.5 4.3 4.6 4.2 3.6 3.9 3.5
No tradicionales 10.5 13.5 12.3 17.2 17.1 16.9 19.6 21.4 21.1 22.0 22.5 23.4 29.4 31.2 31.8 29.1 30.0
Cebolla 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.7 0.4 0.8 0.5 0.8 0.7 0.5 0.5 0.4 0.4
Papa 1.3 1.4 1.1 1.7 1.1 1.3 2.0 1.2 1.1 1.2 1.0 0.9 1.7 1.5 1.9 1.1 1.2
Plátano 1.9 1.6 1.3 1.3 1.2 1.3 1.4 0.5 0.4 0.5 0.5 0.6 1.0 1.5 1.4 1.0 0.7
Tabaco 0.4 0.6 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
Yuca 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.4 1.0 0.7 0.9 1.2 1.2 1.0 1.8 2.0 1.5 1.6
Otros 6.8 9.8 9.4 13.5 14.2 13.6 15.3 17.4 18.0 18.3 19.0 19.8 24.8 25.8 26.0 25.1 26.0
Pecuario 25.8 19.8 17.0 20.5 18.5 20.8 22.7 22.0 20.8 22.1 19.3 17.3 18.7 16.8 17.7 20.0 22.5
Ganadería vacuna 13.5 10.2 8.9 11.3 11.0 10.7 11.1 9.3 6.4 7.5 7.3 5.5 6.2 4.7 5.1 5.7 6.3
Ganadería porcina 2.7 2.4 2.2 2.1 1.8 2.5 2.9 1.4 1.5 1.7 0.7 1.3 1.4 1.3 1.2 1.3 1.5
Carne de aves 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.2 2.2 2.8 3.2 2.8 2.6 3.1 3.0 3.4 4.3 5.5
Leche 8.0 6.7 5.2 6.7 5.3 6.9 7.9 8.3 9.0 8.7 7.3 7.0 6.4 6.6 6.8 7.4 8.1
Huevos 1.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.0 1.2 1.0 1.5 1.2 1.1 1.2 1.2
Silvicultura 4.0 3.9 3.9 3.8 3.9 3.9 4.4 3.2 3.0 3.4 5.2 3.0 2.4 2.8 2.7 2.8 3.2
Pesca 1.2 3.3 2.7 3.0 2.9 2.9 3.0 1.9 2.2 2.0 2.9 2.0 2.7 2.7 2.7 2.9 3.4
Mejoras agrícolas 1.5 1.0 1.3 2.2 2.3 2.7 2.9 2.9 3.3 2.4 1.8 2.0 2.5 2.3 2.5 2.7 2.0
Fuente: Banco Central de Costa Rica y Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA).
a/ Las cifras de valor agregado en colones corrientes no contemplan el ajuste en las compras intermedias por concepto de compras imputadas por servicios bancarios y seguros pagados. A  partir de 
1991, debido al cambio del año base, se modificaron todas las cifras. 
b/ De 1980 a 1983 se excluye el ajuste por tipo de cambio.
c/ Cifras preliminares.
d/ Incluye los sectores agrícola, pecuario, silvícola, pesca y mejoras agrícolas.
e/ Incluye los granos básicos, cultivos de exportación y cultivos no tradicionales.
f/ Incluye algodón, flores y follajes, palmito, palma africana, melón, piña, marginata, repollo, tomate, zanahoria, naranja, chayote y otros.
Cuadro 3
EL SALVADOR: PIB Y VALOR AGREGADO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA A  PRECIOS DE MERCADO
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
PIB 8 935 13 415 17 915 20 661 24 469 28 419 36 487
Millones de colones corrientes 
42 594 49 841 60 361 70 749 83 129 90 261 97 428 104 907 109 086 115 647
Total agropecuario b/ 3 392 3 610 4 914 4 288 5 132 5 204 6 240 7 292 7 090 8 431 9 917 11 115 11 712 13 081 12 506 11 725 11 716
Agrícola 2 720 2 606 3 724 2 945 3 501 3 230 4 064 4 662 4 322 5 520 6 714 7 747 8 518 9 632 8 843
Granos básicos c/ 297 392 464 440 928 921 1 219 1 523 1 596 2 454 2 435 1 980 3 195 3 080 2 127
Cultivos de exportación 2 056 1 770 2 789 1 959 1 943 1 582 1 962 2 109 1 669 1 795 2 743 3 987 3 021 3 923 3 561
Algodón 502 361 125 154 174 78 83 69 46 52 32 - - - - - -
Café 1 464 1 246 2 535 1 633 1 620 1 338 1 657 1 720 1 283 1 386 2 358 3 638 2 619 3 490 3 109
Caña de azúcar 90 163 129 173 148 166 223 320 340 358 353 349 402 433 452
Otros cultivos d/ 368 444 471 546 630 726 883 1 030 1 057 1 270 1 536 1 780 2 303 2 629 3 154
Pecuario 471 732 837 965 1 177 1 501 1 621 1 908 1 979 2 075 2 131 2 323 2 027 2 223 2 512
Ganadería 299 465 554 553 709 905 1 065 1 185 1 209 1 166 1 228 1 290 1 287 1 427 1 466
Avicultura 172 267 284 413 468 596 555 723 770 909 903 1 033 740 797 1 047
Silvicultura 165 211 275 302 323 339 377 517 574 573 614 686 746 801 834
Caza y pesca 36 60 78 75 131 133 178 206 215 263 322 359 420 424 490
Total agropecuario/PIB 38.0 26.9 27.4 20.8 21.0 18.3 17.1 17.1
Porcentajes 
14.2 14.0 14.0 13.4 13.0 13.4 11.9 10.7 10.1
Total agropecuario 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Agrícola 80.2 72.2 75.8 68.7 68.2 62.1 65.1 63.9 61.0 65.5 67.7 69.7 72.7 73.6 70.7
Granos básicos 8.7 10.9 9.4 10.3 18.1 17.7 19.5 20.9 22.5 29.1 24.5 17.8 27.3 23.5 17.0
Cultivos de exportación 60.6 49.0 56.8 45.7 37.9 30.4 31.4 28.9 23.5 21.3 27.7 35.9 25.8 30.0 28.5
Algodón 14.8 10.0 2.5 3.6 3.4 1.5 1.3 0.9 0.7 0.6 0.3 - - - -
Café 43.2 34.5 51.6 38.1 31.6 25.7 26.6 23.6 18.1 16.4 23.8 32.7 22.4 26.7 24.9
Caña de azúcar 2.6 4.5 2.6 4.0 2.9 3.2 3.6 4.4 4.8 4.2 3.6 3.1 3.4 3.3 3.6
Otros cultivos 10.9 12.3 9.6 12.7 12.3 14.0 14.1 14.1 14.9 15.1 15.5 16.0 19.7 20.1 25.2
/Continúa
Cuadro 3 (Conclusión)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Pecuario 13.9 20.3 17.0 22.5 22.9 28.9 26.0 26.2 27.9 24.6 21.5 20.9 17.3 17.0 11.7
Ganadería
0000 12.9 11.3 12.9 13.8 17.4 17.1 16.2 17.1 13.8 12.4 11.6 11.0 10.9 11.7
Avicultura 5.1 7.4 5.8 9.6 9.1 11.5 8.9 9.9 10.9 10.8 9.1 9.3 6.3 6.1 8.4
Silvicultura 4.9 5.9 5.6 7.1 6.3 6.5 6.0 7.1 8.1 6.8 6.2 6.2 6.4 6.1 6.7
Caza y pesca 1.1 1.7 1.6 1.7 2.6 2.6 2.9 2.8 3.0 3.1 3.2 3.2 3.6 3.2 3.9
Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye los sectores agrícola, pecuario, silvícola y pesca. 
c/ Incluye maíz, frijol, arroz y sorgo.
d/ Incluye panela, tabaco, semilla de algodón, henequén, kenaf, semilla de ajonjolí, bálsamo, copra, semilla de aceituno, frutas y verduras.
Cuadro 4
GUATEMALA: PIB Y VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA A  PRECIOS DE PRODUCTOR
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
PIB 3 106.9 2 936.1 2 940.2 3 044.4 3 162.9 3 287.6 3 389.6
Millones de quetzales de 1958 
3 513.6 3 683.6 3 828.3 3 982.7 4 179.8 4 303.4 4 491.2 4 715.5 4 887.1 5 048.0
Total agropecuario b/ 850.3 836.2 829.3 861.6 900.4 928.0 966.1 996.0 1 026.1 1 048.1 1 074.3 1 111.9 1 140.4 1 173.9 1 215.5 1 243.2 1 273.3
Agrícola 516.9 512.2 515.0 540.9 560.8 566.5 596.2 618.2 639.0 642.2 645.8 672.0 694.1 719.0 747.5 751.7 760.3
Granos básicos 66.3 84.2 88.3 87.4 92.1 88.5 89.4 88.8 92.5 90.5 80.4 71.6 75.0 70.2 70.4 72.3 74.0
A rroz 4.6 4.2 4.0 6.4 7.5 4.9 4.9 5.1 4.4 5.3 4.2 3.3 3.5 4.4 4.4 5.3 4.8
Frijol 11.7 22.4 23.5 18.7 17.7 17.7 21.5 22.2 22.4 20.0 17.7 15.6 16.1 16.4 16.3 17.2 17.8
Maíz 44.5 52.2 54.3 56.7 61.1 59.3 60.2 59.2 62.6 62.3 55.8 49.8 53.3 47.5 47.9 48.8 50.2
Trigo 5.5 5.5 6.5 5.6 5.8 6.6 2.8 2.3 3.0 2.9 2.8 2.9 2.1 2.0 1.8 1.0 1.1
Cultivos de exportación 315.6 286.2 278.1 295.1 300.3 312.4 327.2 343.1 356.0 354.9 364.1 384.6 395.2 415.1 436.9 424.5 424.0
Algodón oro 78.2 34.5 19.0 23.1 23.7 22.5 21.3 20.8 22.5 11.3 7.6 3.9 1.4 0.6 0.1 0.0 0.0
Caña de azúcar 31.3 37.5 38.4 43.2 48.0 47.2 59.5 67.0 70.1 70.9 73.1 87.0 87.8 99.7 119.1 105.4 96.6
Banano 37.5 34.5 35.8 36.0 34.4 41.1 38.3 36.2 42.9 46.3 48.3 54.8 59.8 63.4 66.8 55.0 65.4
Café oro 143.1 154.0 155.6 158.2 153.9 162.3 167.5 177.1 176.1 181.4 183.4 185.4 190.3 192.9 191.3 214.8 209.7
Cardamomo 16.7 22.2 27.4 32.3 37.8 37.1 38.4 39.9 42.3 43.9 50.8 53.0 55.7 58.5 59.7 49.3 52.3
Semilla de algodón 8.7 3.6 1.9 2.3 2.3 2.1 2.2 2.1 2.1 1.2 0.9 0.4 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0
Otros cultivos 135.1 141.8 148.6 158.4 168.5 165.6 179.6 186.3 190.6 196.8 201.3 215.8 223.9 233.7 240.1 254.9 212.3
Ajonjolí 1.6 2.2 2.7 2.9 3.1 2.4 3.4 3.6 3.2 3.5 3.6 4.6 5.4 4.9 4.7 5.0 2.9
Cacao 0.8 0.4 0.5 1.9 0.7 0.3 0.0 0.1 0.1 0.1 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6
Frutas 34.0 38.1 38.9 39.8 40.6 41.5 42.5 42.5 43.3 43.4 44.2 45.6 46.7 47.4 48.3 52.9 56.4
Haba 1.5 1.8 1.8 1.9 1.9 2.0 2.0 2.0 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3
Hortalizas 31.2 35.7 36.6 37.6 38.6 39.7 40.8 41.3 42.4 46.0 46.7 48.4 49.7 49.8 49.8 58.5 62.1
Hule 4.9 5.4 5.6 6.6 7.0 7.4 8.6 8.7 9.1 9.3 12.3 13.2 16.2 16.5 17.1 17.8 20.8
Maní 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Patatas 4.3 4.5 4.0 4.5 4.7 5.0 5.2 4.9 5.2 5.3 6.1 6.3 6.5 6.7 6.9 7.2 7.6
Tabaco 5.3 4.2 4.4 4.6 8.6 5.4 5.9 6.3 6.0 7.4 3.7 3.1 3.7 4.0 4.2 5.4 5.1
Otros c/ 51.3 49.3 53.7 58.5 62.9 61.6 71.0 76.6 79.0 79.3 81.8 91.6 92.8 101.4 106.0 105.0 53.9
Pecuario 261.1 255.9 244.8 248.9 264.3 283.8 289.7 294.3 301.6 318.2 335.2 347.6 354.6 364.7 376.8 397.3 414.7
Ganado vacuno 35.5 32.2 26.6 28.1 31.8 34.8 35.5 34.5 34.4 36.4 37.3 38.7 37.0 38.4 37.9 41.1 42.6
Ganado porcino 32.3 31.1 30.8 30.1 30.3 31.3 32.5 31.8 31.8 32.8 33.9 35.0 36.3 37.4 38.3 39.3 40.5
Ganado ovino 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8
Ganado caprino 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Producción avícola 53.2 60.2 61.5 63.5 64.8 70.2 71.3 76.7 82.6 89.5 98.8 104.4 107.7 111.5 119.2 127.7 136.6
Otros d/ 139.1 131.6 125.0 126.5 136.6 146.7 149.5 150.4 151.9 158.7 164.3 168.5 172.7 176.4 180.5 188.3 194.1
Silvicultura 65.1 60.5 61.7 62.5 63.1 65.2 67.2 69.6 70.9 71.7 74.9 75.5 76.6 77.4 78.0 79.9 82.3
Caza y  pesca 7.2 7.6 7.8 9.3 12.1 12.5 13.0 14.0 14.6 16.0 18.5 16.8 15.1 12.8 13.2 14.3 16.1
/Continúa
Cuadro 4 (Conclusión)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Total agropecuario/PIB 27.4 28.5 28.2 28.3 28.5 28.2 28.5
Porcentajes 
28.3 27.9 27.4 27.0 26.6 26.5 26.1 25.8 25.4 25.2
Total agropecuario 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Agrícola 60.8 61.3 62.1 62.8 62.3 61.0 61.7 62.1 62.3 61.3 60.1 60.4 60.9 61.3 61.5 60.5 59.7
Granos básicos 7.8 10.1 10.7 10.1 10.2 9.5 9.3 8.9 9.0 8.6 7.5 6.4 6.6 6.0 5.8 5.8 5.8
Arroz 0.5 0.5 0.5 0.7 0.8 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4
Frijol 1.4 2.7 2.8 2.2 2.0 1.9 2.2 2.2 2.2 1.9 1.6 1.4 1.4 1.4 1.3 1.4 1.4
Maíz 5.2 6.2 6.6 6.6 6.8 6.4 6.2 5.9 6.1 5.9 5.2 4.5 4.7 4.0 3.9 3.9 3.9
Trigo 0.6 0.7 0.8 0.7 0.6 0.7 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1
Cultivos de exportación 37.1 34.2 33.5 34.2 33.3 33.7 33.9 34.4 34.7 33.9 33.9 34.6 34.7 35.4 35.9 34.1 33.3
Algodón oro 9.2 4.1 2.3 2.7 2.6 2.4 2.2 2.1 2.2 1.1 0.7 0.4 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0
Azúcar 3.7 4.5 4.6 5.0 5.3 5.1 6.2 6.7 6.8 6.8 6.8 7.8 7.7 8.5 9.8 8.5 7.6
Banano 4.4 4.1 4.3 4.2 3.8 4.4 4.0 3.6 4.2 4.4 4.5 4.9 5.2 5.4 5.5 4.4 5.1
Café oro 16.8 18.4 18.8 18.4 17.1 17.5 17.3 17.8 17.2 17.3 17.1 16.7 16.7 16.4 15.7 17.3 16.5
Cardamomo 2.0 2.7 3.3 3.8 4.2 4.0 4.0 4.0 4.1 4.2 4.7 4.8 4.9 5.0 4.9 4.0 4.1
Semilla de algodón 1.0 0.4 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Otros cultivos 15.9 17.0 17.9 18.4 18.7 17.8 18.6 18.7 18.6 18.8 18.7 19.4 19.6 19.9 19.8 20.5 16.7
Ajonjolí 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.2
Cacao 0.1 0.0 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Frutas 4.0 4.6 4.7 4.6 4.5 4.5 4.4 4.3 4.2 4.1 4.1 4.1 4.1 4.0 4.0 4.7 4.9
Haba 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Hortalizas 3.7 4.3 4.4 4.4 4.3 4.3 4.2 4.1 4.1 4.4 4.3 4.3 4.4 4.2 4.1 4.7 4.9
Hule 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 1.1 1.2 1.4 1.4 1.4 1.4 1.6
Maní 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Patatas 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
Tabaco 0.6 0.5 0.5 0.5 1.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4
Otros 6.0 5.9 6.5 6.8 7.0 6.6 7.4 7.7 7.7 7.6 7.6 8.2 8.1 8.6 8.7 8.4 4.2
Pecuario 30.7 30.6 29.5 28.9 29.4 30.6 30.0 29.5 29.4 30.4 31.2 31.3 31.1 31.1 31.0 32.0 32.6
Ganado vacuno 4.2 3.8 3.2 3.3 3.5 3.7 3.7 3.5 3.4 3.5 3.5 3.5 3.2 3.3 3.1 3.3 3.3
Ganado porcino 3.8 3.7 3.7 3.5 3.4 3.4 3.4 3.2 3.1 3.1 3.2 3.2 3.2 3.2 3.1 3.2 3.2
Ganado ovino 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Ganado caprino 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Producción avícola 6.3 7.2 7.4 7.4 7.2 7.6 7.4 7.7 8.0 8.5 9.2 9.4 9.4 9.5 9.8 10.3 10.7
Otros 16.4 15.7 15.1 14.7 15.2 15.8 15.5 15.1 14.8 15.1 15.3 15.2 15.1 15.0 14.9 15.1 15.2
Silvicultura 7.7 7.2 7.4 7.3 7.0 7.0 7.0 7.0 6.9 6.8 7.0 6.8 6.7 6.6 6.4 6.4 6.5
Caza y pesca 0.8 0.9 0.9 1.1 1.3 1.4 1.3 1.4 1.4 1.5 1.7 1.5 1.3 1.1 1.1 1.2 1.3
Fuente: Banco de Guatemala.
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye los sectores agrícola, pecuario, silvícola, caza y pesca.
c/ Incluye miel virgen, panela, té de limón, kenaf, chicle, citronela, cebada, lentejas y otros.
d/ Incluye leche, quesos, etc.
Cuadro 5
HONDURAS: PIB Y VALOR AGREGADO BRUTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA A  PRECIOS DE MERCADO
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
PIB 5 132 7 279 7 617 8 305 9 251 10 334 12 540
Millones de lempiras corrientes 
16 314 18 800 22 689 28 862 37 507 47 750 61 322 70 438 77 095 88 025
Total agropecuario b/ 1 087 1 407 1 400 1 539 1 742 1 951 2 503 3 178 3 286 4 014 6 030 7 026 9 188 12 220 11 493 10 500 11 235
Agrícola 709 929 903 982 1 069 1 154 1 492 1 865 1 807 2 356 4 112 4 648 6 341 8 894 7 688 6 295 7 046
Granos básicos 117 164 170 168 165 220 403 472 378 468 667 835 1 208 1 524 1 221 1 070 1 196
Arroz granza 14 19 22 21 21 25 46 76 21 15 22 29 45 43 24 13 13
Frijol 25 33 30 27 23 43 96 115 26 63 115 91 222 292 316 219 245
Maíz 65 102 108 109 109 136 238 244 303 351 494 670 833 1 055 777 759 851
Sorgo 13 10 10 11 12 16 23 37 28 39 36 45 108 134 104 79 87
Cultivos de exportación 487 601 569 638 730 729 833 1 055 1 052 1 405 2 844 2 982 4 120 6 050 4 833 3 407 3 812
Algodón rama 13 2 4 3 3 3 5 1 - - - - 3 7 5 6 6
Banano 206 232 250 326 351 356 495 496 357 379 409 635 1 023 1 277 1 131 278 288
Café 211 295 246 245 314 313 262 485 598 908 2 270 2 136 2 827 4 381 3 233 2 657 2 985
Caña de azúcar 57 72 69 64 62 57 71 73 97 118 165 211 267 385 464 466 533
Otros cultivos 105 164 164 176 174 205 256 338 377 483 601 819 1 009 1 320 1 634 1 819 2 159
Frutas y  hortalizas c/ 50 66 69 78 83 94 115 161 177 236 263 335 399 510 627 802 927
Palma africana 8 28 25 26 21 24 35 41 49 68 85 203 269 392 509 608 764
Plátano 18 34 33 33 33 45 53 74 81 105 180 170 218 253 269 92 102
Tabaco en rama 17 15 11 12 9 13 14 22 34 41 36 55 46 62 80 99 109
Otros d/ 12 21 26 27 28 29 39 40 36 33 37 56 77 103 149 218 257
Pecuario 177 231 238 258 356 470 644 876 979 1 068 1 238 1 543 1 829 2 191 2 276 2 578 2 926
Ganadería 140 186 195 213 302 409 565 774 871 956 1 084 1 333 1 547 1 848 1 904 2 167 2 460
Avicultura 37 45 43 45 54 61 79 102 108 112 154 210 282 343 372 411 466
Apicultura 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 5 6 7 8
Servicios agropecuarios 23 34 33 40 41 43 64 70 77 86 98 123 166 210 273 345 391
Silvicultura 141 159 166 184 189 195 204 224 270 302 355 459 542 693 758 882 974
Pesca 34 51 57 72 83 86 95 139 150 199 223 249 284 445 513 528 609
Caza 1 1 1 2 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
/Continúa
Cuadro 5 (Conclusión)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Total agropecuario/PIB 21.2 19.3 18.4 18.5 18.8 18.9 20.0 19.5
Porcentajes 
17.5 17.7 20.9 18.7 19.2 19.9 16.3 13.6 12.8
Total agropecuario 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Agrícola 65.2 66.0 64.5 63.8 61.4 59.1 59.6 58.7 55.0 58.7 68.2 66.2 69.0 72.8 66.9 60.0 62.7
Granos básicos 10.8 11.7 12.1 10.9 9.5 11.3 16.1 14.9 11.5 11.7 11.1 11.9 13.1 12.5 10.6 10.2 10.6
Arroz 1.3 1.4 1.6 1.4 1.2 1.3 1.8 2.4 0.6 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.2 0.1 0.1
Frijol 2.3 2.3 2.1 1.8 1.3 2.2 3.8 3.6 0.8 1.6 1.9 1.3 2.4 2.4 2.7 2.1 2.2
Maíz 6.0 7.2 7.7 7.1 6.3 7.0 9.5 7.7 9.2 8.7 8.2 9.5 9.1 8.6 6.8 7.2 7.6
Sorgo 1.2 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9 1.2 0.9 1.0 0.6 0.6 1.2 1.1 0.9 0.8 0.8
Cultivos de exportación 44.8 42.7 40.6 41.5 41.9 37.4 33.3 33.2 32.0 35.0 47.2 42.4 44.8 49.5 42.1 32.4 33.9
Algodón 1.2 0.1 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 - - - - - 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1
Banano 19.0 16.5 17.9 21.2 20.1 18.2 19.8 15.6 10.9 9.4 6.8 9.0 11.1 10.5 9.8 2.6 2.6
Café 19.4 21.0 17.6 15.9 18.0 16.0 10.5 15.3 18.2 22.6 37.6 30.4 30.8 35.9 28.1 25.3 26.6
Caña de azúcar 5.2 5.1 4.9 4.2 3.6 2.9 2.8 2.3 3.0 2.9 2.7 3.0 2.9 3.2 4.0 4.4 4.7
Otros cultivos 9.7 11.7 11.7 11.4 10.0 10.5 10.2 10.6 11.5 12.0 10.0 11.7 11.0 10.8 14.2 17.3 19.2
Frutas y hortalizas 4.6 4.7 4.9 5.1 4.8 4.8 4.6 5.1 5.4 5.9 4.4 4.8 4.3 4.2 5.5 7.6 8.3
Palma africana 0.7 2.0 1.8 1.7 1.2 1.2 1.4 1.3 1.5 1.7 1.4 2.9 2.9 3.2 4.4 5.8 6.8
Plátano 1.7 2.4 2.4 2.1 1.9 2.3 2.1 2.3 2.5 2.6 3.0 2.4 2.4 2.1 2.3 0.9 0.9
Tabaco en rama 1.6 1.1 0.8 0.8 0.5 0.7 0.6 0.7 1.0 1.0 0.6 0.8 0.5 0.5 0.7 0.9 1.0
Otros 1.1 1.5 1.9 1.8 1.6 1.5 1.6 1.3 1.1 0.8 0.6 0.8 0.8 0.8 1.3 2.1 2.3
Pecuario 16.3 16.4 17.0 16.8 20.4 24.1 25.7 27.6 29.8 26.6 20.5 22.0 19.9 17.9 19.8 24.6 26.0
Ganadería 12.9 13.2 13.9 13.8 17.3 21.0 22.6 24.4 26.5 23.8 18.0 19.0 16.8 15.1 16.6 20.6 21.9
Avicultura 3.4 3.2 3.1 2.9 3.1 3.1 3.2 3.2 3.3 2.8 2.6 3.0 3.1 2.8 3.2 3.9 4.1
Apicultura 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1
Servicios agropecuarios 2.1 2.4 2.4 2.6 2.4 2.2 2.6 2.2 2.3 2.1 1.6 1.8 1.8 1.7 2.4 3.3 3.5
Silvicultura 13.0 11.3 11.9 12.0 10.8 10.0 8.2 7.0 8.2 7.5 5.9 6.5 5.9 5.7 6.6 8.4 8.7
Pesca 3.1 3.6 4.1 4.7 4.8 4.4 3.8 4.4 4.6 5.0 3.7 3.5 3.1 3.6 4.5 5.0 5.4
Caza 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Fuente: Banco Central de Honduras. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye los sectores agrícola, pecuario, apícola, silvícola, pesca y caza.
c/ Incluye papa, yuca, repollo, cebolla, zanahoria, pepino, tomate, piña, toronja, naranja, melón, cacao, viveros, ajonjolí, sandía, mango, aguacate, limón y otros. 


























NICARAGUA: PIB Y VALOR AGREGADO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA A  PRECIOS DE MERCADO
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
20 799 21 471 21 249 21 101 18 516 18 134 18 142
Millones de córdobas de 1980 
18 108 18 178 18 107 18 711 19 518 20 435 21 494 22 368
4 827 5 035 4 594 4 416 4 152 4 468 4 495 4 320 4 452 4 533 5 029 5 278 5 655 6 125 6 338
2 872 3 293 2 965 2 992 2 657 2 902 2 887 2 742 2 727 2 558 2 990 3 206 3 557 3 902 4 101
692 902 935 971 835 858 830 818 846 964 1 089 1 052 1 131 1 275 1 365
164 261 252 227 200 193 206 213 216 267 313 303 338 446 495
141 190 189 170 171 221 213 203 201 228 281 280 258 267 365
290 317 329 410 330 339 327 316 333 363 388 388 450 444 422
97 135 166 165 133 105 85 87 96 105 108 82 86 119 83
1 972 2 174 1 812 1 830 1 628 1 748 1 699 1 579 1 575 1 231 1 528 1 677 1 949 2 044 2 106
47 17 22 21 19 82 74 49 43 55 96 106 57 38 18
320 606 477 427 379 293 296 325 209 17 16 25 55 23 8
36 43 38 41 27 29 31 38 24 15 12 17 25 26 25
1 151 1 014 801 904 806 880 794 663 868 701 830 899 1 069 1 075 1 294
286 349 333 298 264 289 350 368 320 309 349 415 495 540 532
- - - - 9 30 28 24 24 50 138 75 75 92 75
37 66 54 48 42 30 25 28 19 2 1 2 5 2 1
- - - 17 15 30 - 15 14 29 51 75 61 82 76
60 29 30 27 24 27 35 32 9 9 26 36 107 167 79
35 51 58 49 44 58 67 38 45 45 9 26 - - -
209 216 218 191 194 297 358 344 306 363 353 483 477 583 631
1 733 1 742 1 629 1 424 1 391 1 451 1 508 1 455 1 582 1 775 1 767 1 692 1 709 1 813 1 780
1 489 1 360 1 271 1 111 1 004 1 130 1 218 1 120 1 199 1 357 1 323 1 239 1 239 1 322 1 260
89 116 109 95 109 80 62 56 62 48 53 55 56 59 61
155 266 249 218 279 241 228 279 321 370 391 400 413 432 459
46 48 50 51 51 52 52 53 55 56 58 60
176 56 66 50 72 91 148 218 326 333 353 397
Cuadro 6 (Conclusión)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Total agropecuario/PIB 23.2 23.4 21.6 20.9 22.4 24.6 24.8 23.9
Porcentajes
24.5 25.0 26.9 27.0 27.7 28.5 28.3 28.4 29.5
Total agropecuario 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Agrícola 59.5 65.4 64.5 67.8 64.0 64.9 64.2 63.5 61.3 56.4 59.5 60.7 62.9 63.7 64.7 65.7 65.4
Granos básicos 14.3 17.9 20.4 22.0 20.1 19.2 18.5 18.9 19.0 21.3 21.7 19.9 20.0 20.8 21.5 22.1 20.2
Arroz oro 3.4 5.2 5.5 5.1 4.8 4.3 4.6 4.9 4.8 5.9 6.2 5.7 6.0 7.3 7.8 7.0 6.3
Frijol 2.9 3.8 4.1 3.8 4.1 5.0 4.7 4.7 4.5 5.0 5.6 5.3 4.6 4.4 5.8 7.6 6.4
Maíz 6.0 6.3 7.2 9.3 8.0 7.6 7.3 7.3 7.5 8.0 7.7 7.3 8.0 7.2 6.7 6.5 6.3
Sorgo 2.0 2.7 3.6 3.7 3.2 2.4 1.9 2.0 2.2 2.3 2.2 1.6 1.5 1.9 1.3 1.0 1.2
Cultivos de exportación 40.9 43.2 39.4 41.4 39.2 39.1 37.8 36.6 35.4 27.2 30.4 31.8 34.5 33.4 33.2 33.5 35.3
Ajonjolí 1.0 0.3 0.5 0.5 0.5 1.8 1.6 1.1 1.0 1.2 1.9 2.0 1.0 0.6 0.3 0.3 0.4
Algodón oro 6.6 12.0 10.4 9.7 9.1 6.6 6.6 7.5 4.7 0.4 0.3 0.5 1.0 0.4 0.1 0.0 0.0
Banano 0.7 0.9 0.8 0.9 0.7 0.7 0.7 0.9 0.5 0.3 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.2
Café oro 23.9 20.1 17.4 20.5 19.4 19.7 17.7 15.3 19.5 15.5 16.5 17.0 18.9 17.5 20.4 21.4 24.4
Caña de azúcar 5.9 6.9 7.2 6.7 6.4 6.5 7.8 8.5 7.2 6.8 6.9 7.9 8.8 8.8 8.4 7.6 7.3
Maní - - - - 0.2 0.7 0.6 0.6 0.5 1.1 2.7 1.4 1.3 1.5 1.2 2.4 2.1
Semilla de algodón 0.8 1.3 1.2 1.1 1.0 0.7 0.6 0.7 0.4 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Soya - - - 0.4 0.4 0.7 0.0 0.3 0.3 0.6 1.0 1.4 1.1 1.3 1.2 0.8 0.3
Tabaco habano 1.3 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 0.7 0.2 0.2 0.5 0.7 1.9 2.7 1.2 0.6 0.5
Tabaco rubio 0.7 1.0 1.3 1.1 1.0 1.3 1.5 0.9 1.0 1.0 0.2 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Otros cultivos 4.3 4.3 4.7 4.3 4.7 6.6 8.0 8.0 6.9 8.0 7.0 9.2 8.4 9.5 10.0 10.0 9.9
Pecuario 35.9 34.6 35.5 32.2 33.5 32.5 33.5 33.7 35.5 39.2 35.1 32.1 30.2 29.6 28.1 27.5 27.9
Vacuno 30.9 27.0 27.7 25.2 24.2 25.3 27.1 25.9 26.9 29.9 26.3 23.5 21.9 21.6 19.9 19.5 19.9
Porcino 1.8 2.3 2.4 2.1 2.6 1.8 1.4 1.3 1.4 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9
Avícola 3.2 5.3 5.4 4.9 6.7 5.4 5.1 6.5 7.2 8.2 7.8 7.6 7.3 7.0 7.2 7.1 7.2
Silvicultura 1.0 1.2 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.1 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9
Pesca 3.6 1.4 1.5 1.1 1.7 2.0 3.3 4.3 6.2 5.9 5.8 6.3 5.9 5.9
Fuente: Banco Nacional de Nicaragua. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye los sectores agrícola, pecuario, silvícola y pesca. 
c/ Ganado vacuno y leche.
d/ Carne de aves y huevo.
Cuadro 7
PANAMÁ: PIB Y VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA A  PRECIOS DE MERCADO
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Millones de balboas corrientes
PIB 3 810.3 5 402.0 5 613.7 5 638.3 4 874.5 4 887.5 5 313.2 5 842.3 6 641.4 7 252.7 7 733.9 7 906.1 8 151.1 8 657.5 9 344.7 9 636.6
Total agropecuario b/ 458.3 575.8 595.5 642.2 610.8 647.4 664.7 701.1 737.4 743.0 774.9 762.8 774.2 775.5 764.8 823.5
Agrícola 278.8 335.9 322.0 361.3 357.2 379.6 389.8 387.8 416.0 412.0 424.1 414.3 418.1 396.5 406.0 446.1
Granos básicos 64.2 73.1 68.1 70.8 72.1 82.0 82.8 82.9 88.4 88.3 91.7 94.5 95.6 76.1 93.9 89.9
Arroz 40.7 44.5 38.7 41.7 41.7 50.7 49.3 48.4 52.1 52.8 54.5 55.6 57.7 44.2 61.7 60.2
Frijol 1.3 2.3 2.0 1.6 2.4 3.2 2.7 3.2 3.5 5.3 6.8 6.3 5.6 5.2 2.2 2.6
Maíz 13.2 21.1 23.1 23.4 22.8 22.5 25.0 26.2 27.0 25.8 26.6 27.9 26.8 22.1 26.0 23.2
Sorgo 9.0 5.2 4.2 4.1 5.2 5.6 5.8 5.2 5.8 4.4 3.8 4.6 5.4 4.5 4.1 3.9
Cultivos de exportación 172.2 208.7 195.9 230.3 231.4 237.9 252.1 240.5 254.7 249.6 255.4 240.4 233.8 230.7 194.0 235.7
Banano 122.9 167.2 155.2 190.9 195.0 201.2 217.9 201.7 217.7 206.5 211.3 194.9 189.1 185.3 143.5 182.9
Café 10.4 13.8 15.2 16.9 15.8 17.9 14.8 18.8 15.6 21.7 22.5 24.3 23.4 22.1 24.8 26.6
Caña de azúcar 38.9 27.7 25.5 22.5 20.6 18.9 19.4 20.0 21.5 21.5 21.7 21.2 21.3 23.3 25.7 26.3
Otros cultivos 42.4 54.0 58.1 60.3 53.7 59.7 54.9 64.3 72.9 74.1 76.9 79.4 88.7 89.8 118.0 120.5
Productos hortícolas y viveros c/ 15.1 20.1 20.2 21.3 17.8 23.7 17.9 27.4 30.1 28.7 30.9 33.9 33.7 29.3 36.5 38.7
Frutas diversas 13.4 16.4 18.9 20.7 18.8 19.5 17.6 23.2 27.1 30.2 31.3 31.0 35.4 40.9 51.8 53.0
Otros 13.9 17.5 19.0 18.2 17.2 16.4 19.3 13.7 15.7 15.2 14.7 14.5 19.6 19.5 29.8 28.9
Pecuario 146.9 204.4 235.3 236.4 217.4 222.7 234.3 265.7 274.3 277.4 294.1 292.0 299.6 321.1 361.9 368.0
Ganado vacuno y otros d/ 81.1 114.4 117.7 118.8 116.9 116.2 128.6 130.3 136.1 136.5 139.7 134.8 138.5 135.0 163.1 142.2
Ganado porcino 17.6 22.9 26.1 28.9 24.6 22.4 25.9 27.3 32.2 34.5 35.1 37.7 41.2 41.1 41.2 49.0
Aves de corral e/ 48.2 67.1 91.5 88.6 75.9 84.1 79.8 108.1 106.0 106.3 119.3 119.5 119.9 145.0 157.6 176.7
Silvicultura 16.1 17.8 21.3 21.5 17.6 22.1 23.5 24.0 24.6 25.4 24.9 24.2 23.2 24.9 25.4 25.7
Servicios agropecuarios f/ 16.6 17.7 16.9 22.9 18.6 23.0 17.1 23.7 22.4 28.2 31.7 32.3 34.6 22.3 27.3 27.8
Pesca g/ 52.8 71.6 102.2 100.3 73.7 84.0 69.2 80.5 70.4 83.7 94.5 115.4 121.8 140.0 152.5 182.7
/Continúa
Cuadro 7 (Conclusión)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/




10.2 10.0 9.6 9.5 9.0 8.2 8.5 ...
Total agropecuario 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ...
Agrícola 60.8 58.3 54.1 56.3 58.5 58.6 58.6 55.3 56.4 55.5 54.7 54.3 54.0 51.1 53.1 54.2 .
Granos básicos 14.0 12.7 11.4 11.0 11.8 12.7 12.5 11.8 12.0 11.9 11.8 12.4 12.3 9.8 12.3 10.9 .
Arroz 8.9 7.7 6.5 6.5 6.8 7.8 7.4 6.9 7.1 7.1 7.0 7.3 7.5 5.7 8.1 7.3 .
Frijol 0.3 0.4 0.3 0.3 0.4 0.5 0.4 0.5 0.5 0.7 0.9 0.8 0.7 0.7 0.3 0.3 .
Maíz 2.9 3.7 3.9 3.6 3.7 3.5 3.8 3.7 3.7 3.5 3.4 3.7 3.5 2.9 3.4 2.8 .
Sorgo 2.0 0.9 0.7 0.6 0.8 0.9 0.9 0.7 0.8 0.6 0.5 0.6 0.7 0.6 0.5 0.5 .
Cultivos de exportación 37.6 36.2 32.9 35.9 37.9 36.8 37.9 34.3 34.5 33.6 33.0 31.5 30.2 29.7 25.4 28.6 .
Banano 26.8 29.0 26.1 29.7 31.9 31.1 32.8 28.8 29.5 27.8 27.3 25.6 24.4 23.9 18.8 22.2 .
Café 2.3 2.4 2.6 2.6 2.6 2.8 2.2 2.7 2.1 2.9 2.9 3.2 3.0 2.8 3.2 3.2 .
Caña de azúcar 8.5 4.8 4.3 3.5 3.4 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.8 2.8 2.7 3.0 3.4 3.2 .
Otros cultivos 9.3 9.4 9.8 9.4
OOOO 9.2 8.3 9.2 9.9 10.0 9.9 10.4 11.5 11.6 15.4 14.6 .
Productos hortícolas y viveros 3.3 3.5 3.4 3.3 2.9 3.7 2.7 3.9 4.1 3.9 4.0 4.4 4.4 3.8 4.8 4.7 .
Frutas diversas 2.9 2.9 3.2 3.2 3.1 3.0 2.7 3.3 3.7 4.1 4.0 4.1 4.6 5.3 6.8 6.4 .
Otros 3.0 3.0 3.2 2.8 2.8 2.5 2.9 2.0 2.1 2.0 1.9 1.9 2.5 2.5 3.9 3.5 .
Pecuario 32.0 35.5 39.5 36.8 35.6 34.4 35.3 37.9 37.2 37.3 38.0 38.3 38.7 41.4 47.3 44.7 .
Ganado vacuno y otros 17.7 19.9 19.8 18.5 19.1 18.0 19.4 18.6 18.5 18.4 18.0 17.7 17.9 17.4 21.3 17.3 .
Ganado porcino 3.8 4.0 4.4 4.5 4.0 3.5 3.9 3.9 4.4 4.6 4.5 4.9 5.3 5.3 5.4 6.0 .
Aves de corral 10.5 11.7 15.4 13.8 12.4 13.0 12.0 15.4 14.4 14.3 15.4 15.7 15.5 18.7 20.6 21.5 .
Silvicultura 3.5 3.1 3.6 3.4 2.9 3.4 3.5 3.4 3.3 3.4 3.2 3.2 3.0 3.2 3.3 3.1 .
Servicios agropecuarios 3.6 3.1 2.8 3.6 3.0 3.6 2.6 3.4 3.0 3.8 4.1 4.2 4.5 2.9 3.6 3.4 .
Pesca 11.5 12.4 17.2 15.6 12.1 13.0 10.4 11.5 9.6 11.3 12.2 15.1 15.7 18.1 19.9 22.2 .
Fuente: Contraloría General de la República, Dirección General de Estadística y Censo, Sección de Cuentas Nacionales. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye los sectores agrícola, pecuario, silvícola, pesca y servicios agropecuarios. 
c/ Incluye hortalizas diversas y flores.
d/ Ganado vacuno de ceba, bovino, caprino y caballar, cría de ganado lechero.
e/ Cría de aves de corral y obtención de subproductos.
f/ Actividades de servicio agropecuario, excepto las veterinarias.
g/ Incluye explotación de criaderos de peces y granjas piscícolas y actividades de servicio relacionadas con la pesca.
Cuadro 8
CUBA: PIB TOTAL Y PIB AGROPECUARIO
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 a/ 2000 a/
PIB
PIB agropecuario b/ 
PIB




Millones de pesos a precios constantes de 1981 
20 352 20 385 19 934 20 644 20 960 19 008 16 976 15 010 12 777 12 868 13 185 14 218 14 572 14 754 15 674 16 552
1 785 1 813 1 852 1 916 1 925 1 756 1 335 1 197 925 879 916 1 075 1 074 1 018 1 123 1 258
A  precios corrientes
... ... ... ... ... 19 645 16 248 14 905 15 095 19 198 21 737 22 815 22 052 23 901 25 504 ...
... ... ... ... ... 2 248 1 822 1 652 1 268 1 331 1 313 1 548 1 532 1 473 1 633 ...
Tasas de crecimiento
0.2 -2.2 3.6 1.5 -9.3 -10.7 -11.6 -14.9 0.7 2.5 7.8 2.5 1.2 6.2 5.6
1.5 2.2 3.4 0.4 -8.7 -24.0 -10.3 -22.7 -4.9 4.1 17.5 -0.2 -5.2 10.4 12.0
Porcentajes
... ... ... ... ... 11.4 11.2 11.1 8.4 6.9 6.0 6.8 6.9 6.2 6.4 ...
Fuente: Sobre la base de una combinación de cifras oficiales de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) y el Banco Central de Cuba. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Incluye caza, silvicultura y pesca.
Gráfico 2
(Porcentajes)
REPÚBLICA DOMINICANA Y MÉXICO: VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
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REPÚBLICA DOMINICANA: PIB Y VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA A  PRECIOS DE MERCADO a/
980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
631 13 972 15 780 19 536 28 353 42 393 60 305
Millones 
96 333
de pesos oro dominicanos corrientes 
112 697 121 808 137 566 162 283 183 532 215 062 241 908
511 2 584 2 971 4 346 7 145 8 980 12 407 15 949 16 526 17 164 17 703 18 339 21 212 24 467 27 552
066 1 734 2 029 3 168 5 217 6 038 7 949 11 390 11 466 11 939 12 464 13 156 14 636 17 365 19 598
121 384 327 359 533 838 2 305 2 130 2 425 1 843 1 805 2 347 2 348 2 719 2 472
112 337 294 332 485 766 2 218 2 000 2 294 1 720 1 691 2 215 2 207 2 573 2 352
9 47 33 27 49 72 88 130 131 123 114 131 141 145 120
558 695 977 1 430 2 186 2 918 2 490 4 388 3 921 4 320 4 512 4 556 5 677 7 496 8 753
60 101 109 129 209 247 301 410 382 442 686 516 797 911 1 332
300 309 494 764 1 148 1 258 916 1 171 890 991 1 308 2 067 1 954 2 445 2 689
145 231 305 395 644 988 973 2 277 2 268 2 451 2 097 1 586 2 399 2 525 2 012
53 54 69 143 185 425 301 530 382 437 421 386 526 1 615 2 720
387 655 725 1 177 1 938 2 005 3 318 4 635 5 217 5 776 6 126 6 253 6 611 7 150 8 373
14 47 52 44 38 57 92 172 132 6 8 13 28 19 72
4 7 7 11 13 16 17 20 10 10 6 1 2 2 2
63 111 125 191 287 347 505 635 836 983 944 898 805 658 599
92 146 163 325 660 518 843 1 073 1 100 1 154 1 517 1 567 1 529 1 612 1 606
74 108 122 193 211 304 433 760 951 1 085 1 331 1 112 1 306 1 578 2 274
61 117 126 175 197 214 454 463 659 809 836 922 1 095 1 332 1 820
79 120 131 239 532 550 974 1 512 1 530 1 729 1 484 1 740 1 845 1 950 2 001
400 772 850 1 082 1 800 2 795 4 290 4 370 4 877 5 037 5 039 4 974 6 348 6 861 7 610
16 35 42 41 58 69 86 100 89 80 80 80 82 81 167
29 44 50 56 70 78 82 89 95 107 120 129 146 161 176
Cuadro 9 (Conclusión)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 b/ 2000 b/
Total agropecuario/PIB 22.8 18.5 18.8 22.2 25.2 21.2 20.6 16.6 14.7
Porcentajes
14.1 12.9 11.3 11.6 11.4 11.4 9.5 8.7
Total agropecuario 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Agrícola 70.5 67.1 68.3 72.9 73.0 67.2 64.1 71.4 69.4 69.6 70.4 71.7 69.0 71.0 71.1 67.9 62.6
Granos básicos 8.0 14.9 11.0 8.3 7.5 9.3 18.6 13.4 14.7 10.7 10.2 12.8 11.1 11.1 9.0 11.4 11.9
A rroz granza 7.4 13.0 9.9 7.6 6.8 8.5 17.9 12.5 13.9 10.0 9.6 12.1 10.4 10.5 8.5 11.0 11.6
Maíz grano 0.6 1.8 1.1 0.6 0.7 0.8 0.7 0.8 0.8 0.7 0.6 0.7 0.7 0.6 0.4 0.4 0.3
Cultivos de exportación 36.9 26.9 32.9 32.9 30.6 32.5 20.1 27.5 23.7 25.2 25.5 24.8 26.8 30.6 31.8 17.0 15.0
Cacao en grano 4.0 3.9 3.7 3.0 2.9 2.8 2.4 2.6 2.3 2.6 3.9 2.8 3.8 3.7 4.8 1.5 1.5
Café cerezo 19.9 12.0 16.6 17.6 16.1 14.0 7.4 7.3 5.4 5.8 7.4 11.3 9.2 10.0 9.8 8.1 7.1
Caña de azúcar 9.6 8.9 10.3 9.1 9.0 11.0 7.8 14.3 13.7 14.3 11.8 8.6 11.3 10.3 7.3 6.3 6.2
Tabaco en rama 3.5 2.1 2.3 3.3 2.6 4.7 2.4 3.3 2.3 2.5 2.4 2.1 2.5 6.6 9.9 1.2 0.2
Otros cultivos 25.6 25.4 24.4 27.1 27.1 22.3 26.7 29.1 31.6 33.7 34.6 34.1 31.2 29.2 30.4 39.5 35.7
Oleaginosas 0.9 1.8 1.7 1.0 0.5 0.6 0.7 1.1 0.8 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.3 0.2 0.1
Textiles 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Leguminosas 4.2 4.3 4.2 4.4 4.0 3.9 4.1 4.0 5.1 5.7 5.3 4.9 3.8 2.7 2.2 2.5 2.1
Tubérculos, bulbos 
y raíces 6.1 5.6 5.5 7.5 9.2 5.8 6.8 6.7 6.7 6.7 8.6 8.5 7.2 6.6 5.8 7.4 6.6
Frutas 4.9 4.2 4.1 4.4 3.0 3.4 3.5 4.8 5.8 6.3 7.5 6.1 6.2 6.4 8.3 14.1 12.7
Hortalizas 4.0 4.5 4.2 4.0 2.8 2.4 3.7 2.9 4.0 4.7 4.7 5.0 5.2 5.4 6.6 7.9 8.0
Otros 5.2 4.6 4.4 5.5 7.4 6.1 7.8 9.5 9.3 10.1 8.4 9.5 8.7 8.0 7.3 7.4 6.2
Pecuario 26.5 29.9 28.6 24.9 25.2 31.1 34.6 27.4 29.5 29.3 28.5 27.1 29.9 28.0 27.6 30.8 36.2
Silvicultura 1.0 1.3 1.4 0.9 0.8 0.8 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.6 0.7 0.5
Pesca 1.9 1.7 1.7 1.3 1.0 0.9 0.7 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7
Fuente: Banco Central de la República Dominicana, Boletín Trimestral, varios años.
a/ A  partir de 1991 las cifras fueron revisadas con el Plan Operativo de la Secretaría de Estado de Agricultura. 
b/ Cifras preliminares.
c/ Incluye los sectores agrícola, pecuario, silvícola y pesca.
d/ Incluye maní en cáscara y otras oleaginosas.
e/ Incluye algodón en rama, cabuya o sisal.
f/ Incluye frijoles o habichuelas, guandules y otras leguminosas.
g/ Incluye papas, batatas, yuca, yautía, cebolla y cebollín, ajo y otros tubérculos.
h/ Incluye guineos, naranjas dulces, piñas y otras frutas.
i/ Incluye tomates, auyamas, ajíes o pimientos y otras hortalizas.
j /  Incluye plátanos, ahiote o bija y frutos de palma.
k/ Incluye carne de res, cerdo, ovino y caprino, pollo, leche fresca, huevos, cera y miel de abejas.



































MÉXICO: PRODUCCIÓN BRUTA TOTAL Y VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA A  PRECIOS DE PRODUCTOR
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Millones de pesos corrientes
5 598 59 500 103 271 252 612 683 740 872 500 1 160 159 1 481 808 1 761 538 1 975 946 2 257 270 3 040 954 4 152 185 5 166 404 6 300 629
301 3 775 6 894 15 745 29 394 37 568 51 238 61 013 65 232 70 114 73 222 91 690 137 031 153 344 182 033
261 3 242 6 004 13 662 25 277 32 200 45 335 54 456 58 221 62 478 65 099 81 132 122 974 136 264 162 560
109 1 377 2 179 5 007 8 399 9 347 16 003 17 721 19 700 20 573 19 067 30 748 46 841 39 866 45 289
4 47 54 129 200 264 215 212 224 156 257 391 637 712 752
2 26 37 84 123 193 276 368 382 416 209 488 832 649 593
14 143 294 502 835 580 2 559 2 828 1 628 2 777 2 593 2 779 5 753 5 279 7 615
62 742 1 102 2 711 4 143 5 127 8 920 10 080 12 887 13 915 11 967 20 033 25 859 23 902 26 689
16 225 395 965 1 949 1 481 2 039 1 852 2 352 1 105 1 506 3 926 7 770 5 608 6 593
10 194 296 616 1 148 1 701 1 994 2 380 2 227 2 203 2 535 3 130 5 990 3 716 3 047
12 140 209 595 622 1 557 1 329 1 829 974 887 916 1 362 2 013 1 999 2 174
2 11 16 18 38 68 121 75 55 50 19 108 218 93 156
3 10 26 49 119 90 106 62 32 51 50 149 362 339 373
2 24 40 110 123 127 167 188 245 262 281 502 730 738 833
3 15 12 34 166 319 465 585 35 29 117 323 584 417 467
2 80 116 384 176 953 469 919 607 495 448 280 119 411 344
39 465 5 487 7 821 10 522 11 294 12 640 11 330 14 660 19 909 25 444 30 667
5 48 80 174 516 568 1 023 1 617 1 351 1 379 1 184 1 101 1 765 3 255 3 422
0 6 81 119 144 183 136 131 175 536 398 391
4 55 121 269 577 595 766 1 359 1 496 1 773 1 583 1 848 2 109 4 394 4 609
2 22 156 226 265 277 306 303 367 571 567 534
1 14 18 54 104 99 155 146 169 184 103 194 225 205 379
7 86 179 512 1 440 871 1 472 1 897 2 282 2 543 1 859 2 556 4 370 6 499 8 798
2 30 66 100 410 316 340 399 615 849 822 987 938 1 215 1 531
4 57 624 907 1 129 1 086 1 222 1 250 1 739 1 793 2 115 2 792
2 31 67 98 394 332 384 643 532 577 657 764 1 101 1 000 1 246
1 16 296 335 551 430 403 465 505 864 953 1 173
5 45 127 141 474 570 943 1 147 1 307 1 570 993 1 992 2 256 1 740 2 072
4 40 38 153 523 765 913 959 1 209 1 394 1 641 1 992 2 615 2 118 2 556
1 15 217 238 266 358 305 338 439 765 986 1 163
9 104 1 080 1 684 2 046 2 016 2 325 2 922 3 628 6 055 5 569 8 086
8 67 128 306 1 308 765 1 192 1 491 1 491 1 656 2 416 2 933 4 552 4 541 5 425
1 37 298 463 521 487 616 466 649 1 450 968 2 487
0 1 16 29 33 38 53 39 47 54 59 175
Cuadro 10 (Continuación)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Industriales c/ 25 332 401 865 3 044 3 695 4 011 4 539
Cacao 2 21 14 15 146 138 143 144
Café d/ 10 164 107 133 1 569 1 417 1 454 1 662
Caña de azúcar 13 147 280 717 1 329 2 141 2 413 2 734
Fibras c/ 14 56 53 9 17 610 894 1 118
Algodón pluma e/ 12 53 38 581 846 1 063
Henequén 1 3 15 9 17 30 48 54
Ganadería 209 2 285 3 725 8 299 17 665 22 173 26 242 33 247
Silvicultura 22 283 430 892 1 953 2 666 2 950 3 380
Pesca 18 250 460 1 191 2 165 2 702 2 954 3 177
Total agropecuario/ 
total 5.4 6.3 6.7 6.2 4.3 4.3 4.4 4.1
Total agropecuario b/ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Agrícola 86.8 85.9 87.1 86.8 86.0 85.7 88.5 89.3
Ganadería 69.5 60.5 54.0 52.7 60.1 59.0 51.2 54.5
Silvicultura 7.3 7.5 6.2 5.7 6.6 7.1 5.8 5.5
Caza y pesca 5.9 6.6 6.7 7.6 7.4 7.2 5.8 5.2
Agrícola/agrícola 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Granos c/ 41.8 42.5 36.3 36.7 33.2 29.0 35.3 32.5
Arroz palay 1.7 1.5 0.9 0.9 0.8 0.8 0.5 0.4
Cebada 0.8 0.8 0.6 0.6 0.5 0.6 0.6 0.7
Frijol 5.4 4.4 4.9 3.7 3.3 1.8 5.6 5.2
Maíz 23.8 22.9 18.4 19.8 16.4 15.9 19.7 18.5
Sorgo 6.2 7.0 6.6 7.1 7.7 4.6 4.5 3.4
Trigo 3.9 6.0 4.9 4.5 4.5 5.3 4.4 4.4
4 707 4 945 5 867 9 395 14 259 17 033 17 314 17 697 18 475
125 155 123 302 322 450 500 464 225
1 130 1 076 1 393 3 843 6 080 7 105 6 330 5 881 6 755
3 453 3 715 4 351 5 249 7 858 9 479 10 484 11 352 11 496
219 175 691 2 607 3 213 2 728 3 454 1 896 1 168
160 135 639 2 504 3 163 2 651 3 345 1 786 929
59 40 52 103 51 78 109 111 240
35 311 36 788 37 725 47 977 73 052 85 988 93 982 100 529
3 853 3 746 3 922 4 467 6 261 7 914 9 815 12 043
3 159 
Porcentajes
3 890 4 201 6 091 7 796 9 166 9 658 11 297
3.7 3.5 3.2 3.0 3.3 3.0 2.9 2.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
89.3 89.1 88.9 88.5 89.7 88.9 89.3 88.4
54.1 52.5 51.5 52.3 53.3 56.1 51.6 49.9
5.9 5.3 5.4 4.9 4.6 5.2 5.4 6.0
4.8 5.5 5.7 6.6 5.7 6.0 5.3 5.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
33.8 32.9 29.3 37.9 38.1 29.3 27.9 24.6 27.2
0.4 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4
0.7 0.7 0.3 0.6 0.7 0.5 0.4 0.4 0.6
2.8 4.4 4.0 3.4 4.7 3.9 4.7 3.2 2.8
22.1 22.3 18.4 24.7 21.0 17.5 16.4 14.9 16.5
4.0 1.8 2.3 4.8 6.3 4.1 4.1 3.3 3.7
3.8 3.5 3.9 3.9 4.9 2.7 1.9 2.4 3.1
/Continúa
Cuadro 10 (Conclusión)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Oleaginosas c/ 4.7 4.3 3.5 4.4 2.5 4.8 2.9 3.4 1.7 1.4 1.4 1.7 1.6 1.5 1.3 1.2 0.9
Ajonjolí 0.6 0.3 0.3 0.1 0.2 0.2 0.3 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
Cártamo 1.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3 0.1
Copra 0.7 0.7 0.7 0.8 0.5 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4
Semilla de algodón 1.1 0.5 0.2 0.2 0.7 1.0 1.0 1.1 0.1 0.0 0.2 0.4 0.5 0.3 0.3 0.2 0.2
Soya 0.9 2.5 1.9 2.8 0.7 3.0 1.0 1.7 1.0 0.8 0.7 0.3 0.1 0.3 0.2 0.1 0.1
Frutas y hortalizas c/ 14.8 14.3 17.0 17.3 19.3 19.4 20.2 17.4 18.1 16.2 18.7 18.9 20.1 23.3
Aguacate 2.1 1.5 1.3 1.3 2.0 1.8 2.3 3.0 2.3 2.2 1.8 1.4 1.4 2.4 2.1 2.5 2.6
Ajo 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2
Chile verde 1.5 1.7 2.0 2.0 2.3 1.8 1.7 2.5 2.6 2.8 2.4 2.3 1.7 3.2 2.8 3.3 3.0
Durazno 0.6 0.7 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.3 0.4 0.5
Fresa 0.2 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.1
Jitomate 2.8 2.6 3.0 3.7 5.7 2.7 3.2 3.5 3.9 4.1 2.9 3.2 3.6 4.8 5.4 5.0 5.0
Limón 0.8 0.9 1.1 0.7 1.6 1.0 0.8 0.7 1.1 1.4 1.3 1.2 0.8 0.9 0.9 1.5 2.3
Mango 1.4 1.8 1.9 2.0 2.1 1.9 2.0 1.9 2.1 1.5 1.6 1.7 1.4 2.0
Manzana 0.9 1.0 1.1 0.7 1.6 1.0 0.8 1.2 0.9 0.9 1.0 0.9 0.9 0.7 0.8 0.8 0.7
Melón 0.5 0.5 0.9 0.7 1.0 0.7 0.6 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8
Naranja 1.9 1.4 2.1 1.0 1.9 1.8 2.1 2.1 2.2 2.5 1.5 2.5 1.8 1.3 1.3 1.7 3.3
Plátano 1.4 1.2 0.6 1.1 2.1 2.4 2.0 1.8 2.1 2.2 2.5 2.5 2.1 1.6 1.6 1.5 2.1
Sandía 0.5 0.5 0.7 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7 0.8 0.7
Forrajes c/ 3.4 3.2 3.4 3.7 3.8 3.5 3.7 4.5 4.5 4.9 4.1 5.0 5.2 4.7
Alfalfa 3.0 2.1 2.1 2.2 5.2 2.4 2.6 2.7 2.6 2.7 3.7 3.6 3.7 3.3 3.3 4.1 3.6
Avena 0.3 1.1 0.9 1.0 1.0 0.8 1.0 0.7 0.8 1.2 0.7 1.5 1.1 1.0
Cebada 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
Industriales c/ 9.6 10.3 6.7 6.3 12.0 11.5 8.8 8.3 8.1 7.9 9.0 11.6 11.6 12.5 10.7 9.9 11.2
Cacao 0.7 0.7 0.2 0.1 0.6 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.1
Café d/ 3.9 5.1 1.8 1.0 6.2 4.4 3.2 3.1 1.9 1.7 2.1 4.7 4.9 5.2 3.9 3.3 4.1
Caña de azúcar 5.0 4.5 4.7 5.2 5.3 6.6 5.3 5.0 5.9 5.9 6.7 6.5 6.4 7.0 6.4 6.4 7.0
Fibras c/ 5.2 1.7 0.9 0.1 0.1 1.9 2.0 2.1 0.4 0.3 1.1 3.2 2.6 2.0 2.1 1.1 0.7
Algodón pluma e/ 4.7 1.6 0.6 1.8 1.9 2.0 0.3 0.2 1.0 3.1 2.6 1.9 2.1 1.0 0.6
Henequén 0.5 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), Sistema de Cuentas Nacionales de México, Cuentas de Bienes y Servicios, Cuadernos de Información Oportuna y Anuario Estadístico 
de los Estados Unidos Mexicanos, Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR), Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Anuario 
Estadístico de la Producción Agrícola de los Estados Unidos Mexicanos, varios años y Poder Ejecutivo Federal, Anexos Estadísticos Informes de Gobierno, 1994, 1997, 1999, 2000 y 2001. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye los sectores agrícola, pecuario, silvícola y pesca.
c/ Corresponde al valor de la producción de acuerdo con el precio medio rural.
d/ De 1980 a 1988 corresponde a café oro; de 1989 a 1999 a café cerezo.


















MÉXICO: PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS DE MERCADO Y VALOR AGREGADO BRUTO TOTAL Y AGROPECUARIO
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Millones de pesos corrientes
4 718 50 152 82 318 203 341 412 821 544 978 734 802 945 190 1 123 936 1 256 196 1 423 364 1 840 431 2 529 909 3 179 120 3 848 218 4 588 466 5 432 355
298 3 280 5 604 13 047 26 743 35 165 48 990 61 409 67 425 72 703 78 165 95 311 144 087 164 014 185 379 202 432 214 604
















79 191 382 448 503 295 676 067 868 219 1 029 005 1 155 132 1 306 302 1 678 835 2 296 675 2 873 191 3 517 782 4 196 503 4 915 052




18 890 25 008
8 670 10 235
























50 048 51 647
8 023 9 869
5 118 6 012
Millones de pesos a precios de 1993
948 607 1 044 489 1 012 330 1 029 767 1 042 981 1 085 801 1 141 999 1 190 132 1 232 276 1 256 196 1 312 200 1 230 608 1 293 859 1 381 525 1 449 310 1 504 971 1 609 138
61 678 69 229 68 307 69 163 66 822 65 879 69 604 71 222 70 533 72 703 72 834 74 168 76 984 77 106 79 439 81 049 82 758
46 641 45 221









48 888 48 055 49 659 50 286 52 004 54 566 54 429 56 404 57 377 58 609























1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
PIB agropecuario/PIB 6.3 6.5 6.8 6.4 6.5 6.5 6.7 6.5
Porcentajes
6.0 5.8 5.5 5.2 5.7 5.2 4.8 4.4 4.0
Valor agregado bruto 
agropecuario 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Agricultura 58.9 60.9 64.4 65.4 62.5 64.1 68.6 66.8 67.6 68.3 67.8 65.5 66.1 63.6 65.6 65.8
Ganadería 32.8 29.8 26.6 25.5 28.7 26.2 23.7 26.3 25.2 24.5 25.0 27.1 27.5 29.4 27.3 26.1
Silvicultura 5.1 5.8 5.0 4.6 5.1 5.7 4.6 4.3 4.7 4.3 4.3 4.0 3.7 4.0 4.4 5.0
Caza y pesca 3.3 3.6 4.0 4.5 3.7 4.0 3.2 2.7 2.5 2.9 2.9 3.3 2.8 3.0 2.8 3.0
PIB 2.2 -3.1 1.7 1.3 4.1 5.2
Tasas de crecimiento 
4.2 3.5 1.9 4.5 -6.2 5.1 6.8 4.9 3.8 6.9
PIB agropecuario 3.0 -1.3 1.3 -3.4 -1.4 5.7 2.3 -1.0 3.1 0.2 1.8 3.8 0.2 3.0 2.0 2.1
Agricultura -3.0 7.3 0.8 -1.7 3.3 1.3 3.4 4.9 -0.2 3.6 1.7 2.1
Ganadería 4.0 0.0 8.1 1.6 2.8 -3.2 -2.3 -0.3 0.5 2.9 2.7 2.6
Silvicultura -3.4 9.2 -1.0 0.7 -5.1 1.8 -6.9 6.5 6.9 4.6 -7.6 11.1
Caza y pesca -1.3 8.2 -0.1 -7.8 13.7 1.8 10.2 4.7 -2.0 -12.1 3.7 0.4
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), Sistema de Cuentas Nacionales de México, Cuentas de Bienes y Servicios, Tomos I y II, varios años y Poder Ejecutivo Federal,






























SUBREGIÓN NORTE DE AM ÉRICA LATINA Y EL CARIBE: SUPERFICIE COSECHADA DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS
(Miles de hectáreas)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
3 963 4 307 4 263 4 443 4 247 4 296 4 482 4 641 4 740 4 607 4 619 4 508 4 513 4 708
2 371 2 600 2 620 2 765 2 608 2 585 2 641 2 759 2 861 2 756 2 702 2 552 2 543 2 699
1 349 1 382 1 290 1 309 1 263 1 311 1 376 1 388 1 367 1 343 1 370 1 406 1 422 1 432
242 325 353 369 375 400 465 494 512 508 547 550 549 577
3 717 3 991 3 957 4 154 3 957 4 002 4 158 4 333 4 421 4 287 4 300 4 191 4 205 4 424
2 205 2 398 2 422 2 582 2 425 2 396 2 427 2 554 2 648 2 550 2 494 2 344 2 340 2 524
1 283 1 295 1 210 1 231 1 188 1 234 1 297 1 312 1 293 1 268 1 298 1 335 1 350 1 358
230 299 326 341 345 372 434 466 480 469 508 512 514 541
359 431 432 433 402 428 430 438 434 426 439 439 436 434
166 199 203 199 177 181 157 151 140 120 120 111 110 113
162 188 184 185 173 178 194 190 196 205 213 215 215 202
31 43 45 49 53 69 79 96 98 101 106 112 112 118
791 725 722 744 742 752 774 826 851 808 798 769 750 822
481 443 451 478 485 476 488 523 565 532 526 499 477 528
271 236 218 216 201 217 219 233 224 216 215 213 227 247
39 45 53 50 57 60 67 70 62 59 57 57 46 47
1 310 1 447 1 464 1 607 1 455 1 375 1 481 1 559 1 616 1 560 1 479 1 402 1 434 1 465
792 937 955 1 031 887 786 843 907 963 917 820 729 759 776
446 410 396 447 446 469 477 480 468 464 470 478 474 479
71 99 113 130 122 119 161 172 185 179 189 195 201 210
695 742 733 765 748 808 826 909 930 910 931 943 965 979
443 475 472 502 482 520 535 603 608 586 593 599 606 614
199 204 195 197 197 212 221 230 240 246 252 258 266 273























980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
563 647 606 605 610 639 647 601 591 583 654 639 619 724
322 342 340 373 394 433 404 369 372 395 436 405 389 493
205 256 217 185 171 158 187 179 166 137 148 170 168 157
35 48 49 47 45 48 56 53 53 51 70 63 62 74
245 315 306 289 289 294 324 308 319 320 319 317 309 284
166 202 198 183 184 190 215 205 212 206 208 207 203 175
66 87 81 78 76 76 79 75 74 75 72 72 71 74
13 26 27 28 30 28 31 28 33 39 39 38 35 36
Oo
3 126 3 327 3 331 3 453 4 424 4 453 4 444 4 437 3 980 3 974 3 807 3 767 3 701
239 264 270 306 302 312 276 268 284 211 231 209 287 296
589 1 552 1 529 1 531 1 465 1 506 1 581 1 598 1 587 1 343 1 379 1 309 1 380 1 385
572 1 310 1 528 1 494 1 686 2 606 2 597 2 578 2 566 2 426 2 363 2 289 2 100 2 021
006 1 110 1 111 1 080 1 111 1 084 959 1 013 1 038 992 985 927 952 1 013
503 525 555 560 574 550 439 499 560 507 505 450 495 561
180 161 152 125 133 136 131 128 106 123 112 106 97 94
323 424 404 394 403 398 390 386 372 363 369 371 361 359
955 1 029 959 1 098 1 046 1 092 841 916 1 036 964 910 1 037 970 956
202 217 188 221 215 205 163 187 141 167 159 189 180 175
525 591 513 579 484 514 445 499 514 525 503 545 492 481
227 220 257 299 347 373 234 230 382 273 249 303 297 300
Cuadro 12 (Conclusión)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
México 17 824 19 164 19 589 20 499 16 857 16 617 17 975 17 106 17 278 17 423 19 220 18 733 19 981 18 728 20 213 19 065 18 751
Consumo interno m/ 












































Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye arroz, frijol, maíz y sorgo.
c/ Incluye algodón, banano, cacao, café y caña de azúcar.
d/ Incluye algodón, café y caña de azúcar.
e/ Incluye arroz, frijol, maíz, sorgo y trigo.
f/ Incluye algodón, banano, café, caña de azúcar y cardomomo.
g/ Incluye algodón, banano, café, caña de azúcar y tabaco.
h/ Incluye algodón, banano, café, caña de azúcar, semilla de ajonjolí y tabaco.
i/ Incluye banano, café y caña de azúcar.
j/ Incluye cacao, café, caña de azúcar y tabaco.
k/ Incluye algodón, cacao, café y caña de azúcar.
l/ Incluye cacao, café, caña de azúcar y tabaco.
m/ Incluye arroz, avena, cebada, frijol, maíz, sorgo y trigo.
n/ Incluye café, frutales, legumbres y hortalizas.
(Porcentajes)
Gráfico 3
ISTMO CENTROAMERICANO: SUPERFICIE COSECHADA POR GRUPOS DE CULTIVOS
Fuente: CEPAL, sobre la base del cuadro 12.
Cuadro 13
SUBREGIÓN NORTE DE AM ÉRICA LATINA Y EL CARIBE: SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO DE ARROZ GRANZA
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Superficie cosechada b/
Istmo Centroamericano 256.7 254.6 237.1 231.4 241.6 256.9 255.5 244.9 250.5 235.1 246.6 238.6 256.6 258.9 266.4 267.7 255.5
Centroamérica 157.1 160.3 144.1 145.1 154.8 163.2 146.2 143.2 151.2 133.9 140.6 132.2 155.3 164.5 167.8 177.9 169.9
Costa Rica c/ 84.6 72.3 60.3 50.8 58.4 67.8 50.8 48.4 52.7 41.9 44.8 41.1 57.5 56.9 56.0 64.7 68.4
El Salvador d/ 16.8 17.3 12.0 11.7 13.8 15.5 14.3 16.3 16.5 15.8 14.9 9.6 10.7 14.9 10.5 10.9 8.3
Guatemala d/ 12.6 14.6 14.4 23.3 26.9 15.1 14.3 16.5 15.5 17.4 13.0 11.0 11.8 12.3 13.3 14.7 14.7
Honduras e/ 19.7 18.8 20.7 20.6 17.0 23.1 23.5 23.7 26.0 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 11.0 11.1
Nicaragua f/ 23.4 37.4 36.7 38.8 38.8 41.7 43.4 38.3 40.3 48.4 57.4 59.9 64.5 69.6 77.0 76.5 67.4
Panamá d/ g/ 99.6 94.3 92.9 86.3 86.8 93.7 109.3 101.7 99.4 101.2 106.0 106.4 101.3 94.4 98.7 89.8 85.6
Cuba h/ 147.4 159.2 170.6 169.3 171.8 167.3 154.9 152.1 163.6 92.5 97.3 87.0 150.0 145.5 123.1 112.8
Haití 50.0 55.0 55.0 50.0 54.0 56.0 61.5 60.0 58.1 55.0 53.0 50.0 48.2 70.0 51.2 50.0 52.0
República Dominicana 112.0 109.6 97.4 109.0 99.4 97.5 88.6 96.3 62.6 87.8 80.2 101.4 102.4 104.8 110.4 124.7 129.3
México i/ 127.5 216.5 157.6 154.8 126.5 151.5 105.4 84.8 90.4 58.9 87.8 78.4
00\¿00 113.5 101.6 82.5 89.1
Producción j/
Istmo Centroamericano 619.8 727.7 642.8 613.8 671.7 725.0 717.1 722.5 697.8 694.7 761.6 718.8 798.3 801.1 857.6 898.2 868.3
Centroamérica 450.0 541.5 462.6 433.8 488.8 517.8 501.0 525.5 499.2 484.7 537.7 497.1 567.7 647.6 625.2 673.9 639.5
Costa Rica k/ 243.6 244.1 184.8 153.7 205.5 238.0 217.6 213.2 202.5 172.8 205.4 183.2 236.5 248.5 239.0 293.7 298.6
El Salvador 60.7 68.9 46.9 42.1 57.3 63.7 61.7 61.4 72.0 74.5 64.6 51.1 55.3 66.1 48.8 57.4 48.1
Guatemala 27.5 38.4 33.9 58.9 69.4 44.9 45.0 48.1 40.9 48.8 38.8 30.6 32.6 40.5 40.7 49.1 44.5
Honduras 45.1 52.2 61.9 57.0 47.4 65.8 64.3 86.4 62.7 38.6 47.5 56.2 59.8 50.3 27.8 13.6 10.4
Nicaragua 73.1 137.9 135.1 122.0 109.2 105.4 112.4 116.4 121.1 150.0 181.3 176.0 183.5 242.2 268.9 260.1 237.8
Panamá 169.7 186.1 180.3 180.1 182.9 207.2 216.1 197.0 198.5 210.0 223.9 221.8 230.6 153.5 232.4 224.3 228.8
Cuba 477.8 524.3 570.5 466.0 488.9 536.4 473.7 427.6 358.4 176.8 226.1 222.8 368.6 418.8 280.4 368.8 305.9
Haití 124.1 124.2 129.0 124.1 120.5 123.9 129.9 128.3 125.7 115.7 99.9 88.7 96.0 160.0 101.3 100.0 130.0
República Dominicana 398.0 478.3 443.1 417.5 408.7 442.0 414.8 466.3 310.3 429.3 363.8 468.7 458.5 493.7 460.6 586.5 593.6
México 445.0 807.5 545.2 591.1 455.8 527.1 394.4 347.2 394.0 287.2 373.6 367.0 394.1 464.5 458.1 394.4 409.2
/Continúa
Cuadro 13 (Conclusión)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
R endim iento l/
Istmo Centroamericano 2.4 2.9 2.7 2.7 2.8 2.8 2.8 3.0 2.8 3.0 3.1 3.0 3.1 3.1 3.2 3.4 3.4
Centroamérica 2.9 3.4 3.2 3.0 3.2 3.2 3.4 3.7 3.3 3.6 3.8 3.8 3.7 3.9 3.7 3.8 3.8
Costa Rica 2.9 3.4 3.1 3.0 3.5 3.5 4.3 4.4 3.8 4.1 4.6 4.5 4.1 4.4 4.3 4.5 4.4
El Salvador 3.6 4.0 3.9 3.6 4.2 4.1 4.3 3.8 4.4 4.7 4.3 5.3 5.2 4.4 4.7 5.3 5.8
Guatemala 2.2 2.6 2.4 2.5 2.6 3.0 3.1 2.9 2.6 2.8 3.0 2.8 2.8 3.3 3.1 3.3 3.0
Honduras 2.3 2.8 3.0 2.8 2.8 2.9 2.7 3.6 2.4 3.7 4.5 5.3 5.6 4.7 2.5 1.2 0.9
Nicaragua 3.1 3.7 3.7 3.1 2.8 2.5 2.6 3.0 3.0 3.1 3.2 2.9 2.8 3.5 3.5 3.4 3.5
Panamá 1.7 2.0 1.9 2.1 2.1 2.2 2.0 1.9 2.0 2.1 2.1 2.1 2.3 1.6 2.4 2.5 2.7
Cuba 3.2 3.3 3.3 2.8 2.8 3.2 3.1 2.8 2.2 1.9 2.3 2.6 2.5 2.9 2.3 3.3
Haití 2.5 2.3 2.3 2.5 2.2 2.2 2.1 2.1 2.2 2.1 1.9 1.8 2.0 2.3 2.0 2.0 2.5
República Dominicana 3.6 4.4 4.5 3.8 4.1 4.5 4.7 4.8 5.0 4.9 4.5 4.6 4.5 4.7 4.2 4.7 4.6
México 3.5 3.7 3.5 3.8 3.6 3.5 3.7 4.1 4.4 4.9 4.3 4.7 4.5 4.1 4.5 4.8 4.6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
b/ Miles de hectáreas.
c/ Corresponde al año calendario.
d/ Corresponde al ciclo agrícola; el año calendario indicado se refiere al primer año del ciclo.
e/ Corresponde al año calendario y se trata de superficie cultivada.
f/ Se refiere a año calendario calculado sobre la base del 67% del ciclo agrícola del año anterior y el 33% del ciclo agrícola en estudio.
g/ Se refiere a superficie sembrada.
h/ A  partir de 1990 se calculó la superficie sobre la base de los rendimientos.
i/ Corresponde al año agrícola.
j/ Miles de toneladas.
k/ Se refiere al arroz húmedo y sucio.
l/ Toneladas por hectárea.
Cuadro 14
SUBREGIÓN NORTE DE AM ÉRICA LATINA Y EL CARIBE: SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO DE FRIJOL
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Superficie cosechada b/
Istmo Centroamericano 273.2 441.2 462.2 471.2 447.3 411.3 460.8 504.5 494.0 447.8 476.7 446.9 426.5 467.3 487.1 522.1 542.4
Centroamérica 263.6 428.7 450.8 461.9 437.9 400.6 447.6 493.9 479.4 433.0 461.2 431.5 413.3 455.8 477.6 511.6 531.9
Costa Rica c/ 24.9 43.3 48.3 56.5 48.5 48.7 63.7 69.6 63.2 59.0 56.9 57.4 33.2 43.3 38.2 35.6 31.8
El Salvador d/ 52.5 58.3 61.0 62.5 67.3 64.1 62.7 77.4 79.2 74.3 74.3 60.6 67.7 83.0 78.1 74.4 79.7
Guatemala d/ 64.6 170.2 173.4 172.1 140.4 97.1 130.0 144.1 140.0 120.9 134.9 121.4 122.8 124.6 124.6 125.7 127.4
Honduras e/ 68.3 78.7 84.4 84.6 97.3 83.9 85.8 102.0 103.7 77.6 77.9 78.1 78.4 78.6 78.9 79.2 79.5
Nicaragua f/ 53.3 78.2 83.8 86.2 84.4 106.8 105.4 100.8 93.3 101.1 117.3 113.9 111.3 126.3 157.8 196.7 213.5
Panamá d/ g/ 9.7 12.4 11.4 9.3 9.5 10.7 13.3 10.6 14.6 14.8 15.5 15.5 13.2 11.5 9.6 10.5 10.5
Cuba h/ 39.1 41.4 39.5 52.3 50.9 54.0 45.2 45.7 47.7 49.3 55.3 44.1 46.9 50.0 45.2 13.1 13.1
Haití 90.0 85.0 75.0 84.0 84.2 84.0 87.0 94.0 97.0 72.0 72.0 43.0 71.3 72.5 50.7 51.0 51.0
República Dominicana 51.3 52.7 42.9 62.8 67.6 61.5 41.6 55.6 37.9 43.2 44.9 46.8 43.3 33.1 32.9 31.0 30.9
México i/ 1 551.4 1 782.0 1 820.0 1 787.0 1 947.0 1 321.0 2 094.0 1 989.0 1 295.6 1 873.9 2 086.7 2 040.4 2 048.5 1 615.1 2 146.5 1 708.7 1 495.7
Producción j/
Istmo Centroamericano 187.0 274.3 285.7 238.3 248.9 283.8 332.3 355.5 341.8 309.1 334.4 316.0 295.1 318.9 347.3 365.4 404.3
Centroamérica 184.3 269.9 281.7 235.1 244.6 278.7 328.0 350.8 336.7 303.5 328.1 310.3 290.1 314.4 344.0 361.4 400.3
Costa Rica 11.5 22.9 29.0 32.2 22.8 22.5 34.3 34.3 35.6 33.4 35.3 35.7 21.5 13.3 13.5 16.9 16.7
El Salvador 39.9 34.6 50.3 24.4 57.0 44.6 52.7 67.2 61.9 62.1 61.4 51.1 59.4 67.5 46.6 66.5 69.3
Guatemala 57.9 117.6 110.6 86.1 93.7 90.6 119.6 113.6 115.9 103.6 91.4 80.7 83.1 84.8 84.4 88.8 92.3
Honduras 35.7 35.8 40.0 41.9 23.2 59.3 62.0 79.0 65.4 38.9 59.4 64.7 54.2 74.5 94.2 44.6 69.6
Nicaragua 39.4 59.1 51.8 50.5 47.9 61.8 59.5 56.7 57.9 65.6 80.6 78.1 71.8 74.3 105.3 144.7 152.4
Panamá 2.7 4.4 4.0 3.2 4.3 5.1 4.3 4.8 5.1 5.5 6.3 5.7 5.0 4.5 3.4 4.0 4.0
Cuba 9.4 11.0 13.2 12.5 14.8 14.1 12.0 11.8 9.7
0000 10.8 11.5 14.0 15.8 18.5 38.2 38.2
Haití 52.6 47.6 48.2 48.7 54.7 89.8 94.1 95.5 93.8 92.8 73.1 71.1 49.0 50.0 35.1 35.5 33.2
República Dominicana 49.3 40.0 28.7 38.9 54.0 40.7 34.0 32.6 37.1 38.6 37.2 36.7 35.3 27.4 24.3 25.9 22.1
México 935.2 912.0 1 085.0 1 024.0 857.0 593.0 1 287.4 1 378.5 718.6 1 287.6 1 364.2 1 270.9 1 349.2 965.1 1 260.7 1 059.2 883.3
/Continúa
Cuadro 14 (Conclusión)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a
R endim iento k/
Istmo Centroamericano 0.7 0.6 0.6 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
Centroamérica 0.7 0.6 0.6 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8
Costa Rica 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.3 0.4 0.5 0.5
El Salvador 0.8 0.6 0.8 0.4 0.8 0.7 0.8 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.8 0.6 0.9 0.9
Guatemala 0.9 0.7 0.6 0.5 0.7 0.9 0.9 0.8 0.8 0.9 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
Honduras 0.5 0.5 0.5 0.5 0.2 0.7 0.7 0.8 0.6 0.5 0.8 0.8 0.7 0.9 1.2 0.6 0.9
Nicaragua 0.7 0.8 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7
Panamá 0.3 0.4 0.4 0.3 0.5 0.5 0.3 0.5 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Cuba 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 2.9 2.9
Haití 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 1.1 1.1 1.0 1.0 1.3 1.0 1.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
República Dominicana 1.0 0.8 0.7 0.6 0.8 0.7 0.8 0.6 1.0 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.8 0.7
México 0.6 0.5 0.6 0.6 0.4 0.4 0.6 0.7 0.6 0.7 0.7 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Miles de hectáreas.
c/ Corresponde al ciclo agrícola; el año calendario indicado se refiere al segundo año del ciclo.
d/ Corresponde al ciclo agrícola; el año calendario indicado se refiere al primer año del ciclo.
e/ Corresponde al año calendario. Se refiere a la superficie cultivada.
f/ Se refiere a año calendario calculado sobre la base del 58% del ciclo agrícola del año anterior y el 42%  del ciclo agrícola en estudio.
g/ Se refiere a superficie sembrada.
h/ A  partir de 1990 la superficie se calculó sobre la base de los rendimientos. 
i/ Corresponde al año agrícola. 
j/ Miles de toneladas. 
k/ Toneladas por hectárea.
Gráfico 4
(Porcentajes)
CUBA, HAITÍ Y REPÚBLICA DOMINICANA: SUPERFICIE COSECHADA POR GRUPO DE CULTIVOS
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Cuadro 15
SUBREGIÓN NORTE DE AM ÉRICA LATINA Y EL CARIBE: SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO DE MAÍZ
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Superficie cosechada b/
Istmo Centroamericano 1 513 1 565 1 555 1 692 1 580 1 577 1 606 1 688 1 762 1 722 1 658 1 573 1 637 1 672 1 653 1 635 1 670
Centroamérica 1 455 1 481 1 471 1 614 1 503 1 502 1 527 1 605 1 674 1 640 1 577 1 492 1 556 1 610 1 588 1 573 1 605
Costa Rica c/ 47 69 76 62 59 49 40 32 24 19 18 12 18 13 16 13 10
El Salvador d/ 292 253 258 279 282 276 282 307 321 308 315 295 279 306 295 263 261
Guatemala d/ 659 660 677 764 644 600 634 669 726 700 608 547 576 588 589 590 592
Honduras e/ 292 332 318 342 319 351 363 414 416 421 426 431 436 442 447 453 458
Nicaragua f/ 166 166 142 168 199 225 207 184 189 193 210 207 246 261 241 254 284
Panamá d/ g/ 57 84 84 78 77 75 79 83 88 82 81 81 81 62 65 62 65
Cuba h/ 51 62 59 84 78 89 75 69 71 68 78 77 89 99 85 92
Haití 200 245 256 256 253 245 205 235 285 260 287 275 257 288 261 300 270
República Dominicana 35 38 32 31 34 33 24 26 33 29 28 33 29 29 28 24 19
México i/ 6 766 7 590 6 417 6 801 6 506 6 470 7 339 6 947 7 219 7 428 8 194 8 020 8 051 7 406 7 877 7 163 7 217
Producción j/
Istmo Centroamericano 2 111 2 431 2 413 2 753 2 753 2 736 2 839 2 678 3 043 2 947 2 587 2 781 2 938 2 680 2 635 2 718 2 868
Centroamérica 2 056 2 335 2 320 2 655 2 660 2 646 2 745 2 576 2 937 2 842 2 481 2 673 2 833 2 616 2 547 2 638 2 780
Costa Rica 88 127 119 97 84 83 66 51 39 36 35 24 33 24 28 23 20
El Salvador 523 495 437 578 596 589 603 504 706 630 481 647 630 508 563 660 586
Guatemala 902 1 088 1 077 1 217 1 324 1 247 1 293 1 248 1 383 1 326 1 188 1 062 1 136 1 011 1 021 1 039 1 068
Honduras 360 417 483 543 432 498 562 558 577 597 508 675 530 610 470 437 512
Nicaragua 182 207 204 219 224 230 222 214 232 253 271 265 503 463 464 479 594
Panamá 55 96 93 98 92 90 94 102 105 105 106 108 105 64 89 80 89
Cuba 23 32 35 42 36 47 65 55 58 49 74 81 104 126 111 185 204
Haití 186 186 196 206 205 186 196 197 196 226 190 182 204 250 206 250 203
República Dominicana k/ 44 62 47 45 57 46 40 43 46 41 29 47 40 34 37 30 24
México 12 374 14 103 11 721 11 607 10 600 10 953 14 635 14 252 16 929 18 125 18 236 18 353 18 026 17 656 18 455 17 706 17 762
/Continúa
Cuadro 15 (Conclusión)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
R endim iento l/
Istmo Centroamericano 1.4 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7 1.8 1.6 1.7 1.7 1.6 1.8 1.8 1.6 1.6 1.7 1.7
Centroamérica 1.4 1.6 1.6 1.6 1.8 1.8 1.8 1.6 1.8 1.7 1.6 1.8 1.8 1.6 1.6 1.7 1.7
Costa Rica 1.9 1.8 1.6 1.6 1.4 1.7 1.7 1.6 1.7 1.9 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9
El Salvador 1.8 2.0 1.7 2.1 2.1 2.1 2.1 1.6 2.2 2.0 1.5 2.2 2.3 1.7 1.9 2.5 2.2
Guatemala 1.4 1.7 1.6 1.6 2.1 2.1 2.0 1.9 1.9 1.9 2.0 1.9 2.0 1.7 1.7 1.8 1.8
Honduras 1.2 1.3 1.5 1.6 1.4 1.4 1.5 1.3 1.4 1.4 1.2 1.6 1.2 1.4 1.1 1.0 1.1
Nicaragua 1.1 1.2 1.4 1.3 1.1 1.0 1.1 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 2.0 1.8 1.9 1.9 2.1
Panamá 1.0 1.1 1.1 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.0 1.4 1.3 1.4
Cuba 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.9 0.8 0.8 0.7 0.9 1.1 1.2 1.3 1.3 2.0
Haití 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1.0 0.8 0.7 0.9 0.7 0.7 0.8 0.9 0.8 0.8 0.8
República Dominicana 1.3 1.6 1.5 1.4 1.7 1.4 1.7 1.6 1.4 1.4 1.0 1.4 1.4 1.2 1.3 1.3 1.2
México 1.8 1.9 1.8 1.7 1.6 1.7 2.0 2.1 2.3 2.4 2.2 2.3 2.2 2.4 2.3 2.5 2.5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
b/ Miles de hectáreas.
c/ Corresponde al ciclo agrícola; el año calendario indicado se refiere al segundo año del ciclo.
d/ Corresponde al ciclo agrícola; el año calendario indicado se refiere al primer año del ciclo.
e/ Corresponde al año calendario. Se refiere a la superficie cultivada.
f/ Se refiere a año calendario calculado sobre la base del 60% del ciclo agrícola del año anterior y el 40%  del ciclo agrícola en estudio.
g/ Se refiere a superficie sembrada.
h/ A  partir de 1990 la superficie se calculó sobre la base de los rendimientos.
i/ Corresponde al año agrícola.
j/ Miles de toneladas.
k/ De 1980 a 1984 los datos corresponden a la FAO; de 1985 a 1989 a las Unidades Regionales de Planificación y Economía (URPE).
l/ Toneladas por hectárea.
Cuadro 16
SUBREGIÓN NORTE DE AM ÉRICA LATINA Y EL CARIBE: SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO DE SORGO
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Superficie cosechada b/
Istmo Centroamericano 290.5 321.1 353.1 332.1 313.6 316.9 303.8 289.5 314.7 320.3 289.9 281.7 263.3 291.0 274.3 259.1 240.0
Centroamérica 281.7 309.5 344.0 322.0 303.5 304.2 295.0 279.6 304.7 312.8 284.8 276.6 256.4 284.4 268.4 257.5 239.4
Costa Rica c/ 18.1 22.6 30.1 16.0 7.3 5.4 2.6 1.6 0.3 - - - - - - - -
El Salvador d/ 119.5 114.4 120.1 125.1 121.9 119.6 129.3 123.1 148.9 134.1 121.7 134.3 119.4 124.4 109.3 106.4 94.5
Guatemala d/ 34.8 66.6 67.3 45.9 53.1 57.8 52.9 66.2 69.4 67.5 51.3 38.5 34.0 42.3 42.3 42.4 42.3
Honduras e/ 61.5 45.5 48.7 55.1 49.0 62.2 62.3 63.0 57.0 77.6 78.5 79.5 80.4 81.4 82.3 83.4 84.4
Nicaragua f/ 47.8 60.4 77.8 79.9 72.1 59.2 48.0 25.7 29.1 33.6 33.3 24.4 22.6 36.4 34.4 25.4 18.2
Panamá d/ g/
0000 11.6 9.2 10.1 10.2 12.7 8.7 9.9 10.0 7.6 5.1 5.1 7.0 6.6 5.9 1.5 0.6
Cuba 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Haití 163.0 140.0 168.9 170.0 183.0 165.0 85.0 110.0 120.0 130.0 120.0 120.0 118.0 130.0 128.6 130.0 140.0
República Dominicana 3.9 17.1 16.3 17.6 13.8 13.4 8.7 8.5 6.7 6.9 6.2 7.9 4.7 8.5 8.5 3.1 1.9
México h/ 1 543.1 1 862.0 1 533.0 1 853.0 1 800.0 1 621.0 1 817.7 1 380.9 1 375.8 877.7 1 251.8 1 372.3 2 184.7 1 877.4 1 953.1 1 913.2 1 899.0
Producción i/
Istmo Centroamericano 398.9 466.2 524.3 333.0 498.4 416.9 428.7 415.7 461.5 472.6 367.6 378.6 396.4 449.2 372.5 280.8 307.5
Centroamérica 379.9 437.5 498.5 312.8 472.6 394.3 398.2 386.0 436.0 451.1 353.4 365.5 373.9 429.0 353.4 276.2 305.6
Costa Rica 33.7 37.2 71.4 37.2 18.7 11.3 5.9 2.6 0.6 - - - - - - - -
El Salvador 139.9 132.6 147.5 26.0 153.3 149.5 160.6 162.9 214.2 204.6 182.0 201.0 182.0 199.7 168.6 139.5 149.0
Guatemala 78.3 101.2 88.6 58.2 136.3 84.9 87.0 78.7 84.4 80.8 42.8 44.6 46.9 50.6 51.6 51.8 51.7
Honduras 52.1 38.6 32.1 36.3 46.2 55.4 69.5 83.8 68.5 90.3 51.8 62.1 85.6 96.0 78.1 43.1 60.5
Nicaragua 75.9 127.8 158.9 155.2 118.1 93.2 75.3 57.9 68.3 75.4 76.7 57.8 59.3 82.8 55.2 41.8 44.3
Panamá 19.0 28.7 25.8 20.2 25.8 22.6 30.4 29.8 25.5 21.6 14.3 13.1 22.6 20.1 19.1 4.6 1.9
Cuba 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Haití 125.2 121.4 119.2 135.1 136.0 123.2 133.2 129.8 128.3 192.6 148.2 155.1 98.0 130.0 95.2 100.0 98.0
República Dominicana 10.8 47.2 45.6 46.3 39.5 39.7 21.0 16.6 17.3 15.1 12.5 19.4 12.7 21.8 21.7 7.8 4.8
México 4 689.4 6 597.0 4 833.0 6 298.0 5 895.0 5 002.0 5 978.2 4 307.8 5 353.2 2 581.1 3 701.1 4 169.9 6 809.5 5 711.6 6 474.8 5 720.3 5 837.5
/Continúa
Cuadro 16 (Conclusión)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
R endim iento j /
Istmo Centroamericano 1.4 1.5 1.5 1.0 1.6 1.3 1.4 1.4 1.5 1.5 1.3 1.3 1.5 1.5 1.4 1.1 1.3
Centroamérica 1.3 1.4 1.4 1.0 1.6 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.2 1.3 1.5 1.5 1.3 1.1 1.3
Costa Rica 1.9 1.6 2.4 2.3 2.6 2.1 2.3 1.6 2.0 - - - - - - - -
El Salvador 1.2 1.2 1.2 0.2 1.3 1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 1.5 1.3 1.6
Guatemala 2.3 1.5 1.3 1.3 2.6 1.5 1.6 1.2 1.2 1.2 0.8 1.2 1.4 1.2 1.2 1.2 1.2
Honduras 0.8 0.8 0.7 0.7 0.9 0.9 1.1 1.3 1.2 1.2 0.7 0.8 1.1 1.2 0.9 0.5 0.7
Nicaragua 1.6 2.1 2.0 1.9 1.6 1.6 1.6 2.3 2.3 2.2 2.3 2.4 2.6 2.3 1.6 1.6 2.4
Panamá 2.2 2.5 2.8 2.0 2.5 1.8 3.5 3.0 2.5 2.8 2.8 2.6 3.2 3.0 3.2 3.0 3.1
Cuba 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Haití 0.8 0.9 0.7 0.8 0.7 0.7 1.6 1.2 1.1 1.5 1.2 1.3 0.8 1.0 0.7 0.8 0.7
República Dominicana 2.7 2.8 2.8 2.6 2.9 3.0 2.4 1.9 2.6 2.2 2.0 2.4 2.7 2.6 2.6 2.5 2.5
México 3.0 3.5 3.2 3.4 3.3 3.1 3.3 3.1 3.9 2.9 3.0 3.0 3.1 3.0 3.3 3.0 3.1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
b/ Miles de hectáreas.
c/ Corresponde al ciclo agrícola; el año calendario indicado se refiere al segundo año del ciclo.
d/ Corresponde al ciclo agrícola; el año calendario indicado se refiere al primer año del ciclo. Para Panamá a partir de 1991 se refiere al segundo año del ciclo.
e/ Corresponde al año calendario. Se refiere a la superficie cultivada.
f/ Se refiere a año calendario calculado sobre la base del 60% del ciclo agrícola del año anterior y el 40%  del ciclo agrícola en estudio.
g/ Se refiere a superficie sembrada hasta 1990 y a partir de 1991, superficie cosechada.
h/ Corresponde al año agrícola. 
i/ Miles de toneladas. 
j/ Toneladas por hectárea.
Gráfico 5
MÉXICO: SUPERFICIE COSECHADA POR GRUPOS DE CULTIVOS
Fuente: CEPAL, sobre la base del cuadro 12.
Cuadro 17
SUBREGIÓN NORTE DE AM ÉRICA LATINA Y EL CARIBE: SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO DE TRIGO
1980 1985 1986 1987
Superficie cosechada b/
Istmo Centroamericano
Centroamérica 22.4 27.5 23.8 26.1
Costa Rica - - - -
El Salvador - - - -
Guatemala c/ 21.5 26.4 22.7 25.0
Honduras d/ 0.9 1.1 1.1 1.1
Nicaragua - - - -
Panamá - - - -
Cuba - - - -
Haití - - - -
República Dominicana - - - -
México e/ 723.8 1 217.0 1 201.0 988.0
Producción f/
Istmo Centroamericano
Centroamérica 41.5 54.1 46.7 51.3
Costa Rica - - - -
El Salvador - - - -
Guatemala 40.8 53.5 46.1 50.6
Honduras 0.7 0.6 0.6 0.7
Nicaragua - - - -
Panamá - - - -
Cuba - - - -
Haití - - - -
República Dominicana - - - -
México 2 784.9 5 214.0 4 770.0 4 415.0
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
23.3 17.2 12.6 12.6 13.5 12.6 13.8
22.1 16.0 11.3 11.3 12.2 11.3 12.4
1.2 1.2 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4
912.0 1 144.0 932.8 983.9 915.9 877.6 964.6
45.5 33.2 23.8 23.8 25.4 23.8 26.9
44.9 32.5 23.0 23.0 24.6 23.0 26.0
0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9
3 665.0 4 375.0 3 930.9 4 060.7 3 620.5 3 582.5 4 150.9
1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
12.7 9.8 10.0 8.9 5.7 6.1
11.3 8.4 8.5 7.4 4.2 4.6
1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5
929.3 809.2 772.3 768.8 652.3 708.0
24.6 17.9 17.2 15.6 9.4 10.2
23.7 17.0 16.2 14.6 8.4 9.2
0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0
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México 3.8 4.3 4.0 4.5 4.0 3.8 4.2 4.1 4.0 4.1 4.3 3.7 4.2 4.7 4.2 4.6 4.9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Miles de hectáreas.
c/ Corresponde al ciclo agrícola; el año calendario indicado se refiere al segundo año del ciclo.
d/ Corresponde al año calendario.
e/ Corresponde al año agrícola.
f/ Miles de toneladas.
g/ Toneladas por hectárea.
SUBREGIÓN NORTE DE AM ÉRICA LATINA Y EL CARIBE:
1980 1985 1986 1987 1988
Superficie cosechada b/
Istmo Centroamericano
Centroamérica 223.6 211.5 128.9 118.8 113.6
Costa Rica c/ 2.2 1.6 1.1 1.1 1.4
El Salvador d/ 58.2 27.2 13.2 13.9 12.8
Guatemala d/ 102.3 67.4 30.7 40.4 40.3
Honduras e/ 8.6 7.3 4.1 4.0 4.4
Nicaragua f/ 52.2 107.9 79.8 59.4 54.7
Panamá - - - - -
Cuba - - - - -
Haití 10.0 13.0 8.7 5.4 5.4
República Dominicana 5.9 6.2 5.8 7.7 8.4
México g/ 355.3 197.0 157.0 222.0 362.0
Producción h/
Istmo Centroamericano
Centroamérica 599.3 393.1 248.5 293.5 247.8
Costa Rica 2.2 4.5 1.7 1.3 2.2
El Salvador 116.9 44.2 28.1 25.9 25.0
Guatemala 359.8 151.1 78.7 135.6 118.6
Honduras 21.2 14.6 8.9 8.0 8.5
Nicaragua 99.2 178.7 131.0 122.7 93.5
Panamá - - - - -
Cuba - - - - -
Haití 4.0 6.0 4.0 2.5 2.5
República Dominicana 5.8 5.9 5.5 7.4 8.0
México i/ 1 085.0 606.2 410.0 752.3 806.9
Cuadro 18
SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO DE ALGODÓN RAMA
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
91.5 81.7 88.0 55.9 22.4 12.9 8.9 10.4 4.8 4.2 3.6 3.9
0.9 0.6 0.3 0.4 0.3 - - - - - - -
10.1 5.8 4.3 4.1 4.5 1.8 - - - 0.9 2.2 2.1
39.6 36.3 39.2 22.5 15.3 8.9 5.7 1.7 0.3 0.2 0.0 0.0
2.0 1.7 1.7 1.6 - - - 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
38.9 37.3 42.6 27.3 2.4 2.3 3.2 7.3 3.2 1.8 0.4
5.4 5.4 5.4 5.0 4.9 4.5 3.8 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
9.0 8.2 7.4 4.2 3.5 2.3 - - - - - -
191.0 219.8 248.7 46.2 39.8 168.9 274.6 307.0 207.1 245.3 144.9 77.4
211.7 198.3 208.1 122.3 53.3 29.1 14.4 21.1 8.8 6.2 4.4 5.1
1.2 1.2 0.7 0.6 0.4 - - - - - - -
17.0 12.0 10.8 11.6 9.5 5.0 - - - 1.7 3.9 4.0
116.8 107.4 117.1 58.6 39.6 20.3 7.2 3.3 0.6 0.3 0.0 0.0
4.4 4.5 1.4 - - - - 1.2 2.2 1.4 0.5 0.8
72.3 73.0 78.1 51.4 3.7 3.8 7.2 16.6 6.0 2.9 0.4
2.5 2.5 2.5 2.3 2.0 1.8 1.5 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5
8.4 7.8 7.0 4.2 3.5 2.3 - - - - - -
467.1 553.3 558.7 91.6 76.0 340.1 625.2 765.3 632.2 705.4 430.7 224.6
/Continúa
Cuadro 18 (Conclusión)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
R endim iento j /
Istmo Centroamericano
Centroamérica 2.7 1.9 1.9 2.5 2.2 2.3 2.4 2.4 2.2 2.4 2.3 1.6 2.0 1.8 1.5 1.2 1.3
Costa Rica 1.0 2.7 1.5 1.2 1.6 1.3 1.9 2.3 1.8 1.4 - - - - - -
El Salvador 2.0 1.6 2.1 1.9 2.0 1.7 2.1 2.5 2.8 2.1 2.8 - - - 1.8 1.8 1.9
Guatemala 3.5 2.2 2.6 3.4 2.9 2.9 3.0 3.0 2.6 2.6 2.3 1.3 2.0 2.3 1.7 2.8 1.9
Honduras 2.5 2.0 2.2 2.0 1.9 2.1 2.6 0.8 - - - - 0.8 1.6 1.0 0.3 0.6
Nicaragua 1.9 1.7 1.6 2.1 1.7 1.9 2.0 1.8 1.9 1.6 1.7 2.2 2.3 1.9 1.6 - 0.8
Panamá - - - - - - - - - - - - - - - -
Cuba - - - - - - - - - - - - - - - -
Haití 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
República Dominicana 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 - - - - -
México 3.1 3.1 2.6 3.4 2.2 2.4 2.5 2.2 2.0 1.9 2.0 2.3 2.5 3.1 2.9 3.0 2.9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Miles de hectáreas.
c/ Corresponde al ciclo agrícola; el año calendario indicado se refiere al segundo año del ciclo.
d/ Corresponde al ciclo agrícola; el año calendario indicado se refiere al primer año del ciclo.
e/ Corresponde al año calendario. Se refiere a superficie cultivada.
f/ Se refiere a año calendario calculado sobre la base del 75% del ciclo agrícola del año anterior y el 25%  del ciclo agrícola en estudio.
g/ Corresponde al año agrícola.
h/ Miles de toneladas. El factor utilizado para la conversión de algodón oro a rama fue el siguiente: Costa Rica: 35%; El Salvador: 37%; Guatemala: 35.5% y en Nicaragua se multiplica por 2.81. 
i/ Se refiere a algodón hueso. 
j /  Toneladas por hectárea.
(Índices 1990 = 100)
Gráfico 6




Arroz Frijol Maíz H—  Sorgo
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
SUBREGIÓN NORTE DE AM ÉRICA LATINA Y EL CARIBE:
1980 1985 1986 1987 1988 1989
Superficie cosechada b/
Istmo Centroamericano 746.0 748.6 741.4 769.9 760.2 777.2
Centroamérica 728.6 722.6 717.5 746.0 736.3 753.2
Costa Rica c/ 81.0 111.0 111.0 111.0 100.0 100.0
El Salvador d/ 186.0 170.6 163.9 168.5 172.0 175.0
Guatemala d/ 243.7 229.5 236.4 266.0 266.0 266.0
Honduras e/ 120.9 124.3 122.9 124.7 126.4 141.2
Nicaragua f/ 97.0 87.3 83.2 75.8 71.9 71.0
Panamá c/ g/ 17.3 26.0 23.9 23.9 23.9 24.0
Cuba h/ 132.9 132.4 128.7 107.4 108.7 99.5
Haití 85.0 74.0 76.0 60.0 75.0 77.0
República Dominicana 165.0 152.7 104.7 137.9 148.0 152.7
México e/ 475.6 456.0 568.0 626.0 674.0 678.0
P roducción i/
Istmo Centroamericano 566.4 611.8 562.7 620.4 560.0 675.2
Centroamérica 560.3 601.1 553.3 609.8 549.8 664.9
Costa Rica j / 88.7 151.2 94.4 145.1 143.3 165.4
El Salvador 167.9 131.1 144.4 149.5 93.6 164.2
Guatemala 177.4 181.6 196.6 193.2 179.4 193.2
Honduras k/ 69.8 88.4 76.1 79.9 93.8 98.8
Nicaragua 56.6 48.8 41.9 42.1 39.7 43.3
Panamá 6.1 10.8 9.4 10.6 10.2 10.3
Cuba 1/ 19.0 23.8 24.5 26.2 28.8 28.9
Haití m/ 42.9 36.9 37.8 30.1 37.7 38.4
República Dominicana m/ 60.1 66.1 68.5 67.1 67.9 64.6
México 193.0 260.0 375.0 578.0 879.0 399.6
Cuadro 19
SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO DE CAFÉ ORO
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
801.2 787.6 797.6 803.8 812.9 824.5 803.0 809.9 838.5 862.1 875.9
776.2 763.7 773.7 780.4 790.6 802.2 781.7 788.2 817.4 840.7 854.3
115.0 105.0 106.0 105.0 109.0 108.0 108.0 108.0 106.0 106.0 106.0
175.0 163.8 164.5 163.9 163.9 163.9 163.9 163.9 163.9 163.9 163.9
266.0 262.5 262.5 262.5 262.5 262.5 236.7 236.7 258.7 273.0 273.0
149.5 158.1 166.0 174.4 179.2 184.1 189.1 194.3 199.7 205.3 211.0
70.6 74.3 74.7 74.6 76.0 83.7 84.0 85.2 89.1 92.4 100.4
25.0 23.9 23.9 23.4 22.4 22.3 21.2 21.7 21.2 21.5 21.6
99.0 90.0 82.0 82.0 85.0 85.0 85.0 85.0 70.0 85.0 75.0
74.0 74.0 55.0 72.0 62.0 58.0 54.0 54.0 54.0 54.0 57.8
103.5 151.0 152.7 151.0 152.7 152.7 125.8 125.8 139.4 139.4 139.4
587.2 643.3 686.2 697.8 741.3 725.0 745.4 690.2 679.2 722.8 654.0
659.5 648.9 728.3 709.8 671.2 694.7 727.3 695.6 753.7 786.6 820.5
649.8 637.0 715.8 697.8 660.6 683.0 716.1 682.4 740.9 775.9 811.1
144.6 155.2 164.7 154.1 146.0 148.3 153.2 132.1 153.9 147.5 162.4
151.8 142.1 161.0 175.7 140.6 140.5 141.1 126.0 119.6 147.2 119.6
196.2 206.6 211.6 211.6 213.9 216.2 222.0 224.9 227.7 250.5 244.6
118.1 100.5 134.6 120.9 117.8 132.4 145.8 144.9 173.8 157.1 193.5
39.1 32.6 43.9 35.5 42.3 45.6 54.1 54.4 65.9 73.6 91.0
9.8 11.9 12.5 12.0 10.6 11.7 11.1 13.2 12.8 10.7 9.4
24.9 22.7 18.7 17.1 17.0 17.1 16.7 20.0 13.5 22.0 16.5
37.2 36.9 36.7 27.4 21.4 29.0 27.0 27.0 27.2 28.0 30.0
48.0 44.9 43.0 46.3 32.7 42.4 47.9 34.0 44.0 39.5 43.3
308.5 341.6 359.7 335.6 324.6 324.5 371.5 348.1 307.4 334.3 363.6
/Continúa
Cuadro 19 (Conclusión)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
R endim iento n/
Istmo Centroamericano 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.9 0.8 0.8 0.9 0.9 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Centroamérica 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.9 0.8 0.8 0.9 0.9 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Costa Rica 1.1 1.4 0.9 1.3 1.4 1.7 1.3 1.5 1.6 1.5 1.3 1.4 1.4 1.2 1.5 1.4 1.5
El Salvador 0.9 0.8 0.9 0.9 0.5 0.9 0.9 0.9 1.0 1.1 0.9 0.9 0.9 0.8 0.7 0.9 0.7
Guatemala 0.7 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 1.0 0.9 0.9 0.9
Honduras 0.6 0.7 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.6 0.8 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7 0.9 0.8 0.9
Nicaragua 0.6 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.4 0.6 0.5 0.6 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 0.9
Panamá 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5 0.4
Cuba 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2
Haití 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.7 0.4 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
República Dominicana 0.4 0.4 0.7 0.5 0.5 0.4 0.5 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3
México 0.4 0.6 0.7 0.9 1.3 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
b/ Miles de hectáreas.
c/ Corresponde al ciclo agrícola; el año calendario indicado se refiere al segundo año del ciclo.
d/ Corresponde al ciclo agrícola; el año calendario indicado se refiere al primer año del ciclo.
e/ Corresponde al año calendario.
f/ Se refiere a año calendario calculado sobre la base del 75% del ciclo agrícola del año anterior y del 25% del ciclo agrícola en estudio.
g/ Se refiere a superficie sembrada.
h/ Se refiere a la superficie existente.
i/ Miles de toneladas.
j/ A  partir de 1990 se utilizó el factor de 22.5 para convertirlo de café fruta en dobles hectolitros a toneladas.
k/ Se refiere al año cosecha.
l/ De 1990 a 1998 los datos se tomaron de la FAO y se refiere a café verde.
m/ Se refiere a café verde.




























SUBREGIÓN NORTE DE AM ÉRICA LATINA Y EL CARIBE: SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
DE CAÑA DE AZÚCAR Y PRODUCCIÓN DE AZÚCAR
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
256 272 272 267 249 279 306 329 334 329 340 362 406 439 437
207 233 238 236 220 250 276 297 303 295 308 327 371 401 400
34 37 33 32 31 30 30 37 38 39 40 43 43 43 44
27 39 41 34 29 32 43 50 52 48 49 49 63 83 76
70 72 81 90 89 112 123 126 129 130 139 150 175 180 182
40 45 42 42 38 41 41 42 43 41 41 42 43 44 45
38 41 41 38 33 35 40 42 41 39 39 43 47 51 53
49 38 34 32 29 29 31 32 31 34 32 35 35 37 36
1 392 1 348 1 329 1 358 1 297 1 351 1 420 1 452 1 452 1 212 1 249 1 177 1 245 1 246 1 049
80 64 55 50 47 44 42 42 40 35 32 30 30 28 17
235 293 255 239 184 215 206 207 218 234 207 219 210 195 197
546 488 469 448 415 612 571 546 557 561 587 571 622 615 631
16 823 18 148 18 909 17 805 17 152 19 710 22 197 23 998 24 196 24 281 25 849 26 906 30 359 34 803 33 864

























































































































36 480 34 400 34 900 34 302 29 694 43 894 39 908 38 387 41 652 42 880 40 539 44 324 44 295 44 465 47 130
65.7 66.8 69.5 66.7 68.9 70.6 72.4 72.9 72.5 73.9 76.0 74.4 74.7 79.4 77.6
Cuadro 20 (Conclusión)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Centroamérica 71.2 70.9 73.0 69.9 72.1 73.6 75.8 75.1 74.4 76.4 79.3 77.3 77.1 81.8 80.1 74.0 76.5
Costa Rica 65.6 67.1 75.5 74.8 81.0 72.9 82.6 71.1 74.7 77.2 75.0 75.7 80.3 73.5 83.3 79.8 73.1
El Salvador 68.6 81.6 71.2 68.8 72.9 84.7 77.4 84.1 75.2 76.1 72.8 72.6 69.5 66.0 69.0 67.5 65.9
Guatemala 78.8 78.7 78.8 78.8 78.9 78.9 81.1 82.6 81.5 83.8 93.2 86.9 84.5 98.2 86.0 78.8 82.7
Honduras 71.6 66.7 71.4 63.6 65.1 66.8 70.9 65.2 65.4 70.9 68.8 72.3 82.9 82.5 90.1 66.4 78.5
Nicaragua 63.2 54.7 62.6 52.8 53.3 55.2 58.0 55.6 60.5 57.2 54.1 56.1 51.5 56.4 64.9 68.6 71.5
Panamá 42.6 42.4 45.2 42.4 44.3 45.1 42.0 52.3 54.1 51.4 43.6 46.6 49.8 52.9 49.5 52.6 52.8
Cuba 48.1 50.0 51.6 52.1 56.8 60.0 57.6 54.9 45.7 36.1 34.6 28.5 33.2 31.2 31.3 34.1 32.7
Haití 70.5 89.5 105.0 90.9 116.2 135.4 143.0 142.5 147.0 33.7 26.6 17.6 40.0 60.0 58.8 47.1
República Dominicana 42.3 28.1 32.2 36.7 45.6 36.5 31.7 33.4 31.7 31.5 30.2 23.7 28.9 32.3 25.6 43.7 38.4
México 66.9 70.5 74.4 76.6 71.6 71.7 69.9 70.3 74.7 76.5 69.1 77.7 71.2 72.3 74.7 65.5 69.8
Producción de azúcar
Istmo Centroamericano 1 368 1 705 1 764 1 519 1 536 1 766 1 995 2 220 2 209 2 227 2 447 2 518 2 949 3 372 3 172 3 231 3 444
Centroamérica 1 193 1 553 1 633 1 404 1 436 1 665 1 884 2 098 2 058 2 082 2 305 2 397 2 813 3 211 2 997 3 054 3 288
Costa Rica 202 251 256 231 241 225 246 265 302 302 322 331 353 333 380 379 351
El Salvador 174 270 247 189 176 213 273 348 323 302 312 310 399 473 456 434 493
Guatemala 448 590 625 654 673 839 975 1 075 1 062 1 113 1 293 1 295 1 517 1 792 1 583 1 655 1 693
Honduras 185 213 222 187 169 187 182 199 179 174 158 184 227 241 247 222 330
Nicaragua 185 230 283 143 177 201 208 210 192 191 220 277 316 373 331 364 420
Panamá 174 151 131 115 100 102 111 122 151 145 142 121 137 160 175 177 156
Cuba 6 805 8 000 7 300 7 100 8 119 7 579 8 444 7 233 7 219 4 246 4 017 3 259 4 529 4 318 3 291 3 875 4 059
Haití 54 57 41 33 30 28 35 25 20 20 15 5 8 9 10 10 10
República Dominicana k/ 1 121 921 894 901 876 713 624 694 654 738 684 606 731 803 614 456 537
México 2 603 3 228 3 691 3 739 3 592 3 475 3 174 3 661 3 291 4 077 3 549 4 278 4 378 4 544 5 174 4 696 4 918
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Miles de hectáreas.
c/ Corresponde al ciclo agrícola; el año calendario indicado se refiere al segundo año del ciclo.
d/ Corresponde al ciclo agrícola; el año calendario indicado se refiere al primer año del ciclo.
e/ Corresponde al año calendario. Se refiere a la superficie cultivada.
f/ Se refiere a año calendario calculado sobre la base del 60% del ciclo agrícola del año anterior y del 40%  del ciclo agrícola en estudio.
g/ Se refiere a superficie sembrada.
h/ Corresponde al año calendario.
i/ Miles de toneladas.
j/ Toneladas por hectárea.
k/ Incluye azúcar cruda y refinada.
(Índices 1990 = 100)
Gráfico 7
ISTMO CENTROAMERICANO: PRODUCCIÓN DE PRINCIPALES CULTIVOS DE EXPORTACIÓN














Banano —O— Café □  Caña de azúcar
Fuente; CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Cuadro 21
SUBREGIÓN NORTE DE AM ÉRICA LATINA Y EL CARIBE: SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO DE BANANO
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Superficie cosechada b/
Istmo Centroamericano 79.0 74.7 73.9 74.8 75.3 79.0 86.5 84.5 92.0 101.8 106.1 103.0 103.7 101.4 103.2 104.3 104.1
Centroamérica 57.0 51.7 50.9 51.8 52.3 56.0 63.5 65.5 73.0 83.8 88.1 88.2 89.0 86.7 88.4 90.3 90.3
Costa Rica c/ 25.8 20.5 20.3 21.0 21.0 24.7 31.8 33.4 38.1 49.4 52.7 52.2 52.0 49.2 47.0 48.8 48.1
El Salvador d/ - - - - - - - - - - - - - - - - -
Guatemala d/ 7.4 7.7 8.2 7.8 7.8 7.9 8.1 8.3 10.4 10.5 11.3 11.9 12.8 13.3 17.0 17.5 18.2
Honduras e/ 20.8 20.8 19.8 20.7 21.1 21.1 21.4 21.5 22.1 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.5 22.5
Nicaragua d/ 2.9 2.7 2.7 2.4 2.5 2.2 2.2 2.4 2.4 1.5 1.7 1.8 1.8 1.8 2.0 1.5 1.5
Panamá d/ f/ 22.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 19.0 19.0 18.0 18.0 14.8 14.7 14.7 14.8 13.9 13.8
Cuba g/ 10.4 10.5 30.1 12.0 12.5 13.1 18.3 13.2 12.9 14.1 17.6 18.1 16.5 18.5 16.0 19.9 20.0
Haití 34.5 35.0 35.0 35.0 32.0 33.0 34.5 32.5 35.0 35.0 35.5 36.0 36.4 38.0 44.0 45.0 50.0
República Dominicana 15.0 13.3 12.1 15.0 14.0 15.6 15.6 6.8 10.8 10.4 13.8 21.1 21.9 23.0 21.5 19.4 19.2
México h/ 73.3 79.0 72.0 80.0 71.0 81.0 74.7 73.6 73.8 78.7 75.2 73.6 68.4 67.8 66.4 71.3 74.2
Producción i/
Istmo Centroamericano 3 545 3 531 3 246 3 798 3 834 4 276 4 255 3 805 4 129 4 139 4 165 4 474 4 331 4 141 4 166 3 602 3 564
Centroamérica 2 510 2 464 2 339 2 547 2 597 3 022 3 077 2 954 3 247 3 320 3 266 3 609 3 699 3 533 3 703 3 008 3 059
Costa Rica j / 887 804 882 943 1 027 1 480 1 558 1 466 1 658 1 834 1 874 2 033 1 905 1 832 2 101 2 113 1 855
El Salvador - - - - - - - - - - - - - - - - -
Guatemala 407 429 337 334 368 365 380 386 484 490 576 644 684 707 710 621 742
Honduras 1 094 1 089 1 018 1 150 1 107 1 077 1 031 969 1 021 941 773 867 1 022 902 804 213 429
Nicaragua 122 142 101 119 95 101 108 133 85 55 43 65 88 93 88 61 33
Panamá 1 035 1 067 907 1 251 1 238 1 254 1 177 850 882 819 899 864 632 608 462 593 506
Cuba 144 201 147 166 203 183 202 214 246 170 143 166 179 119 154 152 185
Haití 520 510 526 531 476 500 509 510 519 508 362 319 270 250 288 290 323
República Dominicana k/ 360 440 433 467 485 519 529 221 399 436 414 335 365 361 309 400 390
México h/ 1 438 1 996 1 473 1 770 1 566 1 824 1 986 1 889 2 095 2 207 2 295 2 033 2 210 1 714 1 526 1 737 1 891
/Continúa
Cuadro 21 (Conclusión)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
R endim iento l/
Istmo Centroamericano 44.9 47.3 43.9 50.7 50.9 54.2 49.2 45.0 44.9 40.6 39.3 43.4 41.8 40.8 40.4 34.5 34.2
Centroamérica 44.1 47.7 45.9 49.1 49.6 54.0 48.4 45.1 44.5 39.6 37.1 40.9 41.6 40.8 41.9 33.3 33.9
Costa Rica 34.4 39.1 43.5 44.9 48.9 59.9 49.0 43.9 43.5 37.1 35.6 39.0 36.6 37.2 44.7 43.3 38.6
El Salvador - - - - - - - - - - - - - - - - -
Guatemala 54.9 55.8 41.2 43.0 46.9 46.1 46.7 46.7 46.4 46.7 51.1 54.2 53.4 53.1 41.8 35.5 40.7
Honduras 52.6 52.4 51.4 55.6 52.5 51.1 48.3 45.1 46.1 42.0 34.5 38.7 45.6 40.2 35.8 9.5 19.1
Nicaragua 41.5 53.4 38.1 50.1 38.9 45.1 48.4 56.1 35.6 35.4 25.3 36.9 50.6 53.1 44.8 39.7 21.6
Panamá 47.0 46.4 39.4 54.4 53.8 54.5 51.2 44.8 46.4 45.5 50.0 58.6 42.9 41.3 31.2 42.6 36.7
Cuba 13.8 19.2 4.9 13.9 16.2 13.9 11.0 16.2 19.1 12.0 8.1 9.2 10.9 6.4 9.6 7.6 9.3
Haití 15.1 14.6 15.0 15.2 14.9 15.2 14.8 15.7 14.8 14.5 10.2 8.9 7.4 6.6 6.5 6.4 6.5
República Dominicana 24.0 33.2 36.0 31.0 34.6 33.3 33.9 32.4 36.9 41.8 29.9 15.8 16.6 15.7 14.4 20.7 20.3
México 19.6 25.3 20.5 22.1 22.1 22.5 26.6 25.7 28.4 28.1 30.5 27.6 32.3 25.3 23.0 24.4 25.5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
b/ Miles de hectáreas.
c/ Corresponde al ciclo agrícola; el año calendario indicado se refiere al segundo año del ciclo.
d/ Corresponde al ciclo agrícola; el año calendario indicado se refiere al primer año del ciclo.
e/ Corresponde al año calendario. Se refiere a superficie cultivada.
f/ Se refiere a superficie sembrada.
g/ Se refiere a la superficie existente.
h/ Año calendario. Se refiere a la superficie y producción del plátano.
i/ Miles de toneladas.
j/ A  partir de 1991 se utilizó el factor de conversión de .01814 para pasar de cajas a toneladas.
k/ A  partir de 1990 se utilizó el factor de conversión de 22.7 kilogramos por racimo.
l/ Toneladas por hectárea.
Cuadro 22
SUBREGIÓN NORTE DE AM ÉRICA LATINA Y EL CARIBE: SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO DE PALMA AFRICANA
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Superficie cosechada b/
Istmo Centroamericano
Centroamérica 33.6 44.1 47.7 45.3 48.5 52.4 64.3 67.3 72.6 68.8 72.3 75.7 77.2 78.7 80.9 94.0 99.5
Costa Rica 13.7 17.0 17.7 18.0 20.4 23.0 23.2 23.9 24.6 26.6 26.7 28.2 27.2 26.6 26.5 37.0 39.8
El Salvador - - - - - - - - - - - - - - - - -
Guatemala - 2.5 4.5 4.5 3.0 3.0 13.9 13.9 16.9 16.9 18.6 18.6 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0
Honduras 17.8 22.3 23.1 20.3 22.6 23.8 24.6 26.8 29.1 23.3 25.1 26.9 28.9 31.1 33.4 35.9 38.6
Nicaragua 2.1 2.3 2.4 2.5 2.5 2.6 2.7 2.8 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Panamá - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cuba - - - - - - - - - - - - - - - - -
Haití - - - - - - - - - - - - - - - - -
República Dominicana - - - - - 3.0 4.1 4.4 5.3 6.0 6.4 6.7 6.7 7.1 9.0 9.0 9.0
México 4.6 1.0 1.0 1.0 0.8 1.0 1.7 1.2 1.2 2.7 2.0 3.1 2.5 2.7 0.9 2.7 2.7
P roducción c/
Istmo Centroamericano
Centroamérica 260.2 531.2 615.3 603.1 702.9 645.7 905.4 868.2 1 039.6 1 033.1 1 201.3 1 276.3 1 257.1 1 386.9 1 445.7 1 586.9 1 857.2
Costa Rica 156.5 176.0 225.5 235.8 303.5 251.6 332.6 291.5 356.9 364.0 474.6 490.0 422.0 489.0 444.0 577.0 708.0
El Salvador - - - - - - - - - - - - - - - - -
Guatemala - 23.5 44.0 52.8 38.7 41.5 210.4 210.7 256.1 256.1 281.6 281.6 289.0 289.4 289.5 291.0 291.6
Honduras 85.7 311.7 325.3 293.5 339.1 330.6 339.4 342.6 402.2 383.0 405.1 463.8 496.1 555.5 659.2 665.9 804.6
Nicaragua 18.0 20.0 20.5 21.0 21.5 22.0 23.0 23.5 24.5 30.0 40.0 41.0 50.0 53.0 53.0 53.0 53.0
Panamá - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cuba - - - - - - - - - - - - - - - - -
Haití - - - - - - - - - - - - - - - - -
República Dominicana - - - - - 48.8 74.7 80.1 126.6 105.6 108.6 115.0 81.4 70.9 136.0 136.0 136.0
México 84.0 20.0 20.0 30.0 20.0 20.0 25.4 17.3 17.4 42.7 27.3 32.0 40.1 35.6 13.2 40.3 51.3
/Continúa
Cuadro 22 (Conclusión)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
R endim iento  d/
Istmo Centroamericano
Centroamérica 7.7 12.0 12.9 13.3 14.5 12.3 14.1 12.9 14.3 15.0 16.6 16.9 16.3 17.6 17.9 16.9 18.7
Costa Rica 11.4 10.4 12.7 13.1 14.9 11.0 14.3 12.2 14.5 13.7 17.8 17.4 15.5 18.4 16.8 15.6 17.8
El Salvador - - - - - - - - - - - - - - - - -
Guatemala - 9.4 9.8 11.7 12.9 13.8 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.3 15.3
Honduras 4.8 14.0 14.1 14.5 15.0 13.9 13.8 12.8 13.8 16.4 16.2 17.2 17.1 17.9 19.7 18.5 20.8
Nicaragua 8.6 8.7 8.5 8.4 8.6 8.5 8.5 8.4 12.3 15.0 20.0 20.5 25.0 26.5 26.5 26.5 26.5
Panamá - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cuba - - - - - - - - - - - - - - - - -
Haití - - - - - - - - - - - - - - - - -
República Dominicana - - - - - 16.2 18.3 18.0 23.9 17.7 17.1 17.3 12.2 10.0 15.1 15.1 15.1
México 18.4 20.6 20.6 30.9 25.6 20.0 14.6 15.0 15.1 15.9 14.0 10.4 16.2 13.0 14.8 14.6 18.7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares. 
b/ Miles de hectáreas.
c/ Miles de toneladas. 
d/ Toneladas por hectárea.
Gráfico 8
CUBA, HAITÍ Y REPÚBLICA DOMINICANA: PRODUCCIÓN DE PRINCIPALES CULTIVOS







Arroz Frijol Maíz H—  Sorgo
REPÚBLICA DOMINICANA
Banano Café Caña de azúcar
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Cuadro 23
SUBREGIÓN NORTE DE AM ÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PRODUCCIÓN DE OTRAS SEMILLAS OLEAGINOSAS
(Toneladas)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Sem illa de ajonjolí
Istmo Centroamericano 36 288 39 589 42 013 34 737 39 989 33 733 55 187 55 213 45 968 49 621 62 374 68 531 57 776 50 986 49 194 32 748 47 654
Centroamérica 36 188 39 459 41 878 34 554 39 798 33 543 54 987 55 013 45 768 49 401 62 154 68 311 57 556 50 766 48 994 32 548 47 454
Costa Rica 80 80 80 80 80 80 80 85 90 100 110 120 120 120 120 120 120
El Salvador 11 204 1 666 8 187 7 967 9 402 9 766 18 881 12 438 11 468 9 377 8 840 11 004 10 460 10 281 10 614 7 273 7 730
Guatemala 12 836 27 122 28 051 20 732 25 797 19 122 24 362 27 154 24 486 28 088 34 035 36 064 32 660 31 680 33 276 19 320 32 200
Honduras 3 700 2 900 2 400 1 800 1 400 1 267 1 250 2 300 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 800 1 700 1 700
Nicaragua 8 367 7 691 3 160 3 974 3 119 3 307 10 414 13 036 7 825 9 936 17 268 19 223 12 415 6 785 3 183 4 135 5 704
Panamá 100 130 135 183 191 190 200 200 200 220 220 220 220 220 200 200 200
Cuba
Haití 4 144 4 395 4 395 4 395 4 350 4 350 4 004 4 004 3 796 3 627 3 627 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800
República Dominicana 280 276 297 300 300 310 310 - - - - - - - - - -
México
Sem illa de algodón
137 890 75 000 59 000 51 000 34 000 46 000 59 864 37 000 22 776 22 638 8 862 21 081 47 397 21 466 31 652 31 460 40 845
Istmo Centroamericano
Centroamérica 352 368 189 878 136 489 160 319 141 404 111 522 104 272 109 931 66 306 31 346 13 927 7 616 9 989 4 775 3 283 2 613 2 829
Costa Rica b/ 1 268 2 618 981 751 1 278 682 724 384 361 - - - - - - - -
El Salvador b/ 69 906 26 450 16 812 15 488 14 974 10 193 7 198 6 481 6 964 5 659 - - - - 1 005 2 341 2 391
Guatemala 216 200 80 081 41 602 71 530 62 371 57 827 59 441 64 538 32 646 23 842 11 859 4 264 1 886 359 143 23 14
Honduras c/ 11 660 8 008 4 915 4 416 4 665 2 395 2 495 - - - - - 649 1 222 773 249 424
Nicaragua 53 335 72 720 72 179 68 134 58 116 40 426 34 414 38 527 26 334 1 846 2 068 3 352 7 454 3 194 1 362 - -
Panamá - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cuba - - - - - - - - - - - - - - - - -
Haití b/ 2 600 3 900 2 600 1 625 1 625 1 625 1 625 1 625 1 495 1 300 1 170 975 930 930 930 975 975
República Dominicana b/ 3 771 3 843 3 604 4 779 5 219 5 480 5 041 4 550 2 730 2 275 1 495 - - - - - -
México 508 000 226 000 414 000 491 000 256 920 293 334 293 334 307 269 50 384 41 824 187 053 343 874 420 892 347 690 387 968 233 180 195 167
/Continúa
Cuadro 23 (Conclusión)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
C acahuate
Istmo Centroamericano 23 123 5 091 4 443 4 086 5 865 8 403 6 897 7 023 7 304 12 242 59 906 26 737 32 125 41 051 33 963 72 102 68 781

















































































































































México 73 061 115 000 115 000 99 000 115 300 119 121 82 600 80 136 91 453 112 317 137 200 130 603 131 626 396 550
Soya
Istmo Centroamericano 54 604 82 088 59 350 61 034 61 562 44 873 68 333 64 012 56 026 44 931














































































Panamá 68 100 100 100 100 100 110 100 100 100
Cuba ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Haití ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
República Dominicana ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
México 322 205 929 000 709 000 828 000 226 000 992 000 575 366 724 969 593 540 497 566 522 583 189 774 56 074 184 526 150 296 132 824 102 314
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Para transformar el algodón rama en semilla de algodón se utilizaron los siguientes factores de conversión de la FAO: para Costa Rica, 58%; para El Salvador, 59.8%; para Haití, 62% 
y para República Dominicana, el 65%. 
c/ Para transformar el algodón rama en semilla de algodón se utilizó el factor de la UPSA de 55%.
Cuadro 24






El Salvador 1.1 1.1 1.1
Guatemala 0.5 0.9 1.5
Honduras 0.7 1.1 1.2
Nicaragua
Panamá 0.1 0.1 0.1
Cuba 7.1 7.8 6.9
Haití 0.2 0.2 0.2
República Dominicana 0.1 0.1 0.2





El Salvador 11.0 11.0 12.0
Guatemala 7.1 12.2 20.9
Honduras 4.1 4.9 5.0
Nicaragua
Panamá 0.7 0.7 0.7
Cuba 49.8 60.4 53.2
Haití 2.9 3.0 3.0
República Dominicana 0.9 0.9 2.5
México 320.0 322.0 323.0
1983 1984 1985 1986 1987 1988
0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5
1.2 1.3 1.3 1.4 1.5 1.6
1.3 1.6 1.8 2.0 1.2 1.2
1.2 1.2 1.1 1.4 3.0 2.6
0.1 0.2 0.3 0.3 0.6 1.6
8.9 7.5 7.8 6.2 6.2 6.6
0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
0.3 0.6 2.1 0.5 0.4 1.1
23.0 27.0 26.0 24.0 28.0 33.0
1.3 1.5 2.0 2.5 9.8
13.0 13.0 14.0 15.0 26.0 16.0
18.9 23.1 26.5 30.4 20.0 21.9
5.3 5.8 6.2 17.0 33.0 31.1
1.1 1.6 3.3 3.4 11.6 12.5
65.0 41.4 47.3 40.0 45.8 34.3
3.1 3.1 3.2 3.2 3.2 3.1
6.0 8.0 19.2 20.0 16.0 18.0
315.0 329.0 332.0 294.0 339.0 426.0
1989 1990 1991 1992 1993 1994
1.4 2.4 2.7 4.2 4.2 4.4
1.6 1.7 1.8 1.8 1.9 1.9
2.4 2.6 2.7 2.8 3.0 3.1
4.1 4.5 5.0 4.0 6.0 7.0
1.5 0.8 1.3 0.7 1.4 0.8
7.2 7.3 7.3 7.1 7.0 7.0
0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
2.5 1.5 0.5 1.0 0.5 0.5
39.0 40.4 51.5 42.8 30.0 30.7
30.5 48.6 50.0 86.9 87.1 109.3
17.0 18.0 19.4 18.7 18.5 17.9
44.6 48.5 51.4 53.7 57.2 58.6
49.0 48.7 53.7 57.1 81.1 37.9
14.4 5.6 11.9 19.2 19.0 19.0
33.0 34.0 34.0 32.0 30.0 28.0
3.0 2.9 2.8 2.5 2.5 2.5
20.0 16.0 15.0 15.0 14.0 20.0
496.0 523.2 645.3 495.7 394.2 446.7
1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
4.0 4.4 5.9 7.4 8.9 8.9
1.9 1.9 2.0 2.0 2.0 2.0
3.5 4.3 4.4 5.6 5.7 5.9
7.0 10.0 7.0 10.0 6.0 6.0
0.9 0.6 1.0 1.0 1.0 0.7
7.0 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3
0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
0.5 1.1 1.6 3.7 4.5 4.3
29.0 27.3 30.6 26.6 30.9 28.0
92.0 103.5 122.2 135.8 148.8 176.8
19.0 19.0 20.0 20.0 20.0 20.0
65.0 79.4 83.2 108.1 155.9 186.3
39.6 46.1 54.7 63.6 75.3 88.7
23.2 16.0 20.0 20.5 14.1 11.9
28.0 25.0 25.0 23.0 23.0 23.0
2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
30.0 30.0 40.0 33.8 41.3 39.6
424.0 472.0 590.2 553.4 643.2 603.9
/Continúa
Cuadro 24 (Conclusión)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
R endim iento  d/
Istmo Centroamericano
Centroamérica
Costa Rica 5.7 6.0 6.7 7.1 21.8 21.8 20.5 18.5 20.7 20.7 24.8 23.0 23.7 20.8 18.3 16.7 19.8
El Salvador 10.5 10.0 10.9 10.8 10.0 10.8 10.7 17.3 10.0 10.6 10.6 11.1 10.5 10.0 9.5 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
Guatemala 13.9 14.1 14.3 14.5 14.6 14.8 14.9 16.8 18.4 18.7 18.7 18.8 19.2 19.0 19.0 18.6 18.6 18.9 19.3 27.2 31.7
Honduras 6.0 4.5 4.2 4.4 4.8 5.6 12.1 11.0 12.0 12.0 10.8 10.7 14.3 13.4 5.4 5.7 4.6 7.8 6.4 12.6 14.8
Nicaragua
Panamá 7.8 7.3 7.4 10.4 10.2 10.0 9.9 20.0 8.0 9.6 6.6 9.2 27.1 13.5 23.2 25.1 25.3 20.2 19.9 14.0 18.1
Cuba 7.0 7.7 7.7 7.3 5.5 6.1 6.4 7.3 5.2 4.6 4.7 4.7 4.5 4.3 4.0 4.0 4.0 4.0 3.7 3.7 3.7
Haití 13.8 14.3 14.3 14.1 14.1 14.5 13.9 13.9 13.5 13.0 12.6 12.2 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
República Dominicana 12.1 12.1 12.5 21.0 12.8 8.9 40.0 37.4 16.6 7.9 10.4 27.6 15.0 28.0 40.0 57.0 26.6 25.5 9.1 9.2 9.2
México 11.9 14.6 15.4 13.7 12.2 12.8 12.3 12.1 12.9 12.7 13.0 12.5 11.6 13.1 14.5 14.6 17.3 19.3 20.8 20.8 21.5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares. 
b/ Miles de hectáreas.
c/ Miles de toneladas. 
d/ Toneladas por hectárea.
Gráfico 9
MÉXICO: PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS
(Índices 1990 = 100)
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Cuadro 25
SUBREGIÓN NORTE DE AM ÉRICA LATINA Y EL CARIBE: SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO DE PIÑA
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Superficie cosechada b/
Istmo Centroamericano 10.2 14.1 15.7 15.2 14.0 15.8 16.9 17.8 18.4 20.2 20.2 19.0 21.3 21.5 20.3 21.4 24.1
Centroamérica 9.6 13.4 14.9 14.4 13.2 15.0 16.2 17.6 18.2 19.9 19.8 18.8 21.0 21.3 20.1 21.1 23.6
Costa Rica 0.8 3.3 4.3 4.5 3.3 4.7 6.1 6.0 7.0 7.0 7.0 6.1 8.2 9.2 9.3 10.2 12.5
El Salvador 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 0.8 0.9 1.1 0.7 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Guatemala 2.5 2.9 3.4 2.2 2.2 2.4 2.3 2.5 2.7 2.7 2.7 2.9 3.5 3.6 3.6 3.6 3.6
Honduras 3.2 3.7 3.8 4.0 4.0 4.1 4.1 5.2 5.0 6.4 6.0 6.0 6.0 5.0 3.7 3.8 3.9
Nicaragua 1.8 2.3 2.3 2.5 2.5 2.6 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 3.0 3.1 3.1 3.1 3.2
Panamá 0.6 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.2 0.2 0.3 0.4 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 0.5
Cuba 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Haití 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4
República Dominicana 1.3 1.1 0.8 2.4 3.5 9.6 10.9 5.5 12.9 16.0 6.9 8.9 7.0 4.9 3.0 1.8 5.9
México 15.0 7.0 9.0 10.0 9.0 8.0 8.7 7.0 7.5 7.0 6.2 6.6 7.7 9.1 11.5 11.6 12.0
Producción c/
Istmo Centroamericano 240.8 335.3 392.4 436.6 469.0 506.1 515.9 533.7 545.7 571.2 632.3 652.7 665.6 797.7 877.4 1 020.6 1 041.3
Centroamérica 235.2 321.7 378.1 421.2 453.7 492.0 503.2 520.9 536.1 555.5 614.1 636.6 649.4 782.8 870.7 1 005.2 1 011.5
Costa Rica 9.5 27.3 71.3 89.1 120.0 150.0 160.0 170.0 180.0 190.0 240.0 260.0 260.0 355.0 400.0 480.0 430.5
El Salvador 17.9 20.0 16.4 15.2 14.3 14.5 15.4 15.4 12.0 15.0 17.6 10.8 6.0 6.1 4.5 6.8 6.5
Guatemala 32.3 37.4 43.6 66.7 66.7 71.3 68.1 72.7 78.2 81.0 83.3 88.9 99.8 99.5 100.5 102.3 101.2
Honduras 141.5 198.0 207.7 210.2 212.7 215.2 217.8 220.3 222.9 225.6 228.2 230.9 238.6 276.2 319.7 370.1 426.3
Nicaragua 34.0 39.0 39.0 40.0 40.0 41.0 42.0 42.5 43.0 44.0 45.0 46.0 45.0 46.0 46.0 46.0 47.0
Panamá 5.6 13.6 14.3 15.4 15.3 14.2 12.6 12.8 9.6 15.7 18.2 16.0 16.2 14.9 6.7 15.5 29.8
Cuba 17.8 20.5 21.7 23.2 21.8 20.9 22.0 22.0 21.0 21.0 21.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0
Haití 2.0 2.4 2.4 2.4 2.3 2.2 2.2 2.1 2.0 2.0 2.1 2.2 2.3 2.3 3.3 3.3 3.7
República Dominicana 20.0 38.6 42.4 72.0 44.0 32.3 33.0 56.7 49.7 58.7 104.2 83.5 64.9 63.6 45.4 72.5 64.4
México 623.0 320.0 340.0 343.0 318.0 435.0 455.0 299.0 264.1 212.4 228.6 281.2 301.4 391.5 480.9 504.3 519.3
/Continúa
Cuadro 25 (Conclusión)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
R endim iento  d/
Istmo Centroamericano 23.7 23.7 25.0 28.8 33.5 32.1 30.5 30.0 29.6 28.3 31.4 34.3 31.2 37.0 43.2 47.7 43.2
Centroamérica 24.6 24.0 25.3 29.3 34.3 32.8 31.1 29.7 29.4 28.0 31.0 33.9 30.9 36.8 43.3 47.8 42.9
Costa Rica 11.9 8.3 16.6 20.0 36.4 31.9 26.4 28.3 25.7 27.1 34.3 42.9 31.7 38.7 43.0 47.3 34.4
El Salvador 13.8 16.8 13.8 12.8 12.0 12.2 12.9 12.8 15.6 16.5 16.2 15.5 17.1 17.4 11.7 18.9 18.6
Guatemala 12.9 12.9 13.0 29.8 29.8 30.0 29.5 29.7 29.4 30.4 30.5 30.2 28.5 27.3 27.6 28.1 27.8
Honduras 44.7 53.5 54.7 52.6 53.2 52.0 53.8 42.4 44.6 35.2 38.0 38.5 39.8 55.2 86.4 97.4 109.3
Nicaragua 18.9 17.0 17.0 16.0 16.0 15.8 16.2 15.7 15.4 15.2 15.0 14.8 15.0 14.8 14.8 14.8 14.7
Panamá 9.4 18.1 18.3 19.7 19.6 18.1 17.3 53.3 44.7 46.6 51.6 67.6 58.7 51.9 34.9 44.2 60.4
Cuba 49.5 48.9 50.5 53.8 51.9 49.7 51.2 51.2 50.0 50.0 50.0 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5
Haití 10.0 10.9 10.9 10.9 10.5 10.0 10.0 9.5 9.1 9.1 9.5 10.0 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5
República Dominicana 15.4 36.3 53.7 30.4 12.6 3.3 3.0 10.3 3.8 3.7 15.0 9.4 9.3 12.9 14.9 40.5 10.9
México 41.5 45.7 37.8 34.3 35.3 54.4 52.3 42.7 35.2 30.3 37.0 42.5 39.2 43.0 41.8 43.6 43.4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Miles de hectáreas.
c/ Miles de toneladas. 
d/ Toneladas por hectárea.
(Miles de toneladas)
Cuadro 26
SUBREGIÓN NORTE DE AM ÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PRODUCCIÓN DE NARANJA, TORONJA Y LIMÓN
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
N aran ja
Istmo Centroamericano 340.3 388.9 398.6 404.1 400.7 411.8 426.9 457.3 511.1 514.7 518.5 506.2 463.7 600.5 617.8 606.6 782.7
Centroamérica 308.5 354.0 363.1 367.9 366.2 381.9 400.6 430.4 483.6 486.6 492.2 479.3 436.2 573.0 590.8 576.6 697.2
Costa Rica 75.0 80.0 81.0 81.5 82.0 83.0 110.2 115.0 120.0 125.0 129.6 150.0 165.0 298.5 329.4 283.2 403.9
El Salvador 99.1 100.0 102.1 97.4 86.2 95.9 107.1 123.9 124.0 125.0 124.9 91.2 33.0 36.3 26.1 44.5 37.0
Guatemala 46.0 63.0 65.0 70.0 75.0 75.0 81.2 81.1 81.0 81.2 81.2 81.1 81.2 81.2 81.2 98.9 105.8
Honduras 36.4 50.0 53.0 56.0 59.0 63.0 36.1 42.9 90.6 85.5 85.5 85.0 85.0 85.0 83.0 79.0 79.5
Nicaragua 52.0 61.0 62.0 63.0 64.0 65.0 66.0 67.5 68.0 70.0 71.0 72.0 72.0 72.0 71.0 71.0 71.0
Panamá 31.8 34.9 35.5 36.2 34.5 29.9 26.3 26.9 27.5 28.1 26.3 26.9 27.5 27.5 27.0 30.0 85.5
Cuba 304.1 406.4 440.7 495.9 507.7 473.5 601.9 495.4 433.9 383.7 256.4 275.5 283.2 482.3 358.7 440.6 440.8
Haití 29.0 32.0 32.0 32.0 31.0 30.0 30.0 29.0 26.0 26.0 25.5 25.0 24.7 24.7 24.7 25.0 25.0
República Dominicana 71.0 61.1 62.1 58.6 59.0 72.6 60.4 60.5 63.6 70.8 73.1 77.5 97.5 106.8 135.6 89.4 131.4










21.2 32.7 33.8 30.0 34.5 40.0 34.0 40.0 23.7 27.6 28.0 30.0 32.0 34.0 35.1 36.0
17.9
36.5
Cuba 83.7 241.4 249.9 284.9 385.0 265.7 333.2 271.6 310.5 236.3 223.5 261.2 349.9 296.3 324.1 232.9 415.4
Haití 10.5 12.0 12.0 12.0 11.0 10.0 9.5 9.0
0000 0000 8.6 8.4 8.2 8.2 8.5 8.5 12.8
República Dominicana 2.6 3.6 3.6 4.0 2.6 2.8 2.8 2.8 2.8 3.0 2.8 2.8 1.2 1.3 1.3 1.5 1.5
México 201.0 62.0 70.0 107.0 ;.0 106.8 112.4 136.9 160.5 245.8 222.3 168.3 211.5 255.7
/Continúa
Cuadro 26 (Conclusión)

















































México 565.0 868.0 743.0 682.0 660.0 778.5 685.4 716.5
4.6
23.5 23.6 23.6 23.7 23.5 23.5 23.5 24.0 24.0
124.1 124.1 124.1 124.7 125.1 128.8 129.3 128.8 130.1
2.2 4.4 4.5 4.5 4.5 4.5 4.7 4.5 4.5
21.8 13.7 15.2 18.5 20.1 21.0 17.3 21.1 18.7
22.0 22.0 22.0 21.0 20.5 20.5 22.5 23.0 25.0
8.5 8.5 8.3 8.3 8.1 8.1 8.5 8.5 8.5
777.5 725.2 813.3 947.5 1 089.2 1 095.6 1 170.9 984.1 1 598.1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Incluye limas.
Cuadro 27
SUBREGIÓN NORTE DE AM ÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PRODUCCIÓN DE SANDÍA, PAPAYA, MANGO Y PLÁTANO
(Miles de toneladas)




























40.5 83.7 87.5 82.9 87.9 88.9 87.4 50.6 50.0 49.5 49.3 48.6 35.2 18.2 26.1 46.7 50.6
27.8 34.3 40.2 47.3 44.6 47.0 109.5 109.3 109.9 112.7 115.0 119.6 120.5 121.4 121.7 126.5 127.9
8.9 6.3 6.6 6.8 7.2 7.6 8.0 8.5 9.0 9.5 10.1 10.6 11.2 11.9 12.0 12.6 13.2
1.5 3.7 4.7 4.1 1.5 2.4 3.4 6.3 11.0 12.5 12.3 12.6 8.2 16.6 14.2 11.8 11.2
447.0 421.8 388.2 494.9 460.1 503.7 404.0 393.0 499.0 387.6 428.0 484.8 533.6 709.6 692.3 911.8 1 048.0
3.2 7.5 7.5 7.5 12.0 25.2 16.4 24.5 21.0 42.8 60.7 56.0 56.0 22.5 15.8 33.2 36.3
2.1 2.5 2.6 2.6 2.7 2.8 2.8 2.9 3.0 3.0 3.1 3.2 3.2 3.3 3.3 3.3 3.3
11.5 11.5 11.5 11.5 13.8 13.8 13.7 18.4 22.8 24.2 24.4
0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7
3.1 5.8 7.0 6.8 6.9 7.1 4.7 4.9 5.1 5.3 5.6 5.8 6.1 6.1 6.2 6.3 6.4
38.1 37.4 32.9 40.7 36.1 30.5 39.9 32.2 16.1 13.8 8.6 10.2 15.1 23.3 36.6 36.5 43.8
6.1 8.5 8.6 13.9 17.4 13.0 14.0 14.0 14.5 15.0 15.0 15.5 15.5 15.5 15.5 100.5 28.3
295.0 660.0 284.0 250.0 342.0 474.2 273.2 489.0 483.0 391.0 361.3 272.2 262.2 676.3
/Continúa
Cuadro 27 (Conclusión)






























9.5 9.0 7.0 5.0













1 109.0 1 010.0 1 007.0 998.0
301.4 316.5 579.0 582.9
291.6 305.7 549.2 553.5
7 9 .0 79.8 82.2 8 5 .2
9.8 10.9 11.5 11.5
230.9 236.8
133.9 147.0 157.6 154.0
69.0 68.0 67.0 66.0
30.7 30.2 29.8 29.4
143.5 177.2 118.1 142.4
275.4 275.4 280.9 275.0
600.0 650.0 671.9 650.7
8.0 8.0 12.3 13.9
17.0 17.0 17.5 17.6
78.7 82.1 81.8
3.0 1.6 1.7 1.7
3.8 3.8 5.4 5.5
80.8 72.5 122.0 39.2
350.0 300.0 280.0 230.0
188.0 190.0 190.5 191.0
1 111.0 1 074.4 1 117.9 1 075.9
1 163.0 1 200.0 670.8 676.1
1 111.6 1 126.5 571.8 576.0
90.2 9 3 .0 9 6 .6 9 9 .6
11.5 11.8 12.0 12.2
237.4 237.4 248.0 251.9
154.0 162.3 160.2 159.3
65.0 64.0 55.0 53.0
51.4 73.5 99.1 100.1
291.4 122.4 143.1 268.7
285.9 295.0 280.0 277.5






























1 151.2 1 117.9 1 342.1 1 190.0
691.2 729.0 761.8 781.2
590.1 632.9 664.7 683.1

































11.4 8.1 13.1 32.8
17.9 17.9 18.0 18.0
170.2 174.8 176.0 179.4
5.5 5.4 6.0 6.0













1 501.4 1 473.9 1 435.1 1 559.7
765.1 742.3 682.1 661.8


































Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
b/ La información se encuentra en el cuadro 21 correspondiente a la producción de banano.
Cuadro 28
SUBREGIÓN NORTE DE AM ÉRICA LATINA Y EL CARIBE: SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO DE PAPA
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Superficie cosechada b/
Istmo Centroamericano 16.5 17.3 16.1 16.7 13.8 14.2 15.2 14.8 16.2 16.3 16.1 16.9 16.9 16.7 18.0 19.6 24.1
Centroamérica 15.4 15.3 14.9 15.6 13.0 13.4 14.3 13.8 15.1 15.2 15.1 15.5 15.8 15.7 17.0 18.6 23.1
Costa Rica 2.7 2.7 2.2 2.5 2.5 2.5 2.3 2.3 2.6 2.2 2.0 2.2 2.5 2.2 3.4 4.1 3.4
El Salvador 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 6.7
Guatemala 11.4 9.8 10.0 10.4 7.5 7.4 8.2 7.6 9.0 9.0 9.0 9.2 9.2 9.3 9.5 9.6 9.7
Honduras 0.6 0.9 1.0 1.0 1.2 1.4 1.7 1.7 1.1 1.7 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 2.2 1.4
Nicaragua 0.4 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 1.7 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 2.0 2.0 2.1 2.1
Panamá 1.1 2.0 1.2 1.1 0.8 0.8 1.0 1.0 1.1 1.1 1.0 1.4 1.1 1.0 1.0 1.0 0.9
Cuba 13.9 14.9 14.2 13.5 15.2 16.4 16.9 17.7 14.7 13.9 14.5 13.2 13.7 17.2 12.2 14.0 14.0
Haití 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.9 0.9 0.8
República Dominicana 1.4 0.8 1.0 2.2 2.0 2.8 2.5 2.4 4.0 2.1 1.9 3.5 2.3 2.4 1.9 2.7 1.7
México 80.2 71.9 72.0 81.2 74.6 72.1 67.1 61.2 63.5 62.7 63.1 62.5 65.7 67.9
Producción c/
Istmo Centroamericano 133.4 277.3 274.7 301.9 242.1 260.2 278.5 275.8 314.5 301.5 300.1 310.5 320.1 323.9 351.7 351.5 384.2
Centroamérica 116.8 256.9 254.0 282.8 228.0 245.0 266.0 257.4 297.1 289.0 283.4 288.0 302.2 306.9 335.7 335.5 362.3
Costa Rica 27.4 50.7 43.2 40.0 42.9 66.7 49.5 54.5 64.7 52.7 43.2 43.6 55.1 53.8 79.5 68.9 78.0
El Salvador 6.1 2.5 2.4 2.4 2.4 7.9 7.0 7.5 7.8 7.5 7.6 7.7 7.8 7.8 7.8 8.0 14.0
Guatemala 73.5 169.9 174.3 205.7 147.7 134.1 172.8 156.5 184.5 185.5 188.0 191.3 193.7 197.6 201.5 209.6 220.1
Honduras 8.1 11.2 11.8 12.4 12.5 13.6 13.7 14.9 15.0 16.4 16.5 17.9 18.1 19.7 19.8 21.0 22.3
Nicaragua 1.7 22.5 22.3 22.3 22.5 22.7 23.0 24.0 25.0 27.0 28.0 27.5 27.5 28.0 27.0 28.0 28.0
Panamá 16.6 20.4 20.7 19.1 14.1 15.2 12.6 18.4 17.4 12.5 16.7 22.5 18.0 17.0 16.0 16.0 21.9
Cuba 239.4 307.3 316.5 249.7 276.8 281.7 202.7 237.6 264.5 235.2 188.3 281.6 365.0 329.9 206.2 344.2 367.9
Haití 9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.0 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 7.0 7.0 7.0 10.8 11.0 9.6
República Dominicana 14.1 10.1 13.3 26.3 27.6 38.6 30.4 29.6 34.6 20.8 23.3 36.5 23.4 22.2 17.0 29.3 24.8
México 1 064.9 989.4 1 053.9 1 285.8 1 211.1 1 212.9 1 133.7 1 167.2 1 269.1 1 282.4 1 316.5 1 280.9 1 477.3 1 626.7
/Continúa
Cuadro 28 (Conclusión)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
R endim iento  d/
Istmo Centroamericano 8.1 16.1 17.1 18.1 17.6 18.3 18.3 18.7 19.4 18.5 18.6 18.4 18.9 19.4 19.5 17.9 16.0
Centroamérica 7.6 16.8 17.1 18.2 17.6 18.3 18.7 18.7 19.7 19.0 18.7 18.6 19.1 19.5 19.7 18.0 15.6
Costa Rica 10.2 19.0 19.7 16.0 17.2 26.7 22.0 23.8 24.9 24.1 21.2 19.9 21.8 24.0 23.3 16.6 23.1
El Salvador 20.0 9.7 9.7 9.5 9.5 14.5 14.0 14.4 14.4 14.2 14.1 14.0 14.1 13.9 13.9 14.0 2.1
Guatemala 6.4 17.3 17.4 19.8 19.7 18.0 21.1 20.7 20.4 20.7 20.8 20.7 21.0 21.2 21.3 21.9 22.8
Honduras 13.5 12.4 12.4 13.1 10.1 9.7 8.1 8.8 13.6 9.6 10.2 11.1 11.2 12.2 12.4 9.6 16.3
Nicaragua 5.0 14.2 15.3 15.4 15.2 15.1 14.4 14.1 13.9 15.0 14.7 14.5 14.5 14.0 13.5 13.3 13.3
Panamá 15.1 10.2 17.5 17.0 17.6 18.0 12.7 18.4 15.8 11.4 16.3 16.3 16.3 17.0 16.0 16.0 24.0
Cuba 17.2 20.6 22.3 18.5 18.2 17.2 12.0 13.4 18.0 17.0 13.0 21.3 26.6 19.1 17.0 24.7 26.4
Haití 15.0 16.7 16.7 16.7 16.7 15.0 15.0 14.2 14.5 15.0 14.0 14.0 14.0 14.0 12.7 12.2 12.0
República Dominicana 10.0 12.3 13.1 12.0 13.6 13.8 12.0 12.5 8.7 9.9 12.2 10.4 10.0 9.3 9.1 11.1 14.2
México 13.3 13.8 14.6 15.8 16.2 16.8 16.9 19.1 20.0 20.5 20.9 20.5 22.5 23.9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares. 
b/ Miles de hectáreas.
c/ Miles de toneladas. 
d/ Toneladas por hectárea.
Cuadro 29
SUBREGIÓN NORTE DE AM ÉRICA LATINA Y EL CARIBE: SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO DE TOMATE
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Superficie cosechada b/
Istmo Centroamericano 15.7 16.7 17.6 17.1 15.9 16.7 16.6 12.9 13.0 12.5 13.0 14.8 12.8 12.8 13.3 13.4 11.4
Centroamérica 14.4 15.3 16.1 15.6 14.3 15.1 15.2 12.1 11.8 11.1 12.1 13.8 11.8 11.7 12.7 12.7 10.7
Costa Rica 2.5 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 1.3 1.0 1.1
El Salvador 1.6 1.9 2.0 1.9 1.8 1.8 1.8 1.9 1.1 1.1 1.1 2.8 0.7 0.7 0.7 0.8 1.1
Guatemala 6.7 5.9 6.6 6.0 5.8 6.0 6.0 5.7 5.5 5.7 5.7 5.8 6.0 5.9 6.1 6.4 6.5
Honduras 3.0 4.0 4.0 4.0 3.0 3.5 3.5 3.6 4.4 3.6 4.5 4.5 4.5 4.5 4.4 4.3 1.7
Nicaragua 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.2 0.2 0.4
Panamá 1.3 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6 1.3 0.8 1.2 1.3 1.0 1.0 1.0 1.0 0.7 0.6 0.7
Cuba 29.1 31.5 34.9 22.8 33.0 31.2 31.2 32.6 31.3 25.2 21.9 21.6 25.8 23.8 19.7 26.8 26.8
Haití 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.6
República Dominicana 6.9 4.9 4.5 7.7 8.3 11.8 7.7 5.9 7.0 12.9 4.7 2.6 7.8 9.5 7.7 10.6 10.4
México c/ 69.5 69.0 55.0 69.0 72.0 77.0 81.5 78.7 77.5 75.2 65.2 75.5 70.5 71.7 78.8 81.4 75.0
Producción d/
Istmo Centroamericano 204.8 226.8 234.1 237.3 242.8 258.3 265.8 237.3 239.5 244.9 251.8 275.9 265.8 260.6 253.9 281.2 303.2
Centroamérica 177.9 195.3 200.9 205.2 218.2 227.7 237.4 208.7 211.3 217.9 224.5 249.5 235.4 236.5 244.2 266.3 282.8
Costa Rica 18.3 20.5 21.1 21.6 22.3 23.0 23.7 10.5 8.9 8.7 8.4 8.3 8.4 10.1 31.7 19.2 25.7
El Salvador 21.1 29.8 28.3 28.6 26.2 24.3 24.6 15.5 16.0 17.5 18.9 43.8 25.7 29.7 11.3 32.7 29.8
Guatemala 83.3 96.7 103.7 107.4 122.5 133.6 142.7 136.7 140.8 146.4 152.2 152.8 157.0 152.7 158.7 168.8 174.8
Honduras 35.2 31.2 32.7 33.6 34.2 34.8 35.4 36.0 36.7 37.3 38.0 38.7 39.4 40.0 40.3 43.2 46.3
Nicaragua 20.0 17.0 15.0 14.0 13.0 12.0 11.0 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 2.2 2.4 6.2
Panamá 27.0 31.5 33.2 32.1 24.6 30.7 28.4 28.6 28.2 27.0 27.3 26.4 30.4 24.1 9.7 14.9 20.4
Cuba 206.9 270.8 253.6 210.5 335.0 260.0 165.0 175.0 197.2 127.8 95.9 140.4 162.9 146.2 112.2 284.8 338.5
Haití 3.8 3.0 3.0 2.9 2.9 2.8 2.8 2.5 2.5 2.6 2.8 3.0 3.1 3.1 3.1 3.1 6.0
República Dominicana 157.6 60.6 79.2 104.5 97.6 144.0 117.5 71.2 102.1 87.9 82.3 27.1 198.9 253.7 277.6 386.0 392.9
México 1 320.6 1 616.0 1 454.0 1 672.0 1 980.0 1 919.0 1 885.3 1 860.4 1 413.3 1 692.7 1 368.3 1 935.5 1 993.7 1 919.3 2 251.9 2 385.5 2 136.6
/Continúa
Cuadro 29 (Conclusión)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
R endim iento  e/
Istmo Centroamericano 13.1 13.6 13.3 13.9 15.2 15.5 16.1 18.3 18.4 19.7 19.3 18.6 20.8 20.4 19.0 21.1 26.7
Centroamérica 12.4 12.8 12.5 13.2 15.2 15.1 15.6 17.3 18.0 19.6 18.6 18.1 20.0 20.2 19.3 20.9 26.4
Costa Rica 7.3 7.3 7.3 7.2 7.2 7.2 7.2 40.1 39.9 39.9 40.0 40.0 39.9 39.9 24.9 18.6 24.4
El Salvador 13.2 15.8 14.5 15.1 15.0 13.9 13.5 8.2 14.3 16.7 16.9 15.7 36.7 43.3 16.2 40.9 28.4
Guatemala 12.5 16.4 15.7 17.9 21.0 22.3 23.7 23.8 25.8 25.5 26.5 26.3 26.4 26.0 26.1 26.5 26.9
Honduras 11.7 7.8 8.2 8.4 11.4 9.9 10.1 10.0 8.3 10.5 8.4 8.6 8.7 8.9 9.2 10.1 27.9
Nicaragua 33.3 25.8 22.4 20.6 20.0 18.5 18.3 16.7 16.4 14.5 14.0 12.0 12.5 10.0 10.9 10.8 14.6
Panamá 20.7 21.8 22.1 21.4 15.4 19.2 21.6 34.1 22.8 20.3 28.5 26.5 30.3 23.0 14.4 23.6 30.3
Cuba 7.1 8.6 7.3 9.2 10.2 8.3 5.3 5.4 6.3 5.1 4.4 6.5 6.3 6.1 5.7 10.6 12.6
Haití 15.2 15.0 15.0 15.3 15.3 14.7 14.7 14.7 14.7 15.3 14.7 15.0 15.5 15.5 15.5 15.5 10.0
República Dominicana 22.8 12.4 17.5 13.7 11.8 12.2 15.3 12.1 14.5 6.8 17.6 10.6 25.6 26.8 35.8 36.4 38.0
México 19.0 23.4 26.4 24.2 27.5 24.9 23.1 23.6 18.2 22.5 21.0 25.6 28.3 26.8 28.6 29.3 28.5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares. 
b/ Miles de hectáreas. 
c/ Se refiere al jitomate. 
d/ Miles de toneladas. 
e/ Toneladas por hectárea.
Cuadro 30
SUBREGIÓN NORTE DE AM ÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PRODUCCIÓN DE CEBOLLA, REPOLLO Y YUCA
(Miles de toneladas)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Cebolla
Istmo Centroamericano 34.5 93.6 108.4 106.4 107.6 121.2 120.9 131.2 129.6 129.7 134.9 132.1 134.6 152.0 165.6 185.7 180.1
Centroamérica 31.5 83.9 102.4 98.8 102.2 111.4 116.0 117.8 115.5 115.0 121.8 115.0 117.8 140.4 159.6 179.6 174.3
Costa Rica 4.2 7.2 9.5 11.3 16.2 14.6 16.1 20.4 22.4 25.6 28.3 16.1 16.4 12.9 13.4 21.6 15.4
El Salvador 3.0 3.2 3.3 3.3 3.4 3.4 3.4 3.4 3.5 3.5 3.6 3.7 3.7 3.7 3.7 3.8 3.8
Guatemala 16.5 63.2 79.0 73.4 71.6 81.6 84.4 81.6 77.5 73.4 77.5 81.6 84.1 109.3 127.8 138.9 138.6
Honduras 2.4 4.3 4.5 4.6 4.7 5.2 5.3 5.9 6.0 6.6 6.8 7.5 7.7 8.5 9.2 9.8 10.5
Nicaragua 5.4 5.9 6.1 6.2 6.3 6.6 6.8 6.5 6.0 5.8 5.5 6.0 6.0 6.0 5.5 5.5 6.0
Panamá 3.0 9.7 6.0 7.6 5.4 9.8 4.8 13.4 14.2 14.7 13.1 17.2 16.8 11.6 6.0 6.2 5.7
Cuba 9.6 31.7 18.2 22.3 26.9 21.6 18.1 20.8 10.0 6.3 2.9 6.0 8.4 11.1 15.7 32.4 44.3
Haití 3.2 3.5 3.5 3.5 3.3 3.0 3.0 3.0 2.8 2.8 2.7 2.5 2.2 2.2 3.7 4.0 6.0
República Dominicana 12.5 18.8 14.8 12.3 16.8 24.9 15.3 17.2 21.2 24.5 20.9 25.8 25.8 24.1 24.1 39.8 31.6
México 378.0 569.0 682.0 771.0 810.0 674.4 662.1 667.7 662.2 702.5 814.5 884.8 1 230.5 902.3
Repollo o coles
Istmo Centroamericano 43.2 84.9 91.1 62.3 69.5 69.8 68.8 71.8 87.2 74.6 75.4 78.6 79.7 78.7 84.5 96.3 102.3
Centroamérica 42.0 82.0 88.6 59.8 66.3 67.0 66.1 69.0 84.2 71.5 72.1 75.1 76.1 75.1 81.1 92.9 98.9
Costa Rica 8.2 8.8 8.9 9.0 9.2 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.8 9.8 9.6 9.6 9.6
El Salvador 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Guatemala 19.6 35.9 41.6 11.8 17.8 17.9 16.6 18.9 33.7 20.0 20.0 22.4 23.0 21.6 23.0 37.0 40.3
Honduras 3.4 25.7 26.4 27.2 27.5 27.8 28.1 28.4 28.7 29.0 29.4 29.7 30.0 30.3 35.7 32.9 35.3
Nicaragua 10.2 10.8 10.9 11.0 11.1 11.2 11.3 11.5 11.5 12.0 12.2 12.4 12.5 12.5 12.0 12.5 13.0
Panamá 1.2 2.9 2.5 2.5 3.2 2.9 2.7 2.8 3.0 3.1 3.3 3.4 3.6 3.6 3.4 3.4 3.4
Cuba 16.1 47.4 59.7 42.0 40.0 19.6 25.0 26.0 26.0 26.0 26.0 28.0 26.0 26.0 28.0 30.0 30.0
Haití 8.1 7.7 7.5 7.3 7.0 6.8 6.5 6.3 6.0 5.8 5.5 5.0 4.0 4.0 6.0 6.0 9.0
República Dominicana 4.2 4.7 4.7 4.7 4.7 4.8 4.9 5.0 5.0 4.9 4.9 4.8 4.8 4.5 4.5 4.5 4.6
México 64.0 109.0 193.0 175.0 181.0 221.2 209.1 204.0 149.4 173.1 202.4 206.8 254.5 175.5
/Continúa
Cuadro 30 (Conclusión)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Yuca
Istmo Centroamericano 101.0 159.6 160.1 169.3 164.2 297.3 315.3 223.2 224.1 207.3 230.1 229.6 197.5 187.8 200.9 227.8 185.5
Centroamérica 68.5 131.1 131.5 133.5 127.8 260.4 285.3 192.8 193.3 176.2 198.5 197.6 165.1 157.3 170.6 199.8 153.9
Costa Rica 18.1 26.6 27.7 32.1 31.4 33.2 46.4 83.6 72.1 56.5 73.5 87.0 56.6 47.1 78.1 88.1 51.0
El Salvador 19.9 28.5 28.6 27.9 24.7 28.6 28.6 32.1 44.9 42.0 47.9 32.5 29.7 29.6 11.3 30.0 20.9
Guatemala 8.0 9.0 10.0 10.0 9.0 9.0 16.6 16.8 16.7 16.8 17.0 17.3 17.1 17.7 20.1 20.2 20.1
Honduras 7.1 7.0 7.3 7.4 7.7 7.9 8.1 8.3 8.6
0000 9.1 9.3 9.6 9.9 10.1 10.0 10.0
Nicaragua 15.5 60.0 58.0 56.0 55.0 54.0 53.0 52.0 51.0 52.0 51.0 51.5 52.0 53.0 51.0 51.5 52.0
Panamá 32.4 34.9 35.4 35.9 36.4 36.9 30.0 30.4 30.8 31.2 31.6 32.0 32.4 30.5 30.3 28.0 31.5
Cuba 108.0 147.7 143.8 153.4 171.2 176.2 190.0 229.3 258.2 192.4 155.6 183.9 217.6 189.4 205.8 210.0 210.0
Haití 250.0 270.0 280.0 290.0 300.0 326.6 330.0 335.0 341.6 330.0 300.0 300.0 280.0 280.0 320.0 325.0 337.7
República Dominicana 80.6 113.5 106.7 89.0 126.4 110.5 136.6 133.9 142.6 93.0 98.8 140.5 125.0 96.6 131.9 126.5 124.1
México 8.0 2.0 1.0 1.0 4.0 3.0 3.0 1.3 1.1 3.3 1.7 1.1 5.5 11.1 19.4 18.4




SUBREGIÓN NORTE DE AM ÉRICA LATINA Y EL CARIBE: EXISTENCIAS DE GANADO BOVINO, PORCINO, OVINO, CAPRINO Y AVES
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 a/ 1998 a/ 1999 a/ 2000 a/ b/
G anado bovino
Istmo Centroamericano 11 243 11 492 11 281 11 398 11 784 11 484 11 585 12 018 12 260 12 609 13 159 12 574 12 788 12 074 11 319 11 336 11 213
Centroamérica 9 838 10 045 9 851 9 989 10 361 10 067 10 197 10 618 10 833 11 172 11 706 11 118 11 346 10 712 9 937 9 976 9 870
Costa Rica 2 181 2 079 1 962 2 142 2 116 1 971 1 807 1 875 1 742 1 673 1 894 1 645 1 585 1 529 1 527 1 617 1 715
El Salvador 1 211 980 1 050 1 088 1 444 1 176 1 220 1 243 1 257 1 197 1 262 1 125 1 125 1 188 1 038 1 200 1 050
Guatemala 1 929 2 029 2 022 2 004 2 071 2 047 2 032 2 086 2 250 2 400 2 300 1 700 1 500 1 300 1 200 1 116 1 100
Honduras 2 247 2 588 2 717 2 870 3 046 3 259 3 473 3 690 3 944 4 214 4 520 4 898 5 329 4 983 4 484 4 350 4 345
Nicaragua 2 270 2 369 2 100 1 885 1 684 1 614 1 664 1 724 1 641 1 688 1 730 1 750 1 807 1 712 1 688 1 693 1 660
Panamá 1 405 1 447 1 430 1 410 1 423 1 417 1 388 1 399 1 427 1 437 1 454 1 456 1 442 1 362 1 382 1 360 1 342
Cuba 5 057 5 020 5 007 4 984 4 927 4 920 4 803 4 736 4 609 4 583 4 617 4 632 4 601 4 606 4 644 4 406
Haití 1 000 1 300 1 250 1 200 1 150 1 100 1 000 1 100 1 339 1 251 1 234 1 250 1 246 1 270 1 300 1 300 1 430
República Dominicana 1 995 2 019 2 055 2 092 2 129 2 245 2 240 2 365 2 356 2 371 2 366 2 302 2 435 2 481 2 528 1 904 1 904
México c/ 34 590 31 489 35 237 34 565 33 756 33 068 32 054 31 460 31 158 35 707 36 562 31 537 29 301 30 772 31 051 30 177 30 539
G anado porcino
Istmo Centroamericano 2 817 2 891 2 913 2 889 2 881 2 730 3 115 3 153 3 364 3 441 3 415 3 600 3 751 3 810 3 934 4 148 4 140
Centroamérica 2 605 2 684 2 663 2 660 2 670 2 528 2 889 2 896 3 071 3 175 3 157 3 339 3 507 3 570 3 683 3 869 3 863
Costa Rica 223 220 183 160 237 250 270 290 310 340 350 300 300 300 360 390 390
El Salvador 421 397 411 418 377 289 317 308 316 336 223 190 193 182 175 248 186
Guatemala 658 604 599 611 631 611 1 026 1 064 1 100 1 141 1 178 1 220 1 258 1 296 1 336 1 376 1 424
Honduras 703 717 720 723 726 728 731 734 898 928 1 076 1 237 1 390 1 407 1 412 1 455 1 462
Nicaragua 600 745 750 749 700 650 545 500 447 430 330 392 366 385 400 400 400
Panamá 212 208 250 229 211 202 226 256 292 266 257 261 244 240 252 278 278
Cuba 765 1 038 1 101 1 093 1 169 1 292 1 850 1 900 1 703 1 022 1 037 1 064 994 983 1 219 1 340
Haití 1 500 520 500 450 400 350 300 340 380 350 360 390 485 600 800 800 1 000
República Dominicana 250 344 368 389 409 429 431 769 750 850 900 950 950 960 960 540 539
México 16 890 17 233 18 397 18 722 15 884 16 157 15 203 14 447 13 770 16 131 16 294 15 923 15 405 15 735 14 972 15 748 16 063
/Continúa
Cuadro 31 (Continuación)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 a/ 2000 a/
G anado caprino
Istmo Centroamericano 124 130 132 133 138 150 159 160 160 159 160 159 166 167 168 168 170
Centroamérica 118 124 126 127 133 145 154 155 155 154 155 154 161 162 163 163 165
Costa Rica 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
El Salvador 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Guatemala 72 75 75 76 85 95 105 105 104 105 104 103 109 110 110 111 111
Honduras 24 27 28 29 25 27 26 27 28 27 28 28 28 29 29 29 30
Nicaragua 6 6 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7
Panamá 6 6 7 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Cuba 99 105 108 110 110 110 110 110 100 100 100 105 119 139 162 208
Haití 1 000 1 098 1 100 1 103 1 105 1 108 1 110 1 110 1 112 1 115 1 115 1 118 1 242 1 445 1 618 1 619 1 942
República Dominicana 451 463 480 521 534 543 550 555 560 565 570 570 570 570 300 163 170
México 9 638 10 981 10 079 10 442 10 086 10 241 10 439 10 532 9 736 9 802 10 259 10 133 9 567 8 923 9 040 9 068 9 558
G anado ovino
Istmo Centroamericano
Centroamérica 470 448 473 425 450 445 222 227 232 238 242 247 251 256 260 265 270
Costa Rica 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
El Salvador 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Guatemala 456 432 456 408 431 425 201 205 209 213 217 222 226 230 235 240 245
Honduras 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 13 13 13 14 14 14 14
Nicaragua 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Panamá - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cuba 355 378 380 382 382 385 385 385 350 1 081 1 042 981 900 889 880 861 859
Haití 108 112 115 115 118 118 120 123 125 128 130 124 138 161 138 138 152
República Dominicana 69 86 88 95 100 110 115 120 122 126 130 135 135 135 135 105 105
México 6 482 7 373 5 699 5 926 5 761 5 863 5 846 5 877 6 119 6 366 6 457 6 195 6 184 6 272 5 804 5 949 6 324
/Continúa
Cuadro 31 (Conclusión)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 a/ 2000 a/
Aves de co rra l 
Istmo Centroamericano 53 879 102 213 104 412 109 168 111 157 114 221 157 098 168 372 177 228 188 240 181 696 186 830 199 731 202 299 220 760 239 106 288 305
Centroamérica 49 083 96 424 97 753 101 932 104 956 107 520 150 181 158 985 169 024 178 616 171 152 176 453 190 276 193 054 208 211 227 313 273 854
Costa Rica 16 231 16 910 17 000 17 200 17 400 17 500 17 600 17 800 18 000 18 200 18 500 16 500 16 929 16 049 17 638 20 407 22 039
El Salvador 8 283 10 528 8 688 8 976 8 098 8 999 10 661 11 483 11 064 12 295 12 500 13 055 12 755 13 698 15 150 18 386 19 857
Guatemala 14 000 50 600 53 200 56 400 59 900 62 700 91 400 96 000 99 800 103 600 91 400 95 300 107 692 108 776 114 130 119 658 157 902
Honduras 5 869 13 086 13 465 13 856 14 258 14 671 26 640 29 502 34 160 37 221 41 002 43 298 45 030 45 931 51 993 58 233 64 056
Nicaragua 4 700 5 300 5 400 5 500 5 300 3 650 3 880 4 200 6 000 7 300 7 750 8 300 7 870 8 600 9 300 10 630 10 000
Panamá 4 797 5 789 6 659 7 236 6 201 6 701 6 917 9 387 8 203 9 624 10 544 10 377 9 455 9 245 12 549 11 793 14 451
Cuba 24 616 25 859 25 678 25 959 27 308 27 904 28 000 28 000 25 000 15 252 14 944 14 003 12 331 13 667 13 118 13 151
Haití d/ 5 000 7 000 6 800 6 600 6 000 5 500 5 000 5 000 5 000 4 500 5 600 4 500 3 800 3 800 5 000 5 000 5 500
República Dominicana 20 700 27 000 27 500 29 500 30 000 31 500 32 800 29 500 32 500 33 000 33 500 33 500 42 952 42 952 37 698 42 000 46 000
México e/ 160 962 189 049 182 828 188 091 194 484 194 855 189 810 191 324 240 197 417 792 480 694 326 521 327 366 348 110 342 519 366 081 386 216
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ En algunos países son cifras estimadas calculadas con base en el sacrificio.
b/ Cifras preliminares.
c/ Incluye bovino de carne y de leche.
d/ Incluye gallinas y  pollos.
e/ Incluye aves de carne, huevo y  guajolotes.
(Miles de toneladas)
Gráfico 10
ISTMO CENTROAMERICANO: PRODUCCIÓN DE CARNE BOVINA
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□ El Salvador □ Costa Rica A  Guatemala
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Cuadro 32
SUBREGIÓN NORTE DE AM ÉRICA LATINA Y EL CARIBE: SACRIFICIO DE GANADO BOVINO Y PORCINO
(Miles de cabezas)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 a/ 2000 a/
G anado bovino
Istmo Centroamericano 1 901 1 905 1 879 1 859 1 909 2 064 2 194 2 130 2 067 2 134 2 254 2 316 2 403 2 468 2 334 2 291 2 318
Centroamérica 1 686 1 610 1 583 1 570 1 654 1 795 1 899 1 849 1 799 1 855 1 985 2 042 2 108 2 147 1 997 1 969 2 015
Costa Rica 344 466 562 489 419 388 411 463 393 381 432 439 453 411 392 360 372
El Salvador 185 131 113 126 149 168 163 141 132 148 162 175 162 210 206 204 207
Guatemala 323 289 206 265 302 376 353 286 232 218 253 263 252 317 313 342 337
Honduras 486 455 474 500 525 557 596 636 700 728 775 832 913 854 768 745 749
Nicaragua b/ 348 269 228 191 258 305 377 324 342 380 364 333 328 356 318 319 350
Panamá 215 295 296 288 256 270 295 281 268 280 269 274 295 321 337 321 303
Cuba 865 916 922 899 896 900 886 721 681 533 429 446 453 448 460 501 500
Haití 135 225 214 207 200 193 170 178 193 205 199 171 200 200 220 220 264
República Dominicana 289 323 329 340 352 365 350 326 316 319 322 329 330 397 405 375 350
México 5 255 4 664 6 030 5 919 5 660 5 644 5 254 5 580 5 794 6 007 6 490 6 901 6 516 6 327 6 578 6 893 6 976
G anado  porcino
Istmo Centroamericano 1 385 1 455 1 369 1 403 1 425 1 437 1 387 1 415 1 512 1 533 1 577 1 622 1 661 1 796 1 862 1 909 1 982
Centroamérica 1 170 1 300 1 193 1 226 1 275 1 286 1 214 1 230 1 292 1 299 1 336 1 370 1 378 1 513 1 569 1 593 1 656
Costa Rica 207 243 197 184 234 243 198 247 275 289 308 315 268 284 332 356 402
El Salvador 126 146 108 147 150 141 143 138 152 135 134 129 129 149 154 156 158
Guatemala 336 308 306 311 322 328 290 247 243 212 214 198 223 301 296 273 281
Honduras 350 422 436 450 464 480 495 511 529 547 559 602 630 645 647 666 670
Nicaragua b/ 151 181 146 134 106 95 88 87 94 115 120 126 128 135 140 142 145
Panamá 215 156 176 176 150 150 174 185 219 234 241 253 283 282 294 315 326
Cuba 1 110 1 720 1 800 1 880 1 860 1 865 1 685 2 073 1 184 1 192 1 197 1 285 1 324 1 291 1 554 1 615 1 800
Haití 363 273 300 273 253 227 213 250 303 318 350 383 402 424 448 448 450
República Dominicana 250 220 240 265 278 309 312 580 650 820 880 950 969 985 985 887 940
México 17 058 17 715 12 963 11 997 12 662 11 180 11 443 11 599 11 681 11 073 12 264 12 041 12 436 12 004 11 854 13 183 13 445
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
b/ A  partir de 1980 no incluye destace clandestino. De 1985 a 2000, incluye matanza industrial y municipal.
Cuadro 33
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS PECUARIOS
(Miles de toneladas)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 a/ 2000 a/
C arne bovina
Istmo Centroamericano 302 307 290 295 314 326 318 319 331 358 381 366 349 364 342 334 340 353 339 334 343
Centroamérica 261 262 237 244 260 271 262 264 282 307 326 313 298 310 291 283 285 293 275 274 285
Costa Rica 72 88 62 61 77 95 109 97 87 81 87 94 81 82 95 94 96 86 82 75 82
El Salvador 31 24 25 24 24 23 19 21 25 28 27 23 22 24 27 29 27 35 34 34 34
Guatemala 59 59 53 57 57 52 37 48 55 68 64 52 42 40 46 48 46 58 57 62 61
Honduras 57 59 59 61 62 66 68 74 80 87 96 99 106 113 72 63 67 63 56 55 55
Nicaragua 43 31 39 40 39 35 28 24 35 43 51 45 47 52 51 49 49 52 46 48 53
Panamá 41 45 52 52 53 55 56 54 48 51 55 53 50 53 51 52 55 60 64 60 57
Cuba 147 152 150 151 151 149 148 140 142 289 272 181 154 131 121 135 144 141 148 152 151
Haití 24 27 30 20 33 32 30 29 28 27 24 25 27 29 28 24 28 28 31 31 40
República Dominicana 49 55 60 63 66 74 77 78 79 81 82 84 83 86 81 80 80 79 80 83 87
México b/ 1 065 1 164 1 201 1 030 963 980 1 248 1 273 1 217 1 163 1 114 1 189 1 247 1 256 1 365 1 412 1 330 1 340 1 380 1 400 1 409
C arne porcina
Istmo Centroamericano 51 47 48 51 54 56 51 52 55 55 60 63 67 64 64 67 72 89 98 97 100
Centroamérica 40 41 42 45 46 48 42 43 47 47 51 54 56 53 52 54 58 74 79 77 79
Costa Rica 10 10 9 9 11 12 10 9 14 14 14 17 19 19 23 23 20 21 25 27 31
El Salvador c/ 8 7 9 9 8 9 6 9 9 8 8 8 9 8 8 8 8 11 11 11 8
Guatemala 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 13 13 12 9 9 9 16 28 29 24 25
Honduras 8 8 9 9 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 8 8 9 9 9 9 9
Nicaragua d/ 3 4 5 7 7 7 5 5 4 3 3 3 4 3 3 5 5 5 6 6 6
Panamá e/ 11 7 7 6 7 8 9 9 8 8 9 9 11 12 12 13 14 14 19 21 21
Cuba 58 68 70 72 82 89 94 100 97 135 126 114 59 79 86 90 93 98 122 129 122
Haití 22 15 14 16 9 16 18 16 15 14 13 15 18 19 21 23 14 25 27 27 28
República Dominicana 23 1 2 2 7 7 8 9 9 9 6 4 4 5 6 6 6 6 6 8 12
México b/ 1 251 1 307 1 365 1 486 1 455 1 293 959 915 861 727 757 812 820 822 873 922 910 939 961 994 1 030
/Continúa
Cuadro 33 (Continuación)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 a/ 2000 a/
C arne de aves
Istmo Centroamericano 109 110 115 126 139 146 147 163 176 193 204 249 277 295 320 347 358 388 429 479 500
Centroamérica 90 88 95 103 115 122 122 134 154 169 179 196 233 252 279 297 306 328 367 409 423
Costa Rica 18 15 13 18 20 20 21 26 30 38 43 47 50 51 56 61 66 63 72 77 72
El Salvador 13 12 15 14 19 22 16 17 25 33 33 36 40 44 49 54 53 57 63 69 75
Guatemala 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 87 91 101 104 109 128 139 153 158
Honduras 16 14 14 16 18 20 20 22 29 30 30 33 39 42 46 49 49 50 57 69 74
Nicaragua 7 7 10 11 9 9 10 12 10 5 7 10 17 23 26 28 28 30 36 41 43
Panamá 19 22 20 22 24 24 25 28 22 24 25 53 44 43 41 51 52 60 62 70 77
Cuba 91 103 64 75 90 95 95 91 95 1 43 134 89 52 51 56 73 75 79 73 74 68
Haití 6 6 6 8 9 8 8 8 7 7 7 6 6 6 8 7 6 6 8 8 8
República Dominicana 58 76 78 83 84 81 83 87 86 90 110 112 122 128 131 137 149 156 158 177 194
México b/ f 429 457 482 502 525 625 703 699 654 632 773 879 898 1 040 1 126 1 284 1 264 1 442 1 619 1 754 1 849
Leche g/
Istmo Centroamericano 1 249 1 245 1 248 1 201 1 310 1 365 1 489 1 493 1 524 1 544 1 656 1 684 1 706 1 804 1 851 1 876 1 969 2 100 2 101 2 209 2 279
Centroamérica 1 158 1 155 1 158 1 116 1 218 1 271 1 378 1 380 1 417 1 430 1 536 1 550 1 574 1 652 1 701 1 726 1 814 1 944 1 955 2 058 2 133
Costa Rica 318 320 307 337 357 377 403 412 417 423 429 450 482 510 519 538 536 550 584 671 691
El Salvador 248 241 240 217 234 240 270 270 286 285 316 335 334 325 319 282 317 356 331 349 387
Guatemala 217 219 220 224 227 230 234 238 245 242 284 236 202 231 243 252 255 256 257 258 260
Honduras 224 225 231 237 247 260 269 283 299 317 339 361 384 409 438 472 517 579 571 563 571
Nicaragua 150 150 160 101 154 164 202 178 170 164 168 167 173 177 182 182 189 202 211 217 225
Panamá 91 90 90 85 93 94 111 113 107 114 120 135 132 152 150 151 155 156 147 151 146
Cuba 889 926 929 948 943 929 926 1 128 1 122 1 131 1 034 820 622 586 636 639 640 651 655 618 590
Haití h/ 37 38 37 38 39 42 45 47 52 55 57 60 63 61 59 57 57 57 57 58 65
República Dominicana 431 444 452 463 418 368 327 304 308 330 337 338 354 370 360 374 381 378 389 408 424
México h/ 7 021 7 151 7 224 7 057 7 141 7 474 6 539 6 350 6 281 5 704 6 266 6 848 7 114 7 555 7 462 7 538 7 709 7 963 8 443 9 008 9 443
/Continúa
Cuadro 33 (Conclusión)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 a/ 2000 a/
Huevos i/
Istmo Centroamericano 140 133 142 145 148 160 179 186 192 187 171 189 203 214 228 237 206 230 236 244 253
Centroamérica 131 124 132 135 138 151 170 175 183 177 161 178 191 203 215 225 193 214 219 228 235
Costa Rica 16 12 12 13 12 12 15 16 17 18 16 19 20 20 22 22 23 33 34 36 37
El Salvador 27 27 27 25 25 31 43 44 47 47 33 36 42 42 46 47 46 47 48 49 52
Guatemala 51 44 47 50 54 57 61 64 68 65 64 71 76 86 91 99 64 72 74 77 77
Honduras 21 24 24 24 25 26 27 27 31 32 32 33 35 36 36 37 39 40 41 43 43
Nicaragua 15 17 22 22 22 24 25 23 20 16 16 18 18 19 20 20 21 22 22 23 26
Panamá 9 9 9 10 10 9 10 11 10 10 10 11 12 11 13 12 13 16 16 17 17
Cuba 128 121 101 128 131 129 129 128 126 128 131 138 112 73 75 74 68 78 68 84 84
Haití 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4
República Dominicana 16 18 19 20 22 20 21 22 22 23 38 38 42 43 43 44 45 48 49 51 56
México j/ 644 664 690 715 740 826 998 975 1 090 1 047 1 010 1 141 1 161 1 234 1 246 1 242 1 236 1 329 1 461 1 635 1 788
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Se refiere a carne en canal.
c/ El factor de conversión utilizado fue un promedio de 60 kilogramos por animal sacrificado.
d/ A partir de 1980 no incluye clandestinaje.
e/ El factor de conversión utilizado fue de un promedio de 50.8 kilogramos por animal sacrificado. 
f/ Incluye carne de aves y guajolotes.
g/ Millones de litros.
h/ Incluye bovina y caprina.
i/ De acuerdo con la FAO, para El Salvador, Honduras y Panamá, 100 huevos equivalen a 4.7 kilos; para Costa Rica, 5.6, kilos Cuba, 4.8 kilos; para Guatemala, 4.77 kilos; para Nicaragua, una docena de
huevos equivale a 540 gramos y para la República Dominicana, 100 huevos equivalen a 5 kilos.
j /  Se refiere a huevo para plato.
G ráfico  11
(Miles de toneladas)
C U B A , H A IT Í, R E P Ú B L IC A  D O M IN IC A N A  Y  M É X IC O : PR O D U C C IÓ N
D E  C A R N E  B O V IN A
CUBA, HAITÍ Y REPÚBLICA DOMINICANA
HAITÍ EZZZ3CIJBA “ ^ “ REPÚBLICA DOMNICANA
Fuente: C E PA L , sobre la  base  de cifras oficiales
Cuadro 34
SUBREGIÓN NORTE DE AM ÉRICA LATINA Y EL CARIBE: CAPTURA NOMINAL SECTOR PESQUERO
(Miles de toneladas)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 a/ 2000 a/
T otal b/
Istmo Centroamericano 240.0 306.8 157.2 205.5 135.7 205.9 160.5 167.4 164.0 204.2 206.6 231.6 207.1 228.7 283.9 191.3 280.5
Centroamérica 50.9 52.5 56.7 57.2 50.0 50.7 52.5 54.4 60.4 70.2 75.9 84.1 90.5 84.9 88.3 88.1 89.0
Costa Rica c/ 20.0 20.5 21.0 17.2 17.1 17.4 17.6 18.0 18.1 18.9 20.9 27.9 31.2 30.5 29.4 32.1 34.3
El Salvador 14.0 16.1 20.5 21.5 11.7 11.6 9.2 11.2 12.6 13.0 14.4 15.1 14.3 12.1 11.1 10.1 9.7
Guatemala 3.5 3.2 2.6 3.1 3.7 4.3 7.8 2.1 2.4 3.5 3.1 3.8 3.9 1.7 3.2 2.4 2.1
Honduras 9.4 10.5 10.5 12.3 15.0 14.8 16.3 19.8 22.3 25.7 26.3 24.7 27.8 26.8 29.1 28.8 27.9
Nicaragua 3.9 2.3 2.1 3.0 2.4 2.5 1.7 3.3 4.9 9.1 11.2 12.7 13.4 13.9 15.4 14.8 15.0
Panamá 189.2 254.3 100.5 148.3 85.8 155.2 108.0 113.1 103.6 134.0 130.8 147.5 116.6 143.8 195.6 103.2 191.5
Cuba 186.5 219.9 244.5 214.8 231.3 192.2 188.3 171.2 109.1 93.5 88.3 102.4 120.5 129.0 113.8 122.4
Haití 5.0 6.4 6.0 5.8 5.5 5.5 5.2 5.2 5.0 5.2 5.5 5.5 5.3 5.3 5.3 5.0
República Dominicana 10.7 18.4 17.3 20.5 12.9 21.9 20.1 17.3 13.6 14.4 26.9 20.2 14.6 15.2 11.0 9.3
México d/ 1 257.1 1 255.9 1 357.0 1 464.8 1 394.2 1 519.9 1 447.1 1 453.3 1 246.4 1 191.6 1 260.0 1 404.4 1 530.0 1 570.6 1 233.3 1 286.1 1 402.9
C am aró n  y langosta
Istmo Centroamericano 17.0 21.3 19.6 17.9 21.3 23.3 20.6 24.3 27.7 35.5 36.6 40.7 49.6 48.1 53.0 44.9 38.7
Centroamérica 10.8 12.6 12.0 13.0 17.8 17.2 16.8 19.4 23.2 30.4 31.5 34.3 38.7 34.2 39.9 37.2 31.8
Costa Rica 0.4 1.1 1.1 0.8 2.4 1.8 1.6 1.2 1.5 2.1 2.3 2.2 2.1 2.5 2.8 3.6 1.1
El Salvador 0.8 2.9 3.4 2.9 3.2 3.6 2.6 1.7 2.5 3.6 2.8 4.5 6.1 3.9 4.5 2.6 1.8
Guatemala 0.9 1.4 0.7 0.8 1.0 1.6 1.6 1.7 1.9 2.9 2.6 3.3 3.2 1.1 2.6 1.7 0.9
Honduras 5.3 5.7 5.7 7.4 9.9 8.8 9.9 13.4 15.6 19.0 19.3 17.5 20.3 19.3 21.4 20.5 19.3
Nicaragua 3.4 1.4 1.0 1.1 1.2 1.4 1.1 1.4 1.6 2.8 4.3 6.9 7.0 7.4 8.6 8.7 8.7
Panamá 6.2 8.8 7.6 4.8 3.6 6.1 3.8 4.9 4.5 5.1 5.2 6.4 10.8 13.9 13.2 7.7 6.9
Cuba 16.2 18.4 16.4 17.9 16.7 15.2 11.5 14.1 12.6 12.0 13.1 12.8 12.4 13.0 12.9 14.2
Haití 0.2 0.4 0.5 0.7 0.8 0.9 1.8 1.8 1.8 1.0 0.9 1.1 0.3 0.4 0.4 0.4
República Dominicana 1.0 0.9 0.6 1.1 0.4 1.0 0.9 0.8 0.8 0.8 1.4 1.1 0.5 1.2 0.9 1.0
México e/ 77.5 74.6 73.3 84.2 73.8 77.7 60.3 62.8 66.2 74.4 76.3 85.9 78.9 88.5 90.3 95.6 95.1
/Continúa
Cuadro 34 (Conclusión)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 a/ 2000 a/
Pescado y o tros
Istmo Centroamericano 223.1 53.1 61.7 187.7 114.4 214.8 173.4 143.1 136.4 168.6 170.0 190.8 157.6 180.6 230.9 146.3 241.7
Centroamérica 40.1 40.0 44.7 44.1 32.2 65.7 69.2 35.0 37.2 39.8 44.4 49.8 51.8 50.7 48.5 50.9 57.1
Costa Rica 19.6 19.4 19.9 16.4 14.6 15.6 16.0 16.8 16.6 16.8 18.5 25.8 29.0 28.0 26.6 28.5 33.2
El Salvador 13.1 13.2 17.1 18.6 8.5 8.0 6.5 9.4 10.1 9.3 11.6 10.6 8.2 8.2 6.7 7.4 7.9
Guatemala 2.6 1.8 1.9 2.2 2.7 2.7 6.2 0.5 0.5 0.6 0.5 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 1.2
Honduras 4.1 4.7 4.8 4.9 5.1 6.0 6.4 6.4 6.7 6.7 6.9 7.2 7.5 7.4 7.7 8.3 8.6
Nicaragua 0.6 0.9 1.1 1.9 1.3 1.1 0.6 1.8 3.3 6.3 6.8 5.8 6.4 6.4 6.9 6.1 6.2
Panamá 183.0 245.5 92.9 143.5 82.2 149.1 104.2 108.2 99.1 128.9 125.6 141.0 105.8 129.9 182.4 95.4 184.6
Cuba 170.3 201.5 228.1 196.9 214.7 177.0 176.7 157.1 96.5 81.5 75.2 89.6 108.1 116.0 100.9 108.2
Haití 4.8 6.0 5.5 5.1 4.8 4.7 3.4 3.4 3.3 4.2 4.6 4.5 4.9 5.0 4.9 4.7
República Dominicana 9.7 17.5 16.7 19.3 12.5 20.9 19.2 16.5 12.8 13.6 25.5 19.1 14.1 14.0 10.0 8.3
México 1 179.7 1 181.3 1 283.7 1 380.7 1 320.4 1 442.2 1 386.8 1 390.4 1 180.2 1 117.2 1 183.7 1 318.5 1 451.1 1 482.1 1 143.0 1 190.5 1 307.9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Incluye peces, crustáceos y  moluscos. 
c/ Se refiere a la pesca total en el Litoral Pacífico.
d/ En peso vivo.
e/ Camarón, langosta y langostino, con excepción de 1989, 1990, 1999 y 2000 que solamente incluyen camarón.
Cuadro 35
SUBREGIÓN NORTE DE AM ÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PRODUCCIÓN DE CAMARÓN CULTIVADO Y DE EXTRACCIÓN
(Miles de toneladas)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 a/ 2000 a/
T otal
Istmo Centroamericano 15.6 18.2 21.3 20.1 23.3 24.5 21.1 26.3 30.7 40.5 40.6 44.6 51.4 48.6 57.9 47.9 40.5
Centroamérica 8.7 9.6 9.3 10.4 14.9 14.0 14.5 18.0 22.9 32.2 33.2 36.1 40.6 34.7 44.7 40.1 33.6
Costa Rica 0.4 0.9 0.9 0.6 2.6 2.0 1.9 1.7 2.1 2.8 3.1 4.7 4.5 4.8 5.2 6.0 2.5
El Salvador 0.8 3.0 3.5 3.1 3.4 3.8 2.8 2.5 2.9 3.9 2.7 3.0 6.5 3.4 8.1 4.5 3.7
Guatemala 0.9 1.4 0.7 0.8 1.0 1.6 2.2 3.1 4.2 6.5 6.5 7.2 5.7 3.0 4.4 4.0 3.2
Honduras 3.9 3.2 3.4 5.2 6.8 5.7 6.9 9.7 12.8 17.0 17.6 15.7 18.5 17.9 19.8 18.5 17.8
Nicaragua 2.6 1.0 0.7 0.7 1.0 1.0 0.8 1.0 0.9 1.9 3.3 5.4 5.4 5.6 7.2 7.1 6.4
Panamá 7.0 8.6 12.0 9.7 8.5 10.5 6.6 8.3 7.8 8.3 7.4 8.6 10.8 13.9 13.2 7.7 6.9
Cuba 5.6 4.8 4.6 5.4 5.4 4.8 4.8 5.6 4.3 4.3 4.5 4.9 4.3 6.0 5.2 5.7
Haití 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 1.0 1.0 1.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
República Dominicana 0.8 0.3 0.5 0.6 0.4 0.3 0.3 0.2 0.6 1.2 1.4 0.6 0.2 0.2 0.2 0.1
México 77.5 74.6 73.3 84.2 73.8 77.7 60.3 62.8 66.2 74.4 76.3 85.9 78.9 88.5 90.3 95.6 95.1
C am arón  cultivado
Istmo Centroamericano 1.1 6.4 8.4 9.6 10.2 10.0 13.6 16.7 23.1 22.3 23.6 25.9 27.8 32.3 26.7 23.9
Centroamérica 1.1 1.5 2.9 4.4 5.2 6.9 9.8 13.0 19.6 20.3 21.1 23.9 23.3 25.7 25.1 23.0
Costa Rica 0.2 0.2 0.3 0.5 0.7 0.7 0.8 2.6 2.4 2.4 2.3 2.5 1.4
El Salvador 0.1 0.1 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.5 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Guatemala 0.4 0.2 0.3 0.4 0.8 1.0 1.4 2.3 3.6 3.8 4.0 2.5 1.9 1.9 2.2 2.3
Honduras 0.6 1.3 2.3 3.6 3.9 5.4 7.6 9.8 15.0 14.1 11.8 16.0 15.4 17.0 16.0 15.5
Nicaragua 0.1 0.2 0.1 0.1 1.1 2.5 2.8 3.4 4.2 4.2 3.7
Panamá 1.2 _ 4.8 5.5 5.2 5.0 3.1 3.8 3.7 3.5 2.0 2.5 2.0 4.5 6.5 1.7 0.9
Cuba 0.3 0.5 0.8 1.2 1.4 1.0 0.8 1.1 1.5 1.3 2.0 1.7 1.4
Haití
República Dominicana 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 0.3 0.9 1.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
México _ 0.0 0.0 0.3 0.6 2.8 4.4 5.1 8.3 11.8 13.1 15.9 13.3 17.6 23.7 29.1 33.5
/Continúa
Cuadro 35 (Conclusión)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 a/ 2000 a/
C am aró n  de extracción
Istmo Centroamericano 14.4 11.4 11.1 11.8 13.7 24.7 20.0 12.7 14.0 17.4 18.3 21.0 25.5 20.8 25.6 21.6 16.5
Centroamérica 8.7 8.5 7.7 7.6 10.4 19.3 16.5 8.2 9.9 12.6 12.9 14.9 16.7 11.4 19.0 15.6 10.5
Costa Rica 0.4 0.9 0.9 0.6 2.4 1.8 1.6 1.2 1.5 2.1 2.3 2.2 2.1 2.4 2.8 3.6 1.1
El Salvador 0.8 2.9 3.4 2.9 3.2 3.6 2.6 2.4 2.7 3.8 2.2 2.7 6.3 3.2 7.9 4.3 3.5
Guatemala 0.9 1.0 0.5 0.5 0.7 0.7 1.2 1.7 1.9 2.9 2.6 3.2 3.2 1.1 2.6 1.7 0.9
Honduras 3.9 2.6 2.2 2.9 3.2 1.8 1.5 2.1 3.0 2.0 3.5 3.8 2.5 2.5 2.8 3.0 2.3
Nicaragua 2.6 1.0 0.7 0.7 1.0 1.0 0.7 0.8 0.8 1.8 2.2 2.9 2.6 2.2 2.9 3.0 2.7
Panamá 5.7 8.6 7.2 4.2 3.2 5.4 3.5 4.5 4.1 4.9 5.4 6.1 8.8 9.4 6.6 6.1 6.0
Cuba 5.6 4.8 4.6 5.1 4.9 4.0 3.6 4.2 3.3 3.5 3.4 3.4 3.0 4.0 3.5 4.3
Haití 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 1.0 1.0 1.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
República Dominicana 0.8 0.2 0.2 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.3 0.2 0.4 0.5 0.1 0.1 0.1 0.0
México 77.5 74.6 73.2 83.9 73.2 74.8 55.9 57.7 57.9 62.5 63.2 70.0 65.6 70.9 66.6 66.5 61.6
















SUBREGIÓN NORTE DE AM ÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PRODUCCIÓN DE MADERA
(Miles de metros cúbicos)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
1 827 1 376 1 500 1 347 1 052 1 248 1 183 1 306 1 351 1 515 1 602 1 307 1 291 1 329
1 764 1 322 1 450 1 295 1 029 1 219 1 158 1 277 1 314 1 488 1 567 1 278 1 274 1 312
687 504 705 529 392 605 643 759 655 636 685 422 422 422
37 43 44 47 54 70 70 70 70 70 70 70 70 70
93 131 90 90 23 36 37 55 90 398 417 355 355 355
545 421 389 449 420 398 328 313 438 378 368 357 347 379
402 222 222 180 140 110 80 80 61 6 27 74 79 85
63 55 49 52 23 30 25 29 37 27 35 29 17 17
112 104 108 114 118 107 106 96 53 38 48 67 80 130
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
1 991 2 205 2 143 2 410 2 528 2 447 2 366 2 696 2 696 2 560 2 693 2 329 2 543 2 961
26 449 27 899 28 321 29 295 29 962 30 439 30 974 30 302 30 508 32 714 34 064 34 563 34 306 35 499
25 543 26 952 27 385 28 353 29 022 29 483 30 001 29 328 29 489 31 678 33 011 33 493 33 246 34 416
3 438 3 412 3 490 3 766 3 869 3 827 3 860 3 907 4 145 4 281 4 865 5 020 5 119 5 216
5 225 5 353 5 401 5 466 5 587 5 707 5 816 4 683 4 663 4 663 4 664 4 724 4 330 5 185
8 881 10 042 10 195 10 448 10 715 10 988 11 263 11 263 11 263 13 013 13 393 13 589 13 087 12 995
4 816 5 200 5 294 5 613 5 735 5 785 5 816 5 928 5 935 6 148 6 418 6 357 6 684 6 928
3 183 2 945 3 005 3 060 3 116 3 176 3 246 3 547 3 483 3 573 3 671 3 803 4 026 4 092
906 947 936 941 940 956 973 974 1 019 1 036 1 053 1 070 1 059 1 082
2 940 2 918 2 994 2 866 2 923 2 756 2 756 2 756 2 756 2 756 2 756 2 756 2 756 1 788
4 383 4 777 4 867 4 959 5 055 5 153 5 251 5 703 5 804 5 901 5 996 6 093 6 193 6 294
498 562 562 562 562 562 562 562 562 562 562 562 562 562
9 048 9 946 8 959 9 791 9 314 8 888 8 157 7 689 7 682 6 346 6 407 6 302 6 844 7 712
Cuadro 36 (Conclusión)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 a/ 2000 a/
M ad era  p a ra  com bustible 
(leña)
Istmo Centroamericano 22 722 25 393 25 963 26 567 27 201 27 866 28 563 28 006 28 353 29 896 30 629 31 154 31 137 31 919 32 302 32 690 ...
Centroamérica 22 017 24 609 25 163 25 750 26 367 27 016 27 696 27 122 27 452 28 978 29 694 30 202 30 168 30 934 31 301 31 673 ...
Costa Rica 2 163 2 501 2 574 2 648 2 723 2 798 2 873 2 977 3 072 3 171 3 268 3 365 3 458 3 548 3 637 3 724 .
El Salvador 5 125 5 270 5 320 5 385 5 467 5 561 5 670 4 537 4 517 4 517 4 518 4 518 4 119 4 519 4 519 4 520 .
Guatemala 8 722 9 847 10 081 10 334 10 594 10 867 11 142 11 142 11 142 12 307 12 656 12 794 12 794 12 794 12 794 12 794 .
Honduras 3 704 4 346 4 483 4 623 4 767 4 914 5 065 5 219 5 377 5 538 5 702 5 870 6 038 6 209 6 381 6 557 .
Nicaragua 2 303 2 645 2 705 2 760 2 816 2 876 2 946 3 247 3 344 3 445 3 550 3 655 3 759 3 864 3 970 4 078 .
Panamá 705 784 800 817 834 850 867 884 901 918 935 952 969 985 1 001 1 017 .
Cuba 2 426 2 393 2 370 2 272 2 347 2 145 2 457 2 145 3 093 3 010 2 651 2 544 2 454 1 117 1 182 1 187 ...
Haití 4 144 4 538 4 628 4 720 4 816 4 914 5 012 5 464 5 565 5 662 5 757 5 854 5 954 6 055 6 158 6 262 .
República Dominicana 495 556 556 556 556 556 556 556 556 556 556 556 556 556 556 556 .
México 11 236 12 549 12 807 13 064 13 321 13 579 13 839 14 101 14 365 14 630 14 894 15 157 15 418 15 678 15 935 16 191 ...
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales y  de la FAO. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Se utilizó el factor de conversión de 0.00283.



















SUBREGIÓN NORTE DE AM ÉRICA LATINA Y EL CARIBE: BALANCE COMERCIAL TOTAL Y AGROPECUARIO a/
(Millones de dólares)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
5 246 4 042 4 388 4 227 4 380 4 594 5 518 4 948 5 908 6 602 7 850 9 822 10 494 12 377
4 892 3 741 4 061 3 789 3 982 4 179 5 073 4 496 5 427 6 094 7 310 9 245 9 928 11 729
1 002 928 1 071 1 105 1 181 1 333 1 990 1 498 2 386 2 625 2 882 3 482 3 774 4 221
1 075 679 778 590 611 498 644 587 598 732 1 252 1 652 1 788 2 429
1 520 1 021 1 062 987 1 073 1 126 1 211 1 298 1 380 1 469 1 687 2 157 2 232 2 603
850 796 894 822 881 903 895 841 839 1 002 1 141 1 460 1 621 1 839
445 318 257 285 236 319 332 272 223 267 348 493 512 637
353 301 327 438 398 415 445 452 481 508 540 577 566 648
5 542 6 507 6 375 5 402 5 518 5 392 5 415 2 980 1 779 1 137 1 381 1 507 1 866 1 819
216 223 191 210 180 148 266 242 118 140 116 153 170 205
962 739 722 711 890 924 735 658 563 3 211 3 453 3 780 4 053 4 614
18 031 26 757 21 804 27 600 30 692 35 171 40 711 42 688 46 196 51 886 60 882 79 542 96 000 110 431
3 665 3 001 3 249 2 858 3 135 2 977 3 339 3 240 3 380 3 597 3 838 4 994 5 089 5 760
3 494 2 851 3 096 2 698 2 877 2 723 3 023 2 953 3 091 3 282 3 454 4 578 4 699 5 286
659 647 787 762 791 844 975 1 127 1 334 1 453 1 449 1 929 2 099 2 192
833 535 563 382 408 249 349 310 276 337 393 534 502 721
1 033 810 887 723 842 786 801 730 820 837 954 1 304 1 288 1 490
626 574 651 632 643 648 655 578 486 491 421 535 485 514
344 285 209 200 193 195 242 208 174 165 236 276 326 370
171 150 152 159 258 254 317 287 289 315 384 416 390 473
4 844 5 225 5 334 4 387 4 509 4 296 4 784 2 617 1 475 900 773 778 1 069 912
113 70 77 62 54 49 30 34 17 19 20 33 27 26
515 450 455 385 407 408 362 344 298 317 375 395 452 511
1 528 1 409 2 098 1 543 1 670 1 754 2 162 2 373 2 112 2 504 2 678 4 016 3 592 3 828
1980 1985 1986 1987 1988 1989
Im portaciones totales 
de bienes fob
Istmo Centroamericano 6 836 5 898 5 492 6 334 6 081 6 586
Centroamérica 5 502 4 659 4 380 5 123 5 300 5 649
Costa Rica 1 375 1 001 1 045 1 245 1 279 1 572
El Salvador 897 895 902 939 967 1 090
Guatemala 1 473 1 077 876 1 333 1 413 1 484
Honduras 954 892 880 871 923 956
Nicaragua 803 794 677 734 718 547
Panamá 1 334 1 239 1 112 1 211 781 937
Cuba 6 464 8 726 9 100 7 584 7 580 8 124
Haití 319 345 303 311 284 259
República Dominicana 1 498 1 286 1 352 1 592 1 608 1 964
México 21 089 18 359 16 784 18 812 28 082 34 766
Im portaciones totales 
agropecuarias d/
Istmo Centroamericano 860 690 680 674 813 870
Centroamérica 740 529 524 522 700 726
Costa Rica 143 93 94 113 151 176
El Salvador 174 139 119 110 140 162
Guatemala 146 113 122 130 158 177
Honduras 138 82 87 88 109 107
Nicaragua 138 102 102 82 142 104
Panamá 120 161 156 152 113 144
Cuba 1 178 1 155 1 056 887 904 1 148
Haití 121 121 118 138 164 179
República Dominicana 217 167 205 223 253 303
México 2 012 1 619 938 1 109 1 773 2 003
Cuadro 37 (Continuación)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 b/
7 389 7 840 10 241 11 319 12 822 14 709 15 287 17 665 20 475 21 099 22 386
6011 6 263 8 374 9 327 10 652 12 404 12 737 15 203 17 723 18 241 19 583
1 797 1 698 2 724 3 274 3 506 3 804 4 023 4 7 1 8 5 937 5 992 6 081
1 310 1 291 1 561 1 766 2 407 3 115 3 031 3 533 3 763 3 859 4 685
1 428 1 673 2 328 2 384 2 559 3 033 2 880 3 543 4 256 4 181 4 485
907 913 990 1 233 1 399 1 571 1 759 2 039 2 371 2 510 2 698
570 689 771 670 781 881 1 043 1 371 1 397 1 699 1 634
1 378 1 577 1 868 1 992 2 170 2 305 2 549 2 462 2 752 2 858 2 803
741 7 4 234 231 5 1 984 2 353 2 883 3 569 3 987 4 181 4 323 4 816
443 368 256 312 234 651 640 703 822 940 1 003
1 793 1 729 2 174 4 654 4 903 5 170 5 727 6 609 7 597 8 041 9 479
41 593 49 967 62 129 65 367 79 346 72 453 89 469 109 808 125 373 141 975 174 458
102 1 293 1 484 1 622 1 769 2 076 2 390 2 682 2 920 2 862
931 1 121 1 283 1 410 1 561 1 773 2 162 2 360 2 519 2 487
328 352 430 501 496 557 685 678 763 691 699
215 264 264 258 343 418 512 541 543 484
186 225 276 320 357 403 464 543 647 571
102 124 100 168 198 212 298 384 314 431
100 156 213 163 168 182 202 214 251 311
171 172 201 211 208 303 228 322 401 375
029 919 621 668 615 697 707 720 615 545
215 208 229 202 210 366 301 301 307 297
281 325 343 397 424 507 544 625 614 543
071 2 130 2 858 2 633 3 371 2 644 4 671 4 173 4 773 4 479 4 798
/Continúa
Cuadro 37 (Conclusión)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 b/
Balance com ercial
Istmo Centroamericano -1 590 -1 856 -1 104 -2 107 -1 701 -1 992 -1 871 -2 892 -4 334 -4 717 -4 973 -4 887 -4 792 -5 288 -6 236 -6 100 -6 936
Centroamérica -609 -918 -319 -1 334 -1 318 -1 470 -938 -1 767 -2 947 -3 233 -3 342 -3 160 -2 809 -3 474 -4 188 -3 951 -4 905
Costa Rica -373 -74 26 -140 -98 -239 193 -200 -338 -649 -625 -323 -249 -498 -399 626 -194
El Salvador 178 -216 -124 -349 -356 -592 -666 -705 -962 -1 035 -1 155 -1 463 -1 243 -1 103 -1 303 -1 359 -1 708
Guatemala 47 -56 186 -346 -340 -358 -217 -375 -948 -915 -872 -875 -648 -940 -1 408 -1 400 -1 418
Honduras -104 -96 15 -50 -42 -53 -12 -72 -151 -231 -257 -111 -138 -200 -323 -740 -658
Nicaragua -358 -476 -421 -449 -482 -228 -237 -416 -548 -403 -433 -388 -531 -733 -755 -1 079 -927
Panamá -980 -938 -785 -773 -383 -522 -933 -1 125 -1 387 -1 484 -1 630 -1 728 -1 983 -1 814 -2 048 -2 149 -2 031
Cuba -923 -2 219 -2 725 -2 182 -2 061 -2 732 -2 002 -1 254 -536 -847 -972 -1 376 -1 703 -2 168 -2 669 -2 867 -3 124
Haití -103 -122 -112 -101 -104 -111 -177 -126 -138 -171 -118 -498 -470 -498 -523 -591 -676
República Dominicana -536 -547 -630 -880 -718 -1 039 -1 058 -1 071 -1 612 -1 443 -1 451 -1 391 -1 674 -1 995 -2 617 -2 904 -3 742
México -3 058 8 398 5 020 8 788 2 610 405 -882 -7 279 -15 933 -13 481 -18 464 7 088 6 531 624 -7 914 -5 584 -8 003
Balance com ercial agropecuario
Istmo Centroamericano 2 805 2 311 2 569 2 184 2 323 2 107 2 238 1 947 1 896 1 975 2 069 2 917 2 699 3 078 3 243 3 225
Centroamérica 2 754 2 322 2 573 2 177 2 178 1 997 2 092 1 832 1 808 1 872 1 893 2 805 2 537 2 926 3 128 3 100
Costa Rica 516 554 694 649 640 669 647 775 904 952 954 1 371 1 414 1 513 1 712 2 217 1 147
El Salvador 659 396 444 272 268 87 134 46 12 79 51 116 -10 180 2 -18
Guatemala 886 698 765 593 685 608 615 505 544 517 598 902 824 946 973 861
Honduras 487 492 564 543 534 541 553 454 386 322 223 322 186 130 414 38
Nicaragua 205 183 107 118 50 91 142 52 -38 2 68 94 123 156 28 2
Panamá 51 -12 -4 7 145 110 146 115 89 103 176 112 162 152 115 125
Cuba 3 666 4 070 4 278 3 500 3 605 3 148 3 756 1 698 853 232 158 81 362 192 183 131
Haití -8 -51 -41 -75 -111 -130 -185 -174 -212 -183 -190 -333 -274 -275 -276 -275
República Dominicana 298 284 250 163 155 105 81 19 -44 -80 -49 -112 -92 -114 -156 -211
México -484 -210 1 160 434 -103 -249 91 242 -746 -129 -693 1 373 -1 079 -345 -976 -553 -581
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Incluye maquiladoras. 
b/ Cifras preliminares. 
c/ A  partir de 1993 incluye maquila.
d/ Información de la FAO, con excepción de Cuba de 1989 a 1992, Costa Rica y Panamá a partir de 1994 y México.
(Millones de dólares)
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Fuente: CEPAL, sobre la base del cuadro 37.
Cuadro 38
SUBREGIÓN NORTE DE AM ÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VOLUMEN, VALOR Y PRECIO UNITARIO DE LAS EXPORTACIONES DE ALGODÓN
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
V olum en b/
Istmo Centroamericano
Centroamérica 217.9 143.1 93.6 71.1 68.3 52.1 52.2 46.7 36.9 5.0 5.3 5.2 7.4 3.5 1.6 5.6 5.9
Costa Rica 1.1 0.2 0.1 - 0.1 - - - - - - -
El Salvador 53.4 23.6 6.1 2.7 0.4 0.6 1.6 0.6 1.1 0.7 1.6 3.4 1.2 1.5 1.4 1.6 1.6
Guatemala 135.0 46.3 33.8 15.4 32.1 25.6 25.7 17.8 12.1 3.9 0.5 0.1 0.3 0.0 0.0 - 0.0
Honduras 8.8 6.0 4.6 2.0 1.0 1.0 0.3 1.0 - - - - - - - -
Nicaragua 19.6 67.0 49.1 50.9 34.8 24.8 24.6 27.3 23.6 0.3 3.2 1.6 5.9 1.9 0.2 4.0 4.2
Panamá - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cuba _ - - - - - - - - - - - - - - - -
Haití - 0.7 0.5 0.2 0.3 0.6 - - 0.1 - - - - - - - -
República Dominicana _ - 0.5 0.3 1.1 0.7 0.4 0.4 - - - - - - - - -
México 171.8 76.9 55.7 52.5 89.0 89.3 57.3 57.7 25.4 7.8 27.2 94.2 85.7 70.3 32.9 45.6 28.8
V alor c/
Istmo Centroamericano
Centroamérica 296 020 186 799 78 225 66 842 92 310 58 541 72 181 68 388 41 595 6 581 8 325 10 361 13 128 5 612 1 810 5 383 5 025
Costa Rica 1 460 351 61 25 19 4 - 5 191 - - - - - -
El Salvador 84 600 28 980 4 500 2 300 300 800 2 012 962 1 684 1 735 3 531 8 012 2 416 2 563 1 526 1 483 1 314
Guatemala 166 148 59 823 27 703 17 542 40 380 28 731 32 514 21 870 13 657 4 278 569 153 624 34 0 - 11
Honduras 13 400 6 817 5 000 2 000 1 000 1 000 400 1 184 32 - - - - - - - -
Nicaragua 30 412 90 828 41 022 44 938 50 606 27 991 37 251 44 372 26 219 377 4 226 2 197 10 088 3 015 284 3 900 3 700
Panamá - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cuba - - - - - - - - - - - - - - - - -
Haití - 700 350 180 400 600 - - 130 - - - - - - - -
República Dominicana - - 500 400 1 650 900 217 500 - - - - - - - - -
México 316 600 90 200 74 114 71 624 112 585 112 400 91 989 76 920 31 236 9 226 42 308 169 996 150 186 110 838 54 664 53 552 32 626
/Continúa
Cuadro 38 (Conclusión)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Precio u n ita rio  d/
Istmo Centroamericano
Centroamérica 1 352 1 303 836 940 1 352 1 124 1 383 1 466 1 126 1 290 1 562 2 008 1 780 1 601 1 115 958 855
Costa Rica - - - - - - - -
El Salvador 1 584 1 228 738 852 857 1 250 1 296 1 577 1 523 2 316 2 169 2 324 2 099 1 673 1 067 916 803
Guatemala 1 231 1 292 820 1 142 1 257 1 121 1 264 1 232 1 125 1 101 1 157 1 039 2 088 1 258 200 - 440
Honduras 1 523 1 136 1 087 1 000 1 000 1 000 1 333 1 135 - - - - - - - -
Nicaragua 1 548 1 355 835 883 1 454 1 129 1 513 1 628 1 109 1 439 1 316 1 405 1 703 1 550 1 468 976 880
Panamá - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cuba - - - - - - - - - - - - - - - - -
Haití - 1 077 700 1 200 1 333 1 000 - - 1 300 - - - - - - - -
República Dominicana - - 1 000 1 333 1 500 1 286 543 1 351 - - - - - - - - -
México 1 843 1 173 1 330 1 365 1 265 1 258 1 605 1 333 1 230 1 188 1 558 1 805 1 753 1 577 1 662 1 175 1 132
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Miles de toneladas. 
c/ Miles de dólares.
d/ Dólares por tonelada promedio simple. Para el Istmo Centroamericano y Centroamérica, promedio ponderado.
Cuadro 39
SUBREGIÓN NORTE DE AM ÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VOLUMEN, VALOR Y PRECIO UNITARIO DE LAS EXPORTACIONES DE AZÚCAR
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
V olum en b/
Istmo Centroamericano 597.6 676.3 742.5 613.8 801.7 608.9 729.0 995.9 1 228.4 1 008.7 996.5 1 258.3 1 203.3 1 605.9 1 945.8 1 624.7 1 917.1
Centroamérica 467.3 591.9 681.2 561.3 772.3 573.6 654.1 941.7 1 180.5 945.9 941.7 1 214.1 1 156.6 1 543.5 1 879.6 1 591.0 1 850.3
Costa Rica 77.2 49.6 63.9 85.9 49.4 52.3 62.7 89.3 115.1 96.3 90.1 145.9 113.1 100.3 154.5 148.7 139.2
El Salvador 34.5 111.4 98.6 37.8 78.1 28.6 44.8 80.3 164.0 109.2 91.3 91.3 97.6 174.0 243.9 176.7 256.4
Guatemala 212.1 254.1 384.8 291.9 541.5 394.0 403.1 638.6 801.4 671.9 694.8 866.9 796.2 1 033.0 1 342.3 1 129.0 1 223.9
Honduras 81.5 119.3 63.1 95.6 68.7 20.8 27.1 20.1 12.8 11.6 9.6 13.3 19.3 24.9 21.0 10.5 25.5
Nicaragua 62.0 57.5 70.8 50.2 34.6 77.9 116.4 113.5 87.1 56.8 55.8 96.6 130.4 211.3 117.9 126.1 205.4
Panamá 130.3 84.4 61.3 52.5 29.4 35.3 74.9 54.2 48.0 62.8 54.8 44.2 46.6 62.4 66.2 33.6 66.8
Cuba 6 170.1 6 940.3 6 404.6 6 482.2 6 968.9 7 119.0 7 169.0 6 732.0 6 081.6 3 662.0 3 188.2 2 600.1 3 827.5 3 570.6 2 566.0 3 135.5
Haití 19.2 5.3 11.0 6.6 7.0 8.0 4.0 7.8 - - - - - - - - -
República Dominicana 802.0 655.2 449.2 553.1 513.9 490.5 354.9 318.9 320.8 319.9 318.0 242.3 313.7 386.4 261.5 144.9 197.1
México - 66.0 219.0 505.0 933.0 496.0 7.0 139.0 6.9 0.1 0.4 482.3 652.7 868.8 235.0 89.9 43.0
V alor c/
Istmo Centroamericano 239.9 136.9 137.3 136.7 130.8 154.6 253.6 255.7 276.4 244.8 257.9 376.5 362.6 441.8 496.4 309.6 317.9
Centroamérica 174.1 109.6 117.3 119.7 124.6 144.4 216.7 231.3 256.4 223.0 240.9 358.6 333.9 416.2 470.8 295.1 298.0
Costa Rica 41.7 13.8 11.1 15.7 14.1 15.7 25.1 21.4 29.5 27.9 28.4 46.2 44.4 41.3 41.8 30.0 28.6
El Salvador 13.4 23.2 25.3 12.1 19.2 15.1 20.3 32.0 44.3 30.8 30.4 37.8 36.7 56.1 66.5 37.3 40.0
Guatemala 69.3 44.2 50.8 53.6 71.5 86.3 120.4 138.1 158.1 143.0 161.5 238.2 202.1 255.4 316.7 192.1 180.5
Honduras 29.3 21.5 12.5 18.6 14.4 10.2 12.4 8.4 5.4 5.2 4.8 6.8 9.5 12.1 10.2 5.3 7.6
Nicaragua 20.5 6.9 17.5 19.7 5.4 17.2 38.6 31.3 19.1 16.0 15.8 29.6 41.3 51.4 35.6 30.4 41.3
Panamá 65.8 27.3 20.1 17.0 6.2 10.2 36.8 24.4 20.0 21.8 17.1 18.0 28.7 25.6 25.5 14.5 19.9
Cuba 4 686.0 4 734.2 4 814.6 5 350.0 4 086.5 3 913.7 4 313.8 2 259.3 1 220.1 752.5 748.0 704.4 957.5 844.6 593.7 458.2
Haití 6.4 2.0 4.4 5.0 2.9 1.0 3.7 3.7 - - - - - - - - -
República Dominicana 290.2 158.5 133.9 127.1 123.2 157.1 142.7 132.3 114.9 111.7 116.4 103.4 145.9 175.6 116.9 66.3 70.9
México - 9.9 29.8 79.5 159.5 79.3 2.2 50.1 3.1 0.1 0.3 83.8 220.1 207.6 59.1 17.2 7.6
/Continúa
Cuadro 39 (Conclusión)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Precio u n ita rio  d/
Istmo Centroamericano 401.5 202.5 185.0 222.7 163.1 254.0 347.8 256.7 225.0 242.7 258.9 299.2 301.4 275.1 255.1 190.6 165.8
Centroamérica 372.6 185.2 172.1 213.3 161.3 251.8 331.3 245.6 217.2 235.7 255.8 295.3 288.7 269.7 250.5 185.5 161.1
Costa Rica 540.3 277.5 174.4 183.2 284.7 299.9 400.2 239.4 256.5 289.9 314.8 316.5 393.0 411.8 270.6 201.7 205.5
El Salvador 387.2 208.3 256.6 320.1 245.8 527.6 452.9 398.7 270.3 282.1 333.1 414.0 376.0 322.4 272.7 211.1 156.0
Guatemala 326.6 174.0 132.1 183.8 132.0 218.9 298.7 216.3 197.2 212.9 232.4 274.7 253.8 247.2 235.9 170.2 147.5
Honduras 359.6 180.2 198.0 194.6 209.6 491.3 457.4 420.0 418.7 446.9 498.2 510.0 490.0 486.7 485.0 504.3 298.1
Nicaragua 329.9 120.3 247.2 391.6 156.8 220.7 331.3 276.1 219.3 281.5 283.2 306.6 316.5 243.1 302.0 241.3 201.1
Panamá 505.1 323.9 327.7 323.4 210.7 288.8 491.7 450.2 416.5 346.9 311.7 406.5 615.3 410.3 386.2 429.7 297.9
Cuba 759.5 682.1 751.7 825.3 586.4 549.8 601.7 335.6 200.6 205.5 234.6 270.9 250.2 236.5 231.4 146.1
Haití 333.3 377.4 400.0 757.6 414.3 125.0 915.0 474.4 - - - - - - - -
República Dominicana 361.9 241.9 298.0 229.8 239.7 320.3 402.1 414.8 358.2 349.1 366.0 426.5 465.2 454.4 447.0 457.3 359.6
México - 150.5 135.9 157.3 170.9 159.9 317.4 360.4 452.5 943.4 788.7 173.7 337.2 238.9 251.4 191.7 176.6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Miles de toneladas. 
c/ Millones de dólares.
d/ Dólares por tonelada promedio simple. Para el Istmo Centroamericano y Centroamérica, promedio ponderado.
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Fuente: CEPAL, sobre la base del cuadro 37.
Cuadro 40
SUBREGIÓN NORTE DE AM ÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VOLUMEN, VALOR Y PRECIO UNITARIO DE LAS EXPORTACIONES DE BANANO
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
V olum en b/
Istmo Centroamericano 2 848.5 2 834.8 2 760.1 2 993.6 2 962.1 3 282.4 3 410.6 3 398.3 3 846.5 3 650.8 3 681.7 3 975.5 4 126.2 3 949.0 3 974.8 3 444.3 3 583.8
Centroamérica 2 342.9 2 149.8 2 174.2 2 315.3 2 293.3 2 604.3 2 665.3 2 692.4 3 114.5 2 958.0 2 935.3 3 285.5 3 494.2 3 341.0 3 512.4 2 850.9 3 094.5
Costa Rica 973.2 850.9 944.1 985.6 1 055.8 1 314.6 1 430.3 1 530.0 1 801.3 1 833.9 1 878.9 2 022.1 2 102.8 2 019.0 2 150.0 2 087.2 1 975.0
El Salvador - - - - - - - - - - - - - - - - -
Guatemala 397.4 367.4 374.0 354.9 311.8 394.2 365.7 355.4 510.1 437.9 540.2 635.5 611.2 659.4 779.5 581.7 741.6
Honduras 863.6 846.2 773.6 898.7 852.0 818.6 769.5 696.8 744.2 660.4 487.7 576.8 704.5 602.3 513.3 122.7 344.1
Nicaragua 108.7 85.2 82.5 76.1 73.7 77.0 99.8 110.2 59.0 25.8 28.4 51.0 75.7 60.3 69.5 59.3 33.8
Panamá 505.6 685.1 585.9 678.3 668.8 678.0 745.3 705.9 732.0 692.8 746.4 690.0 632.0 608.0 462.4 593.4 489.3
Cuba - - - - - - - - - - - - - - - - -
Haití - - - - - - - - - - - - - - - - -
República Dominicana 11.1 3.2 2.2 1.5 1.8 5.4 12.3 16.5 50.1 73.1 73.0 83.0 69.1 51.5 56.2 68.4
México c/ 16.0 43.8 80.5 94.6 89.7 100.1 154.1 238.0 255.0 72.4 195.3 169.2 162.9 240.2 245.0 174.1
V alor d/
Istmo Centroamericano 610.0 725.1 713.9 825.0 842.7 932.8 982.4 1 010.1 1 144.5 1 096.0 1 021.4 1 237.9 1 272.5 1 159.9 1 235.7 996.3 997.3
Centroamérica 489.3 560.1 560.9 637.7 651.7 737.4 769.6 813.6 932.0 894.7 814.9 1 047.5 1 088.5 980.0 1 097.0 814.1 849.0
Costa Rica 207.5 208.0 216.8 228.6 220.0 284.4 315.0 402.9 562.6 564.7 539.2 680.4 631.9 588.0 666.9 629.8 546.6
El Salvador - - - - - - - - - - - - - - - - -
Guatemala e/ 45.4 62.5 71.8 73.1 60.7 81.1 69.7 67.6 103.1 98.7 114.3 138.6 155.2 151.1 190.9 132.5 180.5
Honduras 228.0 273.1 256.8 321.8 356.4 351.7 357.9 314.4 256.3 225.7 155.1 214.2 279.8 224.6 219.6 38.1 113.6
Nicaragua 8.4 16.5 15.5 14.1 14.7 20.1 27.1 28.7 10.0 5.5 6.3 14.3 21.6 16.4 19.6 13.6 8.3
Panamá 120.7 165.0 153.1 187.3 190.9 195.4 212.8 196.5 212.5 201.2 206.6 190.4 184.0 179.8 138.7 182.3 148.3
Cuba - - - - - - - - - - - - - - - - -
Haití - - - - - - - - - - - - - - - - -
República Dominicana 1.6 0.4 0.4 0.2 0.4 0.8 2.2 3.2 8.5 11.9 9.9 12.0 10.0 7.6 9.3 13.4
México 1.6 5.0 11.0 10.0 13.2 15.9 40.3 80.8 83.9 23.6 80.4 84.4 72.0 68.2 72.5 37.9
/Continúa
Cuadro 40 (Conclusión)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Precio u n ita rio  f/
Istmo Centroamericano 214.1 255.8 258.7 275.6 284.5 284.2 288.0 297.2 297.5 300.2 277.4 311.4 308.4 293.7 310.9 289.3 278.3
Centroamérica 208.9 260.5 258.0 275.4 284.2 283.1 288.8 302.2 299.2 302.5 277.6 318.8 311.5 293.3 312.3 285.5 274.3
Costa Rica 213.3 244.4 229.6 232.0 208.3 216.3 220.2 263.3 312.3 308.0 287.0 336.5 300.5 291.2 310.2 301.8 276.7
El Salvador - - - - - - - - - - - - - - - - -
Guatemala 114.2 170.2 191.9 206.0 194.7 205.8 190.5 190.2 202.2 225.5 211.6 218.2 253.9 229.1 244.9 227.8 243.4
Honduras 264.0 322.7 332.0 358.1 418.3 429.6 465.1 451.2 344.4 341.7 318.0 371.3 397.2 372.9 427.8 310.4 330.1
Nicaragua 77.1 193.1 187.8 185.7 199.3 261.5 271.4 260.3 169.1 214.9 220.3 280.3 285.8 271.0 281.7 229.7 245.5
Panamá 238.6 240.8 261.2 276.1 285.5 288.2 285.5 278.3 290.3 290.5 276.7 275.9 291.2 295.8 300.1 307.2 303.2
Cuba - - - - - - - - - - - - - - - - -
Haití - - - - - - - - - - - - - - - - -
República Dominicana 144.4 126.1 175.6 143.8 206.4 154.1 179.4 196.7 170.4 163.3 135.9 144.9 144.6 147.8 166.4 195.7
México 97.1 114.1 136.6 105.7 147.7 158.9 261.2 339.7 329.0 325.3 411.7 498.8 442.2 283.8 295.9 217.6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
b/ Miles de toneladas.
c/ Se refiere al plátano.
d/ Millones de dólares.
e/ A  partir de 1989 las cifras son proporcionadas por la Sección de Estadísticas Cambiarias.
f/ Dólares por tonelada promedio simple. Para el Istmo Centroamericano y Centroamérica, promedio ponderado.
Cuadro 41
SUBREGIÓN NORTE DE AM ÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VOLUMEN, VALOR Y PRECIO UNITARIO DE LAS EXPORTACIONES DE CAFÉ
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
V olum en b/
Istmo Centroamericano 490.0 497.0 487.0 545.0 519.1 576.8 491.1 579.3 510.7 561.4 643.2 564.4 633.9 682.0 588.3 602.5 718.5 694.6 651.3 708.5 840.0
Centroamérica 486.9 491.9 482.7 539.5 514.8 571.3 483.6 571.7 501.6 555.4 635.0 556.9 626.2 674.1 583.1 591.5 710.1 687.1 642.8 700.6 832.5
Costa Rica 71.7 96.3 95.9 108.5 113.0 123.6 94.5 138.7 119.7 130.5 140.0 144.7 148.8 145.3 132.5 128.5 158.3 124.5 134.2 128.9 132.5
El Salvador 184.1 165.7 141.4 172.6 165.1 159.0 135.1 155.6 132.1 94.7 148.7 127.5 125.2 175.9 123.2 108.0 138.2 166.4 101.5 113.9 150.5
Guatemala 128.3 109.9 141.5 118.9 127.9 177.3 143.6 153.0 142.8 202.0 203.3 176.1 197.5 223.7 187.5 206.8 241.3 255.1 212.9 280.9 290.6
Honduras 56.8 68.0 57.4 74.3 67.8 71.5 79.4 87.1 75.8 85.2 104.1 86.6 117.7 102.3 103.1 107.8 123.6 103.3 139.8 119.2 174.6
Nicaragua 46.0 52.1 46.6 65.2 41.0 39.9 31.0 37.4 31.2 43.0 39.0 22.0 37.2 26.8 36.8 40.5 48.7 37.7 54.4 57.7 84.4
Panamá 3.1 5.1 4.3 5.5 4.3 5.5 7.6 7.6 9.1 6.0 8.2 7.6 7.6 7.9 5.3 10.9 8.4 7.5 8.5 7.9 7.4
Cuba 9.1 13.0 13.5 16.6 9.9 11.9 12.2 13.7 12.2 12.9 11.5 11.6 9.8 9.0 8.0 7.3 4.2 6.4 9.1 4.6
Haití 24.9 13.6 24.5 23.7 18.7 18.2 16.5 12.8 14.1 14.4 9.3 10.2 6.8 9.1 5.8 10.3 8.9 6.1 7.8 6.1
República Dominicana 19.7 26.8 34.0 29.7 34.6 30.2 30.4 29.7 27.2 32.4 31.9 28.2 21.5 20.6 20.3 27.7 27.5 18.2 21.1 6.5 8.9
México 158.9 152.9 152.9 207.9 160.0 211.7 197.3 223.0 155.1 245.6 190.6 204.0 191.6 178.3 157.8 187.2 238.8 221.4 169.8 221.7 262.5
V alor c/
Istmo Centroamericano 1 707 1 311 1 292 1 311 1 381 1 510 1 923 1 390 1 318 1 207 1 095 965 806 875 1 183 1 833 1 609 2 022 1 945 1 532 1 679
Centroamérica 1 697 1 297 1 280 1 296 1 369 1 494 1 893 1 372 1 298 1 196 1 081 952 796 863 1 169 1 799 1 590 2 000 1 921 1 513 1 663
Costa Rica 248 240 242 230 267 316 392 334 317 286 246 264 203 204 308 417 384 417 409 289 274
El Salvador 615 453 403 411 450 464 547 352 358 256 260 220 151 235 271 362 339 521 324 245 298
Guatemala 464 295 359 351 361 411 522 371 350 373 323 287 249 267 318 539 472 620 585 588 580
Honduras 204 173 153 151 169 185 322 200 192 191 181 146 148 125 200 349 279 326 430 256 341
Nicaragua 166 137 124 153 122 118 110 115 81 90 71 36 45 32 73 131 116 116 173 135 171
Panamá 10 13 12 15 12 16 30 18 21 11 14 13 10 12 14 33 19 22 24 19 16
Cuba 30 35 44 54 22 39 50 45 40 41 30 30 19 16 15 24 10 24 27 12
Haití 91 33 31 52 46 49 52 37 33 34 15 18 10 9 10 25 25 15 17 10
República Dominicana 52 62 91 76 95 86 113 63 66 64 47 43 25 26 63 81 64 68 67 15 21
México 422 334 345 386 424 492 825 492 435 513 333 368 258 253 360 706 677 827 617 581 614
/Continúa
Cuadro 41 (Conclusión)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Precio u n ita rio  d/
Istmo Centroamericano 3 483 2 637 2 653 2 405 2 660 2 618 3 916 2 399 2 581 2 150 1 702 1 710 1 272 1 283 2 012 3 042 2 240 2 911 2 986 2 162 1 999
Centroamérica 3 485 2 637 2 652 2 402 2 659 2 616 3 914 2 400 2 587 2 153 1 703 1 710 1 271 1 281 2 006 3 042 2 240 2 911 2 988 2 160 1 998
Costa Rica 3 455 2 493 2 518 2 122 2 365 2 558 4 149 2 412 2 645 2 194 1 755 1 823 1 363 1 403 2 321 3 249 2 426 3 350 3 050 2 240 2 068
El Salvador 3 342 2 731 2 847 2 378 2 724 2 916 4 047 2 259 2 710 2 705 1 750 1 722 1 208 1 338 2 199 3 352 2 453 3 128 3 189 2 152 1 981
Guatemala 3 616 2 683 2 536 2 950 2 820 2 321 3 637 2 424 2 448 1 846 1 591 1 627 1 261 1 196 1 696 2 608 1 958 2 432 2 745 2 093 1 995
Honduras 3 596 2 543 2 669 2 036 2 494 2 589 4 055 2 296 2 535 2 241 1 738 1 685 1 255 1 218 1 941 3 241 2 257 3 158 3 074 2 149 1 951
Nicaragua 3 602 2 627 2 664 2 349 2 969 2 954 3 542 3 077 2 605 2 084 1 819 1 647 1 218 1 186 1 984 3 245 2 380 3 066 3 189 2 346 2 025
Panamá 3 243 2 658 2 848 2 738 2 798 2 839 4 035 2 370 2 261 1 812 1 688 1 722 1 372 1 455 2 656 3 052 2 238 2 975 2 827 2 349 2 161
Cuba 3 341 2 720 3 241 3 275 2 190 3 295 4 098 3 299 3 309 3 220 2 565 2 586 1 888 1 778 1 900 3 288 2 381 3 750 2 967 2 609
Haití 3 650 2 431 1 257 2 194 2 460 2 692 3 158 2 891 2 305 2 368 1 656 1 794 1 500 1 022 1 776 2 456 2 764 2 410 2 231 1 607
República Dominicana 2 637 2 321 2 664 2 568 2 749 2 850 3 710 2 129 2 449 1 969 1 460 1 534 1 153 1 282 3 093 2 936 2 331 3 731 3 181 2 273 2 341
México 2 657 2 184 2 257 1 856 2 653 2 322 4 179 2 208 2 803 2 090 1 747 1 804 1 347 1 417 2 279 3 772 2 834 3 737 3 636 2 622 2 338
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares. 
b/ Miles de toneladas. 
c/ Millones de dólares.
d/ Dólares por tonelada promedio simple. Para el Istmo Centroamericano y Centroamérica, promedio ponderado.
Gráfico 14
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Fuente: CEPAL, sobre la base del cuadro 37.
Cuadro 42
SUBREGIÓN NORTE DE AM ÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VOLUMEN Y VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE PIÑA Y MELÓN
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
V olum en b/
Piña
Istmo Centroamericano 27 535 48 717 68 635 326 560 379 437 422 232 468 140 526 268 583 906 642 987 668 182 719 780 805 621 890 265 997 116
Centroamérica 27 535 48 508 68 635 326 560 379 437 422 232 468 140 526 268 583 906 642 987 667 728 719 599 804 427 889 771 996 583
Costa Rica - 17 257 40 559 54 702 77 378 100 226 95 880 100 285 121 947 145 075 160 526 177 604 178 532 217 177 269 657 257 554 323 140
El Salvador - - - - - - - - - - 88 695 1 795 1 666 1 347
Guatemala 1 087 1 800 1 339 446 175 23 83 51 69 143 193 699 492 1 076 2 406 2 318
Honduras 26 448 30 844 26 000 32 237 32 819 26 838 45 350 53 171 51 248 54 339 50 420 53 835 43 034 42 695 43 096 43 527 44 400
Nicaragua - 407 276 200 100 100 102 - - - - - 164 1 017 1 979 6 082
Panamá - 209 - - - - - - - - 454 181 1 194 494 533 98 290
Cuba - - - - - - - - - - - - - - - - -
Haití - - - - - - - - - - - - - - - - -
República Dominicana 9 7 131 12 000 13 100 13 200 28 000 47 833 55 101 65 000 47 514 23 271 16 573 3 212 2 883 2 113 2 786
México 41 905 13 137 18 254 20 670 16 326 9 929 8 683 9 817 9 768 8 184 6 558 8 438 10 198 18 337 19 827 19 612
M elón
Istmo Centroamericano 6 858 13 024 16 825 60 043 90 287 107 682 119 906 135 910 188 306 221 298 285 266 250 385 287 008 360 641 411 690 437 576
Centroamérica 6 858 10 497 14 246 49 348 78 119 93 689 114 563 127 682 174 278 213 834 263 240 222 405 268 808 310 976 370 668 413 176
Costa Rica - 807 1 992 7 184 22 076 48 600 49 950 86 856 87 124 109 315 91 954 103 542 137 076 158 564 176 753 121 593
El Salvador 3 857 1 831 4 287 7 299 4 738 5 823 7 327 10 885 7 882 9 858 6 246 5 594 3 770 2 725 708 197
Guatemala 1 401 3 383 9 152 14 602 22 561 28 451 19 441 21 898 27 600 39 206 52 679 46 248 71 300 63 400 99 880 121 113 149 081
Honduras 1 600 5 283 25 455 43 636 36 364 38 301 42 216 44 958 67 719 83 420 68 718 79 312 98 193 109 603 111 795 89 436
Nicaragua - - - - - 974 894 2 733 6 982 9 927 11 580 9 891 10 884 9 582 1 913 3 318
Panamá - 2 527 2 579 10 696 12 169 13 993 5 343 8 227 14 028 7 464 22 026 27 980 18 199 49 665 41 022 24 400 22 956
Cuba - - - - - - - - - - - - - - - - -
Haití - - - - - - - - - - - - - - - - -
República Dominicana 6 478 22 211 24 726 33 812 22 460 29 288 39 257
México c/ 265 874 216 000 152 733 162 455 300 000 407 000 317 000 418 000 295 000 262 000 240 374 289 593 401 741 424 823 440 764 527 634 519 673
/Continúa
Cuadro 42 (Conclusión)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
V alor d/
Piña
Istmo Centroamericano 7 926 17 925 25 391 35 067 38 558 49 153 50 695 51 773 65 457 72 145 76 305 80 866 88 122 120 561 134 717
Centroamérica 7 926 17 925 25 391 35 067 38 558 49 153 50 695 51 773 65 457 72 145 76 305 80 866 87 701 120 375 134 349
Costa Rica _ 6 360 14 854 21 539 31 156 39 706 38 438 38 943 45 310 50 933 56 533 58 621 68 933 101 198 114 984 130 890 114 620
El Salvador 2 - - - - - - - - - 80 683 552 603 485
Guatemala 203 180 269 77 22 5 6 8 20 28 28 92 90 230 424 310
Honduras 7 721 11 500 10 300 13 217 7 300 9 400 12 223 12 824 20 139 21 192 19 664 21 534 18 100 18 400 18 500 19 200 20 000
Nicaragua - 65 57 42 25 25 30 - - - - - 24 84 150 445
Panamá - - - - - - - - - - - 70 421 186 368 36 82
Cuba _ - - - - - - - - - - - - - - - -
Haití - - - - - - - - - - - - - - - - -
República Dominicana 2 1 167 2 200 2 600 1 800 4 400 7 236 8 726 13 000 7 217 3 686 3 450 962 870 719 948
México 2 467 820 836 910 761 634 1 001 1 145 2 276 1 968 1 864 1 633 3 362 4 596 5 961 7 032
M elón
Istmo Centroamericano 1 248 3 152 5 751 9 627 9 193 12 706 17 458 38 570 45 718 71 623 91 360 96 530 103 683 138 338 155 358 161 179
Centroamérica 1 248 3 152 5 751 9 627 9 193 12 706 17 458 38 570 39 428 64 123 81 706 83 204 98 457 117 700 134 115 147 191
Costa Rica _ 323 303 503 1 478 5 469 8 679 13 880 23 476 28 371 38 982 41 686 45 446 57 012 59 369 66 248 38 880
El Salvador 400 460 1 120 1 154 974 1 105 1 519 2 459 1 695 2 605 1 992 1 494 1 598 751 248 44
Guatemala 448 529 828 1 270 741 661 447 8 787 1 770 11 212 14 037 12 426 18 743 19 184 30 455 33 478 48 202
Honduras 400 1 840 3 500 6 700 6 000 5 200 6 621 12 826 10 836 19 639 24 192 25 426 30 932 39 300 43 800 47 000 37 600
Nicaragua - - - - - 271 192 618 1 651 2 296 2 503 2 173 1 739 1 454 243 421
Panamá 6 290 7 500 9 654 13 326 5 225 20 638 21 244 13 987 11 685
Cuba _ - - - - - - - - - - - - - - - -
Haití - - - - - - - - - - - - - - - - -
República Dominicana 887 3 369 3 500 4 935 3 946 4 316 5 785
México c/ 79 000 47 800 63 800 88 400 73 000 125 300 90 400 142 153 89 172 64 773 89 176 114 413 128 198 140 351 151 512 169 874 156 751
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Toneladas.
c/ Incluye sandía en 1997, 1998, 1999 y 2000. 
d/ M iles de dólares.
Cuadro 43
SUBREGIÓN NORTE DE AM ÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VOLUMEN, VALOR Y PRECIO UNITARIO DE LAS EXPORTACIONES DE CARNE
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
V olum en b/
Istmo Centroamericano 89 164 52 055 52 556 54 947 51 503 64 101 87 514 81 694 65 442 84 108 72 204 57 634 52 142 45 145 36 136 39 901 43 509
Centroamérica 87 816 52 002 52 549 54 947 51 204 62 750 85 213 77 853 63 974 79 663 70 770 56 350 49 801 42 049 31 786 35 972 39 968
Costa Rica 26 047 27 202 35 212 27 330 23 534 20 434 18 799 26 460 17 310 25 736 22 470 21 158 20 774 12 900 10 200 13 600 14 600
El Salvador 1 690 1 268 959 1 147 870 1 369 829 - - 34 1 1 1 2 2 1 4
Guatemala c/ 10 995 9 115 2 882 9 940 10 233 15 209 28 819 22 475 12 464 11 723 5 687 3 984 1 590 900 1 186 1 497 1 330
Honduras d/ 28 605 8 643 10 874 9 681 9 921 9 261 11 463 14 154 16 523 16 886 16 248 5 967 5 900 5 473 1 792 1 223 1 162
Nicaragua 20 478 5 774 2 622 6 849 6 645 16 478 25 304 14 765 17 677 25 284 26 364 25 239 21 536 22 773 18 606 19 652 22 872
Panamá e/ 1 348 53 7 - 300 1 351 2 301 3 841 1 468 4 445 1 435 1 284 2 340 3 097 4 350 3 929 3 541
Cuba - - - - - - - - - - - - - - - - -
Haití f/ 1 181 200 - - - - - - - - - - - - - - -
República Dominicana f/ 1 122 7 506 13 453 8 406 12 145 10 604 9 823 13 130 6 744 6 658 1 894 48 - - - - -
México g/ 710 2 124 3 125 6 272 5 183 5 747 6 025 2 703 4 818 2 073 2 126 3 432 6 620 5 595 5 938 7 775
V alor h/
Istmo Centroamericano 226 650 95 403 100 422 116 505 108 970 137 197 160 450 179 679 143 181 196 475 166 653 120 599 101 489 92 652 78 063 89 644 100 070
Centroamérica 223 556 95 276 100 396 116 505 108 103 133 300 153 839 167 431 138 466 180 431 161 647 116 887 96 436 85 432 68 734 77 873 90 534
Costa Rica 70 722 53 686 69 330 62 509 55 756 51 932 48 604 69 300 44 013 63 745 51 186 43 600 42 200 28 736 24 717 27 487 30 825
El Salvador 4 500 2 600 2 027 2 424 1 840 3 384 2 089 - - 48 1 1 2 3 2 1 6
Guatemala 29 083 9 965 4 315 16 257 16 760 24 547 20 828 29 273 16 565 16 228 8 247 5 802 2 530 1 585 2 400 3 484 3 204
Honduras 60 700 18 100 20 000 22 500 20 300 19 800 25 333 31 398 37 072 39 607 39 013 12 984 11 000 11 000 4 000 2 300 2 100
Nicaragua 58 551 10 925 4 724 12 814 13 447 33 636 56 984 37 460 40 816 60 803 63 200 54 500 40 705 44 108 37 615 44 600 54 400
Panamá 3 094 127 26 - 868 3 897 6 611 12 248 4 715 16 044 5 006 3 711 5 053 7 220 9 329 11 772 9 536
Cuba - - - - - - - - - - - - - - - - -
Haití 3 000 420 - - - - - - - - - - - - - - -
República Dominicana 2 886 13 760 18 738 17 340 27 155 24 551 25 200 34 169 17 200 13 548 3 290 7 - - - - -
México 1 770 5 919 8 120 19 453 20 940 20 940 18 581 9 443 16 214 4 232 5 685 7 430 14 472 12 978 15 716 21 240
/Continúa
Cuadro 43 (Conclusión)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Precio u n ita rio  i/
Istmo Centroamericano 2 542 1 833 1 911 2 120 2 116 2 140 1 833 2 199 2 188 2 336 2 308 2 093 1 946 2 052 2 160 2 247 2 300
Centroamérica 2 546 1 832 1 911 2 120 2 111 2 124 1 805 2 151 2 164 2 265 2 284 2 074 1 936 2 032 2 162 2 165 2 265
Costa Rica 2 715 1 974 1 969 2 287 2 369 2 541 2 586 2 619 2 543 2 477 2 278 2 061 2 031 2 228 2 423 2 021 2 111
El Salvador 2 663 2 050 2 114 2 113 2 115 2 472 2 520 - - 1 400 1 167 1 363 1 196 1 315 1 485 1 176 1 282
Guatemala 2 645 1 093 1 497 1 635 1 638 1 614 723 1 302 1 329 1 384 1 450 1 456 1 591 1 761 2 025 2 328 2 408
Honduras 2 122 2 094 1 839 2 324 2 046 2 138 2 210 2 218 2 244 2 346 2 401 2 176 1 864 2 010 2 232 1 881 1 807
Nicaragua 2 859 1 892 1 801 1 871 2 024 2 041 2 252 2 537 2 309 2 405 2 397 2 159 1 890 1 937 2 022 2 270 2 379
Panamá 2 295 2 401 3 891 - 2 896 2 885 2 873 3 189 3 211 3 609 3 490 2 890 2 159 2 332 2 145 2 996 2 693
Cuba - - - - - - - - - - - - - - - -
Haití 2 540 2 100 - - - - - - - - - - - - - - -
República Dominicana 2 572 1 833 1 393 2 063 2 236 2 315 2 565 2 602 2 550 2 035 1 737 146 - - - - -
México 2 493 2 787 2 598 3 102 4 040 3 644 3 084 3 494 3 365 2 041 2 674 2 165 2 186 2 320 2 647 2 732
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Toneladas.
c/ Equivalente a carne en canal. 
d/ Se refiere a carne refrigerada.
e/ Información de la FAO.
f/ Se refiere a carne fresca, refrigerada o congelada.
g/ Carne de ganado bovino. 
h/ Miles de dólares.
i/ Dólares por tonelada promedio simple. Para el Istmo Centroamericano y Centroamérica, promedio ponderado.
Gráfico 15
MÉXICO: BALANCE COMERCIAL TOTAL Y AGROPECUARIO
(Millones de dólares)
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Fuente: CEPAL, sobre la base del cuadro 37.
Cuadro 44
SUBREGION NORTE DE AM ERICA LATINA Y EL CARIBE: VOLUMEN Y VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE CRUSTACEOS
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Volum en b/
C am aró n  y langosta
Istmo Centroamericano 18 494 21 379 23 326 20 636 20 436 22 016 22 810
Centroamérica 11 910 13 551 14 360 13 160 14 036 14 138 16 578
Costa Rica 1 285 4 426 4 206 2 356 2 497 1 939 1 202
El Salvador 3 293 3 055 4 497 3 580 3 160 2 163 3 141
Guatemala 1 385 1 426 1 293 1 730 1 357 3 027 2 121
Honduras 3 273 3 473 3 456 4 500 6 108 5 834 9 249
Nicaragua 2 674 1 171 908 995 913 1 176 866
Panamá 6 584 7 828 8 966 7 476 6 400 7 878 6 232
Cuba c/ 10 199 12 371 14 104 11 976 11 267 11 054 8 518
Haití - - 117 174 160 135 164
República Dominicana 16 - - - - - -
México 35 537 31 197 32 696 36 558 29 475 26 876 22 324
C am arón
Istmo Centroamericano 17 138 19 125 20 982 18 090 17 633 19 107 20 566
Centroamérica 10 983 11 446 12 427 11 208 11 541 11 518 14 607
Costa Rica 1 209 4 212 3 952 2 189 2 185 1 729 1 023
El Salvador 3 293 3 055 4 497 3 580 3 160 2 163 3 141
Guatemala 1 385 1 426 1 293 1 730 1 357 3 027 2 121
Honduras 2 422 1 932 2 050 3 150 4 103 3 810 7 457
Nicaragua 2 674 821 635 560 737 789 866




México 34 170 30 500 31 718 35 457 28 517 25 922 21 267
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 a/ 2000 a/
28 507 33 702 33 328 39 507 43 389 48 862 43 680 47 157 35 828 31 564
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21 076 17 349 21 458 28 836 34 747 38 251 36 898 38 221 38 365 33 011 
/Continúa
Cuadro 44 (Continuación)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 a/ 2000 a/
L angosta
Istmo Centroamericano 1 356 2 253 2 344 2 546 2 802 2 909 2 244 2 752 2 813 2 206 2 391 2 795 2 741 3 534 2 629 3 199 3 937
Centroamérica 927 2 104 1 933 1 952 2 494 2 620 1 971 2 398 2 472 1 959 2 114 2 574 2 481 3 245 2 214 2 742 3 325
Costa Rica 76 214 255 167 313 209 179 167 137 18 135 64 1 154 52 74 411
El Salvador - - - - - - - - - - - - - - - - -
Guatemala - - - - - - - - - - 0 - - 622 - - -
Honduras 851 1 541 1 406 1 350 2 005 2 024 1 792 2 231 1 697 1 188 1 045 1 066 1 082 866 968 1 200 900
Nicaragua - 350 273 435 176 387 638 753 934 1 444 1 398 1 603 1 194 1 469 2 014
Panamá 429 149 411 594 308 289 273 354 341 247 277 221 260 289 415 457 612
Cuba
Haití 117 174 160 135 152 112 - 18 28 215 169 213 200 21
República Dominicana 3
México 1 367 697 978 1 101 958 954 1 057 1 000 792 800 900 790 842 1 000 852 1 120 1 586
V alor d/
C am aró n  y langosta
Istmo Centroamericano 118 886 157 754 199 291 194 565 195 129 195 017 184 543 249 179 320 168 300 701 365 303 398 645 454 212 487 168 521 703 457 501 407 749
Centroamérica 70 304 95 583 125 219 119 158 138 241 127 756 136 099 193 708 260 754 239 897 291 181 312 097 376 102 386 277 379 013 381 192 340 053
Costa Rica 5 662 20 098 19 508 15 691 23 230 15 391 8 999 13 363 47 057 24 320 30 260 31 802 56 612 80 911 61 922 49 886 20 061
El Salvador 14 650 12 550 17 190 20 510 16 040 10 070 14 720 20 410 19 832 26 416 24 821 26 100 40 552 29 700 32 600 24 900 15 700
Guatemala 8 749 9 088 7 207 12 074 7 631 18 074 8 980 10 935 18 166 23 279 28 333 21 395 25 554 17 061 16 950 8 792 10 288
Honduras 23 400 41 000 71 100 58 500 82 000 72 400 94 700 136 100 154 600 139 200 165 500 158 600 178 200 179 100 188 700 189 300 177 300
Nicaragua 17 843 12 848 10 215 12 384 9 340 11 821 8 700 12 900 21 100 26 682 42 267 74 200 75 184 79 504 78 841 108 314 116 703
Panamá 48 582 62 171 74 072 75 407 56 888 67 261 48 444 55 471 59 414 60 804 74 122 86 548 78 110 100 891 142 690 76 309 67 696
Cuba c/ 89 293 109 956 132 319 135 769 139 501 123 314 96 552 125 976 109 316 72 820 102 099 121 469 125 382 95 365 96 324 92 682
Haití c/ - - 1 290 2 290 1 940 1 620 1 845 1 670 - 270 424 2 996 2 499 2 865 2 689 299
República Dominicana c/ 66 - - - - - - - - - - - 213 - 9 168
México 415 472 334 491 366 332 453 641 389 140 356 546 292 639 279 340 217 861 279 039 324 861 471 279 440 177 508 898 431 159 450 087 486 504
/Continúa
Cuadro 44 (Conclusión)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 a/ 2000 a/
C am arón
Istmo Centroamericano 86 514 125 323 140 016 149 748 148 402 148 092 147 793 201 468 261 532 252 503 307 134 324 765 378 051 407 821 453 457 370 524 308 768
Centroamérica 42 822 65 434 72 012 84 227 96 484 85 275 103 420 151 021 207 538 195 553 237 649 241 895 303 496 311328 316 727 300 290 249 364
Costa Rica 4 824 17 321 16 063 13 032 17 724 12 020 5 919 9 376 42 640 23 675 29 500 31 600 56 580 77 646 60 830 47 942 16 373
El Salvador 14 650 12 550 17 190 20 510 16 040 10 070 14 720 20 410 19 832 26 416 24 821 26 100 40 552 29 700 32 600 24 900 15 700
Guatemala 8 749 9 088 7 207 12 074 7 631 18 074 8 980 10 935 18 166 23 279 28 332 21 395 25 554 13 294 16 950 8 792 10 288
Honduras 14 600 19 400 25 700 34 700 49 400 40 000 65 100 97 400 122 200 112 400 133 600 124 500 143 200 150 900 156 900 149 800 147 600
Nicaragua - 7 076 5 853 3 911 5 690 5 112 8 700 12 900 4 700 9 782 21 397 38 300 37 610 39 788 49 446 68 856 59 403
Panamá 43 692 59 889 68 004 65 521 51 918 62 817 44 373 50 447 53 994 56 950 69 485 82 870 74 555 96 493 136 730 70 233 59 403
Cuba
Haití 115 140 86 153 10 110 117
República Dominicana 48 213 9 168
México 387 822 326 768 354 083 435 128 370 836 338 073 276 471 263 450 205 608 267 118 309 261 442 979 407 177 491 019 413 958 427 808 456 772
L angosta
Istmo Centroamericano 14 529 32 431 59 276 44 817 46 727 46 924 36 750 47 712 58 637 48 199 58 169 73 880 76 161 79 347 68 246 86 978 98 981
Centroamérica 9 639 30 149 53 208 34 931 41 757 42 480 32 679 42 688 53 217 44 345 53 532 70 202 72 606 74 949 62 286 80 902 90 688
Costa Rica 839 2 777 3 445 2 658 5 506 3 371 3 079 3 988 4 417 645 760 202 32 3 265 1 092 1 944 3 688
El Salvador - - - - - - - - - - - - - - - -
Guatemala - - - - - - - - - - 2 - - 3 767 - - -
Honduras 8 800 21 600 45 400 23 800 32 600 32 400 29 600 38 700 32 400 26 800 31 900 34 100 35 000 28 200 31 800 39 500 29 700
Nicaragua 5 772 4 362 8 473 3 651 6 709 16 400 16 900 20 870 35 900 37 574 39 716 29 395 39 458 57 300
Panamá 4 890 2 282 6 068 9 886 4 970 4 444 4 071 5 024 5 420 3 854 4 637 3 678 3 555 4 398 5 960 6 076 8 293
Cuba
Haití 1 290 2 290 1 940 1 620 1 730 1 530 - 270 424 2 910 2 346 2 855 2 579 182
República Dominicana 18
México 27 650 7 723 12 249 18 513 18 304 18 473 16 168 15 890 12 253 11 921 15 600 28 300 33 000 17 879 17 201 22 279 29 731
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Toneladas.
c/ Información de la FAO. Incluye el total de crustáceos y moluscos. 
d/ Miles de dólares.
Cuadro 45
SUBREGIÓN NORTE DE AM ÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS FORESTALES
(Millones de dólares)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Istmo Centroamericano 45.3 55.7 67.9 43.1 56.5 46.4
Centroamérica 37.4 36.2 31.8 44.7 41.8 37.3 27.9 28.5 34.4 37.2 40.4 42.8 52.9 65.9 40.2 51.6 39.7
Costa Rica b/ 0.0 1.5 0.6 0.3 0.5 0.6 0.1 0.0 0.3 0.2 0.6 0.3 0.4 13.2 12.5 11.7 9.7
El Salvador - - - - - - - - - - - - - - - - -
Guatemala c/ 0.6 3.4 3.3 9.8 12.6 10.8 10.1 11.5 15.4 13.0 11.5 8.6 10.3 9.9 10.6 12.4 12.6
Honduras b/ 36.5 30.2 27.7 34.3 28.4 24.8 16.1 15.3 15.6 21.9 21.3 19.0 21.7 19.5 17.1 27.5 17.4
Nicaragua b/ 0.4 1.2 0.1 0.4 0.2 1.0 1.6 1.6 3.0 2.1 7.0 14.9 20.5 23.3 16.8 11.3 30.1
Panamá d/ 2.6 2.8 2.0 2.9 4.9 6.7
Cuba
Haití
República Dominicana e/ 1.9 4.4 4.3 2.6 1.5 0.6 0.7 0.8
México f/ 13.3 37.2 54.2 66.6 81.0 105.9 100.6 143.9 164.6 202.9 183.2 191.0 254.9 271.4 205.0 192.7 149.4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Madera aserrada.
c/ Madera en troza; a partir de 1987, madera y  manufacturas. 
d/ Se refiere a madera, carbón y manufacturas.
e/ Se refiere a muebles de madera.
f/ Madera labrada en hojas, chapas o láminas.
Cuadro 46
SUBREGIÓN NORTE DE AM ÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VOLUMEN, VALOR Y PRECIO UNITARIO DE LAS IMPORTACIONES DE ARROZ
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
V olum en b/
Istmo Centroamericano 50.4 42.0 35.9 52.2 78.6 128.8 62.3 102.3 108.6 131.2 153.1 289.5 258.3 266.0 305.9 311.0
Centroamérica 50.4 42.0 35.9 52.2 78.3 128.8 62.2 102.3 108.5 131.1 151.2 289.5 258.3 264.7 305.8 308.8 274.3
Costa Rica 0.0 0.0 0.0 0.0 23.6 51.7 0.0 0.0 48.8 36.4 52.7 156.2 87.9 65.2 124.0 79.4 66.3
El Salvador 4.5 7.4 1.5 12.6 9.3 9.0 4.5 20.1 10.2 24.1 27.2 25.3 32.4 34.3 44.7 33.0 57.2
Guatemala 4.5 0.7 3.0 0.5 7.3 6.1 14.1 9.0 12.8 26.7 16.8 34.0 24.7 26.6 3.2 25.0 42.7
Honduras 3.9 0.8 0.7 4.6 0.0 5.9 4.9 37.1 1.8 3.9 9.5 21.1 47.5 58.0 71.1 81.6 78.3
Nicaragua 37.4 33.0 30.7 34.5 38.1 56.0 38.7 36.1 34.8 40.0 45.0 52.9 65.8 80.6 62.7 89.8 29.8
Panamá 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 2.0 0.1 0.0 1.3 0.1 2.2
Cuba c/ 229.6 242.4 188.8 221.0 201.1 242.2 268.6 274.1 283.8 383.3 313.1 335.9 338.0 290.6 310.1 448.7
Haití c/ 16.2 7.0 17.0 20.0 15.0 25.0 114.0 112.0 140.0 150.0 140.0 208.0 175.0 195.0 196.0 232.0
República Dominicana c/ 33.0 12.5 91.2 47.4 7.0 23.4 41.0 28.5 3.9 0.7 2.1 47.9 3.4 68.5 52.0 77.2 41.9
México c/ 92.8 199.5 1.0 17.4 0.9 182.5 150.7 116.6 249.0 274.7 296.8 246.4 324.3 452.0 420.6 584.8 620.7
V alor d/
Istmo Centroamericano 23 895 16 073 14 871 15 591 26 779 46 763 21 770 38 991 37 833 41 419 64 953 63 246 98 217 108 191 96 796 89 678
Centroamérica 23 883 16 053 14 849 15 579 26 644 46 748 21 748 38 932 37 753 41 396 64 056 63 215 98 211 107 554 96 716 88 716 52 691
Costa Rica 28 4 5 9 8 492 11 062 17 8 13 923 6 349 19 817 16 219 28 601 25 565 34 622 16 350 11 124
El Salvador 1 621 2 682 624 3 737 2 865 2 811 1 556 7 575 1 211 7 375 8 223 7 322 10 748 11 332 13 040 8 578 10 758
Guatemala 2 237 478 1 619 264 1 953 2 012 4 491 6 303 5 952 11 144 6 476 10 239 7 071 8 692 1 101 6 632 7 601
Honduras 3 525 221 168 1 170 34 1 269 684 7 543 622 1 048 5 390 7 621 19 344 27 976 21 987 21 911 14 542
Nicaragua 16 472 12 669 12 434 10 400 13 300 29 595 15 000 17 502 16 045 15 481 24 150 21 814 32 448 33 989 25 966 35 246 8 666
Panamá 11 20 22 13 135 15 22 59 80 23 897 31 6 637 80 962
Cuba c/ 99 992 100 627 53 835 49 425 48 080 65 386 82 486 69 584 83 316 109 784 72 459 107 247 126 494 83 436 99 382 141 116
Haití c/ 6 800 2 700 6 000 6 400 5 400 10 000 44 000 43 000 50 000 45 000 46 500 71 000 70 000 81 000 72 000 82 000
República Dominicana c/ 15 002 3 925 20 000 9 600 1 400 8 100 13 000 10 600 1 500 200 200 11 400 3 000 43 200 27 200 34 800 24 800
México e/ 38 879 33 644 381 738 416 65 430 48 599 35 949 103 105 72 135 104 074 79 683 123 298 128 557 111 487 122 295 101 369
/Continúa
Cuadro 46 (Conclusión)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Precio u n ita rio  f/
Istmo Centroamericano 474.1 382.7 414.1 298.7 340.6 353.2 349.7 381.0 348.5 315.8 424.2 218.5 380.2 406.7 316.5 288.3
Centroamérica 474.1 382.4 413.8 298.6 340.4 353.2 349.5 380.6 348.0 315.7 423.8 218.4 380.2 406.4 316.3 287.3 192.1
Costa Rica 871.2 1285.7 261.6 623.2 359.8 214.0 739.0 566.7 285.3 174.3 376.1 103.8 325.3 392.1 279.2 206.0 167.7
El Salvador 360.2 362.4 416.8 297.0 309.3 311.6 347.6 376.3 118.5 305.9 302.6 289.6 331.5 330.6 291.7 259.9 188.1
Guatemala 494.9 644.9 532.6 502.7 268.0 329.1 319.2 699.1 464.3 417.7 386.0 301.1 286.3 326.4 344.4 265.5 177.9
Honduras 908.2 267.1 252.6 256.7 1325.6 - 138.9 203.5 344.2 267.6 569.6 361.8 407.4 482.6 309.1 268.4 185.8
Nicaragua 439.9 383.8 405.4 301.4 349.1 528.1 387.3 485.4 460.8 387.0 536.1 412.4 493.2 421.7 414.0 392.3 290.6
Panamá 555.5 892.2 806.1 739.4 401.7 311.5 745.9 1139.7 1041.6 838.7 457.3 514.3 929.3 472.8 802.6 434.0
Cuba 435.5 415.2 285.2 223.6 239.1 270.0 307.1 253.8 293.5 286.5 231.5 319.2 374.2 287.2 320.5 314.5
Haití 419.8 385.7 352.9 320.0 360.0 400.0 386.0 383.9 357.1 300.0 332.1 341.3 400.0 415.4 367.3 353.4
República Dominicana 454.0 315.1 219.4 202.5 200.0 346.7 317.1 371.9 384.6 285.7 95.2 238.0 882.4 630.7 523.1 450.9 591.5
México 419.1 168.6 381.4 42.5 463.3 358.6 322.6 308.3 414.1 262.6 350.6 323.3 380.2 284.4 265.1 209.1 163.3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Miles de toneladas.
c/ Para 1980, 1985 y de 1990 al 2000, incluye arroz limpio, con cáscara y descascarillado, semiblanqueado y partido, convertidos a palay. 
d/ Miles de dólares. 
e/ Información de la FAO.
f/ Dólares por tonelada promedio simple. Para el Istmo Centroamericano y Centroamérica, promedio ponderado.
Cuadro 47
SUBREGIÓN NORTE DE AM ÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VOLUMEN, VALOR Y PRECIO UNITARIO DE LAS IMPORTACIONES DE FRIJOL
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Volum en b/
Istmo Centroamericano 33.9 15.1 14.5 12.8 45.0 24.5 24.5 12.0 20.6 14.0 21.9 15.7 29.6 33.0 45.8 61.1
Centroamérica 32.5 14.4 13.5 11.2 44.5 23.6 23.2 11.1 19.5 13.3 20.9 14.3 28.7 31.3 44.1 57.6 37.2
Costa Rica 12.6 0.8 0.2 0.5 0.2 9.1 8.8 1.3 2.4 0.6 4.0 6.4 16.2 22.1 24.7 25.0 23.7
El Salvador 2.0 0.3 5.4 1.0 0.2 3.5 3.9 3.3 7.1 4.3 14.6 3.7 3.2 6.2 7.2 18.1 10.1
Guatemala 2.4 0.5 2.5 0.3 4.7 1.0 2.1 4.1 4.2 0.0 0.0 0.5 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0
Honduras 2.8 0.0 0.3 0.1 10.6 2.4 0.0 0.0 1.3 0.9 0.1 0.1 5.6 1.1 2.2 1.9 2.1
Nicaragua 12.8 12.8 5.0 9.3 28.8 7.6 8.4 2.3 4.5 7.5 2.2 3.7 3.6 1.8 9.9 12.6 1.3
Panamá 1.4 0.7 1.0 1.6 0.5 0.9 1.3 0.9 1.1 0.7 1.0 1.4 1.0 1.7 1.6 3.5
Cuba c/ 104.2 127.8 93.6 134.9 109.7 127.3 121.0 111.7 161.9 117.0 168.4 138.9 124.1 181.4 155.1 219.1
Haití d/ 0.2 0.8 2.1 9.1 7.0 8.0 8.0 20.0 19.0 15.0 22.0 49.0 15.0 19.0 25.0 35.0
República Dominicana d/ 5.4 8.2 5.1 12.0 12.0 20.0 14.0 22.6 12.0 12.0 8.5 9.5 5.5 7.0 7.0 30.4 30.3
México 443.1 144.6 178.9 39.5 40.6 107.7 330.2 31.3 2.8 7.3 57.3 26.0 127.4 90.0 201.8 127.7 87.4
V alor e/
Istmo Centroamericano 27 213 8 661 7 941 4 461 26 524 17 853 18 666 7 988 9 545 7 120 13 449 8 196 19 362 20 727 32 468 44 320
Centroamérica 26 129 8 078 7 154 3 330 26 195 17 029 17 507 7 472 8 918 6 660 12 841 7 109 18 598 19 277 31 055 41 409 17 517
Costa Rica 9 356 460 151 274 144 6 833 6 042 983 1 404 385 2 830 3 770 10 887 12 695 20 285 16 222 10 860
El Salvador 1 953 173 2 243 474 38 2 050 2 340 2 000 2 598 1 856 8 536 1 647 2 138 5 312 5 985 15 350 4 925
Guatemala 1 284 211 1 788 127 1 692 668 1 607 3 118 1 859 6 24 356 92 31 71 1 1
Honduras 2 408 3 399 47 5 227 558 18 6 567 301 42 21 3 508 436 1 275 870 1 048
Nicaragua 11 128 7 231 2 573 2 408 19 094 6 921 7 500 1 366 2 490 4 113 1 410 1 315 1 973 803 3 439 8 967 683
Panamá 1 084 583 787 1 131 329 824 1 159 516 626 460 608 1 087 764 1 450 1 413 2 912
Cuba c/ 63 648 58 201 46 649 43 007 35 467 54 785 50 638 51 838 64 255 54 079 55 963 49 798 49 580 71 783 42 517 64 760
Haití d/ 150 500 1 300 4 700 3 900 4 800 5 200 12 000 10 000 8 200 12 500 25 000 10 000 12 000 15 000 16 000
República Dominicana d/ 4 386 4 209 3 484 6 600 7 300 17 000 8 400 14 742 7 800 6 500 4 000 4 600 3 000 3 700 3 700 16 559 16 257
México 241 088 56 037 82 910 18 100 16 400 83 800 253 100 18 495 2 144 5 405 38 287 14 908 86 064 54 511 129 383 71 339 41 411
/Continúa
Cuadro 47 (Conclusión)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Precio u n ita rio  f/
Istmo Centroamericano 801.9 572.9 549.2 348.4 589.9 705.6 761.5 666.0 463.6 509.5 614.4 520.7 653.1 628.3 709.5 724.8
Centroamérica 802.7 562.2 530.1 297.8 589.0 697.8 754.2 673.5 457.7 501.6 615.6 495.5 649.1 615.9 704.0 718.6 470.9
Costa Rica 742.3 588.3 640.0 605.3 833.6 751.5 683.7 742.9 579.3 642.3 704.5 593.7 671.5 573.5 821.3 647.7 457.5
El Salvador 984.9 668.0 415.4 474.0 175.1 592.5 603.4 606.1 364.8 432.0 584.5 450.1 670.0 851.4 830.6 848.9 487.4
Guatemala 529.8 389.3 709.2 367.5 360.6 647.9 776.4 753.2 447.5 170.8 1043.5 723.7 920.0 523.3 646.7 760.9 559.0
Honduras 868.7 965.5 1277.0 519.4 493.8 - 1087.7 439.6 450.1 340.2 676.2 192.1 628.5 414.7 581.9 456.6 503.3
Nicaragua 871.6 565.7 511.9 259.1 662.9 906.5 891.8 589.0 550.2 550.8 654.6 351.9 553.3 443.2 347.0 711.9 536.3
Panamá 782.8 778.0 817.2 697.7 662.9 908.0 891.8 573.6 568.1 661.0 589.9 780.7 769.0 859.0 856.7 826.9
Cuba 610.6 455.3 498.3 318.8 323.2 430.3 418.4 464.0 397.0 462.0 332.3 358.6 399.5 395.6 274.0 295.6
Haití 714.3 625.0 619.0 516.5 557.1 600.0 650.0 600.0 526.3 546.7 568.2 510.2 666.7 631.6 600.0 457.1
República Dominicana 816.3 510.9 689.5 550.0 608.3 850.0 600.0 653.6 650.0 541.7 470.6 484.2 545.5 528.6 528.6 545.1 537.2
México 544.1 387.6 463.3 458.6 403.7 778.0 766.5 590.9 763.8 736.7 668.8 574.1 675.4 605.9 641.2 558.8 473.7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Miles de toneladas.
c/ Incluye leguminosas secas. Información de la FAO.
d/ Incluye frijoles secos. Información de la FAO. 
e/ Miles de dólares.
f/ Dólares por tonelada promedio simple. Para el Istmo Centroamericano y Centroamérica, promedio ponderado.
Cuadro 48
SUBREGIÓN NORTE DE AM ÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VOLUMEN, VALOR Y PRECIO UNITARIO DE LAS IMPORTACIONES DE MAÍZ
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
V olum en b/
Istmo Centroamericano 296.1 139.4 90.6 218.4 280.9 360.7 474.0 510.4 542.6 678.6 897.1 922.8 1 068.3 1 285.6 1 297.9 1 517.9
Centroamérica 257.4 90.6 80.6 185.7 254.2 330.6 432.4 501.8 422.6 575.9 751.2 757.9 883.6 1 142.7 1 091.0 1 281.8 1 357.5
Costa Rica 61.0 25.7 0.1 51.9 136.1 163.7 200.5 232.5 217.5 336.6 383.1 345.0 451.7 433.0 445.3 406.5 483.4
El Salvador 14.0 14.9 3.8 65.6 37.7 91.3 31.4 90.3 63.2 74.5 145.7 186.9 156.2 325.9 259.0 351.3 399.0
Guatemala 82.2 14.9 37.5 21.8 37.5 16.2 119.1 105.1 95.5 146.1 153.0 176.3 214.3 251.2 263.5 326.4 332.4
Honduras 48.3 1.4 14.1 21.4 16.9 43.0 24.3 71.4 18.6 13.5 34.1 17.4 42.5 116.1 86.7 114.0 120.2
Nicaragua 51.8 33.7 25.1 25.0 26.0 16.3 57.1 2.6 27.8 5.2 35.4 32.4 18.9 16.5 36.4 83.7 22.5
Panamá 38.7 48.8 10.0 32.7 26.8 30.2 41.6 8.5 120.0 102.7 145.9 164.9 184.7 142.9 206.9 236.1
Cuba c/ 711.3 408.9 449.1 493.0 629.7 722.3 541.5 96.0 95.6 103.2 39.4 244.2 174.5 175.5 67.6 58.6
Haití c/ 5.0 30.0 10.0 10.0 10.0 1.0 1.1 1.1 5.0 6.9 4.0 40.0 4.2 9.5 6.5 6.5
República Dominicana c/ 171.1 150.9 139.2 367.9 377.1 397.6 415.0 454.0 510.0 713.0 622.0 675.0 717.0 735.0 649.0 579.6 1 062.8
México 4 187.1 2 223.5 1 703.5 3 602.9 3 302.6 3 648.7 4 102.8 1 423.3 1 313.7 208.6 2 746.0 2 686.8 5 868.9 2 518.9 5 331.1 5 545.9 5 347.0
V alor d/
Istmo Centroamericano 57 973 28 567 15 458 29 825 43 766 53 201 68 449 77 147 82 134 96 135 126 153 144 144 217 407 191 790 181 539 196 402
Centroamérica 51 755 19 891 14 250 26 293 39 566 49 446 62 560 75 928 65 127 81 762 104 942 118 679 183 950 170 743 152 206 165 516 162 259
Costa Rica 11 015 3 958 83 5 883 19 250 22 907 26 421 33 945 32 011 45 703 50 084 52 181 90 635 55 204 59 799 48 883 53 723
El Salvador 2 195 2 104 796 7 699 3 932 13 371 4 620 13 434 9 055 9 403 21 999 28 941 35 282 55 670 38 224 52 408 48 088
Guatemala 13 210 2 716 5 801 4 811 5 930 3 814 18 373 17 032 15 009 23 325 22 765 24 829 43 728 38 272 35 715 38 025 38 041
Honduras 13 198 1 358 2 545 3 400 5 653 6 155 4 547 10 648 2 777 2 449 5 109 9 572 10 361 18 461 12 047 15 615 18 893
Nicaragua 12 137 9 755 5 025 4 500 4 800 3 200 8 600 869 6 274 883 4 986 3 156 3 944 3 136 6 422 10 586 3 514
Panamá 6 218 8 676 1 208 3 532 4 200 3 755 5 888 1 219 17 007 14 373 21 211 25 465 33 457 21 047 29 333 30 886
Cuba c/ 118 924 58 741 54 906 39 624 63 413 103 748 66 117 11 239 13 914 15 212 8 470 42 991 49 064 32 721 9 941 8 226
Haití c/ 750 4 500 1 700 1 500 1 800 200 230 230 1 000 1 250 720 6 900 630 1 700 1 200 1 200
República Dominicana c/ 20 649 17 366 15 172 31 700 42 600 45 300 50 400 49 000 58 000 76 000 69 000 53 500 85 300 48 500 72 800 73 000 88 900
México 588 965 255 445 165 527 283 600 393 700 440 900 435 300 178 732 184 409 68 738 369 183 373 041 1 062 067 359 277 624 107 600 348 549 929
/Continúa
Cuadro 48 (Conclusión)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Precio u n ita rio  e/
Istmo Centroamericano 195.8 204.9 170.5 136.6 155.8 147.5 144.4 151.2 151.4 141.7 140.6 156.2 203.5 149.2 139.9 129.4
Centroamérica 201.1 219.5 176.8 141.6 155.7 149.6 144.7 151.3 154.1 142.0 139.7 156.6 208.2 149.4 139.5 129.1 119.5
Costa Rica 180.5 153.9 610.5 113.4 141.5 139.9 131.8 146.0 147.2 135.8 130.7 151.2 200.6 127.5 134.3 120.3 111.1
El Salvador 156.3 141.2 210.2 117.3 104.3 146.4 147.0 148.7 143.3 126.3 151.0 154.9 225.8 170.8 147.6 149.2 120.5
Guatemala 160.7 182.2 154.8 221.1 158.2 235.9 154.2 162.1 157.1 159.7 148.8 140.9 204.1 152.3 135.5 116.5 114.4
Honduras 273.3 967.9 181.1 158.6 334.4 143.0 187.4 149.1 149.5 180.9 150.0 550.6 244.0 159.1 139.0 137.0 157.2
Nicaragua 234.2 289.5 199.9 180.0 184.6 196.3 150.6 340.1 225.8 170.5 140.8 97.5 209.1 190.1 176.5 126.5 156.0
Panamá 160.7 177.8 120.2 107.9 156.9 124.5 141.7 143.3 141.7 140.0 145.4 154.5 181.2 147.3 141.8 130.8
Cuba 167.2 143.7 122.2 80.4 100.7 143.6 122.1 117.1 145.5 147.4 214.9 176.0 281.1 186.5 147.0 140.4
Haití 150.0 150.0 170.0 150.0 180.0 200.0 209.1 209.1 200.0 181.2 180.0 172.5 150.0 178.9 184.6 184.6
República Dominicana 120.7 115.1 109.0 86.2 113.0 113.9 121.4 107.9 113.7 106.6 110.9 79.3 119.0 66.0 112.2 126.0 83.6
México 140.7 114.9 97.2 78.7 119.2 120.8 106.1 125.6 140.4 329.6 134.4 138.8 181.0 142.6 117.1 108.3 102.8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Miles de toneladas. 
c/ Información de la FAO. 
d/ Miles de dólares.
e/ Dólares por tonelada promedio simple. Para el Istmo Centroamericano y Centroamérica, promedio ponderado.
Cuadro 49
SUBREGIÓN NORTE DE AM ÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VOLUMEN, VALOR Y PRECIO UNITARIO DE LAS IMPORTACIONES DE SORGO
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
V olum en b/
Istmo Centroamericano 7.6 2.3 17.3 17.7 21.7 4.6 0.6 0.9 1.0 2.3 10.5 10.6 31.2 76.9 7.5 0.9 1.2
Centroamérica 7.6 2.0 17.0 17.1 21.6 4.4 0.5 0.7 0.9 2.2 10.4 10.4 31.0 76.7 7.5 0.9 1.2
Costa Rica - - 0.3 0.1 0.2 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
El Salvador 6.6 - - 0.7 1.0 2.2 0.0 0.0 0.1 0.1 9.2 8.8 13.9 5.1 0.1 0.1 0.8
Guatemala 0.1 0.2 0.1 1.0 0.3 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2
Honduras 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 1.2 0.2 0.7 7.7 70.5 6.7 0.2 0.1
Nicaragua 0.8 1.8 16.6 15.2 20.0 1.6 - 0.3 0.4 0.6 0.8 0.8 9.3 0.9 0.5 0.4 0.1
Panamá - 0.3 0.2 0.6 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.0 - -
Cuba 12.0 - - 36.9 58.5 80.8 115.0 - - - - - - - - - -
Haití
República Dominicana - 0.2 0.0 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 4.5 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 - -
México 2 253.9 2 222.4 781.7 765.9 1 147.3 2 664.5 2 860.8 3 200.4 4 726.7 3 745.2 3 473.3 809.3 1 983.0 2 188.5 3 109.9 4 566.3 5 142.0
V alor c/
Istmo Centroamericano 4 725 2 416 6 451 6 532 7 554 1 511 450 1 214 1 418 1 438 3 005 2 712 6 880 12 514 2 403 1 185 668
Centroamérica 4 725 2 054 6 139 5 798 7 401 1 267 283 941 1 187 1 242 2 845 2 503 6 605 12 296 2 346 1 185 668
Costa Rica - - 419 83 25 14 69 - 12 4 41 26 36 36 81 36 10
El Salvador 3 798 - - 149 165 155 45 49 88 80 1 611 1 541 2 517 1 038 62 37 138
Guatemala 94 214 101 516 407 210 123 101 229 207 347 99 105 144 162 156 276
Honduras 1 10 68 31 103 200 45 310 290 401 34 322 1 696 10 448 1 350 389 114
Nicaragua 832 1 830 5 551 5 020 6 700 687 - 481 568 549 812 514 2 251 629 691 567 130
Panamá - 362 312 734 153 244 167 273 231 196 160 209 276 218 57 - -
Cuba 1 500 - - 2 838 5 300 9 700 15 000 - - - - - - - - - -
Haití
República Dominicana - 211 18 120 175 120 60 50 1 100 80 75 100 60 65 90 - -
México 308 186 264 391 78 102 61 700 138 300 321 900 331 300 361 923 542 138 380 314 394 816 254 399 331 292 265 056 348 928 426 918 469 400
/Continúa
Cuadro 49 (Conclusión)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Precio u n ita rio  d/
Istmo Centroamericano 623 1 030 373 369 348 328 767 1 311 1 363 624 285 256 220 163 320 1 299 579
Centroamérica 623 1 023 332 333 336 239 372 913 1 034 388 266 206 157 24 123 834 472
Costa Rica - - 1 421 1 190 131 49 637 - 1 500 2 000 1 882 1 551 1 495 1 500 1 560 2 174 1 347
El Salvador 575 - - 200 162 71 1 406 1 324 1 397 889 175 175 181 202 1 127 266 184
Guatemala 658 1 225 1 156 522 1 230 1 015 723 1 045 1 508 939 1 398 1 270 1 310 1 108 1 038 1 358 1 224
Honduras 577 412 1 360 1 476 1 319 1 275 319 1 410 1 480 330 189 433 220 148 201 1 582 1 322
Nicaragua 987 1 017 334 329 335 436 - 1 423 1 300 878 1 040 647 241 687 1 473 1 434 1 574
Panamá - 1 040 1 277 1 163 1 309 1 240 1 251 1 165 1 251 1 284 1 305 1 323 1 269 1 351 1 541 - -
Cuba 125 - - 77 91 120 130 - - - - - - - - - -
Haití
República Dominicana - 1 192 450 800 795 800 600 500 244 400 375 500 500 500 643 - -
México 137 119 100 81 121 121 116 113 115 102 114 314 167 121 112 93 91
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares. 
b/ Miles de toneladas. 
c/ Miles de dólares.
d/ Dólares por tonelada promedio simple. Para el Istmo Centroamericano y Centroamérica, promedio ponderado.
Cuadro 50
SUBREGIÓN NORTE DE AM ÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VOLUMEN, VALOR Y PRECIO UNITARIO DE LAS IMPORTACIONES DE TRIGO
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
V olum en b/
Istmo Centroamericano 506.8 611.9 695.9 616.6 568.8 640.4 644.9 1 000.7 792.7 1 017.8 1 214.4 913.5 1 060.2 933.7 876.3 1 325.9













































































































































México 923.5 320.0 224.1 434.6 1 191.7 428.3 338.7 540.9 1 076.5 1 741.8 1 413.7 1 222.7 1 979.7 1 801.0 2 468.1 2 658.7 2 794.4
V alor d/
Istmo Centroamericano 112 029 115 609 115 030 89 170 98 922 124 640 119 138 149 412 151 366 194 215 198 257 179 161 266 327 202 223 159 395 197 719












































































































































38 900 37 900
México 163 194 31 669 20 108 36 700 137 300 69 900 46 300 67 032 163 540 232 807 189 255 217 121 427 170 305 724 339 441 336 763 333 694
/Continúa
Cuadro 50 (Conclusión)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Precio u n ita rio  e/
Istmo Centroamericano 221.0 189.0 165.3 144.6 173.9 194.6 184.7 149.3 190.9 190.8 163.3 196.1 251.2 216.6 181.9 149.1
Centroamérica 220.0 186.0 162.4 143.1 173.2 192.9 183.8 148.2 192.2 189.6 160.9 194.3 252.2 217.7 182.1 147.7
Costa Rica 240.8 178.0 158.1 149.3 183.9 209.6 179.1 145.8 179.1 226.9 195.4 210.7 250.0 205.0 191.2 153.4 169.1
El Salvador 228.8 204.1 156.5 119.3 152.1 154.4 195.0 148.7 174.2 171.6 142.2 188.8 258.3 193.9 168.9 153.0 152.1
Guatemala 210.7 183.6 157.4 151.6 169.1 198.9 176.6 120.3 170.6 192.3 154.5 205.2 242.3 200.1 157.6 162.7 164.0
Honduras 218.9 164.7 130.7 133.0 150.7 192.7 181.8 144.7 202.9 185.3 168.6 163.5 275.3 286.5 176.3 109.7
Nicaragua 181.1 208.2 226.0 161.6 221.3 204.6 194.5 215.2 287.6 180.1 162.4 198.6 255.5 224.2 210.5 181.9
Panamá 231.4 210.6 188.5 155.2 183.3 207.5 191.0 160.0 181.4 204.3 184.4 209.9 241.6 206.5 180.5 166.2
Cuba 223.3 195.2 147.2 112.3 96.1 139.7 114.5 105.0 149.2 156.9 138.2 186.9 235.0 197.4 203.5 142.3
Haití 242.9 173.4 151.9 158.4 186.9 199.5 208.3 207.8 213.9 208.9 216.0 225.2 267.6 247.1 174.5 111.4
República Dominicana 181.3 142.2 141.5 120.9 155.7 178.9 163.0 164.3 176.6 177.1 146.2 193.3 118.5 92.8 146.3 187.5 156.6
México 176.7 99.0 89.7 84.4 115.2 163.2 136.7 123.9 151.9 133.7 133.9 177.6 215.8 169.8 137.5 126.7 119.4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Miles de toneladas. 
c/ Información de la FAO. 
d/ Miles de dólares.
e/ Dólares por tonelada promedio simple. Para el Istmo Centroamericano y Centroamérica, promedio ponderado.
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CONSUMO APARENTE DE GRANOS BÁSICOS Y CARNE BOVINA
Cuadro 51
SUBREGIÓN NORTE DE AM ÉRICA LATINA Y EL CARIBE: CONSUMO APARENTE, PRODUCCIÓN NETA, CONSUMO POR HABITANTE
Y GRADO DE DEPENDENCIA DEL ARROZ LIMPIO
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Producción ne ta  b/
Istmo Centroamericano 624.4 454.5 400.0 382.6 420.4 453.4 448.4
Centroamérica 514.7 334.3 283.6 266.2 302.3 319.6 308.9
Costa Rica c/ 152.2 152.5 115.5 96.1 128.4 148.8 136.0
El Salvador 40.4 45.8 31.2 28.0 38.1 42.4 41.0
Guatemala 17.4 24.3 21.4 37.2 43.8 28.4 28.4
Honduras 25.7 29.8 35.3 32.5 27.0 37.5 36.7
Nicaragua 279.0 81.9 80.2 72.5 64.8 62.6 66.7
Panamá 109.6 120.2 116.4 116.3 118.1 133.8 139.6
Cuba 295.1 323.8 352.3 287.8 301.9 331.2 292.5
Haití 73.1 73.1 76.0 73.1 71.0 73.0 76.5
República Dominicana 253.3 304.4 282.0 265.7 260.1 281.3 264.0
México 279.0 506.3 341.8 370.6 285.8 330.5 247.3
Im portaciones
Istmo Centroamericano 50.4 42.0 35.9 52.2 78.6 128.8 62.3
Centroamérica 50.4 42.0 35.9 52.2 78.3 128.8 62.2
Costa Rica d/ 0.0 0.0 0.0 0.0 23.6 51.7 0.0
El Salvador 4.5 7.4 1.5 12.6 9.3 9.0 4.5
Guatemala 4.5 0.7 3.0 0.5 7.3 6.1 14.1
Honduras 3.9 0.8 0.7 4.6 0.0 5.9 4.9
Nicaragua 37.4 33.0 30.7 34.5 38.1 56.0 38.7
Panamá 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0
Cuba 229.6 242.4 188.8 221.0 201.1 242.2 268.6
Haití 16.2 7.0 17.0 20.0 15.0 25.0 114.0
República Dominicana 33.0 12.5 91.2 47.4 7.0 23.4 41.0
México e/ 92.8 199.5 1.0 17.4 0.9 182.5 150.7
Miles de toneladas 
450.1 436.2 435.1 475.3 447.6 497.2 496.5 533.2 559.8 541.7
322.8 307.9 299.4 330.6 304.3 348.2 397.3 383.1 414.9 393.9
133.2 126.6 108.0 128.4 114.5 147.8 155.3 149.4 183.6 186.6
40.9 47.9 49.5 43.0 34.0 36.8 43.9 32.5 38.1 32.0
30.4 25.9 30.8 24.5 19.3 20.6 25.6 25.7 31.0 28.1
49.3 35.8 22.0 27.1 32.0 34.1 28.7 15.8 7.8 5.9
69.1 71.9 89.1 107.7 104.5 109.0 143.8 159.7 154.4 141.2
127.3 128.3 135.7 144.6 143.3 148.9 99.2 150.1 144.9 147.8
264.1 221.3 109.2 139.6 137.6 227.6 258.6 173.2 227.7 188.9
75.6 74.0 68.1 58.8 52.3 56.5 94.2 59.7 58.9 76.6
296.8 197.5 273.3 231.6 298.3 291.8 314.3 293.2 373.3 377.8
217.7 247.1 180.1 234.3 230.1 247.1 291.2 287.2 247.3 256.6
102.3 108.6 131.2 153.1 289.5 258.3 266.0 305.9 311.0
102.3 108.5 131.1 151.2 289.5 258.3 264.7 305.8 308.8 274.3
0.0 48.8 36.4 52.7 156.2 87.9 65.2 124.0 79.4 66.3
20.1 10.2 24.1 27.2 25.3 32.4 34.3 44.7 33.0 57.2
9.0 12.8 26.7 16.8 34.0 24.7 26.6 3.2 25.0 42.7
37.1 1.8 3.9 9.5 21.1 47.5 58.0 71.1 81.6 78.3
36.1 34.8 40.0 45.0 52.9 65.8 80.6 62.7 89.8 29.8
0.1 0.1 0.0 2.0 0.1 0.0 1.3 0.1 2.2
274.1 283.8 383.3 313.1 335.9 338.0 290.6 310.1 448.7
112.0 140.0 150.0 140.0 208.0 175.0 195.0 196.0 232.0
28.5 3.9 0.7 2.1 47.9 3.4 68.5 52.0 77.2 41.9
116.6 249.0 274.7 296.8 246.4 324.3 452.0 420.6 584.8 620.7
/Continúa
Cuadro 51 (Continuación)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
E xportaciones
Istmo Centroamericano 38.3 0.1 25.6 1.0 0.0 10.7 0.7 3.1 5.0 9.9 7.8 10.1 14.6 19.6 14.4 10.5
Centroamérica 38.3 0.1 25.6 1.0 0.0 10.7 0.7 2.0 4.8 9.7 7.8 10.1 13.9 19.4 13.3 10.4 6.9
Costa Rica 38.2 - 21.1 - - 0.0 0.1 0.0 1.8 3.2 0.4 4.7 7.1 12.7 10.2 10.0 5.2
El Salvador 0.1 0.0 2.2 0.9 - - 0.6 0.3 2.3 2.5 1.8 1.2 0.3 0.1 1.2 0.3 0.1
Guatemala 0.0 0.1 0.0 0.0 - - - 0.5 0.4 3.7 3.2 2.6 2.9 2.6 1.7 0.0 1.2
Honduras - - - - - - - - - 0.1 - 0.0 0.4 0.0 0.1 0.1 0.3
Nicaragua 0.0 - 2.3 - - 10.7 - 1.2 0.3 0.2 2.4 1.6 3.2 3.9 0.2 0.0 0.2
Panamá - - - 0.0 - - 0.1 1.1 0.2 0.3 - - 0.7 0.2 1.1 0.1
Cuba - - - - - - - - - - - - - - - - -
Haití - - - - - - - - - - - - - - - - -
República Dominicana - - - - - - - - - - - - - - - - -
México e/ - - 0.0 0.2 0.3 - - 0.0 0.0 0.2 0.0 0.9 2.9 2.9 2.9 3.3 0.0
C onsum o ap aren te  f/
Istmo Centroamericano 636.5 496.4 410.3 433.8 499.0 571.5 510.0 549.4 539.8 556.3 620.5 727.0 740.9 742.9 824.6 860.4
Centroamérica 526.8 376.1 293.9 317.4 380.5 437.6 370.4 423.1 411.7 420.9 474.0 583.7 592.6 642.6 675.5 713.3 661.3
Costa Rica 114.1 152.5 94.4 96.1 152.0 200.4 136.0 133.2 173.6 141.2 180.7 266.0 228.6 207.8 263.2 252.9 247.8
El Salvador 44.8 53.2 30.5 39.6 47.4 51.4 44.9 60.7 55.8 71.2 68.3 58.1 68.9 78.1 76.0 70.9 89.2
Guatemala 21.9 24.9 24.5 37.7 51.1 34.5 42.5 38.8 38.3 53.8 38.1 50.7 42.4 49.6 27.2 56.0 69.7
Honduras 29.6 30.6 35.9 37.0 27.1 43.4 41.6 86.3 37.6 25.8 36.5 53.0 81.1 86.6 86.9 89.3 83.9
Nicaragua 316.5 114.9 108.5 107.0 102.9 107.9 105.5 104.0 106.5 128.8 150.3 155.8 171.6 220.5 222.2 244.3 170.8
Panamá 109.7 120.3 116.5 116.3 118.5 133.9 139.5 126.2 128.1 135.4 146.6 143.3 148.3 100.3 149.1 147.1
Cuba 524.6 566.1 541.1 508.8 502.9 573.4 561.1 538.2 505.1 492.4 452.7 473.5 565.6 549.2 483.2 676.4
Haití 89.3 80.1 93.0 93.1 86.0 98.0 190.5 187.6 214.0 218.1 198.8 260.3 231.5 289.2 255.7 290.9
República Dominicana 286.4 316.9 373.2 313.1 267.1 304.7 305.0 325.3 201.4 274.0 233.7 346.2 295.2 382.8 345.2 450.5 419.8
México 371.8 705.9 342.8 387.8 286.4 513.0 398.0 334.3 496.0 454.6 531.1 475.6 568.5 740.3 705.0 828.8 877.3
/Continúa
Cuadro 51 (Continuación)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Porcentajes
G rad o  de dependencia g/
Istmo Centroamericano 7.9 8.5 8.8 12.0 15.8 22.5 12.2 18.6 20.1 23.6 24.7 39.8 34.9 35.8 37.1 36.2
Centroamérica 9.6 11.2 12.2 16.4 20.6 29.4 16.8 24.2 26.4 31.2 31.9 49.6 43.6 41.2 45.3 43.3 41.5
Costa Rica 0.0 0.0 0.0 0.0 15.5 25.8 0.0 0.0 28.1 25.8 29.2 58.7 38.5 31.4 47.1 31.4 26.8
El Salvador 10.0 13.9 4.9 31.7 19.6 17.5 10.0 33.2 18.3 33.9 39.8 43.5 47.1 43.9 58.8 46.6 64.2
Guatemala 20.7 3.0 12.4 1.4 14.2 17.7 33.1 23.2 33.5 49.6 44.1 67.0 58.3 53.7 11.7 44.6 61.4
Honduras 13.1 2.7 1.8 12.3 0.1 13.6 11.8 42.9 4.8 15.2 25.9 39.7 58.5 66.9 81.9 91.4 93.3
Nicaragua 11.8 28.7 28.3 32.3 37.0 51.9 36.7 34.7 32.7 31.1 30.0 33.9 38.3 36.6 28.2 36.8 17.5
Panamá 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 1.3 0.0 0.0 1.3 0.1 1.5
Cuba 43.8 42.8 34.9 43.4 40.0 42.2 47.9 50.9 56.2 77.8 69.2 70.9 59.8 52.9 64.2 66.3
Haití 18.1 8.7 18.3 21.5 17.4 25.5 59.8 59.7 65.4 68.8 70.4 79.9 75.6 67.4 76.7 79.8
República Dominicana 11.5 3.9 24.4 15.1 2.6 7.7 13.4 8.8 1.9 0.3 0.9 13.8 1.2 17.9 15.1 17.1 10.0
México 25.0 28.3 0.3 4.5 0.3 35.6 37.9 34.9 50.2 60.4 55.9 51.8 57.0 61.1 59.7 70.6 70.8
Kilogramos por habitante
P roducción ne ta  po r 
h ab itan te
Istmo Centroamericano 28.2 18.2 15.7 14.7 15.7 16.6 16.0 15.7 14.8 14.4 15.3 14.0 15.2 14.8 15.5 15.9 14.8
Centroamérica 25.5 14.7 12.2 11.2 12.4 12.8 12.1 12.3 11.4 10.8 11.6 10.4 11.6 12.9 12.1 12.8 11.7
Costa Rica 66.6 57.7 42.5 34.3 44.6 50.2 44.6 42.4 39.0 32.2 37.2 32.2 40.5 41.5 38.9 46.7 46.4
El Salvador 8.8 9.6 6.5 5.7 7.7 8.4 8.0 7.8 9.0 9.1 7.7 6.0 6.4 7.4 5.4 6.2 5.1
Guatemala 2.5 3.1 2.7 4.6 5.3 3.3 3.2 3.4 2.8 3.3 2.5 1.9 2.0 2.4 2.4 2.8 2.4
Honduras 7.2 7.1 8.2 7.3 5.9 7.9 7.5 9.8 6.9 4.1 4.9 5.7 5.9 4.8 2.6 1.2 0.9
Nicaragua 95.5 24.1 23.0 20.3 17.8 16.7 17.4 17.5 17.7 21.3 25.0 23.6 23.9 30.7 33.2 31.3 27.8
Panamá 56.2 55.5 52.7 51.5 51.3 57.0 58.2 52.1 51.5 53.5 55.9 54.5 55.6 36.4 54.3 51.5 51.8
Cuba 30.4 32.0 34.5 27.9 29.0 31.5 27.5 24.7 20.5 10.1 12.8 12.6 20.7 23.3 15.5 20.4 16.9
Haití 13.4 11.9 12.1 11.3 10.7 10.8 11.0 10.7 10.3 9.3 7.9 6.9 7.3 11.9 7.4 7.2 9.2
República Dominicana 44.5 47.8 43.3 39.9 38.2 40.4 37.1 40.9 26.7 36.2 30.1 38.1 36.7 38.8 35.6 44.6 44.5
México 4.1 6.7 4.4 4.7 3.6 4.0 3.0 2.6 2.9 2.0 2.6 2.5 2.7 3.1 3.0 2.6 2.6
/Continúa
Cuadro 51 (Conclusión)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Consum o po r hab itan te
Istmo Centroamericano 28.8 19.9 16.1 16.6 18.7 20.9 18.2 19.1 18.3 18.4 20.0 22.8 22.6 22.1 24.0 24.4
Centroamérica 26.1 16.5 12.6 13.3 15.6 17.5 14.5 16.1 15.2 15.2 16.6 19.9 19.7 20.8 21.4 22.0 19.6
Costa Rica 49.9 57.7 34.7 34.3 52.8 67.6 44.6 42.4 53.5 42.2 52.3 74.8 62.6 55.5 68.5 64.3 61.6
El Salvador 9.8 11.2 6.3 8.1 9.5 10.2 8.8 11.6 10.5 13.1 12.3 10.2 11.9 13.2 12.6 11.5 14.2
Guatemala 3.2 3.2 3.1 4.6 6.1 4.0 4.9 4.3 4.2 5.7 3.9 5.1 4.1 4.7 2.5 5.0 5.9
Honduras 8.3 7.3 8.3 8.3 5.9 9.2 8.5 17.2 7.3 4.8 6.6 9.4 14.0 14.5 14.1 14.1 12.9
Nicaragua 108.3 33.8 31.1 30.0 28.2 28.9 27.6 26.4 26.3 30.9 35.0 35.2 37.7 47.1 46.2 49.5 33.7
Panamá 56.2 55.5 52.7 51.5 51.4 57.0 58.2 51.6 51.4 53.4 56.7 54.5 55.4 36.8 53.9 52.3
Cuba 54.0 56.0 53.0 49.3 48.3 54.5 52.8 50.3 46.9 45.4 41.5 43.2 51.3 49.5 43.4 60.5
Haití 16.4 13.1 14.8 14.4 13.0 14.5 27.4 26.5 29.6 29.7 26.6 34.1 29.8 36.6 31.7 35.5
República Dominicana 50.3 49.7 57.3 47.0 39.2 43.8 42.9 44.8 27.2 36.3 30.4 44.3 37.1 47.3 41.9 53.9 49.4
México 5.5 9.4 4.4 4.9 3.6 6.3 4.8 3.9 5.7 5.2 5.9 5.2 6.1 7.9 7.4 8.6 8.9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Producción menos pérdidas poscosecha. Éstas se estimaron en 5% de la producción.
c/ Se convirtió en arroz seco y limpio, aplicando el factor de conversión de 91% al arroz húmedo y sucio. Para convertirlo a arroz pilado se aplicó el factor de 65.33%.
d/ Para convertir las importaciones de arroz en pilado se aplicó el factor de conversión de 68%.
e/ A  partir de 1990 incluye arroz con cáscara y descascarillado, semiblanqueado y partidos, convertidos a arroz limpio.
f/ Producción neta más importaciones menos exportaciones.
g/ Con relación al consumo aparente.
(Porcentajes)
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H ARROZ □ FRIJOL HMAÍZ ■ SORGO
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Calculada con base en el consumo aparente.
Cuadro 52
SUBREGIÓN NORTE DE AM ÉRICA LATINA Y EL CARIBE: CONSUMO APARENTE, PRODUCCIÓN NETA, CONSUMO POR HABITANTE
Y GRADO DE DEPENDENCIA DEL FRIJOL
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Miles de toneladas
P roducción n e ta  b/
Istmo Centroamericano 168.3 246.9 257.1 214.4 224.0 255.4 299.1 320.0 307.6 278.2 301.0 284.4 265.6 287.0 312.6 328.8 363.9
Centroamérica 165.9 243.0 253.5 211.6 220.1 250.9 295.2 315.7 303.0 273.2 295.3 279.3 261.1 283.0 309.6 325.2 360.3
Costa Rica 10.4 20.6 26.1 29.0 20.5 20.2 30.8 30.8 32.0 30.0 31.8 32.1 19.4 12.0 12.1 15.2 15.0
El Salvador 35.9 31.1 45.3 22.0 51.3 40.1 47.4 60.5 55.8 55.9 55.2 46.0 53.5 60.8 41.9 59.8 62.4
Guatemala 52.1 105.8 99.5 77.5 84.3 81.5 107.6 102.3 104.3 93.2 82.3 72.6 74.8 76.3 75.9 79.9 83.1
Honduras 32.1 32.2 36.0 37.7 20.8 53.3 55.8 71.1 58.8 35.0 53.5 58.2 48.8 67.1 84.8 40.1 62.7
Nicaragua 35.4 53.2 46.6 45.4 43.1 55.7 53.5 51.0 52.1 59.0 72.6 70.3 64.7 66.9 94.8 130.2 137.1
Panamá 2.4 3.9 3.6 2.9 3.9 4.6 3.9 4.3 4.6 5.0 5.6 5.2 4.5 4.0 3.0 3.6 3.6
Cuba 8.4 9.9 11.9 11.3 13.4 12.7 10.8 10.7 8.8 7.9 9.7 10.3 12.6 14.2 16.6 34.4 34.4
Haití 47.3 42.8 43.4 43.8 49.2 80.8 84.7 86.0 84.4 83.5 65.8 64.0 44.1 45.0 31.6 32.0 29.8
República Dominicana 44.4 36.0 25.8 35.0 48.6 36.6 30.6 29.3 33.4 34.7 33.5 33.0 31.8 24.7 21.8 23.3 19.9
México 841.7 820.8 976.5 921.6 771.3 533.7 1 158.6 1 240.7 646.7 1 158.8 1 227.8 1 143.8 1 214.3 868.6 1 134.6 953.3 795.0
Im portaciones c/
Istmo Centroamericano 33.9 15.1 14.5 12.8 45.0 24.5 24.5 12.0 20.6 14.0 21.9 15.7 29.6 33.0 45.8 61.1
Centroamérica 32.5 14.4 13.5 11.2 44.5 23.6 23.2 11.1 19.5 13.3 20.9 14.3 28.7 31.3 44.1 57.6 37.2
Costa Rica 12.6 0.8 0.2 0.5 0.2 9.1 8.8 1.3 2.4 0.6 4.0 6.4 16.2 22.1 24.7 25.0 23.7
El Salvador 2.0 0.3 5.4 1.0 0.2 3.5 3.9 3.3 7.1 4.3 14.6 3.7 3.2 6.2 7.2 18.1 10.1
Guatemala 2.4 0.5 2.5 0.3 4.7 1.0 2.1 4.1 4.2 0.0 0.0 0.5 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0
Honduras 2.8 0.0 0.3 0.1 10.6 2.4 0.0 0.0 1.3 0.9 0.1 0.1 5.6 1.1 2.2 1.9 2.1
Nicaragua 12.8 12.8 5.0 9.3 28.8 7.6 8.4 2.3 4.5 7.5 2.2 3.7 3.6 1.8 9.9 12.6 1.3
Panamá 1.4 0.7 1.0 1.6 0.5 0.9 1.3 0.9 1.1 0.7 1.0 1.4 1.0 1.7 1.6 3.5
Cuba 104.2 127.8 93.6 134.9 109.7 127.3 121.0 111.7 161.9 117.0 168.4 138.9 124.1 181.4 155.1 219.1
Haití 0.2 0.8 2.1 9.1 7.0 8.0 8.0 20.0 19.0 15.0 22.0 49.0 15.0 19.0 25.0 35.0
República Dominicana 5.4 8.2 5.1 12.0 12.0 20.0 14.0 22.6 12.0 12.0 8.5 9.5 5.5 7.0 7.0 30.4 30.3
México 443.1 144.6 178.9 39.5 40.6 107.7 330.2 31.3 2.8 7.3 57.3 26.0 127.4 90.0 201.8 127.7 87.4
/Continúa
Cuadro 52 (Continuación)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
Exportaciones c/
Istmo Centroamericano 1.1 0.4 12.7 1.1 7.6 2.2 6.1 1.1 5.0
Centroamérica 1.1 0.4 12.5 1.1 7.6 2.2 5.5 0.9 5.0
Costa Rica _ _ 10.8 0.4 7.6 0.6 2.8 _ _
El Salvador - - 0.1 0.1 - 0.3 0.9 0.8 2.1
Guatemala 1.0 0.2 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
Honduras - 0.2 1.4 0.4 - - - - -
Nicaragua 0.0 - - 0.1 - 1.4 1.8 0.0 2.9
Panamá - - 0.2 - - - 0.6 0.2 -
Cuba _ _ _ _ _ _ _ _ _
Haití - - - - - - - - -
República Dominicana 3.1 0.0 - - - - - - -
México 2.1 0.1 - 0.1 8.7 0.7 0.1 0.4 25.3
Consum o ap aren te  d/
Istmo Centroamericano 201.2 261.6 258.9 226.1 261.4 277.7 317.5 330.9 323.2
Centroamérica 197.4 256.9 254.5 221.6 257.0 272.2 312.9 325.9 317.5
Costa Rica 23.0 21.4 15.6 29.1 13.1 28.8 36.9 32.2 34.4
El Salvador 37.9 31.4 50.6 22.9 51.6 43.3 50.4 63.0 60.8
Guatemala 53.5 106.1 101.8 77.7 89.0 82.6 109.7 106.4 108.5
Honduras 34.9 32.1 34.9 37.4 31.4 55.7 55.8 71.1 60.1
Nicaragua 48.2 66.0 51.6 54.6 71.9 61.9 60.1 53.3 53.8
Panamá 3.8 4.7 4.4 4.5 4.4 5.5 4.6 5.0 5.7
Cuba 112.7 137.7 105.5 146.2 123.1 140.0 131.8 122.4 170.6
Haití 47.6 43.6 45.5 52.9 56.2 88.8 92.7 106.0 103.4
República Dominicana 46.7 44.2 30.8 47.0 60.6 56.6 44.6 51.9 45.4
México 1 282.6 965.2 1 155.4 961.0 803.3 640.7 1 488.7 1 271.6 624.2
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
13.2 22.5 31.0 16.9 14.2 7.9 31.8
13.1 20.5 29.5 16.9 14.1 7.8 31.8
6.7 0.0 3.1 0.5 0.7 1.6 0.3
2.2 0.8 3.0 3.0 1.2 1.7 3.4
0.2 0.6 0.4 0.0 0.5 0.2 0.0
0.1 0.2 0.5 1.3 0.5 2.6 16.7
3.8 18.8 22.7 12.1 11.3 1.7 11.4
0.1 2.1 1.4 - 0.0 0.1 0.0
7.3 99.7 56.1 8.9 6.5 4.6 5.2
278.9 300.3 269.2 278.3 305.9 350.4 358.2
273.3 295.7 264.1 272.8 300.2 345.9 351.1
23.9 35.8 35.4 35.1 33.4 35.2 39.9
58.0 69.0 46.7 53.7 65.8 47.5 74.6
93.0 81.7 72.7 74.9 75.9 75.8 79.9
35.7 53.3 57.9 53.0 67.6 84.4 25.3
62.7 55.9 51.4 56.2 57.4 103.0 131.4
5.6 4.6 5.1 5.5 5.7 4.5 7.1
125.0 178.1 149.2 136.8 195.6 171.8 253.5
98.5 87.8 113.0 59.1 64.0 56.6 67.0
46.7 42.0 42.5 37.3 31.7 28.8 53.7

















1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Porcentajes
G rad o  de dependencia e/
Istmo Centroamericano 16.9 5.8 5.6 5.7 17.2 8.8 7.7 3.6 6.4 5.0 7.3 5.8 10.7 10.8 13.1 17.1
Centroamérica 16.5 5.6 5.3 5.0 17.3 8.7 7.4 3.4 6.1 4.9 7.1 5.4 10.5 10.4 12.8 16.4 9.8
Costa Rica 54.9 3.7 1.5 1.6 1.3 31.6 24.0 4.1 7.0 2.5 11.2 17.9 46.2 66.3 70.2 62.7 62.2
El Salvador 5.2 0.8 10.7 4.4 0.4 8.0 7.7 5.2 11.7 7.4 21.2 7.8 5.9 9.5 15.2 24.3 14.5
Guatemala 4.5 0.5 2.5 0.4 5.3 1.2 1.9 3.9 3.8 0.0 0.0 0.7 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0
Honduras 7.9 0.0 0.9 0.2 33.7 4.3 0.0 0.0 2.1 2.5 0.1 0.2 10.5 1.6 2.6 7.5 3.7
Nicaragua 26.5 19.4 9.7 17.0 40.1 12.3 14.0 4.4 8.4 11.9 3.9 7.3 6.4 3.2 9.6 9.6 1.0
Panamá 36.6 16.0 21.9 36.2 11.4 16.5 28.1 18.1 19.3 12.5 22.4 27.1 18.0 29.6 36.4 49.4
Cuba 92.5 92.8 88.7 92.3 89.1 90.9 91.8 91.3 94.9 93.6 94.6 93.1 90.8 92.8 90.3 86.4
Haití 0.4 1.8 4.6 17.2 12.4 9.0 8.6 18.9 18.4 15.2 25.0 43.4 25.4 29.7 44.2 52.3
República Dominicana 11.5 18.6 16.4 25.5 19.8 35.3 31.4 43.5 26.4 25.7 20.2 22.3 14.8 22.1 24.3 56.6
México 34.5 15.0 15.5 4.1 5.1 16.8 22.2 2.5 0.4 0.6 4.8 2.3 9.6 9.5 15.2 11.9 10.0
Kilogramos por habitante
P roducción n e ta  p o r 
hab itan te
Istmo Centroamericano 7.6 9.9 10.1 8.2 8.4 9.3 10.7 11.1 10.4 9.2 9.7 8.9 8.1 8.6 9.1 9.3 10.0
Centroamérica 8.2 10.7 10.9 8.9 9.0 10.0 11.5 12.0 11.2 9.8 10.4 9.5 8.7 9.2 9.8 10.0 10.7
Costa Rica 4.5 7.8 9.6 10.4 7.1 6.8 10.1 9.8 9.9 9.0 9.2 9.0 5.3 3.2 3.2 3.9 3.7
El Salvador 7.8 6.5 9.4 4.5 10.3 8.0 9.3 11.6 10.5 10.3 10.0 8.1 9.2 10.3 7.0 9.7 9.9
Guatemala 7.6 13.7 12.6 9.5 10.1 9.6 12.3 11.4 11.3 9.9 8.5 7.3 7.3 7.3 7.0 7.2 7.0
Honduras 9.0 7.7 8.3 8.5 4.5 11.3 11.4 14.1 11.4 6.6 9.7 10.3 8.4 11.2 13.8 6.4 9.7
Nicaragua 12.1 15.6 13.4 12.7 11.8 14.9 14.0 12.9 12.9 14.1 16.9 15.9 14.2 14.3 19.7 26.4 27.0
Panamá 1.2 1.8 1.6 1.3 1.7 1.9 1.6 1.8 1.8 2.0 2.2 2.0 1.7 1.5 1.1 1.3 1.3
Cuba 0.9 1.0 1.2 1.1 1.3 1.2 1.0 1.0 0.8 0.7 0.9 0.9 1.1 1.3 1.5 3.1 3.1
Haití 8.7 7.0 6.9 6.8 7.5 11.9 12.2 12.2 11.7 11.4 8.8 8.4 5.7 5.7 3.9 3.9 3.6
República Dominicana 7.8 5.6 4.0 5.3 7.1 5.3 4.3 4.0 4.5 4.6 4.4 4.2 4.0 3.0 2.7 2.8 2.3
México 12.5 10.9 12.7 11.7 9.6 6.5 13.9 14.6 7.5 13.2 13.7 12.5 13.1 9.3 11.9 9.8 8.0
/Continúa
Cuadro 52 (Conclusión)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Consum o p o r hab itan te
Istmo Centroamericano 9.1 10.5 10.2 8.7 9.8 10.1 11.3 11.5 11.0 9.2 9.7 8.4 8.5 9.1 10.2 10.2
Centroamérica 9.8 11.3 10.9 9.3 10.5 10.9 12.2 12.4 11.8 9.8 10.4 9.0 9.1 9.7 10.9 10.8 11.3
Costa Rica 10.0 8.1 5.7 10.4 4.5 9.7 12.1 10.2 10.6 7.1 10.4 10.0 9.6 8.9 9.2 10.2 9.5
El Salvador 8.3 6.6 10.5 4.7 10.4 8.6 9.9 12.1 11.4 10.7 12.4 8.2 9.3 11.1 7.9 12.1 11.1
Guatemala 7.8 13.7 12.8 9.6 10.7 9.7 12.5 11.8 11.8 9.8 8.4 7.3 7.3 7.2 7.0 7.2 7.0
Honduras 9.8 7.7 8.1 8.4 6.8 11.8 11.4 14.1 11.6 6.7 9.7 10.2 9.1 11.3 13.7 4.0 8.8
Nicaragua 16.5 19.4 14.8 15.3 19.7 16.6 15.7 13.5 13.3 15.0 13.0 11.6 12.3 12.3 21.4 26.6 26.2
Panamá 1.9 2.2 2.0 2.0 1.9 2.3 1.9 2.0 2.3 2.2 1.8 2.0 2.1 2.1 1.6 2.5
Cuba 11.6 13.6 10.3 14.2 11.8 13.3 12.4 11.4 15.8 11.5 16.3 13.6 12.4 17.6 15.4 22.7
Haití 8.7 7.1 7.2 8.2 8.5 13.1 13.4 15.0 14.3 13.4 11.7 14.8 7.6 8.1 7.0 8.2
República Dominicana 8.2 6.9 4.7 7.1 8.9 8.1 6.3 7.2 6.1 6.2 5.5 5.4 4.7 3.9 3.5 6.4
México 19.0 12.8 15.0 12.2 10.0 7.8 17.9 15.0 7.2 13.2 13.2 12.2 14.4 10.2 14.0 11.1 8.9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Producción menos pérdidas poscosecha. Éstas se estimaron en 10% de la producción. 
c/ En algunos casos incluye leguminosas secas. 
d/ Producción neta más importaciones menos exportaciones. 
e/ Con relación al consumo aparente.
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H A R R O Z  □  FRIJOL IB M A ÍZ
Fuente: C EPA L , sobre la  b ase  de c ifras oficiales.
a/ C alcu lada con  b ase  en  e l consum o  aparen te.
Cuadro 53
SUBREGIÓN NORTE DE AM ÉRICA LATINA Y EL CARIBE: CONSUMO APARENTE, PRODUCCIÓN NETA, CONSUMO POR HABITANTE
Y GRADO DE DEPENDENCIA DEL MAÍZ
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Miles de toneladas
Producción ne ta  b/
Istmo Centroamericano 1 689 1 945 1 930 2 202 2 202 2 189 2 271 2 142 2 434 2 358 2 070 2 224 2 350 2 144 2 108 2 174 2 295
Centroamérica 1 645 1 868 1 856 2 124 2 128 2 117 2 196 2 061 2 350 2 274 1 985 2 138 2 266 2 093 2 037 2 110 2 224
Costa Rica 70 101 95 78 68 66 53 41 32 29 28 19 27 19 23 19 16
El Salvador 418 396 350 463 477 471 482 403 564 504 385 518 504 406 450 528 468
Guatemala 722 871 862 973 1 059 997 1 034 998 1 106 1 061 950 849 909 809 817 831 855
Honduras 288 334 386 435 346 398 449 446 462 478 406 540 424 488 376 349 410
Nicaragua 146 166 163 175 179 184 177 171 186 202 216 212 403 371 372 383 475
Panamá 44 77 74 79 74 72 75 82 84 84 85 86 84 51 71 64 71
Cuba 19 26 28 34 28 38 52 44 47 40 59 65 83 101 89 148 163
Haití 149 149 157 165 164 149 157 157 157 181 152 145 163 200 165 200 162
República Dominicana 36 49 38 36 46 37 32 35 37 32 23 38 32 27 30 24 19
México 9 899 11 282 9 377 9 286 8 480 8 762 11 708 11 401 13 543 14 500 14 589 14 682 14 421 14 125 14 764 14 165 14 210
Im portaciones
Istmo Centroamericano 296 139 91 218 281 361 474 510 543 679 897 923 1 068 1 286 1 298 1 518
Centroamérica 257 91 81 186 254 331 432 502 423 576 751 758 884 1 143 1 091 1 282 1 358
Costa Rica 61 26 0 52 136 164 200 232 217 337 383 345 452 433 445 406 483
El Salvador 14 15 4 66 38 91 31 90 63 74 146 187 156 326 259 351 399
Guatemala 82 15 37 22 37 16 119 105 96 146 153 176 214 251 264 326 332
Honduras 48 1 14 21 17 43 24 71 19 14 34 17 42 116 87 114 120
Nicaragua 52 34 25 25 26 16 57 3 28 5 35 32 19 16 36 84 23
Panamá 39 49 10 33 27 30 42 9 120 103 146 165 185 143 207 236
Cuba 711 409 449 493 630 722 542 96 96 103 39 244 175 175 68 59
Haití 5 30 10 10 10 1 1 1 5 7 4 40 4 10 7 7
República Dominicana 171 151 139 368 377 398 415 454 510 713 622 675 717 735 649 580 1 063
México 4 187 2 223 1 703 3 603 3 303 3 649 4 103 1 423 1 314 209 2 746 2 687 5 869 2 519 5 331 5 546 5 347
/Continúa
Cuadro 53 (Continuación)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
E xportaciones
Istmo Centroamericano 36 50 2 1 0 4 0 1 9 6 12 72 30 105 25 52 19
Centroamérica 36 50 2 1 0 4 0 1 9 6 12 72 30 105 25 52 19
Costa Rica - - - 0 - 0 0 0 6 0 0 2 0 - 0 0 1
El Salvador 20 19 2 - - - - 0 1 3 0 16 3 5 2 2 8
Guatemala 16 10 0 1 0 0 0 0 1 3 2 50 15 84 12 46 6
Honduras 0 21 - 0 0 0 0 0 2 - 0 0 7 1 8 2 3
Nicaragua 0 - - - - 3 - 0 - 0 9 4 4 15 3 2 0
Panamá - - - - - - - - 0 - 0 - - - - - -
Cuba - - - - - - - - - - - - - - - - -
Haití - - - - - - - - - - - - - - - - -
República Dominicana - 0 0 - 0 - 0 - - - 0 - - - - - -
México 0 4 5 8 7 2 1 16 19 48 34 83 78 132 231 18 6
C onsum o ap aren te  c/
Istmo Centroamericano 1 949 2 035 2 019 2 420 2 483 2 546 2 745 2 652 2 967 3 030 2 955 3 075 3 388 3 325 3 381 3 640
Centroamérica 1 866 1 909 1 935 2 308 2 382 2 444 2 628 2 562 2 763 2 844 2 725 2 824 3 120 3 130 3 104 3 340 3 563
Costa Rica 131 127 96 129 204 230 254 274 243 365 411 362 478 452 468 425 498
El Salvador 413 393 352 528 514 562 514 494 626 576 530 689 657 727 708 877 859
Guatemala 788 876 899 994 1 096 1 013 1 153 1 103 1 201 1 204 1 101 975 1 108 976 1 068 1 111 1 181
Honduras 337 314 401 456 362 441 474 517 479 491 440 558 459 603 454 462 526
Nicaragua 197 199 188 200 205 197 235 174 214 207 243 240 417 373 405 465 498
Panamá 83 126 84 111 101 102 117 90 204 186 231 251 269 194 278 300
Cuba 730 435 477 527 658 760 594 140 142 143 98 309 258 276 156 207
Haití 154 179 167 175 174 150 158 159 162 188 156 185 167 210 171 207
República Dominicana 207 200 177 404 423 434 447 489 547 745 645 713 749 762 679 604 1 082
México 14 086 13 502 11 075 12 880 11 776 12 410 15 810 12 808 14 839 14 661 17 301 17 286 20 211 16 512 19 864 19 693 19 551
/Continúa
Cuadro 53 (Continuación)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Porcentajes
G rad o  de dependencia d/
Istmo Centroamericano 15.2 6.9 4.5 9.0 11.3 14.2 17.3 19.2 18.3 22.4 30.4 30.0 31.5 38.7 38.4 41.7
Centroamérica 13.8 4.7 4.2 8.0 10.7 13.5 16.5 19.6 15.3 20.3 27.6 26.8 28.3 36.5 35.2 38.4 38.1
Costa Rica 46.4 20.3 0.1 40.1 66.8 71.3 79.0 85.0 89.4 92.1 93.3 95.2 94.5 95.7 95.2 95.6 97.0
El Salvador 3.4 3.8 1.1 12.4 7.3 16.2 6.1 18.3 10.1 12.9 27.5 27.1 23.8 44.9 36.6 40.1 46.4
Guatemala 10.4 1.7 4.2 2.2 3.4 1.6 10.3 9.5 8.0 12.1 13.9 18.1 19.3 25.7 24.7 29.4 28.1
Honduras 14.3 0.4 3.5 4.7 4.7 9.7 5.1 13.8 3.9 2.8 7.7 3.1 9.2 19.2 19.1 24.7 22.8
Nicaragua 26.2 16.9 13.4 12.5 12.7 8.3 24.4 1.5 13.0 2.5 14.6 13.5 4.5 4.4 9.0 18.0 4.5
Panamá 46.8 38.8 12.0 29.4 26.6 29.5 35.6 9.4 58.8 55.1 63.3 65.6 68.7 73.5 74.5 78.6
Cuba 97.4 94.0 94.2 93.6 95.7 95.0 91.2 68.4 67.2 72.3 40.1 79.0 67.7 63.5 43.3 28.3
Haití 3.2 16.7 6.0 5.7 5.7 0.7 0.7 0.7 3.1 3.7 2.6 21.6 2.5 4.5 3.8 3.1
República Dominicana 82.8 75.4 78.7 91.0 89.2 91.5 92.9 92.9 93.2 95.6 96.5 94.7 95.7 96.4 95.6 96.0 98.2
México 29.7 16.5 15.4 28.0 28.0 29.4 26.0 11.1 8.9 1.4 15.9 15.5 29.0 15.3 26.8 28.2 27.3
Kilogramos por habitante
Producción ne ta  po r 
h ab itan te
Istmo Centroamericano 76.3 78.1 75.7 84.4 82.4 80.0 81.1 74.5 82.5 77.8 66.6 69.7 71.8 63.9 61.3 61.7 62.8
Centroamérica 81.5 82.1 79.7 89.1 87.1 84.6 85.7 78.3 87.0 81.9 69.6 73.0 75.4 67.9 64.4 65.1 66.0
Costa Rica 30.8 38.3 35.1 27.7 23.5 22.3 17.4 13.1 9.7 8.6 8.0 5.3 7.3 5.2 5.9 4.7 3.9
El Salvador 91.2 83.1 72.3 94.4 95.9 93.4 94.3 77.3 106.2 92.8 69.3 91.3 87.1 68.7 74.7 85.8 74.6
Guatemala 105.9 112.5 108.7 119.8 127.1 116.8 118.2 111.2 120.0 112.1 97.8 85.1 88.7 76.9 75.6 75.0 72.2
Honduras 80.8 79.8 89.5 97.7 75.3 84.2 92.1 88.7 89.2 89.5 74.0 95.6 72.9 81.5 61.1 55.3 63.1
Nicaragua 49.9 48.7 46.7 49.1 49.1 49.2 46.4 43.5 45.8 48.5 50.3 47.8 88.5 79.2 77.3 77.5 93.7
Panamá 22.6 35.5 33.5 34.8 32.1 30.7 31.3 33.5 33.8 33.0 32.8 32.8 31.4 18.9 25.6 22.8 24.8
Cuba 1.9 2.6 2.7 3.3 2.7 3.6 4.9 4.1 4.3 3.6 5.4 5.9 7.6 9.1 8.0 13.3 14.6
Haití 27.3 24.3 25.0 25.5 24.8 22.0 22.6 22.3 21.7 24.6 20.3 19.1 21.0 25.3 20.5 24.4 19.4
República Dominicana 6.2 7.7 5.8 5.5 6.7 5.3 4.5 4.8 5.0 4.3 3.0 4.8 4.1 3.3 3.6 2.9 2.3
México 146.5 149.5 121.7 118.0 105.6 106.8 140.7 134.5 156.9 165.0 163.0 161.1 155.7 150.7 155.0 146.3 143.7
/Continúa
Cuadro 53 (Conclusión)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
C onsum o p or hab itan te
Istmo Centroamericano 88.1 81.7 79.2 92.7 92.9 93.1 98.0 92.2 100.6 100.0 95.0 96.4 103.5 99.1 98.3 103.3
Centroamérica 92.5 83.9 83.1 96.8 97.5 97.7 102.6 97.4 102.3 102.5 95.6 96.5 103.8 101.5 98.1 103.0 105.7
Costa Rica 57.5 48.1 35.2 46.3 70.7 77.5 83.2 87.0 74.9 109.1 118.9 101.9 131.0 120.8 121.8 108.1 123.8
El Salvador 90.0 82.3 72.7 107.8 103.5 111.5 100.5 94.6 117.9 106.0 95.4 121.6 113.5 123.0 117.4 142.5 136.9
Guatemala 115.5 113.2 113.4 122.3 131.6 118.7 131.8 122.9 130.3 127.3 113.4 97.7 108.1 92.8 98.9 100.2 99.8
Honduras 94.3 75.1 92.8 102.5 79.0 93.3 97.1 102.9 92.4 92.1 80.1 98.6 79.0 100.8 73.9 73.1 81.1
Nicaragua 67.6 58.6 54.0 56.1 56.2 52.7 61.3 44.1 52.7 49.7 56.5 54.2 91.7 79.6 84.3 94.1 98.1
Panamá 42.4 58.0 38.0 49.3 43.7 43.6 48.6 37.0 82.0 73.4 89.2 95.5 100.4 71.4 100.4 106.8
Cuba 75.2 43.0 46.7 51.1 63.2 72.2 55.9 13.1 13.2 13.2 9.0 28.2 23.4 24.9 14.0 18.5
Haití 28.2 29.2 26.6 27.1 26.3 22.1 22.7 22.4 22.4 25.6 20.8 24.3 21.6 26.5 21.3 25.2
República Dominicana 36.3 31.4 27.1 60.7 62.1 62.4 62.8 67.3 73.9 98.8 83.9 91.1 94.1 94.1 82.4 72.2 127.4
México 208.5 178.9 143.7 163.7 146.6 151.3 190.0 151.1 171.9 166.8 193.3 189.7 218.2 176.2 208.5 203.4 197.7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Producción menos pérdidas poscosecha. Éstas se estimaron en 20%  de la producción. 
c/ Producción neta más importaciones menos exportaciones.
d/ En relación con el consumo aparente.
Gráfico 18
MÉXICO: GRADO DE DEPENDENCIA ALIMENTARIA a/
Fuente: C EPA L , sobre la  b ase  de cifras oficiales.
a/ C alcu lada  con base  en el consum o  aparente.
Cuadro 54
SUBREGIÓN NORTE DE AM ÉRICA LATINA Y EL CARIBE: CONSUMO APARENTE, PRODUCCIÓN NETA, CONSUMO POR HABITANTE
Y GRADO DE DEPENDENCIA DEL SORGO
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Miles de toneladas
P roducción n e ta  b/
Istmo Centroamericano 360.9 442.9 498.1 316.3 473.5 396.1 407.3 395.0 438.4 449.0 349.3 359.7 376.6 426.7 353.9 266.8 292.1
Centroamérica 360.9 415.6 473.6 297.1 449.0 374.6 378.3 366.7 414.2 428.5 335.7 347.2 355.2 407.6 335.8 262.4 290.3
Costa Rica 32.0 35.4 67.9 35.3 17.8 10.8 5.6 2.5 0.6 - - - - - - - -
El Salvador 132.9 126.0 140.1 24.7 145.6 142.0 152.6 154.7 203.4 194.4 172.9 190.9 172.9 189.7 160.2 132.5 141.6
Guatemala 74.4 96.2 84.2 55.3 129.5 80.7 82.6 74.8 80.2 76.8 40.7 42.4 44.5 48.0 49.0 49.2 49.1
Honduras 49.5 36.7 30.5 34.5 43.9 52.6 66.0 79.6 65.1 85.8 49.3 59.0 81.4 91.2 74.2 40.9 57.5
Nicaragua 72.1 121.4 151.0 147.4 112.2 88.5 71.5 55.0 64.9 71.6 72.9 54.9 56.4 78.6 52.4 39.7 42.1
Panamá - 27.3 24.5 19.2 24.5 21.5 28.9 28.3 24.2 20.5 13.6 12.5 21.5 19.1 18.1 4.4 1.8
Cuba 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Haití 118.9 115.3 113.2 128.4 129.2 117.0 126.5 123.3 121.9 183.0 140.7 147.3 93.1 123.5 90.4 95.0 93.1
República Dominicana 10.3 44.8 43.3 44.0 37.5 37.7 19.9 15.8 16.5 14.4 11.9 18.4 12.1 20.7 20.6 7.4 4.6
México 4 455.0 6 267.2 4 591.4 5 983.1 5 600.3 4 751.9 5 679.3 4 092.4 5 085.6 2 452.0 3 516.1 3 961.4 6 469.0 5 426.0 6 151.1 5 434.3 5 545.6
Im portaciones
Istmo Centroamericano 7.6 2.3 17.3 17.7 21.7 4.6 0.6 0.9 1.0 2.3 10.5 10.6 31.2 76.9 7.5 0.9 1.2
Centroamérica 7.6 2.0 17.0 17.1 21.6 4.4 0.5 0.7 0.9 2.2 10.4 10.4 31.0 76.7 7.5 0.9 1.2
Costa Rica - - 0.3 0.1 0.2 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
El Salvador 6.6 - - 0.7 1.0 2.2 0.0 0.0 0.1 0.1 9.2 8.8 13.9 5.1 0.1 0.1 0.8
Guatemala 0.1 0.2 0.1 1.0 0.3 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2
Honduras 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 1.2 0.2 0.7 7.7 70.5 6.7 0.2 0.1
Nicaragua 0.8 1.8 16.6 15.2 20.0 1.6 - 0.3 0.4 0.6 0.8 0.8 9.3 0.9 0.5 0.4 0.1
Panamá - 0.3 0.2 0.6 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.0 - -
Cuba 12.0 - - 36.9 58.5
00O00 115.0 - - - - - - - - - -
Haití
República Dominicana - 0.2 0.0 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 4.5 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 - -
México 2 253.9 2 222.4 781.7 765.9 1 147.3 2 664.5 2 860.8 3 200.4 4 726.7 3 745.2 3 473.3 809.3 1 983.0 2 188.5 3 109.9 4 566.3 5 142.0
/Continúa
Cuadro 54 (Continuación)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
E xportaciones
Istmo Centroamericano
Centroamérica 0.0 2.3 0.0 0.2 0.7 2.8 0.3 0.2 0.3 1.3 21.6 7.0 4.3 7.2 0.3 0.2 0.8
Costa Rica - - 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 - -
El Salvador 0.0 - 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0
Guatemala - 0.0 0.0 0.2 0.7 0.2 0.3 0.1 0.3 0.3 0.4 0.5 0.4 0.2 0.2 0.2 0.7
Honduras - 2.3 - - - - - - - 0.0 - - 1.9 0.0 - 0.0 0.0
Nicaragua - - - - - 2.5 - 0.1 0.0 0.9 21.2 6.6 2.0 7.0 0.1 0.0 0.0
Panamá - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cuba - - - - - - - - - - - - - - - - -
Haití - - - - - - - - - - - - - - - - -
República Dominicana - - - - - - - - - - - - - - - - -
México 2.0 0.0 0.1 0.0 0.7 0.0 1.5 40.9 0.0 0.1 0.0 0.4 1.2 1.1 0.1 0.7 0.0
Consum o ap aren te  c/
Istmo Centroamericano 368.4 443.0 515.4 333.9 494.5 397.9 407.5 395.7 439.1 450.0 338.2 363.3 403.5 496.4 361.1 267.5 292.5
Centroamérica 368.4 415.3 490.6 314.0 469.9 376.2 378.4 367.2 414.7 429.4 324.5 350.6 381.8 477.1 342.9 263.1 290.6
Costa Rica 32.0 35.4 68.2 35.4 17.9 11.1 5.7 2.5 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
El Salvador 139.5 126.0 140.1 25.4 146.7 144.2 152.6 154.8 203.5 194.4 182.1 199.7 186.8 194.8 160.2 132.6 142.3
Guatemala 74.5 96.3 84.2 56.1 129.1 80.7 82.4 74.8 80.0 76.6 40.5 42.0 44.2 47.9 49.0 49.2 48.6
Honduras 49.5 34.5 30.5 34.5 44.0 52.8 66.2 79.9 65.3 87.0 49.4 59.7 87.1 161.8 80.9 41.2 57.5
Nicaragua 72.9 123.2 167.6 162.7 132.2 87.6 71.5 55.3 65.3 71.4 52.5 49.1 63.7 72.6 52.8 40.1 42.2
Panamá - 27.6 24.7 19.8 24.7 21.7 29.1 28.5 24.4 20.6 13.7 12.6 21.7 19.3 18.1 4.4 1.8
Cuba 13.0 1.0 1.0 37.9 59.6 81.8 116.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Haití 118.9 115.3 113.2 128.4 129.2 117.0 126.5 123.3 121.9 183.0 140.7 147.3 93.1 123.5 90.4 95.0 93.1
República Dominicana 10.3 45.0 43.3 44.1 37.7 37.8 20.0 15.9 21.0 14.6 12.1 18.6 12.2 20.8 20.8 7.4 4.6
México 6 706.9 8 489.6 5 373.0 6 749.0 6 746.9 7 416.4 8 538.6 7 251.9 9 812.2 6 197.1 6 989.3 4 770.3 8 450.9 7 613.5 9 260.9 9 999.8 10 687.6
/Continúa
Cuadro 54 (Continuación)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Porcentajes
G rado  de dependencia d/
Istmo Centroamericano 2.06 0.5 3.4 5.3 4.4 1.2 0.1 0.2 0.2 0.5 3.1 2.9 7.7 15.5 2.1 0.3 0.4
Centroamérica 2.06 0.5 3.5 5.4 4.6 1.2 0.1 0.2 0.2 0.5 3.2 3.0 8.1 16.1 2.2 0.3 0.4
Costa Rica - 0.0 0.4 0.2 1.1 2.6 1.9 0.0 1.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
El Salvador - - - - - - - - - - 5.0 4.4 7.4 2.6 0.0 0.1 0.5
Guatemala 0.2 0.2 0.1 1.8 0.3 0.3 0.2 0.1 0.2 0.3 0.6 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.5
Ronduras - 0.1 0.2 0.1 - - - - - - 0.4 1.2 8.8 43.6 8.3 0.6 0.1
Nicaragua - - - - - - - - - - 1.5 1.6 14.6 1.3 0.9 1.0 0.2
Panamá - - 1.0 3.2 0.5 0.9 0.5 0.8 0.8 0.7 0.9 1.3 1.0 0.8 0.2 -
República Dominicana - - - - - - - - - 1.4 1.7 1.1 1.0 0.6 0.7 0.0 0.0
México 33.6 26.2 14.5 11.3 17.0 35.9 33.5 44.1 48.2 60.4 49.7 17.0 23.5 28.7 33.6 45.7 48.1
Kilogramos por habitante
P roducción n e ta  po r 
h ab itan te
Istmo Centroamericano 16.3 17.8 19.5 12.1 17.7 14.5 14.5 13.7 14.9 14.8 11.2 11.3 11.5 12.7 10.3 7.6 8.0
Centroamérica 17.9 18.3 20.3 12.5 18.4 15.0 14.8 13.9 15.3 15.4 11.8 11.9 11.8 13.2 10.6 8.1 8.6
Costa Rica 14.0 13.4 25.0 12.6 6.2 3.6 1.8 0.8 0.2 - - - - - - - -
El Salvador 29.0 26.4 29.0 5.0 29.3 28.2 29.9 29.7 38.3 35.8 31.2 33.7 29.9 32.1 26.6 21.5 22.6
Guatemala 10.9 12.4 10.6 6.8 15.5 9.4 9.4 8.3 8.7 8.1 4.2 4.2 4.3 4.6 4.5 4.4 4.1
Ronduras 13.9 8.8 7.1 7.7 9.6 11.1 13.5 15.8 12.6 16.1 9.0 10.4 14.0 15.3 12.1 6.5 8.9
Nicaragua 24.7 35.7 43.3 41.3 30.7 23.7 18.7 14.0 16.0 17.2 16.9 12.4 12.4 16.8 10.9 8.0 8.3
Panamá 0.0 12.6 11.1 8.5 10.7 9.1 12.1 11.6 9.7 8.1 5.3 4.7 8.0 7.0 6.5 1.6 0.6
Cuba 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Raití 21.8 18.8 18.0 19.9 19.6 17.3 18.2 17.4 16.9 24.9 18.8 19.3 12.0 15.6 11.2 11.6 11.1
República Dominicana 1.8 7.0 6.6 6.6 5.5 5.4 2.8 2.2 2.2 1.9 1.6 2.4 1.5 2.6 2.5 0.9 0.5
México 65.9 83.0 59.6 76.0 69.7 57.9 68.2 48.3 58.9 27.9 39.3 43.5 69.8 57.9 64.6 56.1 56.1
/Continúa
Cuadro 54 (Conclusión)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Consum o p o r hab itan te
Istmo Centroamericano 16.6 17.8 20.2 12.8 18.5 14.5 14.5 13.8 14.9 14.9 10.9 11.4 12.3 14.8 10.5 7.6 8.0
Centroamérica 18.3 18.3 21.1 13.2 19.2 15.0 14.8 14.0 15.4 15.5 11.4 12.0 12.7 15.5 10.8 8.1 8.6
Costa Rica 14.0 13.4 25.1 12.6 6.2 3.7 1.9 0.8 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
El Salvador 30.4 26.4 29.0 5.2 29.5 28.6 29.9 29.7 38.3 35.8 32.8 35.2 32.3 33.0 26.6 21.6 22.7
Guatemala 10.9 12.4 10.6 6.9 15.5 9.4 9.4 8.3 8.7 8.1 4.2 4.2 4.3 4.6 4.5 4.4 4.1
Honduras 13.9 8.2 7.1 7.8 9.6 11.2 13.6 15.9 12.6 16.3 9.0 10.6 15.0 27.0 13.2 6.5 8.9
Nicaragua 25.0 36.2 48.1 45.6 36.2 23.4 18.7 14.0 16.1 17.1 12.2 11.1 14.0 15.5 11.0 8.1 8.3
Panamá 0.0 12.8 11.2
00OO 10.7 9.2 12.1 11.7 9.8 8.1 5.3 4.8 8.1 7.1 6.6 1.6 0.6
Cuba 1.3 0.1 0.1 3.7 5.7 7.8 10.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Haití 21.8 18.8 18.0 19.9 19.6 17.3 18.2 17.4 16.9 24.9 18.8 19.3 12.0 15.6 11.2 11.6 11.1
República Dominicana 1.8 7.1 6.7 6.6 5.5 5.4 2.8 2.2 2.8 1.9 1.6 2.4 1.5 2.6 2.5 0.9 0.5
México 99.3 112.5 69.7 85.8 84.0 90.4 102.6 85.6 113.7 70.5 78.1 52.3 91.2 81.2 97.2 103.3 108.1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Producción menos pérdidas poscosecha. Éstas se estimaron en 5% de la producción. 
c/ Producción neta más importaciones menos exportaciones. 
d/ Con relación al consumo aparente.
Cuadro 55
SUBREGIÓN NORTE DE AM ÉRICA LATINA Y EL CARIBE: CONSUMO APARENTE, PRODUCCIÓN NETA, CONSUMO POR HABITANTE
Y GRADO DE DEPENDENCIA DEL TRIGO
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Miles de toneladas
Producción n e ta  b/
Istmo Centroamericano 37.3 48.7 42.0 46.1 41.0 29.9 21.4 21.4 22.9 21.4 24.2 22.1 16.1 15.5 14.1 8.4 9.2
Centroamérica 37.3 48.7 42.0 46.1 41.0 29.9 21.4 21.4 22.9 21.4 24.2 22.1 16.1 15.5 14.1 8.4 9.2
Costa Rica - - - - - - - - - - - - - - - - -
El Salvador - - - - - - - - - - - - - - - - -
Guatemala 36.7 48.1 41.5 45.5 40.4 29.2 20.7 20.7 22.2 20.7 23.4 21.3 15.3 14.6 13.2 7.5 8.3
Honduras 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9
Nicaragua - - - - - - - - - - - - - - - - -
Panamá - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cuba - - - - - - - - - - - - - - - - -
Haití - - - - - - - - - - - - - - - - -
República Dominicana - - - - - - - - - - - - - - - - -
México 2 506.4 4 692.6 4 293.0 3 973.5 3 298.5 3 937.5 3 537.8 3 654.7 3 258.5 3 224.2 3 735.8 3 121.4 3 037.5 3 290.9 2 911.6 2 718.8 3 144.0
Im portaciones
Istmo Centroamericano 506.8 611.9 695.9 616.6 568.8 640.4 644.9 1 000.7 792.7 1 017.8 1 214.4 913.5 1 060.2 933.7 876.3 1 325.9
Centroamérica 459.5 537.3 619.1 541.2 527.1 564.3 562.5 909.2 699.7 931.1 1 092.8 808.3 957.9 840.2 763.4 1 226.6
Costa Rica 103.8 109.3 121.9 132.6 100.3 152.0 124.4 151.9 130.5 98.0 153.8 163.4 226.2 187.3 211.3 211.3 239.8
El Salvador 116.5 150.9 171.6 99.6 105.2 106.5 106.2 318.7 190.0 181.1 260.4 166.6 164.2 173.2 217.1 214.1 237.2
Guatemala 115.9 135.5 123.1 152.0 113.6 133.2 165.3 199.6 189.7 396.0 361.3 236.1 349.9 259.7 71.7 341.7 271.3
Honduras 71.0 108.2 112.4 92.0 119.2 106.2 93.0 144.8 104.7 178.1 225.2 152.1 114.0 154.8 139.9 320.7
Nicaragua 52.4 33.5 90.2 65.0 88.8 66.5 73.5 94.3 84.8 77.9 92.2 90.1 103.6 65.2 123.4 138.9
Panamá 47.3 74.5 76.7 75.5 41.7 76.0 82.5 91.5 93.1 86.7 121.6 105.2 102.4 93.5 112.9 99.3
Cuba 1 288.1 1 501.6 1 456.4 1 494.9 1 398.2 1 347.5 1 050.0 1 274.7 740.3 733.6 865 710.1 664.5 803.0 877.6 864.3
Haití 173.3 183.4 170.6 148.4 180.3 215.6 194.5 186.7 260.9 223.7 166.7 212.7 231.7 197.9 309.5 273.7
República Dominicana 158.3 260.2 210.7 253.0 225.9 179.9 207.1 227.0 246.8 231.0 271.5 260.7 286.1 315.6 245.4 207.4 242.1
México 923.5 320.0 224.1 434.6 1 191.7 428.3 338.7 540.9 1 076.5 1 741.8 1 413.7 1 222.7 1 979.7 1 801.0 2 468.1 2 658.7 2 794.4
/Continúa
Cuadro 55 (Continuación)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Exportaciones
Istmo Centroamericano 2.8 0.4 1.9 0.0 0.1 0.2 0.1 2.0 1.4 2.3 4.2 2.9 6.9 2.9 3.9 2.4
Centroamérica 2.8 0.4 1.9 0.0 0.0 0.1 0.1 2.0 1.3 1.5 3.0 2.5 3.0 2.8 3.9 2.3
Costa Rica 0.4 - - - - - - - - - - 0.6 - 0.0 0.3 -
El Salvador 1.1 - - - - - - - - - - 1.0 2.0 2.1 0.9 0.8
Guatemala 0.0 - 0.1 0.0 - 0.1 0.1 0.2 0.6 1.3 2.8 0.8 0.9 0.6 0.3 0.3
Honduras 1.3 - - - - - - 1.7 0.7 - - - 0.1 0.0 0.0 0.0
Nicaragua - 0.4 1.8 - - 0.0 - 0.0 - 0.2 0.2 0.0 0.0 0.1 2.3 1.2
Panamá - - 0.0 - 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.8 1.3 0.4 3.9 0.1 - 0.1
Haití
- - - - - - - - - - - - - - - -
República Dominicana - - - - - - - - - - - - - - - -
México 24.5 - - 19.9 170.2 229.7 2.3 0.0 - - 88.2 431.7 102.0 401.5 183.9 333.9
C onsum o ap aren te  c/
Istmo Centroamericano 541.3 660.1 736.0 662.7 609.7 670.1 666.2 1 020.1 814.2 1 036.9 1 234.3 932.7 1 069.4 946.2 886.5 1 332.0
Centroamérica 494.0 585.6 659.3 587.3 568.1 594.1 583.7 928.6 721.3 951.0 1 114.0 828.0 971.0 852.8 773.6 1 232.7
Costa Rica 103.4 109.3 121.9 132.6 100.3 152.0 124.4 151.9 130.5 98.0 153.8 162.8 226.2 187.3 211.0 211.3
El Salvador 115.4 150.9 171.6 99.6 105.2 106.5 106.2 318.7 190.0 181.1 260.4 165.6 162.1 171.1 216.2 213.2
Guatemala 152.6 183.6 164.5 197.5 154.0 162.3 185.9 220.1 211.3 415.4 381.9 256.6 364.3 273.6 84.5 348.9
Honduras 70.3 108.7 112.9 92.6 119.8 106.9 93.7 143.7 104.7 178.8 225.9 152.9 114.7 155.7 140.8 321.6
Nicaragua 52.4 33.1 88.4 65.0 88.8 66.4 73.5 94.3 84.8 77.7 92.0 90.1 103.6 65.1 121.1 137.7
Panamá 47.3 74.5 76.7 75.5 41.6 75.9 82.4 91.4 93.0 85.9 120.3 104.8 98.4 93.4 112.9 99.2
Cuba 1 288.1 1 501.6 1 456.4 1 494.9 1 398.2 1 347.5 1 050.0 1 274.7 740.3 733.6 865.3 710.1 664.5 803.0 877.6 864.3
Haití 173.3 183.4 170.6 148.4 180.3 215.6 194.5 186.7 260.9 223.7 166.7 212.7 231.7 197.9 309.5 273.7
República Dominicana 158.3 260.2 210.7 253.0 225.9 179.9 207.1 227.0 246.8 231.0 271.5 260.7 286.1 315.6 245.4 207.4
México 3 405.4 5 012.6 4 517.1 4 388.2 4 320.1 4 136.0 3 874.3 4 195.6 4 335.0 4 966.0 5 061.4 3 912.3 4 915.2 4 690.4 5 195.8 5 043.6
/Continúa
1980 1985 1986 1987 1988 1989
G rado  de dependencia d/
Istmo Centroamericano 93.6 92.7 94.5 93.0 93.3 95.6
Centroamérica 93.0 91.8 93.9 92.1 92.8 95.0
Costa Rica 100.4 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
El Salvador 101.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Guatemala 76.0 73.8 74.8 76.9 73.8 82.0
Honduras 100.9 99.5 99.5 99.4 99.5 99.4
Nicaragua 100.0 101.3 102.0 100.0 100.0 100.0
Panamá 100.0 100.0 100.0 100.0 100.4 100.1
Cuba 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Haití 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
República Dominicana 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
México 27.1 6.4 5.0 9.9 27.6 10.4
Producción n e ta  po r 
hab itan te
Istmo Centroamericano 1.7 2.0 1.6 1.8 1.5 1.1
Centroamérica 1.8 2.1 1.8 1.9 1.7 1.2
Costa Rica _ _ _ _ _
El Salvador - - - - -
Guatemala 5.4 6.2 5.2 5.6 4.8 3.4
Honduras 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Nicaragua - - - - -
Panamá - - - - -
Cuba _ _ _ _ _
Haití - - - - -
República Dominicana - - - - -
México 37.1 62.2 55.7 50.5 41.1 48.0
Cuadro 55 (Continuación)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Porcentajes
96.8 98.1 97.4 98.2 98.4 97.9 99.1 98.7 98.9 99.5
96.4 97.9 97.0 97.9 98.1 97.6 98.6 98.5 98.7 99.5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.4 100.0 100.0 100.1 100.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.6 101.2 101.2 100.4 100.4
88.9 90.7 89.8 95.3 94.6 92.0 96.0 94.9 84.8 97.9
99.3 100.7 100.0 99.6 99.7 99.5 99.4 99.4 99.4 99.7
100.0 100.0 100.0 100.3 100.2 100.0 100.0 100.1 101.9 100.9
100.0 100.0 100.1 100.9 101.1 100.4 104.0 100.1 100.0 100.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
8.7 12.9 24.8 35.1 27.9 31.3 40.3 38.4 47.5 52.7
Kilogramos por habitante
0.8 0.7 0.8 0.7 0.8 0.7 0.5 0.5 0.4 0.2 0.3
0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.5 0.5 0.4 0.3 0.3
2.4 2.3 2.4 2.2 2.4 2.1 1.5 1.4 1.2 0.7 0.7
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1
42.5 43.1 37.8 36.7 41.7 34.2 32.8 35.1 30.6 28.1 31.8
/Continúa
Cuadro 55 (Conclusión)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
C onsum o p o r hab itan te
Istmo Centroamericano 24.5 26.5 28.9 25.4 22.8 24.5 23.8 35.5 27.6 34.2 39.7 29.2 32.7 28.2 25.8 37.8
Centroamérica 24.5 25.8 28.3 24.6 23.3 23.8 22.8 35.3 26.7 34.3 39.1 28.3 32.3 27.7 24.5 38.0
Costa Rica 45.3 41.4 44.8 47.4 34.8 51.3 40.8 48.3 40.2 29.2 44.5 45.8 62.0 50.0 55.0 53.7
El Salvador 25.2 31.6 35.5 20.3 21.2 21.1 20.8 61.1 35.7 33.4 46.9 29.2 28.0 29.0 35.8 34.7
Guatemala 22.4 23.7 20.7 24.3 18.5 19.0 21.2 24.5 22.9 43.9 39.3 25.7 35.6 26.0 7.8 31.5
Honduras 19.7 26.0 26.2 20.8 26.1 22.6 19.2 28.6 20.2 33.5 41.1 27.0 19.7 26.0 22.9 50.9
Nicaragua 17.9 9.7 25.4 18.2 24.3 17.8 19.2 23.9 20.9 18.6 21.4 20.4 22.8 13.9 25.2 27.9
Panamá 24.2 34.4 34.7 33.4 18.1 32.3 34.4 37.4 37.3 33.8 46.5 39.8 36.8 34.3 40.8 35.3
Cuba 132.7 148.5 142.6 144.9 134.2 128.1 98.8 119.0 68.7 67.6 79.3 64.8 60.3 72.4 78.8 77.3
Haití 31.8 29.9 27.1 23.0 27.3 31.8 28.0 26.4 36.1 30.4 22.3 27.9 29.8 25.0 38.4 33.4
República Dominicana 27.8 40.8 32.3 38.0 33.2 25.9 29.1 31.3 33.4 30.6 35.3 33.3 35.9 39.0 29.8 24.8 28.5
México 50.4 66.4 58.6 55.8 53.8 50.4 46.6 49.5 50.2 56.5 56.5 42.9 53.1 50.0 54.5 52.1 54.5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Producción menos pérdidas poscosecha. Éstas se estimaron en 10% de la producción. 
c/ Producción neta más importaciones menos exportaciones. 
d/ Con relación al consumo aparente.
Cuadro 56
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: CONSUMO APARENTE, PRODUCCIÓN Y CONSUMO POR HABITANTE DE LA CARNE BOVINA




Centroamericano 302 106 325 614 317 712 318 535 330 560 358 185 381 393 366 228 348 561 363 804 341 937 334 265 340 195 352 726 338 563 334 041 342 678
Centroamérica 261 134 270 554 262 102 264 073 282 446 307 439 326 260 313 121 298 240 310 440 291 137 282 620 285 108 292 770 275 045 273 732 285 257
Costa Rica 71 816 94 631 109 331 97 007 87 414 81 111 87 481 93 962 80 908 81 898 95 454 93 587 96 417 86 142 82 033 75 426 82 268
El Salvador 30 680 23 210 18 678 20 838 24 679 27 795 26 890 23 246 21 811 24 453 26 766 29 002 26 738 34 678 34 017 33 747 34 091
Guatemala 58 636 52 461 37 444 48 140 54 840 68 296 64 056 51 984 42 202 39 520 45 945 47 714 45 838 57 531 56 879 62 069 61 448
Honduras 56 852 65 630 68 331 73 652 80 416 86 948 96 435 99 386 106 152 112 607 71 677 63 271 66 888 62 540 56 286 54 597 54 888
Nicaragua 43 150 34 622 28 318 24 437 35 097 43 288 51 399 44 543 47 167 51 961 51 296 49 045 49 227 51 879 45 831 47 893 52 562
Panamá 40 972 55 060 55 610 54 462 48 114 50 746 55 133 53 107 50 321 53 364 50 800 51 646 55 087 59 956 63 518 60 309 57 421
Cuba 147 000 149 300 147 500 140 200 141 600 289 100 272 400 180 800 153 600 131 000 120 500 134 600 143 800 141 100 148 100 152 400 151 300
Haití 24 400 31 500 30 400 29 000 28 000 27 000 24 000 25 000 27 000 28 800 27 840 23 940 28 000 28 000 30 800 31 000 40 300
R. Dominicana 49 000 73 900 76 500 77 727 78 737 81 099 82 478 84 293 83 029 85 520 80 726 79 763 80 317 79 173 79 965 82 664 87 066
México
Importaciones
1 065 070 979 574 1 247 856 1 272 593 1 217 288 1 162 780 1 113 919 1 188 687 1 247 195 1 256 478 1 364 711 1 412 336 1 329 947 1 340 071 1 379 768 1 399 629 1 408 618
Istmo
Centroamericano 12 050 8 030 3 047 3 597 607 1 037 744 1 157 2 838 3 935 6 038 9 094 14 411 12 591 16 839 19 247
Centroamérica 7 664 7 582 3 044 3 594 602 1 002 712 1 132 2 796 3 865 5 942 8 990 14 274 12 323 16 399 17 477
Costa Rica 2 770 5 219 12 68 10 287 301 16 95 228 450 158 119 460 1 392 1 038 1 301
El Salvador 2 086 1 758 1 482 516 217 96 81 882 1 889 3 182 4 868 7 891 12 751 9 038 9 970 11 282 12 492
Guatemala 295 150 1 021 2 400 278 523 161 218 619 197 67 439 644 2 403 4 614 4 159 5 150
Honduras 1 178 455 529 610 97 27 169 4 162 213 215 467 736 402 278 675
Nicaragua 1 335 - - - - 69 - 12 31 45 342 35 24 20 145 323
Panamá 4 386 448 3 3 5 35 32 25 42 70 96 104 137 268 440 1 770
Cuba - - 490 - - - - 20 600 170 130 110 110 110 110 110
Haití 444 130 122 51 20 97 42 30 20 20 13 546 546 553 556 556
R. Dominicana 52 5 56 15 100 100 100 100 100 22 100 330 120 200 310 220
México 1 157 10 513 689 3 479 28 365 44 242 50 819 163 073 196 754 103 385 140 203 41 784 110 402 197 558 262 996 287 769 337 986
/Continúa
Cuadro 56 (Continuación)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Exportaciones
Istmo
Centroamericano 89 164 52 055 52 556 54 947 51 503 64 101 87 514 81 694 65 442 84 108 72 204 57 634 52 142 45 145 36 136 39 901 43 509

























































































Panamá 1 348 53 7 - 300 1 351 2 301 3 841 1 468 4 445 1 435 1 284 2 340 3 097 4 350 3 929 3 541
Cuba - - - - - - - - - - - - - - - - -
Haití 1 181 200 - - - - - - - - - - - - - - -
R. Dominicana 1 122 7 506 13 453 8 406 12 145 10 604 9 823 13 130 6 744 6 658 1 894 48 - - - - -
México 26 090 60 151 86 000 101 900 98 100 107 730 134 424 123 727 104 341 129 624 104 701 166 988 47 366 66 835 72 089 104 505 123 611
Consumo aparente
Istmo
Centroamericano 224 992 281 589 268 203 267 186 279 664 295 121 294 623 285 691 285 957 283 630 275 771 285 726 302 465 320 172 319 267 313 387

























































































Panamá 44 010 55 455 55 606 54 465 47 819 49 430 52 864 49 291 48 894 48 989 49 462 50 466 52 884 57 127 59 608 58 150
Cuba 147 000 149 300 147 990 140 200 141 600 289 100 272 400 180 820 154 200 131 170 120 630 134 710 143 910 141 210 148 210 152 510
Haití 23 663 31 430 30 522 29 051 28 020 27 097 24 042 25 030 27 020 28 820 27 853 24 486 28 546 28 553 31 356 31 556
R. Dominicana 47 930 66 399 63 103 69 336 66 692 70 595 72 755 71 263 76 385 78 884 78 932 80 045 80 437 79 373 80 275 82 884
México 1 040 137 929 936 1 162 545 1 174 172 1 147 553 1 099 292 1 030 314 1 228 033 1 339 608 1 230 239 1 400 213 1 287 132 1 392 983 1 470 794 1 570 675 1 582 893 1 622 993
/Continúa
Cuadro 56 (Conclusión)





Centroamericano 13.7 13.1 12.5 12.2 12.4 13.1 13.6 12.7 11.8 12.0 11.0 10.5 10.4 10.5 9.8 9.5 9.4
Centroamérica 12.9 11.9 11.3 11.1 11.6 12.3 12.7 11.9 11.0 11.2 10.2 9.7 9.5 9.5 8.7 8.4 8.5
Costa Rica 31.4 35.8 40.2 34.7 30.4 27.4 28.7 29.9 24.9 24.4 27.6 26.3 26.4 23.0 21.4 19.2 20.4
El Salvador 6.7 4.9 3.9 4.3 5.0 5.5 5.3 4.5 4.1 4.5 4.8 5.1 4.6 5.9 5.6 5.5 5.4
Guatemala 8.6 6.8 4.7 5.9 6.6 8.0 7.3 5.8 4.6 4.2 4.7 4.8 4.5 5.5 5.3 5.6 5.2
Honduras 15.9 15.7 15.8 16.5 17.5 18.4 19.8 19.8 20.5 21.1 13.0 11.2 11.5 10.5 9.2 8.6 8.5
Nicaragua 14.8 10.2 8.1 6.9 9.6 11.6 13.4 11.3 11.6 12.4 11.9 11.1 10.8 11.1 9.5 9.7 10.4
Panamá 21.0 25.4 25.1 24.1 20.9 21.6 23.0 21.7 20.2 21.0 19.7 19.6 20.6 22.0 23.0 21.4 20.1
Cuba 15.1 14.8 14.4 13.6 13.6 27.5 25.6 16.9 14.2 12.1 11.0 12.3 13.1 12.7 13.3 13.6 13.5
Haití 4.5 5.1 4.8 4.5 4.2 4.0 3.5 3.5 3.7 3.9 3.7 3.1 3.6 3.5 3.8 3.8 4.8




15.8 13.0 16.2 16.2 15.2 14.2 13.4 14.0 14.5 14.3 15.2 15.5 14.4 14.3 14.5 14.5 14.2
Istmo
Centroamericano 10.2 11.3 10.5 10.2 10.5 10.8 10.5 9.9 9.7 9.4 8.9 9.0 9.2 9.5 9.3 8.9
Centroamérica 9.0 9.9 9.1 8.9 9.5 9.8 9.4 9.0 8.8 8.5 7.9 8.0 8.3 8.5 8.2 7.9
Costa Rica 21.2 27.5 27.3 24.9 22.2 20.6 22.6 21.5 19.6 16.8 21.3 20.4 20.8 19.7 19.1 16.0 17.1
El Salvador 6.8 5.0 4.0 4.1 4.8 5.3 5.1 4.6 4.5 5.1 5.7 6.5 6.8 7.4 7.3 7.3 7.4
Guatemala 7.0 5.6 4.5 5.0 5.4 6.3 4.0 3.3 3.3 3.0 4.2 4.4 4.4 5.6 5.6 5.8 5.5
Honduras 8.2 13.7 13.4 14.5 15.4 16.4 17.5 17.0 17.3 18.0 10.1 10.2 10.6 9.6 8.9 8.6
Nicaragua 8.2 8.5 7.4 4.9 7.8 7.2 6.8 7.6 7.3 6.4 5.9 5.4 6.1 6.2 5.7 5.8
Panamá 22.6 25.6 25.1 24.1 20.8 21.0 22.0 20.2 19.6 19.3 19.1 19.2 19.8 21.0 21.5 20.7
Cuba 15.1 14.8 14.5 13.6 13.6 27.5 25.6 16.9 14.3 12.1 11.1 12.3 13.1 12.7 13.3 13.6
Haití 4.3 5.1 4.9 4.5 4.2 4.0 3.5 3.5 3.7 3.9 3.7 3.2 3.7 3.6 3.9 3.8
R. Dominicana 8.4 10.4 9.7 10.4 9.8 10.1 10.2 9.8 10.3 10.5 10.3 10.2 10.1 9.8 9.8 9.9
México 15.4 12.3 15.1 14.9 14.3 13.4 12.4 14.5 15.5 14.0 15.6 14.1 15.0 15.7 16.5 16.3 16.4





COSTA RICA: PRECIOS PROMEDIO PAGADOS A L PRODUCTOR DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/ 1999 a/ 2000 a/
Colones por tonelada
A rroz granza b/ 2 203 12 816 14 130 14 271 16 635 18 662 21 905 31 858 35 421 37 727 40 536 43 316 49 496 63 848 75 837 76 871 80 918
Maíz blanco 2 283 12 516 13 669 13 669 13 669 16 004 19 653 22 511 24 898 27 117 31 532 31 415 42 684 43 070 56 698 60 989 63 009
Maíz amarillo 2 282 12 324 13 669 - - 13 669 13 669 14 017 17 847 17 847 18 056 17 778 29 080 - - - -
Frijol rojo 6 237 36 331 42 103 36 841 35 788 44 798 50 496 65 857 76 242 80 706 93 755 93 495 62 370 160 878 183 436 214 645 182 190
Sorgo 1 926 11 278 11 587 11 570 11 570 12 273 12 625 14 788 14 788 14 788 - - - - - - -
Algodón c/ 
Banano de
14 176 69 587 75 000 105 000 117 027 148 122 174 603 176 429 175 814 213 907 - - - - - - -
exportación 1 938 12 516 13 669 13 669 13 669 16 004 21 821 31 477 37 660 39 576 51 933 57 334 62 432 77 051 31 544 39 869 38 038
Café oro 21 648 88 488 163 761 106 558 138 035 125 913 99 326 152 950 100 093 162 515 256 793 379 376 328 866 514 101 463 148 457 417 398 421
Caña de azúcar 186 894 968 992 1 223 1 766 1 716 2 365 3 104 3 461 3 913 4 378 5 218 6 022 4 303 4 550 4 367
Dólares por tonelada d/
A rroz granza 238.5 254.0 252.0 227.3 219.2 228.8 237.9 260.9 263.8 264.9 258.2 241.1 238.2 274.1 294.8 269.1 262.6
Maíz blanco 247.0 248.1 243.7 217.7 180.1 196.2 213.5 184.4 185.4 190.4 200.8 174.9 205.4 184.9 220.4 213.5 204.5
Maíz amarillo 247.0 244.3 243.7 167.5 148.5 114.8 132.9 125.3 115.0 99.0 139.9 - - - -
Frijol rojo 675.0 720.1 750.8 670.4 485.4 438.7 486.6 539.4 567.9 566.6 597.1 520.5 300.1 690.6 713.1 751.3 591.2
Sorgo 208.4 223.5 206.6 184.2 152.5 150.4 137.1 121.1 110.1 103.8 - - - - - - -
Algodón 1 534.2 1 379.3 1 337.4 1 672.0 1 542.1 1 815.7 1 896.4 1 445.0 1 309.5 1 501.7 - - - - - - -
Banano de
exportación 209.7 187.4 212.2 215.0 215.0 220.0 237.0 257.8 280.5 277.8 330.8 319.2 300.4 330.8 122.6 139.6 123.4
Café oro 2 342.9 1 754.0 2 920.1 1 696.8 1 818.9 1 543.4 1 078.8 1 252.7 745.5 1 140.9 1 635.5 2 112.0 1 582.6 2 206.9 1 800.6 1 601.1 1 292.8
Caña de azúcar 20.1 17.7 17.3 15.8 16.1 21.6 18.6 19.4 23.1 24.3 24.9 24.4 25.1 25.9 16.7 15.9 14.2
Fuente: Banco Central de Costa Rica; Consejo Nacional de Producción (CNP), Departamento de Estudios Económicos, División de Fomento Agropecuario; Secretaría Ejecutiva de Planificación 
Sectorial Agropecuaria (SEPSA), Información básica del sector agropecuario, varios números, y Consejo Regional de Cooperación Agrícola de Centroamérica, México y República Dominicana 
(CORECA), Comportamiento de los precios de los productos e insumos agropecuarios en los países del CORECA, 1994 a 2000. 
a/ Cifras preliminares. El año 2000 se calculó con base en el valor de la producción. 
b/ A  partir de 1989 se refiere al precio de sustentación. 
c/ A  partir de 1985 corresponde a algodón oro.
d/ Se utilizó el promedio del tipo de cambio proporcionado por el Banco Central de Costa Rica.
Cuadro 58
EL SALVADOR: PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTOR DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Arroz granza 22.4 22.5 29.9 40.9 61.8 45.7 57.3
Colones por quintal 
103.2 77.5 69.4 83.7 80.3 106.3 112.4 86.8 74.0 84.8
Frijol rojo 82.8 69.1 94.1 99.1 235.8 177.1 227.3 265.4 135.9 355.2 312.8 183.1 423.6 423.8 320.7 343.3 255.9
Maíz 17.5 22.8 30.5 36.1 39.5 49.2 61.4 70.5 67.7 64.9 99.6 79.6 102.7 108.7 86.7 65.8 82.7
Sorgo 15.2 21.2 28.8 33.6 43.6 40.5 50.4 58.8 56.0 61.1 78.5 61.4 90.9 80.0 64.2 62.6 88.0
Algodón oro b/ 196.5 223.3 243.8 313.8 363.8 386.4 470.9 679.4 876.3 1 112.7 561.0 - - - - - -
Café b/ 133.9 207.6 274.5 323.5 365.6 298.3 350.5 254.3 259.6 657.8 1 065.5 894.0 652.0 1 114.0 1 385.6
Caña de azúcar b/ 2.3 2.8 3.0 3.2 3.9 4.5 5.3 5.6 5.7 6.5 6.8 7.6 7.0 6.4 7.4
A rroz granza 487 490 650 890 1 344 993 1 247
Colones por 
2 244 1 686
tonelada 
1 509 1 819 1 746 2 311 2 444 1 887 1 609 1 843
Frijol rojo 1 800 1 503 2 045 2 154 5 125 3 849 4 942 5 770 2 953 7 721 6 801 3 981 9 209 9 213 6 971 7 463 5 564
Maíz 380 497 663 786 858 1 069 1 336 1 534 1 471 1 411 2 166 1 729 2 232 2 363 1 884 1 431 1 798
Sorgo 330 461 627 730 947 881 1 095 1 279 1 218 1 329 1 707 1 335 1 976 1 740 1 395 1 360 1 913
Algodón oro 4 272 4 855 5 301 6 822 7 908 8 400 10 236 14 770 19 050 24 188 12 195 - - - - - -
Café 2 912 4 514 5 967 7 032 7 947 6 485 7 620 5 528 5 644 14 300 23 163 29 443 22 144 31 468 30 122
Caña de azúcar 50 60 65 70 85 98 115 122 124 142 147 165 153 140 160
Dólares por tonelada c/
A rroz granza 195 196 130 178 269 181 163 278 200 172 207 199 263 278 215 183 211
Frijol rojo 720 601 409 431 1 025 702 644 714 350 879 775 453 1 048 1 048 793 849 636
Maíz 152 199 133 157 172 195 174 190 174 161 247 197 254 269 214 163 205
Sorgo 132 185 125 146 189 161 143 158 144 151 194 152 225 198 159 155 219
Algodón oro 1 709 1 942 1 060 1 364 1 582 1 533 1 335 1 828 2 257 2 755 1 389 - - - - - -
Café 1 165 1 805 1 193 1 406 1 589 1 183 993 684 669 1 629 2 638 3 349 2 519 3 580 3 427
Caña de azúcar 20 24 13 14 17 18 15 15 15 16 17 19 17 16 18
Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador; Dirección General de Economía Agropecuaria, División de Análisis de Mercado, Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y Consejo 
Regional de Cooperación Agrícola de Centroamérica, México y República Dominicana (CORECA), Comportamiento de los precios de productos e insumos agropecuarios en los 
países del CORECA, varios años. 
a/ Cifras preliminares.
b/ A  partir de 1992 se calcularon sobre la base del valor bruto de la producción. Para el café a partir de 1998.
c/ De 1983 a 1990 se utilizó el tipo de cambio promedio anual; de 1991 a 1993 se utilizó el tipo de cambio trimestral de la CEPAL. De 1994 a 1999, los datos se tomaron del CORECA.
Cuadro 59
GUATEMALA: PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTOR DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 a/ 2000 a/
Arroz 12.8 12.4 27.0 33.3 38.9 51.7 71.1
Quetzales por quintal 
80.0 65.0 64.1 47.8 143.8 145.6 223.0 245.2 242.4 ...
Frijol negro 32.7 37.0 50.1 49.9 68.0 73.0 91.4 114.4 115.7 177.7 172.6 175.5 250.4 255.5 342.0 339.2 ...
Maíz blanco 9.8 10.2 17.8 18.5 17.9 23.7 39.3 34.5 39.3 36.3 58.7 50.7 79.2 84.4 83.4 70.7 ...
Sorgo 8.5 9.1 15.7 17.1 18.5 19.6 26.6 31.0 33.6 41.3 48.1 46.9 51.8 65.8 72.0 61.4 ...
Trigo 12.0 14.0 18.7 22.6 25.1 26.8 33.8 41.7 41.8 48.3 53.4 52.3 60.4 70.5 70.8 69.5 ...
Algodón oro 57.2 103.7 67.7 122.4 152.1 158.9 319.2 354.9 275.6 319.2 294.4 148.1 149.0 164.2 171.9 169.2 ...
Banano b/ 4.6 8.2 16.1 19.3 26.0 27.4 41.8 48.7 53.6 53.2 58.6 53.7 44.9 46.7 51.7 61.2 ...
Café oro 79.6 243.4 245.4 247.8 202.8 188.4 307.3 233.7 214.5 347.9 569.4 440.3 420.6 586.2 611.7 546.8 ...
Caña de azúcar 0.6 0.7 1.0 1.1 1.1 1.3 2.5 2.6 2.8 3.1 3.3 4.1
Arroz 277 268 587 724 847 1 123 1 546
Quetzales por tonelada 
1 739 1 413 1 394 1 039 3 125 3 165 4 847 5 330 5 268 ...
Frijol negro 712 805 1 089 1 085 1 478 1 587 1 986 2 487 2 516 3 863 3 752 3 814 5 443 5 554 7 435 7 375 ...
Maíz blanco 213 221 387 402 389 515 855 749 854 789 1 276 1 103 1 722 1 835 1 813 1 537 ...
Sorgo 184 198 341 372 402 426 578 674 731 897 1 046 1 020 1 126 1 430 1 565 1 334 ...
Trigo 261 304 407 491 546 582 735 907 910 1 050 1 162 1 136 1 313 1 532 1 540 1 512 ...
Algodón oro 1 243 2 255 1 472 2 660 3 307 3 453 6 940 7 716 5 991 6 940 6 400 3 220 3 239 3 569 3 737 3 679 ...
Banano 100 179 350 418 566 595 908 1 058 1 165 1 157 1 273 1 167 975 1 016 1 125 1 331 ...
Café oro 1 729 5 292 5 336 5 386 4 410 4 095 6 680 5 081 4 662 7 564 12 377 9 572 9 143 12 742 13 299 11 888 ...
Caña de azúcar 14 15 22 24 24 29 54 57 61 68 71 90
Arroz 275 151 312 290 323 397 344
Dólares por tonelada c/ 
349 274 249 181 538 520 798 833 713 ...
Frijol negro 705 452 579 434 564 561 441 498 489 690 653 657 894 914 1 161 997 ...
Maíz blanco 211 124 206 161 149 182 190 150 166 141 222 190 283 302 283 208 ...
Sorgo 182 111 181 149 153 151 129 135 142 160 182 176 185 235 244 180 ...
Trigo 258 171 217 196 208 206 163 182 177 188 202 196 216 252 241 204 ...
Algodón oro 1 230 1 267 783 1 064 1 262 1 220 1 542 1 546 1 163 1 239 1 113 555 532 587 584 498 ...
Banano 99 101 186 167 216 210 202 212 226 207 221 201 160 167 176 180 ...
Café oro 1 712 2 973 2 838 2 155 1 683 1 447 1 484 1 018 905 1 351 2 153 1 649 1 501 2 097 2 077 1 608 ...
Caña de azúcar 14 9 12 10 9 10 12 11 12 12 12 15
Fuente: Banco de Guatemala y Unidad Sectorial de Planificación Agropecuaria y de Alimentación (USPADA), Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA),
y Departamento de Estadísticas Económicas, Sección de Cuentas Nacionales. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ De exportación.
c/ Sobre la base de cifras del Banco de Guatemala y del Fondo Monetario Internacional.
(Índices 1990 = 100)
Gráfico 19
PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS DE EXPORTACIÓN
 H CAMARÓN O  CARNE VACUNA - - - - TABACO
































HONDURAS: PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTOR DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
23 26 26 23 24 28 52
Lempiras por quintal 
60 45 53 63 72 104 116 121
38 43 43 39 39 47 87 88 73 80 111 128 185 207 215
12 14 16 16 16 18 29 34 39 42 70 71 113 128 119
31 36 32 32 55 40 80 115 70 185 219 160 465 444 381
13 14 16 16 15 15 24 30 32 36 57 60 104 115 110
56 40 50 52 50 67 110 150 - - - - 275 325 360
22 27 28 30 45 58 95 111 87 101 122 160 211 208 208
7 7 8 8 8 8 - - - - - - - - -
179 129 217 162 162 185 162 246 237 366 884 793 1 047 1 359 1 055
1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 4 5 6 8 9
10 16 15 14 16 22 24 34 38 44 56 66 79 99 121
5 6 6 6 6 7 7 10 10 14 15 26 33 43 49
155 188 183 194 200 213 237 352 489 453 535 681 850 1 177 1 330
506 567 566 514 519 625 1 149
Lempiras por tonelada 
1 323 992 1 168 1 379 1 586 2 291 2 562 2 667
843 944 944 857 866 1 042 1 914 1 936 1 609 1 769 2 456 2 825 4 081 4 564 4 750
255 312 347 356 354 389 639 739 849 934 1 543 1 574 2 493 2 814 2 624
674 786 707 707 1 210 882 1 764 2 535 1 543 4 078 4 829 3 527 10 249 9 792 8 388
283 312 342 342 324 336 525 656 705 794 1 257 1 323 2 293 2 528 2 414
1 231 882 1 102 1 146 1 102 1 477 2 425 3 307 - - - - 6 063 7 165 7 937
487 596 612 660 985 1 287 2 084 2 443 1 915 2 221 2 682 3 523 4 660 4 586 4 587
149 164 168 170 170 170 - - - - - - - - -
3 952 2 852 4 792 3 569 3 581 4 075 3 564 5 424 5 229 8 073 19 486 17 481 23 078 29 970 23 260
29 31 30 31 31 31 31 50 65 65 85 110 125 172 190
229 362 324 319 347 476 525 756 834 972 1 235 1 462 1 738 2 187 2 658
114 131 129 122 128 144 163 220 226 315 336 583 722 938 1 086
3 417 4 143 4 040 4 282 4 398 4 685 5 227 7 752 10 786 9 987 11 786 15 013 18 739 25 948 29 321
Dólares por tonelada b/
253 283 283 257 260 313 280 249 179 178 163 166 194 195 197
422 472 472 429 433 521 467 364 290 269 291 295 346 347 351
127 156 174 178 177 194 156 139 153 142 183 165 211 214 194
337 393 354 354 605 441 430 477 279 621 572 369 868 745 620
141 156 171 171 162 168 128 123 127 121 149 138 194 192 178
Cuadro 60 (Conclusión)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Algodón rama 
Banano
616 441 551 573 551 739 591 622 - - - - 513 545 586 615 655
Exportación 244 298 306 330 493 643 508 459 346 338 317 368 395 349 339 272 290
Consumo interno 75 82 84 85 85 85 - - - - - - - - - - -
Café oro 1 976 1 426 2 396 1 785 1 791 2 037 869 1 019 944 1 229 2 306 1 827 1 954 2 281 1 718 1 390 1 448
Caña de azúcar 14 15 15 15 16 15 8 9 12 10 10 11 11 13 14 14 15
Plátanos 115 181 162 160 174 238 128 142 151 148 146 153 147 166 196 223 243
Palma africana 57 65 64 61 64 72 40 41 41 48 40 61 61 71 80 86 91
Tabaco 1 709 2 072 2 020 2 141 2 199 2 342 1 275 1 457 1 947 1 520 1 395 1 569 1 587 1 975 2 166 2 297 2 429
Fuente: Unidad de Planeamiento y Evaluación de Gestión (UPEG), Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Compendio Estadístico Agropecuario, 
varios años, y Banco Central de Honduras. 
a/ Cifras preliminares.
b/ De 1980 a 1993, CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. De 1994 a 1996, información del CORECA. Para los años 1997, 1998, 1999 y 2000, 
información del Banco Central de Honduras.
Cuadro 61
NICARAGUA: PRECIOS PAGADOS A L PRODUCTOR DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS

















381 2 077 1 678 5 430 45 100 10 42 62 69 74 85 114 116 114 118 113
1 818 9 124 2 388 3 712 90 667 22 105 71 247 179 154 360 382 407 447 367
719 4 250 2 040 1 402 36 533 12 28 39 45 62 98 98 90 91 89 126

















8 291 45 146 36 488 118 043 980 435 217 909 1 349 1 492 1 600 1 839 2 474 2 516 2 480 2 563 2 448
39 515 198 337 51 909 80 699 1 971014 485 2 272 1 554 5 374 3 901 3 341 7 822 8 299 8 299 9 710 7 989
15 626 92 391 44 348 30 482 794 203 262 618 845 987 1 340 2 139 2 136 1 954 1 974 1 943 2 748
10 924 23 370 29 380 25 844 536 232 161 653 832 936 1 005 1 170 1 506 1 533
Dólares por tonelada c/
Arroz granza 222 313 678 521
Frijol 543 1 491 2 978 742
Maíz 170 590 1 387 634
Sorgo 136 412 351 420
Algodón rama 639
Banano
Café oro 2 812









210 270 244 238 244 293 266 234 217 193
525 311 878 580 444 927 878 836 822 630
143 169 161 199 284 253 207 187 165 217
151 166 153 150 155 178 162
Fuente: Banco Central de Nicaragua, Gerencia de Estudios Económicos; Comité de Acción de Apoyo al Desarrollo Económico y Social de Centroamérica 
(CADESCA), Programa de Formación de Seguridad Alimentaria, Nicaragua: Política macroeconómica y sus efectos en la agricultura y la seguridad 
alimentaria y Consejo Regional de Cooperación Agrícola en Centroamérica, México y República Dominicana (CORECA), Comportamiento de los 
precios de productos e insumos agropecuarios en los países del CORECA, varios años. 
a/ Durante 1989 y 1990 cambió la unidad monetaria. 
b/ Cifras preliminares.
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Cuadro 62
PANAMÁ: PRECIOS PAGADOS A L PRODUCTOR DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS a/
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 b/
Balboas por quintal
Arroz en cáscara c/ 10.6 10.7 9.6 9.9 10.1 10.3 10.3 10.0 10.2 10.3 10.6 10.4 10.5 10.2 8.9 9.4 10.0
Arroz en cáscara d/ 8.3 8.4 5.6 8.2 8.5
0000 9.0 9.0 9.2 8.9 8.7 7.8 8.6 8.5 8.3 8.9 9.0
Arroz oro c/ 20.4 26.4 26.0 26.3 26.2 26.0 26.6 26.0 25.8 25.7 26.2 26.1 27.2 27.3 26.9 25.5 26.0
Arroz oro d/ 17.2 22.9 23.7 22.7 21.3 22.1 22.2 20.5 22.5 23.3 20.5 23.4 23.2 23.8 23.0 21.9 20.5
Frijol 19.9 21.5 20.2 20.8 22.3 25.7 25.8 24.1 24.3 25.0 28.8 26.8 26.8 30.5 26.1 24.1
Maíz 9.3 10.5 10.6 10.3 10.4 10.3 10.8 10.3 10.9 10.2 10.3 10.8 11.3 11.1 11.2 10.8 10.3
Banano e/ 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.6 1.4 1.7 1.6 1.6 1.6 1.5 1.7 1.7 1.6 1.5 1.7




84.1 60.5 62.1 71.4 76.0 81.0 86.3
Arroz en cáscara 233.7 235.2 210.5 217.6 221.8 227.3 226.9 220.9 224.9 226.0 234.3 229.7 231.9 224.9 196.0 207.2 220.9
Arroz en cáscara 182.5 185.4 124.3 181.7 188.1 193.8 197.5 198.0 201.7 196.2 191.4 172.2 189.8 188.3 182.8 196.4 198.0
Arroz oro 449.7 582.5 573.9 580.5 576.9 573.0 587.1 572.3 569.4 565.7 577.8 575.4 598.8 602.5 593.3 561.3 572.3
Arroz oro 379.6 504.0 522.9 500.9 468.5 487.2 489.4 450.8 496.7 513.2 451.7 516.3 511.2 525.4 506.6 483.7 450.8
Frijol 439.4 473.3 444.4 457.9 492.5 565.9 568.1 530.2 535.5 551.1 634.3 591.7 589.9 671.7 575.2 530.2
Maíz 205.5 232.1 233.7 227.5 228.2 227.1 237.4 227.3 241.0 224.2 227.7 238.8 248.0 244.5 246.9 237.9 227.3
Banano 22.9 21.2 23.6 23.4 24.9 34.4 30.0 37.3 36.2 35.7 34.2 32.0 37.0 38.4 35.9 33.1 37.3
Café pilado 1 543.2 1 237.7 1 492.7 1 508.4 1 457.0 1 636.0 1 322.8 1 902.3 1 805.8 2 009.9 1 854.5 1 333.8 1 369.9 1 573.2 1 675.9 1 785.3 1 902.3
Fuente: Dirección de Estadística y Censo, Contraloría General de la República, Precios recibidos por el productor agropecuario, varios años. 
a/ En la finca.
b/ Cifras preliminares al mes de junio.
c/ De primera.
d/ De segunda.
e/ Balboas por racimo. Se refiere al guineo.
Cuadro 63
CUBA: PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTOR DE ALGUNOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS
(Pesos cubanos por tonelada)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
Algodón sin desmotar 443 443 440 440 440 450 450 450 460 470 480 490 500 510 520 530
Arroz granza 434 434 430 430 430 440 440 440 450 460 470 480 500 510 520 530
Avena 169 169 170 170 170 180 180 180 190 200 210 220 230 240 250 260
Bananos 67 69 70 70 70 80 80 80 90 100 110 120 130 140 150 160
Batatas (camotes) 100 100 100 100 100 120 120 120 130 140 150 160 170 180 190 200
Café verde 728 939 950 950 950 1 000 1 000 1 100 1 300 1 500 1 700 1 800 2 000 2 100 2 200 2 300
Caña de azúcar 10 10 10 10 10 10 10 10 10 15 20 25 30 40 40 40
Cebada 169 169 170 170 170 180 180 180 190 200 210 220 230 240 250 260
Cocos 115 119 120 120 120 130 130 130 140 150 160 170 180 200 210 220
Frijoles secos 348 358 360 360 360 370 370 370 380 390 400 410 420 430 450 480
Maíz 222 222 220 220 220 230 230 230 240 250 260 270 280 290 300 310
Patatas 176 176 180 180 180 190 190 190 200 210 220 230 240 250 260 270
Plátanos 97 100 100 100 100 120 120 120 130 140 150 160 170 180 190 200
Sorgo 109 109 110 110 110 120 120 120 130 140 150 160 170 180 190 200
Trigo 211 211 210 210 210 210 220 220 230 240 250 260 270 280 290 300
Yautia malanga 100 100 100 100 100 120 120 120 130 140 150 160 170 180 190 200
Yuca (mandioca) 100 100 100 100 100 120 120 120 130 140 150 160 170 180 190 200
Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
Gráfico 21
CAFÉ: PRECIOS INTERNACIONALES EN DIFERENTES MERCADOS
Fuente: UNCTAD/CNUCED, Boletín mensual de precios de productos básicos y OEA, Boletín trimestral de precios internacionales de productos básicos.
Cuadro 64
HAITÍ: PRECIOS PAGADOS A L PRODUCTOR DE ALGUNOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS
(Gourdes por tonelada)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
Algodón sin desmotar 3.6 4.0 5.2 6.0 6.7 7.0 7.7 10.0 11.5 13.5 15.4 15.4 17.0 19.0 21.0 23.0
A rroz granza 1.9 2.1 2.2 2.2 2.4 2.6 2.6 2.6 2.8 3.9 4.3 4.4 4.1 4.7 7.3 6.5
Bananos 1.1 1.3 1.3 1.5 1.5 1.6 1.6 1.7 1.7 1.8 2.5 3.6 3.6 3.6 5.2 6.0
Batatas (camotes) 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 1.0 1.1 1.3 1.7 2.9 2.8 2.2 4.1 3.1
Cacao en grano 9.0 10.0 13.0 15.0 17.0 18.0 19.0 20.0 26.8 48.5 43.4 43.6 49.4 58.4 92.5 71.5
Café verde 6.9 7.4 6.5 7.7 8.0 8.4 8.4 8.4 8.4 7.2 5.5 4.6 4.9 5.4 5.9 5.7
Caña de azúcar 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Cocos 0.4 0.5 0.4 0.5 0.6 0.7 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7
Frijoles secos 2.9 2.9 2.9 3.0 3.0 3.0 3.1 3.1 3.1 3.5 4.0 4.6 4.3 6.8 10.5 9.3
Guandúes 2.9 2.9 2.9 3.0 3.0 3.0 3.1 3.1 3.2 3.5 4.0 4.6 4.3 6.8 10.4 9.3
Maíz 1.3 1.4 1.4 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.7 1.8 2.1 2.5 2.9 3.3 4.9 4.5
Maní con cáscara 2.2 2.4 2.0 2.5 3.1 3.7 2.6 2.7 2.9 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7
Ñame 0.9 1.0 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.4 1.5 1.7 2.7 3.2 3.0 3.7 5.1 5.0
Patatas 1.9 2.0 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.4 2.8 2.5 2.8 2.9 3.2
Plátanos 1.0 1.2 1.2 1.4 1.4 1.5 1.5 1.6 1.6 1.7 2.4 3.4 3.1 3.1 5.0 5.7
Sisal 2.7 1.9 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.7 2.0 2.1 1.9 2.5 2.7 3.7
Sorgo 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.6 1.9 2.2 2.7 3.5 3.6
Tabaco 3.3 3.5 3.1 3.6 4.5 5.3 5.8 6.0 6.4 6.9 7.4 7.9 8.4 10.0 11.0 12.0
Trigo 1.9 2.1 2.2 2.2 2.4 2.6 2.6 2.6 2.9 3.9 4.3 4.4 4.2 4.7 7.3 6.6
Yuca (mandioca) 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.7 2.9 2.9 2.9 3.5 3.5
Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
Cuadro 65
REPÚBLICA DOMINICANA: PRECIOS PAGADOS A L PRODUCTOR DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Frutas























12.8 52.6 45.6 29.1 47.8 115.9 220.2 287.2 372.8 311.1 359.8 364.1 372.3 404.8 395.6 231.3 407.5
46.7 86.6 110.6 124.5 178.4 308.7 562.5 555.9 556.7 569.0 648.9 616.4 512.9 620.9 581.6 721.6 743.5
9.0 22.2 24.8 25.2 46.5 62.2 100.4 126.5 128.4 137.6 185.8 142.0 159.1 179.2 159.8 150.2 150.3
7.3 18.8 24.6 21.5 30.3 43.9 55.0 77.9 95.6 87.7 146.2 101.5 98.5 109.8 106.4 107.5 108.9
7.4 11.6 17.1 20.3 27.5 35.4 63.2 102.3 75.0 113.8 151.8 109.2 112.9 185.7 120.8 167.6 467.7
14.4 24.1 28.8 41.1 64.4 77.2 151.1 218.0 202.0 213.6 284.3 290.7 252.7 310.9 323.7 334.6 345.7
13.8 20.8 28.2 43.5 80.0 109.4 150.3 246.1 193.0 216.0 268.0 299.6 326.7 315.7 335.8 287.8 287.8
12.9 28.6 31.8 42.9 85.3 73.7 196.9 278.6 237.0 333.0 371.3 336.6 295.2 365.4 420.5 346.1 394.6
12.5 21.3 18.6 23.8 30.9 41.0 60.1 124.1 66.9 133.8 162.4 118.8 121.8 219.9 172.9 209.5 203.5
136.0 190.4 190.4 173.7 193.0 357.5 489.2 798.9 965.6 906.3 888.1 866.7 948.9 1 031.1 1 059.1 1 300.0 1 621.4
17.2 39.3 39.4 44.1 49.8 71.4 151.7 296.6 308.3 340.0 376.9 496.3 442.0 450.2 504.5 430.7 560.6
128.2 93.2 264.4 334.5 487.0 900.0 838.1 1 175.0 2 017.6 1 299.0 2 082.1 1 751.9 1 637.5 1 370.3 1 337.1 1 556.8 1 621.4
18.1 13.0 22.2 20.7 30.2 47.7 79.8 111.8 131.7 145.2 166.6 184.6 143.8 190.9 195.1 185.0 161.2
21.0 51.3 72.8 140.1 253.5 100.6 419.6 279.5 485.1 452.1 629.1 486.7 341.7 529.2 534.5 425.8 401.7
17.4 20.7 39.7 57.9 79.5 60.6 208.8 250.4 300.0 341.8 408.6 343.0 367.1 413.3 400.3 429.2 344.6
11.7 23.6 27.2 32.3 44.8 53.2 105.5 132.1 179.2 202.8 277.8 350.6 223.3 234.7 283.7 260.0 253.3
21.1 27.3 22.4 52.0 62.0 78.7 137.7 183.4 208.4 130.7 147.3 205.1 164.7 161.5
10.3 15.3 18.4 27.3 75.3 63.8 127.1 193.0 254.1 226.2 205.3 231.1 220.4 261.0 234.3 230.0 192.6
Aguacates c/ 57.1 145.0 163.1 262.4 390.0 424.8 312.0 287.6 1 497.0 951.5 895.7 1 301.8 1 575.0 1 561.4 1 618.1 1 650.0 1 698.9
Guineos d/ 2.7 7.4 12.3 4.1 4.8 6.4 9.2 19.8 20.3 19.9 23.7 23.6 20.9 28.4 32.0 40.5 20.2
Lechosa e/ 8.4 15.2 16.0 16.9 26.1 25.4 43.7 58.0 43.5 49.2 53.5 52.4 45.1 53.1 51.7
Limón agrio f/ 12.7 19.3 30.3 27.7 49.5 93.7 104.0 125.0 224.1 224.1 190.0 250.0 341.9
Naranja agria g/ 31.4 62.4 69.6 234.4 90.0 165.0 332.5 325.2 324.0 334.0 427.5
Naranja dulce g/ 31.1 77.2 113.5 87.5 114.2 209.5 364.6 366.9 384.9 421.5 460.7 418.9 442.7 428.6 469.5 561.6 456.7
Piña h/ 951.4 948.6 1 060.2 646.7 951.9 1 265.8 2 287.9 1 845.8 1 685.4 2 633.0 3 625.9 3 142.4 3 850.1 4 041.7 4 578.5 4 803.4 3 700.8
Plátano i/ 36.6 134.3 167.9 195.3 258.4 260.8 572.6 940.4 782.4 816.2 963.7 1 095.4 703.5 1 383.3 1 439.4 1 671.1 986.5
/Continúa
Cuadro 65 (Continuación)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Agroindustriales
Algodón en rama 31.3 51.4 56.4 56.9 74.2 85.0 108.2 190.0 512.9 506.7 - - - - - - -
Cacao en grano 95.9 132.2 136.1 151.0 228.3 265.5 236.9 439.2 345.8 375.7 498.7 408.8 643.8 805.9 973.1 539.8 610.5
Café cerezo 226.6 212.0 327.2 516.0 766.4 883.1 866.0 1 182.3 939.6 971.2 1 813.2 2 211.2 1 850.9 3 262.0 2 771.9 2 436.7 1 150.9
Caña de azúcar 0.7 1.3 1.7 2.0 3.5 5.7 6.8 14.9 14.9 15.1 15.2 13.8 17.9 18.2 18.1 16.8 17.5
Tabaco en rama 46.1 77.7 120.1 226.3 300.7 649.0 1 165.1 1 302.4 1 084.0 1 684.6 1 415.1 836.0 992.3 3 391.0 2 890.9 3 023.1 1 411.7
Pesos dominicanos por tonelada j /
Cereales y legumbres
Arroz 282 1 159 1 006 642 1 054 2 555 4 855 6 332 8 219 6 860 7 932 8 026 8 208 8 925 8 722 5 099 5 449
Frijol 1 030 1 909 2 438 2 744 3 932 6 805 12 401 12 256 12 274 12 544 14 306 13 589 11 309 13 689 12 822 15 908 15 546
Maíz en grano 198 490 547 555 1 026 1 371 2 213 2 789 2 831 3 033 4 097 3 130 3 508 3 951 3 522 3 312 3 878
Sorgo 160 414 542 473 669 968 1 212 1 717 2 107 1 933 3 223 2 238 2 171 2 420 2 346 2 370 2 400
Raíces y tubérculos
Batata 163 255 378 447 605 781 1 393 2 256 1 654 2 508 3 346 2 407 2 489 4 094 2 662 3 695 3 091
Ñame 318 531 634 905 1 420 1 701 3 332 4 805 4 453 4 710 6 267 6 408 5 571 6 855 7 137 7 377 7 621
Papa 304 459 621 960 1 765 2 411 3 315 5 425 4 255 4 761 5 908 6 604 7 202 6 960 7 403 6 344 7 192
Yautía 284 630 700 945 1 881 1 624 4 341 6 143 5 225 7 340 8 185 7 421 6 509 8 056 9 271 7 631 9 446
Yuca 276 470 410 525 680 903 1 324 2 736 1 475 2 951 3 580 2 619 2 686 4 848 3 811 4 619 3 686
Oleaginosas
Coco seco g/ 200 280 280 283 283 525 719 1 174 1 419 1 332 1 252 1 300 1 395 1 516 1 558 1 912 2 384
Maní 380 866 868 972 1 098 1 575 3 344 6 540 6 798 7 496 8 310 10 941 9 744 9 924 11 123 9 496 12 359
Hortalizas
Ajo 2 826 2 055 5 830 7 375 10 736 19 842 18 476 25 904 44 482 28 638 45 904 38 623 36 101 30 210 29 479 34 321 33 635
Berenjena 400 286 489 457 665 1 052 1 758 2 466 2 903 3 202 3 673 4 069 3 170 4 208 4 300 4 079 3 555
Cebolla 463 1 130 1 604 3 090 5 589 2 217 9 250 6 163 10 694 9 966 13 870 10 730 7 532 11 666 11 784 9 388 8 856
Guandules 384 456 876 1 277 1 752 1 335 4 604 5 521 6 614 7 534 9 008 7 563 8 094 9 112 8 826 9 463 7 598
Tomate ensalada 258 520 600 711 987 1 173 2 326 2 912 3 952 4 471 6 124 7 729 4 923 5 174 6 256 5 732 5 584
Tomate industrial 464 602 493 1 147 1 366 1 736 3 035 4 043 4 594 2 882 3 248 4 522 3 631 4 299


























1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
126 320 360 430 860 929 688 1 074 3 301 2 098 1 975 2 874 3 477 3 447 3 572
110 300 500 600 195 259 374 808 830 812 966 1 000 853 1 159 1 307
221 400 420 480 685 667 1 146 1 523 1 371 1 551 1 686 1 700 1 187 1 396 1 361
230 350 550 550 550 950 1 700 1 700 1 700 1 900 2 000 2 200 4 074 4 075 3 455
140 277 309 1 042 400 733 1 478 1 445 1 440
137 340 500 500 503 924 1 608 1 618 1 697 1 859 2 032 2 100 1 950 1 888 2 068
341 340 380 450 420 560 820 814 743 1 161 1 599 1 600 1 380 1 449 1 641
132 485 606 729 1 285 1 083 2 134 3 509 2 828 2 950 3 484 3 600 2 540 4 994 5 196
690 1 133 1 244 1 255 1 636 1 875 2 386 4 189 11 307 11 170
2 114 2 915 3 000 3 330 5 032 5 853 5 223 9 683 7 624 8 284 10 994 9 014 14 193 17 767 19 683
4 996 4 673 7 214 11 376 16 896 19 469 19 092 26 066 20 715 21 411 39 975 48 750 40 806 71 915 30 532
15 28 37 45 77 126 149 329 328 333 335 305 395 401 400
1 015 1 714 2 648 4 989 6 630 14 308 25 687 28 713 23 899 37 138 31 197 18 431 21 877 74 759 62 765
Dólares por tonelada k/
224 373 349 167 172 403 586 502 643 541 630 624 638 637 594
817 614 845 714 643 1 073 1 496 972 960 989 1 136 1 056 879 978 873
157 158 190 144 168 216 267 221 221 239 325 243 273 282 240
127 133 188 123 109 153 146 136 165 152 256 174 169 173 160
129 82 131 116 99 123 168 179 129 198 266 187 193 292 181
252 171 220 235 232 268 402 381 348 371 498 498 433 489 486
241 148 215 250 289 380 400 430 333 375 469 513 560 497 504
225 203 243 246 308 256 524 487 409 579 650 577 506 575 631
219 151 142 137 111 142 160 217 115 233 284 204 209 346 260
159 90 97 74 46 83 87 93 111 105 99 101 108 108 106
302 279 301 253 180 248 403 519 531 591 660 851 757 709 758
Cuadro 65 (Conclusión)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Hortalizas
Ajo 2 243 661 2 021 1 918 1 756 3 130 2 229 2 054 3 478 2 259 3 644 3 003 2 805 2 157 2 008 2 168 2 079
Berenjena 317 92 170 119 109 166 212 196 227 253 292 316 246 300 293 258 220
Cebolla 367 363 556 804 914 350 1 116 489 836 786 1 101 834 585 833 803 593 547
Guandules 305 147 304 332 287 211 555 438 517 594 715 588 629 651 601 598 470
Tomate ensalada 205 167 208 185 162 185 281 231 309 353 486 601 383 370 426 362 345
Tomate industrial 121 99 78 138 108 136 239 321 357 224 232 308 229 266
Zanahoria 179 109 141 157 272 222 338 337 438 393 359 396 378 411 352 320 262
Frutas
Aguacates 100 103 125 112 141 147 83 85 258 165 157 223 270 246 243 230 232
Guineos 87 96 173 156 32 41 45 64 65 64 77 78 66 83 89 104 51
Lechosa 175 129 146 125 112 105 138 121 107 122 134 132 92 100 93
Limón agrio 183 113 191 143 90 150 133 150 171 317 291 235 287 384
Naranja agria 36 45 49 81 32 58 115 103 98 94 117
Naranja dulce 109 109 173 130 82 146 194 128 133 147 161 163 152 135 141 156 124
Piña 271 109 132 117 69 88 99 65 58 92 127 124 107 103 112 109 82
Plátano 105 156 210 190 210 171 257 278 221 233 277 280 197 357 354 381 220
Agroindustriales
Algodón en rama 547 364 431 326 268 296 288 332 884 881 - - - - - - -
Cacao en grano 1 678 938 1 040 866 823 923 630 768 596 653 873 701 1 103 1 269 1 341 753 492
Café cerezo 3 965 1 503 2 501 2 959 2 764 3 071 2 303 2 067 1 620 1 689 3 174 3 790 3 171 5 136 2 079 1 697 1 413
Caña de azúcar 12 9 13 12 13 20 18 26 26 26 27 24 31 29 27 23 24
Tabaco en rama 806 551 918 1 298 1 085 2 257 3 098 2 277 1 869 2 929 2 477 1 433 1 700 5 339 4 275 1 184 1 511
Fuente: De 1980 a 1986, información de la FAO. A  partir de 1987, Banco Central de la República Dominicana y Secretaría de Estado de Agricultura (SEA), Subsecretaría de
Estado de Planificación Sectorial Agropecuaria, Anuario Estadístico Agropecuario de la República Dominicana, 1998. Para los años 1997 y 1998, información 
de Economía Agropecuaria de la SEA; para 1999, del Banco Central. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Millares (1 000 unidades). El factor utilizado fue .68.
c/ Millares (1 000 unidades). Cien aguacates equivalen a 45.30 kilogramos.
d/ Racimos. Cien guineos equivalen a 24.5 kilogramos.
e/ Millares (1 000 unidades). Una lechosa o papaya equivale a 3.8 kilogramos.
f/ Millares (1 000 unidades). Cien limones equivalen a 5.50 kilogramos, los dulces a 22.7 kilogramos.
g/ Millares (1 000 unidades). Cien naranjas equivalen entre 20 y 25 kilogramos. El factor utilizado fue de 22.7 kilogramos.
h/ Millares (1 000 unidades). Cien piñas (frutos pulidos) equivalen aproximadamente a 227 kilogramos.
i/ Precio promedio del plátano Cibao y Barahona en pesos dominicanos por millar. Un racimo equivale a 27.7 kilogramos.
j /  Un quintal es igual a .045359 toneladas.
k/ De 1980 a 1993 se utilizó el tipo de cambio de la CEPAL y para 1994 a 1999, los datos del Banco Central.
Gráfico 22
AZÚCAR: PRECIOS INTERNACIONALES EN DIFERENTES MERCADOS































MÉXICO: PRECIOS MEDIOS RURALES DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Pesos por tonelada
6 59 99 219 440 502 546 611 567 544 688 1 066 1 617 1 516
4 48 71 137 351 444 562 635 695 697 679 1 003 1 420 1 378
15 156 271 490 975 978 1 988 2 052 2 266 2 157 1 901 2 186 4 264 5 471
5 53 94 234 391 468 609 707 766 768 656 1 092 1 435 1 354
3 34 82 153 331 296 341 430 197 192 407 942 1 141 982
4 37 62 140 313 389 507 586 615 615 611 903 1 775 1 306
12 142 276 362 1 105 1 475 2 021 2 030 2 420 2 207 2 152 5 111 4 597 4 333
16 146 1 618 1 942 2 131 1 738 1 836 2 017 3 025 3 678 3 268
7 64 161 225 482 634 667 704 774 795 788 1 316 1 994 2 078
11 135 212 621 510 677 827 1 077 1 226 1 216 1 305 2 320 3 578 3 408
7 96 167 198 624 682 1 027 1 130 828 820 1 013 1 428 2 261 2 332
5 48 52 81 339 1 243 1 588 1 905
8 86 164 464 777 961 816 1 268 1 022 995 857 1 474 2 127 2 229
11 84 179 332 956 1 200 1 492 2 072 1 865 1 944 1 480 1 394 2 107 4 270
9 112 1 864 2 876 2 800 2 923 2 598 2 597 4 008 8 219 5 327
4 36 331 656 843 990 1 140 987 995 1 319 1 728
45 764 4 843 7 021 9 421 16 159 12 720 10 209 12 351 16 370 21 306
7 84 923 1 210 1 785 1 726 2 029 2 067 2 014 2 218 3 288
9 128 1 074 1 401 2 003 2 073 1 996 1 967 3 051 3 783 4 407
8 249 405 761 1 331 1 168 1 454 1 660 2 237 1 950 1 647 1 818 2 686 3 427
4 34 89 146 621 405 497 557 791 1 171 1 011 1 042 1 023 1 297
6 51 561 844 1 010 1 009 1 061 1 119 1 296 1 508 1 410
9 74 151 201 777 656 842 1 219 889 1 073 1 347 1 848 2 580 1 590
4 47 595 641 855 866 1 022 1 042 1 192 1 830 1 614
3 26 66 73 226 240 425 484 514 539 311 558 728 607
5 31 788 589 1 023 957 1 009 1 730 1 772 2 426 2 162
3 20 26 86 334 419 460 508 577 632 715 980 1 183 1 235
3 35 430 589 678 717 786 791 905 1 434 1 390





















1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
51 413 300 355 2 556 2 757 3 251 3 261 2 852 2 865 2 835 6 119 8 179 9 794
13 164 282 470 726 1 000 1 330 1 372 886 904 1 210 3 340 4 615 5 756
0 4 8 18 163 49 60 71 83 87 107 123 177 213
22 258 2 404 2 568 2 768 4 217 5 823 6 474 6 638 8 783 9 129
39 15 38 1 250 1 586 1 903 1 749 1 749 4 005 4 133 4 193
15 66 215 275 377 949 1 363 1 521 1 214 1 127 1 455 2 395 2 120 3 261
Dólares por tonelada
256 189 156 156 192 202 192 203 183 173 209 166 213 191
165 156 112 97 153 179 198 210 225 221 207 156 187 174
658 504 425 349 426 394 700 680 732 684 579 341 561 691
218 169 147 166 171 189 215 234 247 243 200 170 189 171
152 110 128 109 144 119 120 143 64 61 124 147 150 124
159 120 97 99 137 157 179 194 199 195 186 141 234 165
513 458 433 257 482 595 712 673 782 699 655 796 605 547
696 470 652 684 707 562 582 614 471 484 413
313 205 252 160 210 256 235 233 250 252 240 205 262 262
457 435 333 442 223 273 291 357 396 385 397 361 471 430
314 311 262 141 272 275 362 375 267 260 308 222 298 295
221 154 82 58 148 501 559 632
335 277 256 330 339 387 287 420 330 315 261 230 280 281
Cuadro 66 (Conclusión)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Frutas y hortalizas
Aguacate 475 272 280 237 418 484 525 687 603 616 451 217 277 539 427 661 490
Ajo 397 361 752 1 013 928 945 823 791 624 1 082 673 642 763 586
Cebolla 158 116 134 231 280 320 361 301 155 174 218 351 179 178
Chile seco 1 976 2 464 1 953 2 473 3 123 5 223 4 031 3 109 1 924 2 154 2 691 2 822 2 332 2 888
Chile verde 323 269 372 426 592 558 643 629 314 292 415 393 355 387
Durazno 372 413 433 493 664 670 633 599 475 498 556 504 606 623
Fresa 343 802 635 541 581 471 512 550 723 618 502 283 354 433 471 507 547
Limón 166 110 139 104 271 164 175 185 256 371 308 162 135 164 172 237 245
Mango 271 166 226 297 335 326 336 341 202 198 178 207 226 219
Manzana 391 237 236 143 339 264 297 404 287 340 410 288 340 201 368 370 383
Melón 176 153 240 226 283 280 324 317 186 241 204 232 226 225
Naranja 126 82 104 52 99 97 150 160 166 171 95 87 96 77 89 114 153
Papa 208 100 318 207 339 309 320 527 276 319 273 348 381 351
Plátano 112 65 40 61 146 169 162 168 186 200 218 153 156 156 183 187 197
Sandía 134 114 173 207 225 232 249 241 141 189 176 184 159 123
Tomate rojo 238 181 193 218 318 183 275 338 522 476 414 206 295 438 450 389 404
Industriales
Cacao 2 234 1 332 471 253 1 116 1 112 1 145 1 081 922 908 863 953 1 076 1 237 1 244 1 183 861
Café b/ 568 528 442 334 317 403 468 455 286 287 369 520 607 727 690 658 600
Caña de azúcar 16 14 13 13 71 20 21 24 27 27 33 19 23 27 24 26 27
Tabaco 940 830 969 904 918 1 363 1 846 1 971 1 034 1 156 1 153 1 387 1 297 1 378
Fibras
Algodón 1 686 49 60 504 559 631 565 554 624 544 530 519 434 437
Henequén 652 213 337 196 164 383 480 504 392 357 443 373 279 412 504 481 153
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Centro de Estadística Agropecuaria, Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR), Anuario Estadístico de la
Producción Agrícola de los Estados Unidos Mexicanos, varios años, e Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 
a/ Cifras preliminares.
b/ Para 1980 y a partir de 1985 el precio se refiere a café cereza; para 1981 a 1984 el precio se refiere a café oro. Se utilizó el factor de conversión de 1.5 para convertirlo en oro. 
b/ De 1980 a 1988 se refiere a algodón pluma; de 1989 a 1998 a algodón hueso.
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Fuente: OEA y Naciones Unidas, Boletín trimestral y mensual de precios internacionales de productos básicos y Fondo Monetario Internacional (FMI), 
Estadísticas Financieras Internacionales.
Cuadro 67
PRECIOS INTERNACIONALES DE PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/




389 467 390 464 442 446 451 367
Frijol c/ 734 475 464 401 564 808 800 437 454 595
Maíz d/ 118 105 83 6 7 98 104 103 9 9 9 8 9 6 102 103 149 104 87 74 72
Maíz e/ 126 112 8 8 76 107 111 109 107 104 102 108 124 165 117 102 9 0 8 8
Trigo f/ 173 136 115 113 145 169 145 138 162 150 161 190 222 171 135 120 122
Sorgo g/ 129 103 82 73 98 106 104 105 103 99 104 119 150 110 98 84 88
Algodón fibra h/ 1 792 1 294 1 162 1 399 1 264 1 416 1 583 1 558 1 204 1 229 1 622 1 580 1 315 1 179 1 123 884 963
Azúcar i/ 632 89 133 149 225 282 276 198 200 220 266 292 263 251 196 138 178
Banano j/ 375 378 382 377 479 547 542 561 478 464 438 440 471 490 475 427 419
Café k/ 3 400 3 209 4 249 2 476 2 978 2 358 1 847 1 875 1 401 1 539 3 268 3 287 2 646 4 070 2 913 2 237 1 871
Camarón l/ 10 120 10 472 12 870 11 396 12 408 11 198 10 780 11 528 10 934 11 352 13 046 19 514 13 090 14 740 14 190 14 564 15 070
Carne vacuna m/ 2 770 2 149 2 090 2 380 2 513 2 328 2 540 2 658 2 449 2 612 2 328 1 903 1 781 1 852 1 723 1 829 1 931
Tabaco n/ 3 137 4 055 3 601 3 459 3 577 3 836 3 925 3 500 3 440 2 695 2 642 2 643 3 057 3 532 3 336 3 101 2 988
Arroz 30.1 0.7 -10.4 -5.6 32.9 -4.8 -4.8
Tasas de crecimiento 
7.3 -4.0 -3.0 19.9 -16.5 19.1 -4.8 1.1 1.0 -18.5
Frijol 37.5 8.7 -2.3 -13.6 40.6 43.3 -1.0 -45.4 3.9 31.1
Maíz 14.1 -18.7 -21.1 -18.6 46.2 6.0 -1.5 -3.8 -0.8 -1.6 5.7 0.8 45.2 -30.3 -16.7 -15.0 -2.1
Maíz 20.8 -17.4 -21.8 -13.9 41.7 4.0 -1.8 -1.8 -2.9 -2.3 5.8 14.6 33.1 -28.7 -13.4 -11.2 -2.2
Trigo 7.8 -10.8 -15.4 -1.9 28.7 16.7 -14.2 -5.1 17.7 -7.3 6.8 18.1 17.0 -22.9 -21.1 -11.1 1.6
Sorgo 19.2 -12.9 -20.0 -11.6 35.2 7.6 -1.9 1.1 -2.2 -3.6 4.9 14.5 26.1 -26.9 -10.6 -13.9 4.3
Algodón fibra 30.9 -13.9 -10.2 20.4 -9.6 12.0 11.8 -1.6 -22.7 2.1 32.0 -2.6 -16.8 -10.3 -4.7 -21.3 9.0
Azúcar 196.8 -22.1 49.4 11.7 50.7 25.7 -2.3 -28.2 0.8 10.5 20.9 9.7 -9.9 -4.7 -21.8 -29.7 28.9
Banano 15.1 0.6 1.0 -1.2 27.0 14.1 -0.8 3.5 -14.8 -2.9 -5.6 0.6 6.9 3.9 -2.9 -10.3 -1.9
Café -11.1 1.0 32.4 -41.7 20.3 -20.8 -21.7 1.5 -25.3 9.9 112.4 0.6 -19.5 53.9 -28.4 -23.2 -16.3
Camarón -15.3 -9.2 22.9 -11.5 8.9 -9.8 -3.7 6.9 -5.2 3.8 14.9 49.6 -32.9 12.6 -3.7 2.6 3.5
Carne vacuna -4.0 -5.3 -2.8 13.9 5.6 -7.4 9.1 4.7 -7.9 6.7 -10.9 -18.3 -6.4 4.0 -7.0 6.2 5.6
Tabaco 5.8 -0.7 -11.2 -3.9 3.4 7.2 2.3 -10.8 -1.7 -21.6 -2.0 0.1 15.6 15.5 -5.5 -7.0 -3.7
/Continúa
Cuadro 67 (Conclusión)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Índices (1990 = 100)
Arroz 127.4 98.2 88.0 83.1 110.4 105.1 100.0 107.3 103.0 99.9 119.8 100.0 119.1 113.4 114.6 115.7 94.3
Frijol 91.8 59.4 58.0 50.1 70.5 101.0 100.0 54.6 56.8 74.4
Maíz 114.9 101.9 80.5 65.5 95.8 101.5 100.0 96.2 95.4 93.9 99.2 100.0 145.2 101.1 84.3 71.6 70.1
Maíz 114.7 102.5 80.2 69.1 97.8 101.8 100.0 98.2 95.3 93.2 98.6 112.9 150.4 107.2 92.8 82.4 80.6
Trigo 118.9 93.6 79.2 77.6 99.9 116.6 100.0 94.9 111.7 103.5 110.6 130.6 152.8 117.9 93.0 82.7 84.0
Sorgo 124.0 99.1 79.3 70.1 94.7 101.9 100.0 101.1 98.9 95.3 99.9 114.5 144.3 105.5 94.3 81.2 84.7
Algodón fibra 113.2 81.7 73.4 88.3 79.9 89.4 100.0 98.4 76.0 77.6 102.4 99.8 83.0 74.5 70.9 55.8 60.8
Azúcar 229.2 32.4 48.4 54.0 81.5 102.4 100.0 71.8 72.3 79.9 96.6 105.9 95.4 90.9 71.2 50.0 64.5
Banano 69.1 69.7 70.4 69.6 88.3 100.8 100.0 103.5 88.2 85.6 80.8 81.2 86.8 90.3 87.7 78.7 77.2
Café 184.0 173.7 230.0 134.0 161.2 127.6 100.0 101.5 75.8 83.3 176.9 177.9 143.2 220.3 157.7 121.1 101.3
Camarón 93.9 97.1 119.4 105.7 115.1 103.9 100.0 106.9 101.4 105.3 121.0 181.0 121.4 136.7 131.6 135.1 139.8
Carne vacuna 109.1 84.6 82.3 93.7 98.9 91.7 100.0 104.7 96.4 102.8 91.7 74.9 70.1 72.9 67.8 72.0 76.0
Tabaco 79.9 103.3 91.7 88.1 91.1 97.7 100.0 89.2 87.6 68.7 67.3 67.4 77.9 90.0 85.0 79.0 76.1
Fuente: Fondo Monetario Internacional, Estadísticas Financieras Internacionales y Organización de los Estados Americanos, Boletín Trimestral de Precios Internacionales de Productos 
Básicos, varios años. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Estados Unidos, Nueva Orleans. Descascarado, Zenith No. 2, grano mediano, de la molinería al distribuidor, fob. 
c/ Datos de la FAO (Navy beans - pintos). Washington fob dealer.
d/ Estados Unidos (Chicago), amarillo No. 2.
e/ Estados Unidos, Puertos del Golfo.
f/ Estados Unidos, Puertos del Golfo, No. 1, rojo de invierno, proteína corriente, embarque inmediato, fob.
g/ Estados Unidos, Puertos del Golfo, amarillo No. 2, embarque inmediato, fob.
h/ Estados Unidos, calidad nacional 41, promedio de 10 mercados.
i/ Caribe Nueva York, precio del Convenio Internacional del Azúcar (CIA), calculado de acuerdo con la Regla Económica 611.3. que es un promedio del precio al contado de 
Nueva York, Contrato 11, y el precio diario de Londres, fob. 
j /  Am érica Latina, Puertos de Estados Unidos. América Central y Ecuador, paquete calidad tropical, primera clase, precio pagado por el importador estadounidense 
al intermediario o al elaborador, fob.
k/ Otros suaves, Nueva York. Promedio aritmético de los tipos "Central Standard" de El Salvador y "Prime Washed" (selecto lavado de Guatemala y México, embarque 
inmediato, franco en muelle, Nueva York). 
l/ Puertos de Estados Unidos en el Golfo.
m/ Todos los orígenes, Puertos de Estados Unidos, fob.




Sulfato de amonio 
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SUBREGIÓN NORTE DE AM ÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PRECIOS DE LOS PRINCIPALES FERTILIZANTES



































































































































































































































































































































Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales y del CORECA.
a/ Cifras preliminares.
Gráfico 24
BANANO: PRECIOS INTERNACIONALES EN DIFERENTES MERCADOS





COSTA RICA: CREDITO OTORGADO AL SECTOR AGROPECUARIO SEGUN ACTIVIDAD FINANCIADA a/
1980 1985 1986 1987 1988 1989
Crédito total 6 945 23 314 30 656 39 168 51 507 70 053
Crédito agropecuario c/ 3 028 7 529 7 979 9 286 11 646 13 129
Agricultura 1 799 4 685 5 141 6 644 7 006 9 458
Granos básicos 599 1 883 1 288 953 729 1 496
Arroz 1 467 992 831 654 1 450
Frijol 36 29 25 11 20
Maíz 49 80 45 33 9
Sorgo 332 187 52 31 16
Oleaginosas 34 33 44 67 137
Algodón 14 14 17 54 71
Palma africana 15 16 17 13 59
Soya 4 3 10 - 7
De exportación 645 585 610 1 579 1 267 2 234
Banano - - - 32 283 1 110
Cacao 22 11 17 23 22 19
Café 583 242 202 1 201 474 607
Caña de azúcar 39 332 390 323 488 499
Otras actividades d/ 555 2 184 3 210 4 068 4 943 5 591
Ganadería 1 229 2 725 2 779 2 565 4 512 3 572
Pesca y acuacultura 118 60 76 128 99
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 b/








132 696 210 364 273 661
21 807 32 125 33 130







324 836 319 157 487 714
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571 873 1 216 437 1 030 277 1 375 085 















1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 b/
Porcentajes
Crédito agropecuario/ 
crédito total 43.6 32.3 26.0 23.7 22.6 18.7 18.3 16.4 15.3 12.1 10.5 8.5 7.9 9.2 5.5 5.3 5.8
Crédito agropecuario 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Agricultura 59.40 62.23 64.43 71.56 60.15 72.04 80.61 84.19 77.92 78.10 75.25 79.39 80.90 85.14 83.40 83.70 84.50





































































Otras actividades 18.33 29.00 40.23 43.81 42.44 42.59
Ganadería 40.60 36.20 34.83 27.62 38.75 27.21 18.67 14.66 21.13 21.31 24.04 19.61 17.89 13.46 15.75 15.65 15.08
Pesca y acuacultura 1.57 0.75 0.82 1.10 0.75 0.72 1.16 0.95 0.59 0.71 1.00 1.22 1.40 0.85 0.65 0.42
Fuente: Banco Central de Costa Rica y Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria y Recursos Renovables (SEPSA), Información Básica del Sector Agropecuario, varios años. 
a/ De 1980 a 1989, la información no corresponde a todo el sistema bancario nacional; sólo es proporcionada por los bancos estatales (Banco Nacional, Banco de Costa Rica, Banco Crédito 
Agrícola de Cartago y Banco Popular). A  partir de 1990 se refiere a las colocaciones efectivas de crédito de los bancos estatales y privados. 
b/ Cifras preliminares.
c/ A  partir de 1990 se restó la parte correspondiente a sobregiros en cuenta corriente.

























EL SALVADOR: CRÉDITO AGROPECUARIO POR MONTO OTORGADO
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
1 971 6 407 7 073 6 520 8 212 10 756 10 391
Millones de colones 
9 110 16 082 18 934 18 912 21 910 33 574 35 271 35 800
505 976 908 1 070 938 1 303 1 434 1 951 2 878 3 290 1 997 2 154 3 270 3 243 2 632
500 849 782 962 821 1 151 1 309 1 827 2 650 3 047 1 764 1 945 2 957 2 896 2 272
452 799 710 879 735 1 053 1 204 1 710 2 487 2 944 1 697 1 882 2 850 2 844 2 129
142 96 66 59 73 63 49 31 47 43 77 5 3 2 5
291 652 610 782 592 907 1 031 1 438 1 977 2 404 1 290 1 520 2 474 2 505 1 777
19 50 34 38 70 83 124 242 463 497 329 357 373 337 346
25 21 30 33 30 38 37 41 46 28 18 16 44 22 19
6 6 7 7 8 14 10 19 23 10 6 5 6 15 29
1 2 2 2 2 2 3 1 1 1 1 0 1 1 1
17 12 21 23 21 22 24 21 22 17 11 10 37 21 18
23 30 41 50 56 59 68 76 118 75 49 47 64 30 124
3 58 89 64 43 36 19 32 26 32 45 45 66 64 52
1 50 23 29 41 75 70 77 185 176 159 133 182 241 261
1 18 14 15 33 42 36 15 17 35 28 31 65 43 47
Porcentajes
25.6 15.2 12.8 16.4 11.4 12.1 13.8 21.4 17.9 17.4 10.6 9.8 9.7 9.2 7.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
99.0 87.1 86.1 89.9 87.5 88.3 91.3 93.7 92.1 92.6 88.4 90.3 90.4 89.3 86.3
89.5 81.9 78.2 82.2 78.3 80.8 84.0 87.7 86.4 89.5 85.0 87.4 87.2 87.7 80.9
28.0 9.8 7.3 5.6 7.8 4.9 3.4 1.6 1.6 1.3 3.9 0.2 0.1 0.1 0.2
57.7 66.9 67.2 73.1 63.1 69.6 71.9 73.7 68.7 73.1 64.6 70.6 75.7 77.2 67.5
3.8 5.2 3.7 3.5 7.5 6.4 8.7 12.4 16.1 15.1 16.5 16.6 11.4 10.4 13.2
Cuadro 70 (Conclusión)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Consumo interno 4.9 2.1 3.4 3.0 3.2 2.9 2.5 2.1 1.6 0.9 0.9 0.7 1.3 0.7 0.7 0.6 0.5
Arroz 1.3 0.7 0.8 0.7 0.8 1.1 0.7 1.0 0.8 0.3 0.3 0.2 0.2 0.5 1.1 0.2 0.2
Frijol 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
Maíz 3.3 1.3 2.3 2.1 2.2 1.7 1.7 1.1 0.8 0.5 0.6 0.5 1.1 0.6 0.7 0.6 0.4
Otros 4.6 3.1 4.6 4.6 5.9 4.5 4.7 3.9 4.1 2.3 2.4 2.2 2.0 0.9 4.7 2.9 1.3
Ganadería 0.5 6.0 9.8 6.0 4.6 2.7 1.3 1.6 0.9 1.0 2.3 2.1 2.0 2.0 2.0 1.8 2.3
Avicultura 0.3 5.2 2.5 2.7 4.4 5.8 4.9 3.9 6.4 5.3 8.0 6.2 5.6 7.4 9.9 23.6 12.6
Pesca, apicultura y otros 0.3 1.8 1.6 1.4 3.5 3.2 2.5 0.7 0.6 1.1 1.4 1.4 2.0 1.3 1.8 1.3 2.6
Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador, Departamento de Investigaciones Económicas, Revista trimestral, varios números. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Bancos comerciales e hipotecarios; no incluye crédito interbancario. 
c/ No incluye refinanciamiento.
Cuadro 71
GUATEMALA: PRESTAMOS CONCEDIDOS TOTALES Y PARA EL SECTOR AGROPECUARIO a/
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 b/
Millones de quetzales
Crédito total 777 1 152 1 347 1 798 1 520 1 589 1 888 2 691 3 921 3 760 5 454 6 595 5 803 9 460 9 874 8 783 11 680
Crédito agropecuario 181 189 218 245 208 255 274 408 508 390 608 615 587 732 632 627 746
Agricultura 151 149 183 192 162 202 226 336 356 292 423 446 489 595 537 535 596
Granos básicos 14 19 28 40 37 35 49 80 116 103 90 63 95 99 65 83 86
Arroz 1 3 1 8 3 2 2 8 16 12 5 7 14 24 6 16 39
Frijol 1 1 1 2 2 4 4 7 19 4 5 9 5 5 5 11 3
Maíz 10 12 19 25 28 27 41 56 65 78 76 46 71 69 54 53 44
Trigo 2 4 7 5 4 2 3 9 16 9 5 2 5 1 1 3 0
De exportación 125 113 118 119 88 123 135 187 158 119 220 234 220 324 285 292 298
Algodón 48 60 25 25 15 22 13 29 9 26 7 6 2 1 4 0 -
Café 65 39 58 69 63 76 104 105 125 77 193 186 162 265 255 283 144
Caña de azúcar 11 12 29 21 7 18 11 6 21 7 20 31 32 53 16 7 152
Tabaco 1 2 6 4 3 7 7 47 3 10 1 12 24 5 10 2 2
Otros c/ 12 17 37 33 36 44 43 70 82 67 113 149 174 172 187 161 212
Ganadería d/ 
Silvicultura,
28 38 32 49 41 49 43 56 136 88 177 140 70 99 81 83 121
caza y pesca 
Crédito agropecuario/
2 3 3 4 5 4 5 16 16 10 
Porcentajes
8 28 29 38 14 9 29
crédito total 23.3 16.4 16.2 13.6 13.7 16.1 14.5 15.2 12.9 10.4 11.2 9.3 10.1 7.7 6.4 7.1 6.4
/Continúa
Cuadro 71 (Conclusión)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 b/
Crédito agropecuario 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Agricultura 83.1 78.5 83.9 78.4 77.8 79.2 82.5 82.5 70.1 74.8 69.6 72.6 83.2 81.3 85.0 85.3 79.9
Granos básicos 7.6 10.0 12.9 16.4 17.8 13.5 17.9 19.7 22.9 26.5 14.8 10.3 16.1 13.5 10.3 13.2 11.5
Arroz 0.5 1.5 0.5 3.3 1.4 0.6 0.7 1.9 3.2 3.2 0.8 1.1 2.4 3.2 0.9 2.5 5.3
Frijol 0.4 0.3 0.7 1.0 1.0 1.5 1.4 1.7 3.7 1.0 0.8 1.4 0.9 0.6 0.7 1.8 0.4
Maíz 5.8 6.2 8.7 10.2 13.6 10.5 14.9 13.8 12.9 20.1 12.4 7.4 12.1 9.4 8.5 8.4 5.8
Trigo 0.9 2.0 3.1 1.9 1.8 0.8 0.9 2.3 3.2 2.3 0.8 0.3 0.8 0.2 0.1 0.5 0.0
De exportación 68.9 59.6 53.9 48.7 42.4 48.3 49.0 45.7 31.2 30.5 36.2 38.1 37.5 44.3 45.1 46.5 40.0
Algodón 26.4 31.5 11.4 10.4 7.0 8.7 4.6 7.1 1.9 6.6 1.1 0.9 0.3 0.1 0.6 0.1 0.0
Café 35.7 20.8 26.4 28.3 30.3 30.0 38.0 25.8 24.6 19.7 31.7 30.2 27.6 36.2 40.4 45.1 19.3
Caña de azúcar 6.2 6.3 13.3 8.5 3.5 6.9 4.0 1.3 4.1 1.7 3.3 5.0 5.5 7.3 2.5 1.0 20.4
Tabaco 0.6 0.9 2.9 1.6 1.6 2.7 2.4 11.5 0.7 2.5 0.1 2.0 4.1 0.7 1.6 0.3 0.3
Otros 6.6 8.9 17.1 13.3 17.3 17.3 15.5 17.0 16.1 17.2 18.6 24.2 29.6 23.5 29.6 25.6 28.4
Ganadería 15.6 20.2 14.7 20.1 19.6 19.1 15.6 13.7 26.8 22.6 29.0 22.8 12.0 13.6 12.9 13.2 16.2
Silvicultura, 
caza y pesca 1.3 1.3 1.3 1.5 2.6 1.7 1.9 3.9 3.1 2.6 1.3 4.6 4.9 5.2 2.1 1.4 3.8
Fuente: Banco de Guatemala; Boletín estadístico trimestral, varios números. 
a/ A  fin de período. 
b/ Cifras preliminares.
c/ Incluye otros cereales, hortalizas, frutales, bebidas y azúcares, plantas oleaginosas, plantas textiles, especias y otros cultivos.























HONDURAS: PRESTAMOS Y DESCUENTOS PARA EL SECTOR AGROPECUARIO DEL SISTEMA BANCARIO
(Saldos a diciembre de cada año)
980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
311 2 252 2 423 2 809 3 017 3 283 3 645
Millones de lempiras 
4 143 5 200 5 970 7 450 7 505 12 106 17 703
369 620 690 785 886 917 928 1 044 1 239 1 232 1 520 1 473 2 007 2 905
262 397 433 479 562 608 664 756 903 883 1 093 985 1 332 1 974
52 67 66 71 86 104 120 161 202 174 212 131 239 339
26 37 32 33 41 45 45 52 62 42 47 45 54 77
4 6 4 4 4 5 6 9 9 10 12 4 19 20
22 24 30 34 41 54 69 100 131 122 154 82 166 242
165 273 288 322 348 365 385 415 501 490 598 584 734 1 115
24 25 20 21 21 20 18 17 13 10 9 3 11 10
1 10 19 27 31 39 53 81 146 166 212 231 191 288
80 118 135 165 186 186 207 237 234 238 282 245 406 622
42 92 86 78 77 88 82 52 51 51 76 91 108 178
17 29 29 31 33 32 25 29 58 25 19 14 17 18
45 56 79 86 127 140 159 180 200 219 283 270 359 520
85 201 224 247 257 249 227 246 274 280 381 408 538 709
79 181 203 229 235 229 204 217 245 251 348 367 484 629
5 19 19 16 21 20 22 28 26 29 33 41 55 80
1 1 1 1 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0
2 4 4 4 3 4 3 4 5 4 7 13 15 16
20 18 30 55 64 56 35 38 57 65 38 68 122 205
Cuadro 72 (Conclusión)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Crédito agropecuario/ 
crédito total 28.2 27.5 28.5 27.9 29.4 27.9 25.5 25.2
Porcentajes 
23.8 20.6 20.4 19.6 16.6 16.4 16.9 18.5 19.8
Crédito agropecuario 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Agrícola 70.9 64.0 62.7 61.1 63.4 66.3 71.5 72.5 72.8 71.7 71.9 66.8 66.4 68.0 72.4 74.0 73.0
Granos básicos 14.1 10.8 9.6 9.0 9.7 11.3 12.9 15.4 16.3 14.1 13.9 8.9 11.9 11.7 12.4 11.6 10.0
Arroz 7.0 6.0 4.6 4.2 4.6 4.9 4.8 5.0 5.0 3.4 3.1 3.1 2.7 2.6 2.9 3.3 2.6
Frijol 1.0 1.0 0.6 0.5 0.5 0.5 0.6 0.8 0.7 0.8 0.8 0.2 0.9 0.7 2.2 1.9 1.0
Maíz 6.0 3.9 4.3 4.4 4.6 5.9 7.4 9.6 10.6 9.9 10.1 5.6 8.3 8.3 7.4 6.5 6.4
De exportación 44.7 44.1 41.8 41.1 39.3 39.8 41.5 39.8 40.4 39.7 39.4 39.6 36.6 38.4 38.3 40.9 40.3
Algodón 6.6 4.0 2.9 2.6 2.4 2.2 1.9 1.6 1.0 0.8 0.6 0.2 0.5 0.3 0.3 0.6 0.6
Banano 0.4 1.6 2.7 3.5 3.5 4.3 5.7 7.8 11.8 13.5 14.0 15.7 9.5 9.9 7.0 6.3 8.2
Café 21.6 19.1 19.5 21.0 21.0 20.2 22.3 22.7 18.9 19.3 18.6 16.6 20.2 21.4 26.6 27.5 23.6
Caña de azúcar 11.5 14.8 12.5 9.9 8.7 9.6 8.8 5.0 4.1 4.1 5.0 6.2 5.4 6.1 4.1 6.2 7.9
Tabaco 4.6 4.6 4.1 4.0 3.7 3.5 2.7 2.7 4.6 2.0 1.2 1.0 0.9 0.6 0.4 0.2 0.1
Otros cultivos 12.1 9.0 11.4 10.9 14.4 15.2 17.1 17.3 16.2 17.8 18.6 18.3 17.9 17.9 21.6 21.5 22.7
Pecuario 23.1 32.5 32.4 31.5 29.0 27.2 24.4 23.6 22.1 22.7 25.1 27.7 26.8 24.4 21.0 18.9 19.5
Ganadería 21.5 29.2 29.4 29.2 26.5 24.9 22.0 20.8 19.8 20.4 22.9 24.9 24.1 21.7 17.8 16.1 16.6
Avicultura 1.4 3.1 2.8 2.1 2.4 2.1 2.4 2.7 2.1 2.3 2.2 2.8 2.7 2.8 3.1 2.7 2.8
Apicultura 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
Silvicultura 0.6 0.7 0.6 0.5 0.3 0.4 0.3 0.3 0.4 0.3 0.5 0.9 0.7 0.5 1.1 0.8 0.8
Pesca 5.4 2.8 4.3 7.0 7.3 6.1 3.8 3.6 4.6 5.3 2.5 4.6 6.1 7.1 5.5 6.3 6.7
























HONDURAS: PRÉSTAMOS NUEVOS PARA EL SECTOR AGROPECUARIO DEL SISTEMA BANCARIO
(Acumulado a diciembre de cada año)
980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Millones de lempiras
344 2 262 2 630 2 911 3 062 3 123 4 269 5 610 7 605 7 796 10 151 13 547 15 978 30 887
279 517 569 624 610 615 797 897 1 134 983 1 482 1 573 1 819 3 230
210 359 381 386 396 453 625 719 849 682 939 933 1 264 2 277
32 43 44 59 71 85 111 160 177 152 176 170 181 330
18 23 22 28 33 39 48 51 56 34 38 47 31 67
2 2 2 3 3 3 8 7 5 8 11 9 13 15
12 18 19 28 35 43 55 102 116 110 127 114 138 248
145 236 251 244 247 266 365 392 497 336 499 502 787 1 331
18 20 14 11 10 6 6 7 1 - 1 3 8 8
0 2 21 30 25 36 52 87 189 107 188 162 186 311
83 121 127 133 148 153 229 217 173 147 221 268 480 841
28 69 60 41 37 42 39 42 40 43 79 60 108 147
16 23 28 28 28 29 39 39 95 39 11 9 6 24
32 80 87 84 78 102 150 167 175 195 264 261 296 617
58 133 135 157 146 117 124 143 198 209 372 420 416 734
52 114 114 142 124 98 94 116 161 186 343 382 374 644
6 19 20 15 22 19 29 27 34 23 30 38 42 87
1 0 0 - - 0 1 0 3 - - 0 - 3
2 10 6 1 0 1 1 2 3 2 5 10 14 18
8 16 47 80 68 44 46 33 84 90 167 210 125 202
Cuadro 73 (Conclusión)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Crédito agropecuario/ 
crédito total 20.7 22.9 21.6 21.4 19.9 19.7 18.7 16.0
Porcentajes 
14.9 12.6 14.6 11.6 11.4 10.5 11.5 12.0 12.1
Crédito agropecuario 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Agrícola 75.3 69.3 67.0 61.9 64.9 73.6 78.5 80.2 74.8 69.4 63.3 59.3 69.5 70.5 73.2 75.5 69.5
Granos básicos 11.4 8.2 7.6 9.4 11.6 13.8 13.9 17.8 15.6 15.4 11.9 10.8 10.0 10.2 9.0 12.5 9.9
Arroz 6.6 4.4 3.9 4.4 5.4 6.4 6.1 5.7 4.9 3.4 2.5 3.0 1.7 2.1 2.0 4.1 1.5
Frijol 0.6 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.9 0.8 0.4 0.8 0.8 0.6 0.7 0.5 0.7 1.9 1.2
Maíz 4.2 3.4 3.4 4.6 5.8 7.0 6.9 11.3 10.3 11.2 8.6 7.2 7.6 7.7 6.2 6.5 7.2
De exportación 52.2 45.6 44.0 39.1 40.4 43.2 45.8 43.7 43.8 34.1 33.6 31.9 43.3 41.2 39.5 39.1 33.4
Algodón 6.6 3.8 2.5 1.8 1.6 1.0 0.8 0.8 0.1 0.0 0.0 0.2 0.4 0.3 0.2 0.5 0.4
Banano 0.2 0.4 3.7 4.8 4.1 5.8 6.5 9.7 16.6 10.9 12.6 10.3 10.2 9.6 7.9 7.6 6.4
Café 29.9 23.4 22.3 21.4 24.2 24.8 28.8 24.2 15.3 14.9 14.9 17.0 26.4 26.0 27.0 23.7 18.3
Caña de azúcar 9.9 13.4 10.6 6.5 6.1 6.8 4.9 4.6 3.5 4.4 5.3 3.8 6.0 4.5 3.5 6.7 8.2
Tabaco 5.7 4.5 5.0 4.5 4.5 4.7 4.8 4.3 8.3 3.9 0.7 0.6 0.3 0.7 0.9 0.6 0.2
Otros cultivos 11.6 15.5 15.3 13.4 12.8 16.6 18.8 18.7 15.4 19.8 17.8 16.6 16.3 19.1 24.7 23.9 26.1
Pecuario 20.9 25.7 23.7 25.2 23.9 19.0 15.6 15.9 17.5 21.2 25.1 26.7 22.9 22.7 21.9 18.2 19.7
Ganadería 18.6 22.1 20.1 22.8 20.3 16.0 11.8 12.9 14.2 18.9 23.1 24.3 20.6 19.9 18.7 14.3 16.5
Avicultura 2.0 3.6 3.6 2.4 3.6 3.0 3.6 3.0 3.0 2.3 2.0 2.4 2.3 2.7 3.2 3.7 3.2
Apicultura 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.1
Silvicultura 0.9 1.9 1.1 0.1 0.0 0.2 0.1 0.2 0.3 0.2 0.3 0.7 0.7 0.6 0.8 1.1 2.0
Pesca 3.0 3.1 8.2 12.8 11.2 7.1 5.8 3.7 7.4 9.2 11.2 13.4 6.9 6.3 4.0 5.2 8.8
Fuente: Banco Central de Honduras, Departamento de Estudios Económicos; Boletín Estadístico, varios números.
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 74
NICARAGUA: SISTEMA FINANCIERO, SALDOS DE CRÉDITO
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Crédito productivo total 409.3 2 682.7 3 049.3 3 037.1
Millones de córdobas 
4 063.2 5 159.0 4 738.3 6 622.8 9 623.2 13 460.9 15 369.6
A  corto plazo 178.5 1 447.3 1 374.6 1 807.2 2 210.5 2 212.7 2 719.2 3 743.4 5 025.9 6 886.2 7 359.0
A  largo plazo 230.8 1 235.4 1 674.7 1 229.9 1 852.7 1 427.2 1 445.9 2 425.6 3 985.4 5 807.1 5 858.2
Prórroga reestructurada 695.6 372.2 317.1 375.3 423.2 569.0
Vencidos/judicial 823.5 201.0 136.8 236.6 344.4 1 583.4
Crédito agropecuario 126.7 1 004.8 1 416.2 1 674.8 2 057.5 2 395.9 1 543.8 2 083.4 2 837.4 4 023.1 3 982.2
A  corto plazo 76.9 625.7 725.9 875.9 903.6 591.8 604.4 1 173.3 1 661.1 2 349.6 2 043.8
A  largo plazo 49.8 379.1 690.3 798.9 1 153.9 753.2 557.5 670.5 943.1 1 420.9 1 347.6
Prórroga reestructurada 542.6 266.5 191.0 167.8 188.9 351.0
Vencidos/judicial 508.3 115.4 48.6 65.4 63.7 239.8
Crédito agrícola 99.6 653.7 758.2 935.5 1 203.2 1 454.4 974.4 1 537.6 2 223.3 3 352.2 3 368.7
A  corto plazo 58.3 399.4 326.5 470.8 466.6 356.3 427.8 908.8 1 306.5 1 981.4 1 792.2
A  largo plazo 41.3 254.3 431.7 464.7 736.6 453.7 346.2 486.3 774.7 1 177.0 1 159.5
Prórroga reestructurada 403.9 163.1 128.2 119.0 156.2 300.4
Vencidos/judicial 240.5 37.3 14.3 23.1 37.7 189.6
Crédito ganadero 27.1 351.1 658.0 739.3 854.3 941.5 569.4 545.8 614.1 670.8 540.4
A  corto plazo 18.6 226.3 399.4 405.1 437.0 235.5 176.6 264.5 354.6 368.2 251.6
A  largo plazo 8.5 124.8 258.6 334.2 417.3 299.5 211.3 184.2 168.4 243.9 188.1
Prórroga reestructurada 138.7 103.4 62.8 48.8 32.7 50.6
Vencidos/judicial 267.8 78.1 34.3 42.3 26.0 50.2
Crédito productivo total 100.0 100.0 100.0 100.0
Porcentajes 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Crédito agropecuario 31.0 37.5 46.4 55.1 50.6 46.4 32.6 31.5 29.5 29.9 25.9
A  corto plazo 18.8 23.3 23.8 28.8 22.2 11.5 12.8 17.7 17.3 17.5 13.3
A  largo plazo 12.2 14.1 22.6 26.3 28.4 14.6 11.8 10.1 9.8 10.6
0000
Crédito agrícola 24.3 24.4 24.9 30.8 29.6 28.2 20.6 23.2 23.1 24.9 21.9
A  corto plazo 14.2 14.9 10.7 15.5 11.5 6.9 9.0 13.7 13.6 14.7 11.7
A  largo plazo 10.1 9.5 14.2 15.3 18.1 8.8 7.3 7.3 8.1 8.7 7.5
Crédito ganadero 6.6 13.1 21.6 24.3 21.0 18.2 12.0 8.2 6.4 5.0 3.5
A  corto plazo 4.5 8.4 13.1 13.3 10.8 4.6 3.7 4.0 3.7 2.7 1.6
A  largo plazo 2.1 4.7 8.5 11.0 10.3 5.8 4.5 2.8 1.7 1.8 1.2
Fuente: Banco Central de Nicaragua.
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 75
NICARAGUA: CREDITO TOTAL Y AGROPECUARIO. EVOLUCIÓN DE LAS ENTREGAS A CORTO Y LARGO PLAZO a/
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 b/
Crédito total 46 213.8 144 132.4 877 300.6 135 124.1 5 463.1 533.0
Millones de córdobas 
2 343.1 2 617.4 2 944.7 3 844.8 4 695.8 4 893.5 8 306.7 8 931.5 12 616.0 21 412.3
Crédito agropecuario 17 062.7 71 327.3 423 495.4 55 690.9 1 750.5 128.3 708.3 1 014.0 990.0 958.1 925.6 778.3 1 825.0 2 217.7 3 507.3 2 704.5
Agrícola 11 438.4 42 489.9 251 230.9 38 638.9 1 496.3 92.4 404.3 464.7 477.8 488.1 615.0 572.9 1 422.3 1 843.8 2 963.5 2 457.6
Ganadero 5 624.3 28 837.4 172 264.5 17 052.0 254.2 35.9 304.0 549.3 512.2 470.0 310.6 205.4 402.7 373.9 543.8 246.9
Crédito agropecuario
corto plazo 13 701.8 50 520.7 343 105.5 43 860.6 1 685.8 73.6 492.9 405.6 496.4 727.9 745.1 715.7 1 475.2 1 829.9
Agrícola 10 180.7 36 436.4 231 366.2 35 311.5 1 466.7 64.5 302.2 165.1 237.0 383.3 491.1 535.2 1 135.2 1 507.3
Agroexportación 5 995.9 18 294.6 123 892.7 18 018.3 803.5 46.5 173.5 72.8 119.1 247.7 364.3
Ajonjolí 69.2 261.6 1 418.8 284.1 73.0 4.2 7.5 7.9 2.9 8.0 12.2
Algodón 3 246.8 7 613.2 44 181.7 8 044.5 450.3 19.3 68.1 4.5 6.3 5.6 45.6
Café 2 352.0 8 975.0 70 213.2 9 069.6 255.1 19.8 83.4 39.2 69.3 141.2 208.9
Caña de azúcar 114.6 422.8 3 047.4 313.6 16.5 1.5 7.4 10.7 16.3 16.8 28.1
Maní 0.2 4.2 7.9 1.3 1.7 0.1 - 7.5 16.7 53.9 38.2
Soya - - - - - - 0.0 1.6 3.7 15.1 23.1
Tabaco 213.1 1 017.8 5 023.7 305.2 6.9 1.7 7.0 1.3 3.9 7.1 8.2
Consumo interno 2 124.4 9 661.9 52 318.1 9 725.7 468.2 13.5 107.3 77.4 91.7 96.3 73.3
Arroz 637.0 1 936.7 11 643.1 2 883.0 118.5 6.0 42.0 41.9 39.8 53.0 48.0
Frijol 347.8 2 322.5 13 245.1 2 256.3 93.0 2.2 11.5 1.6 8.6 8.8 4.0
Maíz 609.1 3 290.5 14 908.8 2 108.0 167.6 2.8 34.3 6.5 10.7 10.4 7.2
Sorgo 530.5 2 112.2 12 521.1 2 478.4 89.2 2.5 19.5 27.5 32.7 24.1 14.1
Otros cultivos 2 060.4 8 479.9 55 155.4 7 567.5 194.9 4.6 21.4 14.9 26.2 39.3 46.7
Ganadero 3 521.1 14 084.3 111 739.3 8 549.1 219.1 9.1 190.7 240.5 259.4 344.6 254.0 180.5 340.0 322.6
Crédito agropecuario
largo plazo 3 360.9 20 806.6 80 389.9 11 830.3 64.7 7.2 81.2 160.0 187.0 251.9 177.5 62.6 309.5 373.2
Agrícola 1 257.7 6 053.5 19 864.7 3 327.4 29.6 1.9 11.3 71.1 114.6 129.4 120.9 37.7 223.2 325.7
Cacao 0.6 12.9 94.3 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
Café 89.1 309.9 1 835.5 207.6 5.8 0.6 11.3 39.6 90.0 97.5 93.1
Caña de azúcar 53.2 105.2 327.2 17.9 0.0 - - 0.0 0.1 - 0.8
Conservación de suelos 12.7 30.7 74.1 1.0 - - - - - - -
Frutales y hortalizas 11.6 81.8 387.1 4.0 0.5 0.0 - 0.9 - - -
Infraestructura - - 316.4 - - - - 15.7 13.1 - -
Maquinaria y equipo 505.8 2 208.1 6 359.9 1 948.9 14.1 1.2 - 6.6 5.3 - -
Otros 555.1 3 080.5 9 949.1 1 122.8 6.2 - - 0.2 0.3 31.9 9.8
Plátano 29.6 224.4 521.1 24.3 2.9 0.1 - 2.4 2.6 - -
Ganadero 2 103.2 14 753.1 60 525.2 8 503.0 35.2 5.3 69.9 88.9 72.4 122.5 56.6 24.9 86.3 47.5
/Continúa
Cuadro 75 (Conclusión)
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 b/
Porcentajes
Crédito agropecuario/
crédito total 36.92 49.49 48.27 41.21 32.04 24.07 30.23 38.74 33.62 24.92 19.71 15.90 21.97 24.83 27.80 12.63
Crédito total agropecuario 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Agrícola 67.04 59.57 59.32 69.38 85.48 72.02 57.08 45.83 48.26 50.94 66.44 73.61 77.93 83.14 84.50 90.87
Ganadero 32.96 40.43 40.68 30.62 14.52 27.98 42.92 54.17 51.74 49.06 33.56 26.39 22.07 16.86 15.50 9.13
Crédito agropecuario
corto plazo 80.30 70.83 81.02 78.76 96.30 57.39 69.59 40.00 50.14 75.97 80.50 91.96 80.83 82.51
Agrícola 59.67 51.08 54.63 63.41 83.79 50.30 42.66 16.28 23.94 40.01 53.06 68.77 62.20 67.97
Agroexportación 35.14 25.65 29.25 32.35 45.90 36.24 24.49 7.18 12.03 25.85 39.36
Ajonjolí 0.41 0.37 0.34 0.51 4.17 3.30 1.06 0.78 0.29 0.83 1.32
Algodón 19.03 10.67 10.43 14.44 25.72 15.04 9.62 0.45 0.64 0.58 4.93
Café 13.78 12.58 16.58 16.29 14.58 15.40 11.78 3.87 7.00 14.74 22.57
Caña de azúcar 0.67 0.59 0.72 0.56 0.94 1.14 1.05 1.05 1.65 1.75 3.04
Maní - 0.01 - - 0.10 0.04 - 0.74 1.69 5.63 4.13
Soya - - - - - - - 0.16 0.38 1.58 2.50
Tabaco 1.25 1.43 1.19 0.55 0.39 1.32 0.99 0.13 0.40 0.74 0.89
Consumo interno 12.45 13.55 12.35 17.46 26.75 10.51 15.15 7.64 9.26 10.05 7.92
Arroz 3.73 2.72 2.75 5.18 6.77 4.65 5.93 4.13 4.02 5.53 5.19
Frijol 2.04 3.26 3.13 4.05 5.31 1.68 1.62 0.15 0.87 0.92 0.43
Maíz 3.57 4.61 3.52 3.79 9.57 2.20 4.84 0.64 1.08 1.09 0.78
Sorgo 3.11 2.96 2.96 4.45 5.09 1.98 2.76 2.72 3.30 2.52 1.52
Otros cultivos 12.08 11.89 13.02 13.59 11.14 3.55 3.02 1.47 2.64 4.10 5.05
Ganadero 7.62 9.77 12.74 6.33 4.01 1.70 8.14 9.19 8.81 8.96 5.41 3.69 4.09 3.61
Crédito agropecuario
largo plazo 19.70 29.17 18.98 21.24 3.70 5.64 11.46 15.78 18.89 26.29 19.18 8.04 16.96 16.83
Agrícola 7.37 8.49 4.69 5.97 1.69 1.50 1.59 7.01 11.58 13.51 13.06
Cacao - 0.02 0.02 - - - 0.01 - - - -
Café 0.52 0.43 0.43 0.37 0.33 0.47 1.59 3.91 9.09 10.18 10.06
Caña de azúcar 0.31 0.15 0.08 0.03 - - - - 0.01 - 0.09











Infraestructura - - 0.07 - - - - 1.55 1.32 - -
Maquinaria y equipo 2.96 3.10 1.50 3.50 0.80 0.90 - 0.65 0.53 - -
Otros 3.25 4.32 2.35 2.02 0.36 - - 0.02 0.03 3.33 1.06
Plátano 0.17 0.31 0.12 0.04 0.17 0.11 - 0.23 0.26 - -
Ganadero 12.33 20.68 14.29 15.27 2.01 4.14 9.87 8.76 7.31 12.79 6.11 3.20 4.73 2.14
Fuente: Banco Central de Nicaragua, Indicadores Económicos, marzo de 1997; Banco Nacional de Desarrollo (BANADES) y  Sistema Financiero Nacional.
a/ Saldos a diciembre de cada año.
b/ Cifras preliminares.
Cuadro 76
NICARAGUA: FINANCIAMIENTO DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/ 1997 1998 1999 2000 a/
Millones de córdobas
Total 8.1 28.0 176.2 332 609.9 1 250 038.2 60.5 365.2 220.9 273.7 281.2 210.5 176.3 177.4
Agroexportación 6.0 18.3 123.9 322 884.3 781 796.3 42.1 240.3 89.5 109.5 137.4 134.9 109.8 88.0
Algodón 3.2 7.6 44.2 8 044.5 450 257.8 17.3 102.5 6.3 7.4 5.5 21.6 4.7 -
Ajonjolí 0.1 0.3 1.4 284.1 73 016.2 3.8 7.6 9.8 3.3 7.4 8.2 45.1 0.7
Banano 1.8 2.1 1.3 1.3 1.3 1.7
Café 2.4 9.0 70.2 9 069.6 235 139.7 15.9 113.0 58.8 75.5 102.4 86.8 46.5 80.5
Caña de azúcar 0.1 0.4 3.0 313.6 16 497.3 1.6 8.2 12.0 18.1 13.7 8.4 11.5 5.1
Tabaco 0.2 1.0 5.0 305 172.4 6 885.3 1.7 7.0 1.3 3.9 7.1 8.2 2.0 1.7
Consumo interno 2.1 9.7 52.3 9 725.6 468 241.9 18.3 104.3 97.5 108.3 69.7 29.2 47.9 61.8
Arroz 0.6 1.9 11.6 2 883.0 118 482.2 5.1 46.2 55.5 53.2 35.0 20.0 28.5 16.0
Frijol 0.3 2.3 13.2 2 256.3 93 027.4 2.3 11.4 1.6 4.2 4.5 0.8 0.4 4.4
Maíz 0.6 3.3 14.9 2 108.0 167 565.2 7.4 28.5 7.1 11.8 10.4 3.5 1.0 33.3
Sorgo 0.5 2.1 12.5 2 478.4 89 167.1 3.5 18.1 33.3 39.0 
Porcentajes
19.9 4.9 18.0 8.2
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Agroexportación 73.8 65.4 70.3 97.1 62.5 69.6 65.8 40.5 40.0 48.9 64.1 62.3 49.6
Algodón 40.0 27.2 25.1 2.4 36.0 28.6 28.1 2.8 2.7 2.0 10.3 2.7 -
Ajonjolí 0.9 0.9 0.8 0.1 5.8 6.2 2.1 4.5 1.2 2.6 3.9 25.6 0.4
Banano 2.9 0.6 0.6 0.5 0.5 0.8
Café 29.0 32.1 39.8 2.7 18.8 26.3 30.9 26.6 27.6 36.4 41.2 26.4 45.4
Caña de azúcar 1.4 1.5 1.7 0.1 1.3 2.7 2.2 5.4 6.6 4.9 4.0 6.5 2.9
Tabaco 2.6 3.6 2.9 91.8 0.6 2.8 1.9 0.6 1.4 2.5 3.9 1.2 1.0
Consumo interno 26.2 34.6 29.7 2.9 37.5 30.2 28.5 44.1 39.5 24.8 13.9 27.2 34.9
Arroz 7.8 6.9 6.6 0.9 9.5 8.4 12.7 25.1 19.4 12.4 9.5 16.1 9.0
Frijol 4.3 8.3 7.5 0.7 7.4 3.9 3.1 0.7 1.5 1.6 0.4 0.2 2.5
Maíz 7.5 11.8 8.5 0.6 13.4 12.2 7.8 3.2 4.3 3.7 1.7 0.6 18.8
Sorgo 6.5 7.6 7.1 0.7 7.1 5.7 4.9 15.1 14.2 7.1 2.3 10.2 4.6
Fuente: Banco Central de Nicaragua.
a/ Cifras preliminares, calculadas sobre la base de la superficie.
Cuadro 77
PANAMÁ: CRÉDITOS CONCEDIDOS POR EL SISTEMA BANCARIO NACIONAL TOTAL Y AL SECTOR AGROPECUARIO
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Millones de balboas
Crédito total 21 6 7 5 14 3 4 3 17 183 16 185 8 8 3 7 8 5 7 7 10 3 7 6 11 6 2 8 13 5 0 3 15 7 7 6 18 7 5 8 2 0  941 2 0  5 7 9 21 159 2 2  7 6 4 21 8 9 0 21 498
Agropecuario 184 225 235 256 136 102 143 172 217 242 293 316 320 306 300 307 339
Agricultura 9 8 147 148 146 9 0 76 4 9 56 84 108 124 130 137 129 1 2 9 119 148
Ganadería 75 6 7 71 84 42 23 77 9 0 108 117 144 161 155 150 1 3 9 154 157
Pesca 11 11 16 2 6 4 2 17 26 25 17 25 25 2 8 27 32 34 34
Porcentajes
Crédito total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Agropecuario 0.8 1.6 1.4 1.6 1.5 1.2 1.4 1.5 1.6 1.5 1.6 1.5 1.6 1.4 1.3 1.4 1.6
Agricultura 0.5 1.0 0.9 0.9 1.0 0.9 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7 0.6 0.7 0.6 0.6 0.5 0.7
Ganadería 0.3 0.5 0.4 0.5 0.5 0.3 0.7 0.8 0.8 0.7 0.8 0.8 0.8 0.7 0.6 0.7 0.7
Pesca 0.1 0.1 0.1 0.2 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2
Fuente: Contraloría General de la República, Dirección de Estadística y Censo, Situación Económica, Hacienda Pública y Finanzas y Comisión Bancaria Nacional. 
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 78
PANAMÁ: SALDOS DE LOS PRESTAMOS CONCEDIDOS AL SECTOR AGROPECUARIO POR EL SISTEMA BANCARIO NACIONAL OFICIAL Y PRIVADO
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Millones de balboas
Crédito total 15 278 17 198 17 234 11 733 7 701 7 427 7 769 8 621 10 248 13 637 16 117 17 135 16 927 17 985 17 898 18 272 18 376
Agropecuario 162 226 207 200 172 147 143 172 217 242 293 316 319 315 300 308 338
Agrícola 66 90 74 68 59 56 49 56 84 108 124 130 135 127 128 115 142
Granos y  leguminosas 69 68 67 70 73 87
Arroz 43 43 43 46 46 45
Frijol 0 0 0 0 0 0
Maíz 7 3 2 3 2 2
Sorgo 0 0 0 0 0 0
Otros 19 21 21 21 24 40
Exportación 19 22 24 28 27 27
Banano - 6 4 4 4 3
Café 12 15 20 24 22 23
Caña de azúcar 7 1 0 0 0 1
No tradicionales 42 45 35 30 16 28
Papa 2 2 3 3 2 2
Cebolla 0 0 0 0 0 -
Tomate 2 1 1 0 0 1
Otros 37 41 31 27 13 25
Ganadería 89 111 103 105 93 74 77 90 108 117 144 161 157 159 138 154 157
Bovino 116 108 120 102 115 126
Porcino 2 6 7 8 15 12
Avícola 35 33 24 20 16 12
Caballar 3 4 3 3 3 3
Otros 5 6 4 5 6 5
Pesca 7 25 30 27 20 17 17 26 25 17 25 26 27 28 32 34 34
Forestal - - - - - - - - - - - - 1 2 1 5 6
/Continúa
Cuadro 78 (Continuación)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Crédito oficial 547 1 344 1 341 1 485
Agropecuario 55 84 77 79
Agrícola 18 28 26 24
Granos y leguminosas ... ... ... ...
A rroz ... ... ... ...
Frijol ... ... ... ...
Maíz . . . .
Sorgo . . . .
Otros . . . .
Exportación ... ... ... ...
Banano ... ... ... ...
Café . . . .
Caña de azúcar ... ... ... ...
No tradicionales ... ... ... ...
Papa ... ... ... ...
Cebolla ... ... ... ...
Tomate ... ... ... ...
Otros . . . .
Ganadería 37 53 47 50
Bovino ... ... ... ...
Porcino . . . .
Avícola . . . .
Caballar ... ... ... ...
Otros . . . .
Pesca - 3 4 5
Forestal - - - -
1 622 1 753 1 663 1 575 1 626 1 639 1 606
63 51 50 60 67 73 82
18 16 15 15 16 16 17
44 35 35 38 46 53
0 - - 7 5 4
1 569 1 696 1 686 1 722 1 824
82 84 86 87 105
16 18 20 20 22
7 10 11 10 10
6 8 9 9 9
0 0 0 0 0
1 1 1 1 1
0 0 0 0 0
3 3 4 5 8
- 0 0 0 2
3 3 4 5 6
1 0 0 0 0
6 5 2 5 5
2 2 2 2 1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
4 3 0 3 3
62 61 62 63 74
58 59 60 61 71
1 1 1 1 1
3 2 1 1 1
0 - - - -
- 0 - 0 0
4 5 4 4 5
- - - - 3
/Continúa
Cuadro 78 (Continuación)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Crédito privado 14 731 15 854 15 893 10 248 6 079 5 674 6 106 7 046 8 622 11 999 14 511 15 567 15 230 16 299 16 176 16 448 ...
Agropecuario 200 264 223 206 110 215 203 194 348 416 510 234 235 229 213 203 ...
Agrícola 48 63 48 44 41 40 34 41 68 92 107 113 117 107 107 92 .
Granos y leguminosas 19 35 30 29 26 21 25 29 35 46 62 58 57 60 63 .
Arroz 17 23 20 19 17 15 18 21 29 28 37 35 34 37 37 .
Frijol - - - - - - - - - - - ...
Maíz 0 1 1 1 1 1 0 - 0 0 6 2 1 2 2 .
Sorgo 1 - 0 0 1 0 - - - - - 0 0 - - ...
Otros 1 11 9 9 7 5 7 8 6 17 19 21 21 21 24 ...
Exportación 27 25 15 12 8 6 8 9 15 19 15 19 20 22 19 ...
Banano - - - - - - - - - - - - 6 4 3 2 ...
Café 2 1 2 2 1 4 2 4 11 4 9 12 16 19 16 ...
Caña de azúcar 25 23 13 10 7 2 6 5 4 15 6 1 0 0 0 ...
No tradicionales 6 7 8 30 41 43 36 40 33 25 11 .
Papa 0 0 - 0 0 0 0 1 1 1 1 ...
Cebolla 0 0 0 0 - - 0 0 0 - - ...
Tomate - 0 0 - - - 2 1 1 0 0 .
Otros 2 3 3 4 5 7 8 30 41 42 34 38 31 24 10 .
Ganadería 52 58 56 54 49 39 41 51 62 64 84 99 95 97 76 80 .
Bovino 23 23 30 36 48 58 49 60 42 43 .
Porcino 1 0 0 0 0 0 5 6 7 13 ...
Avícola 8 12 22 22 28 32 31 23 19 15 .
Caballar 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 ...
Otros 3 4 7 3 5 5 6 4 5 6 ...
Pesca 7 22 26 22 20 17 17 19 20 13 20 21 22 24 28 29 .
Forestal - - - - - - - - - - - - 1 2 1 2 ...
/Continúa
Cuadro 78 (Conclusión)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Crédito total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Porcentajes 
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Agropecuario total 1.06 1.31 1.20 1.70 2.24 1.98 1.84 1.99 2.12 1.78 1.82 1.84 1.89 1.75 1.68 1.68 1.84
Agrícola 0.43 0.52 0.43 0.58 0.77 0.76 0.64 0.65 0.82 0.79 0.77 0.76 0.80 0.70 0.71 0.63 0.77
Ganadería 0.58 0.64 0.60 0.89 1.21 0.99 0.99 1.04 1.05 0.86 0.89 0.94 0.93 0.88 0.77 0.84 0.85
Pesca 0.05 0.14 0.17 0.23 0.26 0.23 0.22 0.30 0.24 0.13 0.16 0.15 0.16 0.16 0.18 0.19 0.18
Forestal - - - - - - - - - - - - - 0.01 0.01 0.03 0.03
Agropecuario total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Agrícola 40.73 39.94 35.64 34.23 34.39 38.16 34.53 32.60 38.81 44.49 42.33 41.03 42.19 40.19 42.60 37.35 41.97
Ganadería 54.93 49.04 49.92 52.29 53.97 50.18 53.62 52.14 49.70 48.36 49.02 50.89 49.09 50.41 46.16 50.01 46.45
Pesca 4.34 11.02 14.44 13.47 11.64 11.66 11.85 15.27 11.49 7.15 8.65 8.08 8.48 8.90 10.80 11.02 9.95
Forestal - - - - - - - - - - - - 0.24 0.49 0.44 1.63 1.63
Fuente: Contraloría General de la República, Dirección de Estadística y Censo, Situación Económica, Hacienda Pública y Finanzas. 
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 79
PANAMÁ: PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR EL BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Total b/ 37 189 44 399 60 040 47 973 18 746 26 970 10 317
M iles de balboas 
13 473 13 866 16 031 10 441 12 869 11 568 18 902 25 086 20 916 11 065
Total agropecuario 34 813 38 306 57 003 46 789 17 954 26 601 13 385 12 166 12 835 14 803 10 176 11 935 10 935 16 591 23 684 20 916 10 168
Agricultura c/ 27 938 33 033 28 841 16 832 24 964 10 317 7 552 7 808 9 755 5 972 7 343 8 935 14 545 16 222 15 108 6 426
Ganadería y pesca d/ 9 605 22 414 16 281 1 017 1 501 3 068 4 614 5 026 5 048 4 203 4 592 2 001 2 046 7 462 5 808 3 742
Otros e/ 6 856 4 593 2 850 792 369 824 1 307 1 031 1 228 265 934 632 2 312 1 402 - 897
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Porcentajes
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Total agropecuario 93.6 86.3 94.9 97.5 95.8 98.6 129.7 90.3 92.6 92.3 97.5 92.7 94.5 87.8 94.4 100.0 91.9
Agricultura 62.9 55.0 60.1 89.8 92.6 100.0 56.1 56.3 60.8 57.2 57.1 77.2 76.9 64.7 72.2 58.1
Ganaderia y pesca 21.6 37.3 33.9 5.4 5.6 29.7 34.2 36.2 31.5 40.3 35.7 17.3 10.8 29.7 27.8 33.8
Otros 15.4 7.6 5.9 4.2 1.4 8.0 9.7 7.4 7.7 2.5 7.3 5.5 12.2 5.6 8.1
Fuente: Contraloría General de la República y, a partir de 1990, Banco de Desarrollo Agropecuario. 
a/ Cifras preliminares, no incluye el programa 2.
b/ Hasta 1989 incluye vivienda y cooperativa de consumo.
c/ Programas 1 y 2. El programa 1 se refiere al subtotal agrícola y el programa 2 incluye comercialización, cultivos de exportación, agroindustria, riego,
crédito de fomento, infraestrutura y equipo y reconversión de productores. 
d/ Se refiere a ganado vacuno de cría, de ceba, de leche y mixto; ganado porcino, explotación avícola, apicultura, piscicultura, pesca artesanal y comercial y
otras crías.
e/ Se refiere a la comercialización, infraestructura y equipo.
Cuadro 80
REPÚBLICA DOMINICANA: PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR LOS BANCOS COMERCIALES A L SECTOR AGROPECUARIO a/
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 b/
Millones de pesos dominicanos
Crédito total 1 347 2 230 3 277 3 958 4 982 6 919 8 692 10 856 15 096 18 248 20 915 25 426 31 089 41 837 51 944 66 501 81 322
Crédito agropecuario 89 197 279 567 617 838 955 1 315 2 173 2 244 2 434 2 610 2 260 2 945 2 814 3 659 3 561
Agricultura 59 151 208 324
Ganadería 30 46 72 244
Porcentajes
Crédito total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Crédito agropecuario 6.6
0000 8.5 14.3 12.4 12.1 11.0 12.1 14.4 12.3 11.6 10.3 7.3 7.0 5.4 5.5 4.4
Agricultura 4.4 6.8 6.3 8.2
Ganadería 2.2 2.1 2.2 6.2
Fuente: Banco Central de la República Dominicana, Boletín Trimestral, varios años.
a/ Saldos a fin del período.
b/ Cifras preliminares.
REPÚBLICA DOMINICANA: CRÉDITO DESEMBOLSADO Y RECUPERADO AL SECTOR AGROPECUARIO
POR EL BANCO AGRÍCOLA
Cuadro 81
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
C réd ito  desem bolsado
Millones de pesos dominicanos
Total agropecuario 689.7 634.6 954.8 1 131.8 1 123.1 1 165.0 825.8 646.4 1 113.2 1 865.7 1 731.5
Agrícola 554.2 516.9 785.3 895.9 889.0 949.3 669.4 512.9 853.7 1 509.8 1 298.8
Ajo - - - - - 16.5 8.3 22.4 55.0 74.1 71.2
Arroz 296.7 371.4 560.7 599.5 594.9 654.9 485.5 353.4 499.8 680.8 595.9
Batata - - - - - - - - 5.9 10.7
Cacao 6.0 2.9 3.0 3.3 3.3 5.6 4.0 3.5 8.2 34.7
Café 25.6 14.9 13.1 32.2 32.0 38.0 24.9 15.1 55.2 75.2 45.0
Cebolla 7.0 8.6 8.2 11.7 11.6 11.2 8.7 6.8 16.5 32.3 34.9
Coco 2.9 2.1 1.5 3.0 3.0 2.0 1.3 1.1 3.4 4.0
Frijoles 18.3 20.2 32.1 32.1 31.8 42.0 23.6 22.7 37.3 65.9 51.6
Guandul 7.7 4.3 9.5 5.6 5.5 6.4 2.6 0.7 2.5 7.8
Maíz 2.5 1.6 3.3 2.5 2.5 2.5 0.8 0.3 2.2 4.2
Ñame - - - - - - 2.5 2.5 4.3 9.0
Papa 12.0 5.9 4.5 23.8 23.7 15.5 6.7 5.7 22.9 43.6 34.5
Plan simientes - - - - - - - - - - -
Plátanos 14.3 10.2 12.5 33.5 33.2 33.6 21.9 15.1 35.4 149.5 87.1
Sorgo 5.4 5.8 8.1 12.6 12.5 9.0 5.5 1.5 4.1 1.8
Tabaco 7.7 10.7 11.9 12.1 12.0 11.9 7.6 7.1 28.3 81.0 19.6
Tomate industrial 3.5 0.1 0.2 2.0 2.0 0.9 0.1 1.0 1.6 2.5
Yautía 13.0 4.2 6.5 7.9 7.8 5.0 4.8 1.8 8.2 20.6
Yuca 12.4 7.1 18.0 8.2 8.1 12.8 7.9 3.1 11.3 40.3 25.3
Otros 119.4 47.1 92.1 105.8 104.9 81.6 52.7 49.0 51.7 171.7 335.7
Pecuario 135.5 117.7 169.5 235.9 234.1 215.6 156.4 133.5 259.5 355.8 432.7
Ganado vacuno y porcino 101.7 74.1 108.0 190.8 189.3 168.7 113.8 101.3 200.4 248.5 257.4
Para carne 62.9 49.5 77.0 124.4 123.5 87.3 66.8 59.0 82.5 116.0
Para leche 24.5 11.5 12.0 27.9 27.7 12.3 3.9 3.3 13.5 14.2
Ganado de doble propósito - - - - - 44.6 25.8 23.0 69.4 73.0
Otras investigaciones 6.7 3.8 6.3 11.3 11.2 2.3 0.4 1.4 - -
Ganado porcino 6.8 8.4 12.4 3.1 3.0 11.7 10.2 8.5 12.3 9.1
Otros 0.9 0.9 0.3 24.2 24.0 10.5 6.7 6.0 22.7 36.1
Otros pecuarios 33.8 43.6 61.5 45.1 44.8 46.9 42.6 32.2 59.1 107.4 175.3
Avícola 28.8 38.0 56.7 44.2 43.9 45.5 39.1 29.3 54.3 93.5 141.3
Apícola 1.1 0.8 0.2 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 2.4 1.0 -
Otros 3.8 4.7 4.5 0.6 0.6 1.0 3.3 2.5 2.4 12.8 34.0
C réd ito  recuperado
Total agropecuario 2 451.6 2 477.3 2 713.8 2 754.9 2 883.5 940.7 2 822.7 2 515.1 2 778.3 3 084.8 3 319.3
Agrícola 2 360.8 2 372.5 2 573.3 2 615.8 2 721.1 731.9 2 659.2 2 372.1 2 606.3 2 863.2 2 952.5
Ajo - - - - - - 14.1 2.2 24.5 68.5 51.4
Arroz 207.6 249.6 407.7 384.0 448.2 479.2 486.3 251.8 407.4 513.2 484.8
Batata - - - - - - - 1.4 5.0
Cacao 1.6 2.5 3.2 6.8 7.9 7.1 4.9 3.6 4.2 9.3
Café 6.1 10.5 12.0 16.1 18.8 33.5 26.5 16.3 23.2 42.6 24.5
Cebolla 4.7 6.9 9.4 6.0 7.0 9.9 6.6 5.0 11.4 15.5 29.7
Coco 1.5 1.5 1.8 2.5 2.9 1.9 2.0 1.4 2.2 2.4
/Continúa
Cuadro 81 (Continuación)
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Frijoles 13.8 14.1 20.8 25.7 30.0 42.8 28.3 13.1 27.8 30.0 67.6 .
Guandul 4.2 3.3 4.2 6.9 8.1 4.8 3.2 1.5 1.9 3.2
Maíz 2.2 1.5 2.1 2.6 3.0 1.6 1.1 0.6 1.2 2.0
Ñame 1.8 1.7 2.6 4.0
Papa 29.7 5.4 7.2 7.2 8.4 16.0 8.5 2.5 15.9 21.7 33.1 .
Plan simientes b/ 10.2 3.3 8.9 20.2 - - - - - - - ...
Plátanos 7.9 10.3 10.5 33.0 38.5 25.0 23.5 15.5 19.9 21.1 39.0 .
Sorgo 5.4 3.9 5.2 4.6 5.3 8.8 5.8 5.1 2.3 3.0
Tabaco 16.7 6.1 11.0 10.6 12.4 11.0 10.7 6.5 11.2 29.0 7.0 .
Tomate industrial 10.0 1.3 0.2 0.0 0.0 1.0 0.1 0.1 1.4 1.6
Yautía 3.8 4.3 3.4 7.3 8.5 4.4 3.3 1.6 5.1 7.7
Yuca 6.6 7.3 7.7 19.7 23.0 8.9 7.9 4.3 6.8 9.0 18.4 .
Otros 39.9 50.7 67.0 70.6 105.9 75.9 29.6 43.2 38.8 76.4 198.0 .
Pecuario 90.8 104.8 140.5 139.2 162.5 208.8 163.5 143.0 172.0 221.6 366.8 .
Ganado vacuno y porcino 63.2 67.7 86.1 96.3 112.4 157.6 115.8 113.3 132.0 144.9 205.6 .
Para carne 35.7 42.6 52.9 54.1 63.2 96.1 69.1 61.5 68.4 71.2
Para leche 12.1 11.6 14.5 18.6 21.7 21.9 4.1 10.2 8.4 7.7
Ganado de doble propósito 11.8 21.9 26.1 33.4 35.5
Otras investigaciones 3.5 4.3 5.1 8.4 9.8 3.2 0.2 1.1 - - - .
Ganado porcino 11.2 8.5 9.0 3.2 3.8 17.2 13.0 8.1 12.6 6.8
Otros 0.5 0.8 4.6 11.9 13.9 7.4 7.5 6.3 9.2 23.7
Otros pecuarios 27.6 37.1 54.4 42.9 50.1 51.2 47.7 29.7 40.0 76.8 161.2 .
Avícola 26.7 35.7 52.6 41.2 48.1 48.6 46.2 28.8 38.6 64.5 133.2 .
Apícola 0.2 0.2 0.5 0.4 0.5 0.3 0.3 0.3 0.9 0.4 - .
Otros 0.6 1.2 1.3 1.3 1.5 2.3 1.2 0.7 0.4 11.8 28.0 .
C réd ito  desem bolsado
Estructura
Total agropecuario 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Agrícola 80.4 81.5 82.2 79.2 79.2 81.5 81.1 79.3 76.7 80.9 75.0
Ajo - - - - - 1.4 1.0 3.5 4.9 4.0 4.1
Arroz 43.0 58.5 58.7 53.0 53.0 56.2 58.8 54.7 44.9 36.5 34.4
Batata - - - - - - - - 0.5 0.6
Cacao 0.9 0.5 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5 0.5 0.7 1.9
Café 3.7 2.3 1.4 2.8 2.8 3.3 3.0 2.3 5.0 4.0 2.6
Cebolla 1.0 1.3 0.9 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.5 1.7 2.0
Coco 0.4 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2
Frijoles 2.7 3.2 3.4 2.8 2.8 3.6 2.9 3.5 3.4 3.5 3.0
Guandul 1.1 0.7 1.0 0.5 0.5 0.5 0.3 0.1 0.2 0.4
Maíz 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.0 0.2 0.2
Ñame - - - - - - 0.3 0.4 0.4 0.5
Papa 1.7 0.9 0.5 2.1 2.1 1.3 0.8 0.9 2.1 2.3 2.0
Plan simientes - - - - - - - - - -
Plátanos 2.1 1.6 1.3 3.0 3.0 2.9 2.6 2.3 3.2 8.0 5.0
Sorgo 0.8 0.9 0.8 1.1 1.1 0.8 0.7 0.2 0.4 0.1
Tabaco 1.1 1.7 1.2 1.1 1.1 1.0 0.9 1.1 2.5 4.3 1.1
Tomate industrial 0.5 0.0 0.0 0.2 0.2 0.1 0.0 0.2 0.1 0.1
Yautía 1.9 0.7 0.7 0.7 0.7 0.4 0.6 0.3 0.7 1.1
Yuca 1.8 1.1 1.9 0.7 0.7 1.1 1.0 0.5 1.0 2.2 1.5
Otros 17.3 7.4 9.6 9.3 9.3 7.0 6.4 7.6 4.6 9.2 19.4
/Continúa
Cuadro 81 (Conclusión)
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Pecuario
Ganado vacuno y porcino 14.7 11.7 11.3 16.9 16.9 14.5 13.8 15.7 18.0 13.3 14.9 ...
Para carne 9.1 7.8 8.1 11.0 11.0 7.5 8.1 9.1 7.4 6.2
Para leche 3.6 1.8 1.3 2.5 2.5 1.1 0.5 0.5 1.2 0.8
Ganado de doble propósito - - - - - 3.8 3.1 3.6 6.2 3.9
Otras investigaciones 1.0 0.6 0.7 1.0 1.0 0.2 0.1 0.2 - - - .
Ganado porcino 1.0 1.3 1.3 0.3 0.3 1.0 1.2 1.3 1.1 0.5
Otros 0.1 0.1 0.0 2.1 2.1 0.9 0.8 0.9 2.0 1.9
Otros pecuarios 4.9 6.9 6.4 4.0 4.0 4.0 5.2 5.0 5.3 5.8 10.1 .
Avícola 4.2 6.0 5.9 3.9 3.9 3.9 4.7 4.5 4.9 5.0 8.2 .
Apícola 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 - .
Otros 0.6 0.7 0.5 0.1 0.1 0.1 0.4 0.4 0.2 0.7 2.0 .
C réd ito  recuperado
Total agropecuario 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .
Agrícola 96.3 95.8 94.8 94.9 94.4 77.8 94.2 94.3 93.8 92.8 88.9 .
Ajo - - - - - - 0.5 0.1 0.9 2.2 1.5 ...
Arroz 8.5 10.1 15.0 13.9 15.5 50.9 17.2 10.0 14.7 16.6 14.6 .
Batata - - - - - - - - 0.0 0.2
Cacao 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.8 0.2 0.1 0.2 0.3
Café 0.2 0.4 0.4 0.6 0.7 3.6 0.9 0.6 0.8 1.4 0.7 .
Cebolla 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 1.1 0.2 0.2 0.4 0.5 0.9 .
Coco 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
Frijoles 0.6 0.6 0.8 0.9 1.0 4.6 1.0 0.5 1.0 1.0 2.0 .
Guandul 0.2 0.1 0.2 0.3 0.3 0.5 0.1 0.1 0.1 0.1
Maíz 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1
Name - - - - - - 0.1 0.1 0.1 0.1
Papa 1.2 0.2 0.3 0.3 0.3 1.7 0.3 0.1 0.6 0.7 1.0 .
Plan simientes b/ 0.4 0.1 0.3 0.7 - - - - - - - ...
Plátanos 0.3 0.4 0.4 1.2 1.3 2.7 0.8 0.6 0.7 0.7 1.2 .
Sorgo 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.9 0.2 0.2 0.1 0.1
Tabaco 0.7 0.2 0.4 0.4 0.4 1.2 0.4 0.3 0.4 0.9 0.2 .
Tomate industrial 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1
Yautia 0.2 0.2 0.1 0.3 0.3 0.5 0.1 0.1 0.2 0.2
Yuca 0.3 0.3 0.3 0.7 0.8 0.9 0.3 0.2 0.2 0.3 0.6 .
Otros 1.6 2.0 2.5 2.6 3.7 8.1 1.0 1.7 1.4 2.5 6.0 .
Pecuario 3.7 4.2 5.2 5.1 5.6 22.2 5.8 5.7 6.2 7.2 11.1 .
Ganado vacuno y porcino 2.6 2.7 3.2 3.5 3.9 16.8 4.1 4.5 4.8 4.7 6.2 .
Para carne 1.5 1.7 1.9 2.0 2.2 10.2 2.4 2.4 2.5 2.3
Para leche 0.5 0.5 0.5 0.7 0.8 2.3 0.1 0.4 0.3 0.3
Ganado de doble propósito - - - - - 1.3 0.8 1.0 1.2 1.1
Otras investigaciones 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 - - - .
Ganado porcino 0.5 0.3 0.3 0.1 0.1 1.8 0.5 0.3 0.5 0.2
Otros 0.0 0.0 0.2 0.4 0.5 0.8 0.3 0.2 0.3 0.8
Otros pecuarios 1.1 1.5 2.0 1.6 1.7 5.4 1.7 1.2 1.4 2.5 4.9 .
Avícola 1.1 1.4 1.9 1.5 1.7 5.2 1.6 1.1 1.4 2.1 4.0 .
Apícola 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Otros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.4 0.8 .
Fuente: Banco Agrícola de la República Dominicana, Boletín Estadístico, 1998.
a/ Cifras preliminares.
b/ Programa (BA-SEA) para la compra y siembra de semillas.
Cuadro 82
MÉXICO: CRÉDITOS DE LA BANCA COMERCIAL Y DE DESARROLLO RECIBIDOS POR LOS PRESTATARIOS, TOTALES Y AL SECTOR AGROPECUARIO a/
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 b/
Millones de pesos
Crédito total recibido
por los prestatarios 1 313 20 161 45 626 115 840 136 568 180 546 249 020 337 354 467 320 583 495 872 252 1 129 195 1 231 757 1 280 954 1 491 488 1 625 158 1 335 946
Banca comercial 743 9 934 21 040 52 527 64 210 101 736 163 632 245 560 351 306 437 383 617 360 780 824 886 272 938 405 1 088 427 1 221 938 939 182
Banca de desarrollo 570 10 227 24 586 63 313 72 358 78 809 85 388 91 794 116 014 146 112 254 892 348 371 345 485 342 549 403 061 403 220 396 764
Crédito agropecuario
otorgado 178 1 267 1 818 3 692 8 186 13 534 21 389 24 850 33 393 40 972 51 371 55 506 65 662 70 500 61 240 58 669 53 044
Banca comercial 73 620 790 1 892 4 052 7 879 13 267 18 393 25 273 30 510 39 779 40 169 47 535 50 535 49 890 45 984 39 007
Agricultura 21 332 21 804 26 996 30 060 28 172 26 932 24 758
Ganadería 16 957 16 443 18 662 18 601 19 327 16 948 12 597
Silvicultura 280 497 442 571 589 534 308
Caza y pesca 1 210 1 426 1 434 1 303 1 802 1 571 1 343
Banca de desarrollo 105 648 1 028 1 799 4 134 5 655 8 121 6 457 8 119 10 462 11 592 15 337 18 127 19 965 11 350 12 685 14 037
Agricultura 9 838 13 260 15 903 17 084 9 140 9 985 11 848
Ganadería 1 698 2 009 2 107 2 639 1 842 2 347 1 794
Silvicultura 1 45 56 62 66
Caza y pesca
Porcentajes
55 69 117 197 312 291 329
Crédito total recibido
por los prestatarios 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Banca comercial 56.6 49.3 46.1 45.3 47.0 56.3 65.7 72.8 75.2 75.0 70.8 69.1 72.0 73.3 73.0 75.2 70.3
Banca de desarrollo 43.4 50.7 53.9 54.7 53.0 43.7 34.3 27.2 24.8 25.0 29.2 30.9 28.0 26.7 27.0 24.8 29.7
Crédito agropecuario/
crédito total 13.5 6.3 4.0 3.2 6.0 7.5 8.6 7.4 7.1 7.0 5.9 4.9 5.3 5.5 4.1 3.6 4.0
Banca comercial 5.6 3.1 1.7 1.6 3.0 4.4 5.3 5.5 5.4 5.2 4.6 3.6 3.9 3.9 3.3 2.8 2.9
Banca de desarrollo 8.0 3.2 2.3 1.6 3.0 3.1 3.3 1.9 1.7 1.8 1.3 1.4 1.5 1.6 0.8 0.8 1.1
/Continúa
Cuadro 82 (Conclusión)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 b/
Banca comercial 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Agricultura 53.6 54.3 56.8 59.5 56.5 58.6 63.5
Ganadería 42.6 40.9 39.3 36.8 38.7 36.9 32.3
Silvicultura 0.7 1.2 0.9 1.1 1.2 1.2 0.8
Caza y pesca 3.0 3.6 3.0 2.6 3.6 3.4 3.4
Banca de desarrollo 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Agricultura 84.9 86.5 87.7 85.6 80.5 78.7 84.4
Ganadería 14.6 13.1 11.6 13.2 16.2 18.5 12.8
Silvicultura 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 0.5 0.5
Caza y pesca 0.5 0.4 0.6 1.0 2.7 2.3 2.3
Fuente: Banco de México; Poder Ejecutivo Federal, Anexo Estadístico del Sexto Informe de Gobierno, 1994, del Quinto Informe de Gobierno, 1999, del Primer Informe de Gobierno, 2001 e Instituto 
Nacional de Estadística, Geografia e Informática (INEGI), Anuario Estadístico, Edición 2000. 
a/ Saldos al final del período. 
b/ Cifras preliminares.
Cuadro 83
MÉXICO: CRÉDITO DE AVÍO AGRÍCOLA EJERCIDO POR EL BANCO NACIONAL DE CRÉDITO RURAL (BANRURAL)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Millones de pesos
Total 24.1 315.5 528.9 1 180.7 2 646.2 2 686.9 1 748.0 1 514.4 1 554.7 1 618.4 1 748.3 2 513.9 3 307.5 4 636.6 4 938.7 4 764.8 4 895
Ajonjolí 0.5 3.9 5.6 10.0 16.5 10.2 12.8 2.0 0.4 0.2 0.4 0.6 1.0 0.2 1.4 1.5 0.1
Arroz 0.9 19.2 23.8 50.3 104.8 97.2 37.0 21.4 24.7 24.5 27.4 31.7 45.2 94.9 54.7 68.4 55.7
Cártamo 0.5 3.6 4.9 14.2 40.3 34.2 20.8 2.7 2.5 5.6 14.8 19.0 30.8 34.5 51.2 76.1 21.1
Frijol 1.7 18.1 51.7 121.3 272.7 211.5 158.1 151.5 100.2 103.9 111.0 124.8 199.9 267.8 482.4 527.2 309.3
Maíz 5.6 94.6 175.5 380.9 930.5 773.9 355.8 375.7 478.7 649.4 712.9 573.7 708.2 1 510.1 1 613.4 1 389.2 1 488.1
Otros cultivos b/ 4.8 38.3 55.6 125.8 308.6 378.1 385.5 356.0 434.7 408.4 338.4 947.6 1 024.8 981.4 983.1 1 178.9 1 424.6
Semilla de algodón 4.6 23.8 35.2 117.6 336.3 218.4 222.4 157.2 17.5 4.4 49.8 283.5 596.4 576.0 671.3 431.9 173.8
Sorgo 2.7 48.2 78.1 172.4 340.6 345.4 189.0 72.5 104.0 58.4 79.4 123.0 270.2 373.1 322.7 341.9 325.1
Soya 0.5 22.6 31.7 79.3 54.4 191.7 84.9 65.9 72.6 65.9 86.6 43.4 11.8 62.4 43.9 26.1 28.1




327.6 366.6 418.9 736.3 714.7 723.5 1 068.5
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Ajonjolí 2.11 1.24 1.06 0.84 0.63 0.38 0.73 0.13 0.03 0.01 0.02 0.02 0.03 0.00 0.03 0.03 0.00
Arroz 3.71 6.10 4.50 4.26 3.96 3.62 2.11 1.42 1.59 1.52 1.57 1.26 1.37 2.05 1.11 1.44 1.14
Cártamo 2.27 1.14 0.93 1.20 1.52 1.27 1.19 0.18 0.16 0.35 0.85 0.76 0.93 0.74 1.04 1.60 0.43
Frijol 6.95 5.75 9.78 10.28 10.31 7.87 9.05 10.01 6.44 6.42 6.35 4.96 6.04 5.78 9.77 11.06 6.32
Maíz 23.42 29.97 33.19 32.26 35.16 28.80 20.35 24.81 30.79 40.13 40.78 22.82 21.41 32.57 32.67 29.16 30.40
Otros cultivos 19.75 12.12 10.51 10.65 11.66 14.07 22.05 23.51 27.96 25.23 19.36 37.69 30.98 21.17 19.91 24.74 29.11
Semilla de algodón 19.26 7.54 6.65 9.96 12.71 8.13 12.72 10.38 1.13 0.27 2.85 11.28 18.03 12.42 13.59 9.06 3.55
Sorgo 11.33 15.26 14.77 14.61 12.87 12.85 10.81 4.79 6.69 3.61 4.54 4.89 8.17 8.05 6.53 7.18 6.64
Soya 1.97 7.15 6.00 6.71 2.06 7.14 4.85 4.35 4.67 4.07 4.95 1.73 0.36 1.35 0.89 0.55 0.57
Trigo 9.23 13.73 12.61 9.24 9.12 15.87 16.12 20.43 20.55 18.39 18.74 14.58 12.67 15.88 14.47 15.18 21.83
Fuente: Poder Ejecutivo Federal, Anexo Estadístico del Sexto Informe de Gobierno, 1994, Quinto y Sexto Informe de Gobierno, 1999 y 2000 y Primer Informe de Gobierno 2001. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Se refiere a cebada, productos hortícolas, frutícolas y forrajeros, principalmente.
251
INVERSIÓN INTERNA BRUTA Y FORMACIÓN BRUTA
DE CAPITAL FIJO
Cuadro 84
SUBREGIÓN NORTE DE AM ÉRICA LATINA Y EL CARIBE: INVERSIÓN INTERNA BRUTA Y FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Millones de pesos a precios constantes en moneda nacional
C osta R ica b/
Inversión interna bruta 2 753 2 033 2 665 2 757 2 562 2 822 2 953 166 525 208 519 249 392 255 303 219 083 196 285 249 764 312 062 269 743 258 759
Formación bruta de capital fijo 2 425 1 892 2 119 2 336 2 251 2 598 2 974 156 365 192 590 215 904 221 406 229 833 211 806 240 080 302 033 294 193 281 677
Construcción 1 213 929 968 950 976 1 084 1 055 96 633 119 303 123 561 123 938
Maquinaria y equipo 1 212 962 1 152 1 387 1 275 1 514 1 920 140 447 182 730 170 632 157 739
Pública 868 696 662 527 497 566 620
Privada 1 556 1 196 1 457 1 810 1 754 2 032 2 355
Variación de existencias 329 141 546 420 311 225 -21 10 160 15 930 33 488 33 897 -10 750 -15 522 9 685 10 029 -24 451 -22 919
El Salvador c/
Inversión interna bruta 4 752 3 484 4 214 4 030 4 788 6 032 5 057 5 933 7 602 8 361 9 551 10 998 8 571 9 129 9 800 10 595 11 156
Formación bruta de capital fijo 4 870 3 892 4 165 4 536 4 717 5 140 5 004 5 813 6 866 7 958 8 959 10 259 8 948 9 672 10 511 10 488 11 183
Construcción 2 828 3 022 3 366 3 736 3 888 3 996 4 266 4 525 4 512 4 412
Maquinaria y equipo 2 985 3 844 4 592 5 223 6 371 4 952 5 406 5 986 5 976 6 771
Pública 1 104 1 499 1 644 1 629 1 724 1 853 1 763 1 819 1 659 1 633
Privada 4 708 5 366 6 314 7 330 8 536 7 095 7 909 8 692 8 829 9 551
Variación de existencias -118 -407 49 -507 70 892 54 120 736 403 592 739 -377 -544 -711 107 -27
G uatem ala  d/
Inversión interna bruta 355 236 237 313 310 311 307 377 488 460 468 462 393 472 643 636 635
Formación bruta de capital fijo 373 220 229 266 300 319 286 297 385 412 401 436 427 523 615 653 630
Construcción 188 99 102 114 132 141 130 133 173 176 169 187 191 223 242 262 233
Maquinaria y equipo 185 121 127 152 168 178 157 163 212 236 232 249 237 300 373 391 397
Pública 149 60 62 79 89 98 88 85 115 111 111 120 126 156 166 176 160
Privada 224 161 167 188 211 221 198 212 270 301 290 316 302 368 448 477 470
Variación de existencias -17 16 8 47 10 -8 21 80 103 49 67 26 -34 -52 28 -17 5
/Continúa
Cuadro 84 (Continuación)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
H o nduras e/
Inversión interna bruta 958 740 596 777 994 957 988 1 165 1 310 1 633 1 817 1 870 1 761 1 903 1 909 2 053 2 131
Formación bruta de capital fijo 948 726 591 630 764 920 877 879 1 116 1 516 1 514 1 296 1 339 1 596 1 761 1 872 1 784
Construcción 489 501 386 396 462 555 573 552 719 921 722 656 580 672 661 775 813
Maquinaria y equipo 459 225 205 234 303 365 304 328 397 595 792 640 759 924 1 100 1 097 971
Pública 370 398 265 251 261 298 307 326 517 667 585 524 448 411 338 403 406
Privada 578 328 326 379 503 622 570 553 599 849 929 772 891 1 185 1 423 1 469 1 378
Variación de existencias 10 14 5 147 230 37 111 286 194 117 303 574 422 307 148 181 347
N icaragua f/
Inversión interna bruta ... .. . ... ... 3 292 2 801 2 407 2 768 2 743 2 340 3 010 3 642 3 888 4 734 5 246 7 275 6 483
Formación bruta de capital fijo ... .. . ... ... 3 539 2 897 2 612 2 429 2 788 2 659 3 160 3 560 3 873 4 613 5 156 7 225 6 543
Construcción ... .. . ... ... 1 306 1 110 1 051 975 1 058 1 027 1 066 1 469 1 710 1 909 2 107 3 104 3 427
M aquinaria y equipo g/ ... .. ................... 2 233 1 787 1 561 1 455 1 730 1 632 2 094 2 090 2 163 2 703 3 049 4 120 3 117
Pública ... .. ...................  2 998 2 459 1 365 1 190 1 537 1 539 1 930 2 119 1 958 1 708 1 641 2 679 2 849
Privada ... .. ...................  541 438 1 248 1 240 1 251 1 120 1 230 1 368 1 915 2 905 3 516 4 546 3 694
Variación de existencias ... .. . ... ... -247 -96 -205 339 -45 -320 -150 83 15 121 90 50 -60
P an am á h/
Inversión interna bruta 1 176 740 952 975 373 271 976 1 078 1 495 1 701 1 944 2 154 2 286 2 312 2 588 3 001 2 810
Formación bruta de capital fijo 947 751 937 1 032 443 287 414 784 1 113 1 571 1 659 1 787 1 737 1 827 2 116 2 660 2 552
Construcción 655 536 598 577 260 151 164 401 600 915 937 1 046 960 994 1 057 1 385 1 346
Maquinaria y equipo 292 216 338 455 183 136 250 383 513 656 722 741 777 833 1 059 1 190 1 032
Pública 394 190 198 125 140 89 53 155 196 225 192 282 276 296 336 257 236
Privada 553 562 739 906 304 198 361 629 917 1 345 1 468 1 505 1 461 1 531 1 780 2 318 2 142
Variación de existencias 229 -12 15 -56 -70 -16 562 294 382 130 285 368 549 485 472 341 258
/Continúa
Cuadro 84 (Continuación)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
C uba i/
Inversión interna bruta 2 237 3 714 2 592 1 932 2 169 5 234 5 085 2 752 1 084 692 705 954 1 172 1 382 2 216 1 624 1 595
Formación bruta de capital fijo 1 615 3 098 2 771 2 119 2 225 5 044 4 008 2 354 1 675 1 212 1 270 1 741 1 811 1 915 2 094
Construcción 2 160 1 845 1 034 650 542 635 854 848 832 898
Maquinaria y equipo 2 884 2 163 1 320 1 025 670 635 887 963 1 083 1 197
Variación de existencias 622 616 -179 -187 -56 41 -1 256 -1 270 -983 -506 -316 -569 -429 301 -470
H aití j /
Inversión interna bruta 934 1 078 987 997 955 901 866 921 639 597 927 1 750 1 722 1 696 1 821 1 994 1969
R epública D om inicana k/
Inversión interna bruta 748 594 617 945 804 947 796 727 900 966 1 082 1 131 1 235 1 462 1 844 2 093 2 231
Formación bruta de capital fijo 696 571 591 905 779 927 779 694 864 929 1 045 1 111 1 214 1 439 1 819 2 066 2202
Construcción 400 348 387 651 556 664 637 558
864
694 764 850 895 1 015 1 188 1 421 1 673 1760
M aquinaria y equipo 296 224 204 254 223 263 142 136 171 165 195 216 199 250 397 393 442
Pública 170 172 143 294 241 310 222 209 285 349 389 504 580 545 570 570 430
Privada 526 399 448 611 538 617 557 485 579 580 656 607 633 893 1 248 1 497 1773
Variación de existencias l/ 52 22 26 40 25 20 17 33 36 37 37 20 21 23 25 27 29
Tasas de crecimiento
Inversión interna bruta
Costa Rica 7.0 7.7 31.1 3.4 -7.1 10.2 4.6 25.2 19.6 2.4 -14.2 -10.4 27.2 24.9 -13.6 -4.1
El Salvador -34.3 -6.8 20.9 -4.4 18.8 26.0 -16.2 17.3 28.1 10.0 14.2 15.2 -22.1 6.5 7.4 8.1 5.3
Guatemala -14.7 -19.1 0.2 32.5 -1.0 0.4 -1.3 22.6 29.6 -5.7 1.5 -1.2 -14.9 20.0 36.3 -1.1 -0.1
Honduras -9.6 6.2 -19.5 30.4 27.9 -3.7 3.2 17.9 12.4 24.7 11.3 2.9 -5.8 8.1 0.3 7.5 3.8
Nicaragua -14.9 -14.1 15.0 -0.9 -14.7 28.6 21.0 6.7 21.8 10.8 38.7 -10.9
Panamá -4.1 28.6 2.5 -61.8 -27.3 260.2 10.5 38.6 13.8 14.3 10.8 6.1 1.1 11.9 16.0 -6.4
Cuba 10.2 7.5 -30.2 -25.5 12.3 141.3 -2.9 -45.9 -60.6 -36.2 1.9 35.2 22.8 18.0 60.3 -26.7 -1.8
Haití 1.4 11.5 -8.4 1.0 -4.2 -5.7 -3.9 6.4 -30.6 -6.6 55.3 88.8 -1.6 -1.5 7.4 9.5 -1.3
República Dominicana
0000 -4.7 4.0 53.1 -15.0 17.8 -15.9 -8.7 23.9 7.3 12.0 4.5 9.2 18.4 26.1 13.5 6.6
/Continúa
Cuadro 84 (Conclusión)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Formación bruta de capital fijo
Costa Rica -9.4 5.4 12.0 10.3 -3.6 15.4 14.5
El Salvador -30.5
0000 7.0 8.9 4.0 9.0 -2.7
Guatemala -9.9 -6.3 3.8 16.4 12.7 6.4 -10.3
Honduras 4.4 -3.2 -18.6 6.6 21.3 20.4 -4.7
Nicaragua -18.1 -9.8
Panamá -4.4 24.7 10.1 -57.0 -35.2 44.2
Cuba 7.2 7.0 -10.6 -23.5 5.0
República Dominicana 6.5 -6.1 3.5 53.1 -14.0 19.0 -16.0
23.2 12.1 2.5 3.8 -7.8 13.3 25.8 -2.6 -4.3
16.2 18.1 15.9 12.6 14.5 -12.8 8.1 8.7 -0.2 6.6
3.7 29.8 6.9 -2.6 8.7 -2.0 22.5 17.4 6.2 -3.5
0.2 27.0 35.8 -0.1 -14.4 3.3 19.2 10.3 6.3 -4.7
-7.0 14.8 -4.6 18.8 12.6
0000 19.1 11.8 40.1 -9.4
89.4 41.9 41.1 5.6 7.7 -2.8 5.2 15.8 25.7 -4.1
-20.5 -41.3 -28.9 -27.6 4.8 37.1 4.0 5.7 9.4
-10.9 24.6 7.5 12.5 6.3 9.3 18.5 26.4 13.6 6.6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Millones de colones a precios constantes de 1966 hasta 1990. A  partir de 1991 en colones a precios constantes de 1991.
c/ Millones de colones a precios constantes de 1990.
d/ Millones de quetzales a precios constantes de 1958.
e/ Millones de lempiras a precios constantes de 1978.
f/ El Banco Central de Nicaragua ha emprendido la revisión de las series históricas de las cuentas nacionales que con anterioridad habían sido elaboradas por la Secretaría
de Planificación. De dicha revisión sólo están disponibles cifras a partir del año 1988. Miles de córdobas a precios constantes de 1980.
g/ A  partir de 1980, incluye formación bruta de capital fijo de la actividad minería. 
h/ Millones de balboas a precios constantes de 1982.
i/ Millones de pesos a precios constantes de 1981.
j /  Millones de gourdes a precios constantes de 1976.
k/ Millones de pesos a precios constantes de 1970.
l/ Comprende sólo la variación de existencias de maní, tabaco en rama y frijoles y de las actividades de minería e industrias manufactureras.
Cuadro 85
SUBREGIÓN NORTE DE AM ÉRICA LATINA Y EL CARIBE: INVERSIÓN INTERNA BRUTA Y FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Millones de pesos corrientes en moneda nacional
C osta R ica b/
Inversión interna bruta 11 003 51 240 62 162 77 170 85 569 113 233 142 857 166 525 242 372 302 173 349 519 384 065 392 551 539 639 741 864 768 850 835 438
Formación bruta de capital fijo 9 895 38 240 46 023 56 313 66 211 87 224 117 071 156 365 224 944 276 184 319 700 399 983 421 650 538 478 740 341 802 584 850 135
Construcción 5 675 18 818 21 644 23 928 29 520 39 102 45 310
Maquinaria y equipo 4 219 19 422 24 379 32 385 36 691 48 122 71 761
Pública 3 826 13 940 14 373 12 569 14 424 19 246 24 661
Privada 6 069 24 300 31 651 43 744 51 787 67 978 92 409
Variación de existencias 1 109 13 000 16 139 20 857 19 358 26 009 25 786 10 160 17 428 25 988 29 819 -15 918 -29 099 1 161 1 523 -33 734 -14 697
El Salvador b/
Inversión interna bruta 1 185 1 455 2 374 2 554 3 130 4 356 5 057 6 563 9 235 11 215 13 932 16 663 13 707 14 727 18 225 17 566 19 605
Formación bruta de capital fijo 1 213 1 613 2 351 2 820 3 090 3 786 5 004 6 456 8 561 10 737 13 067 15 557 14 266 15 663 17 365 17 619 19 636
Construcción 2 546 3 066 4 088 5 077 6 273 6 944 7 429 7 966 8 706 8 795 9 287
Maquinaria y equipo 2 458 3 390 4 473 5 660 6 794 8 613 6 838 7 697 8 660 8 824 10 349
Pública 930 1 209 2 001 2 440 2 645 2 942 3 305 3 243 3 500 3 243 3 425
Privada 4 074 5 247 6 560 8 296 10 423 12 616 10 962 12 420 13 865 14 376 16 211
Variación de existencias -27 -158 23 -266 40 570 54 107 673 478 865 1 106 -559 -936 860 -53 -31
G uatem ala  c/
Inversión interna bruta 1 252 1 285 1 636 2 464 2 814 3 201 4 668 6 762 9 893 11 080 11 709 12 820 12 113 14 762 19 361 23 478 24 705
Formación bruta de capital fijo 1 295 1 225 1 593 2 188 2 747 3 255 4 455 5 760 8 445 10 334 10 622 12 360 12 727 16 302 20 785 24 205 24 003
Construcción 589 416 517 645 837 996 1 297 1 666 2 510 2 957 3 043 3 600 3 945 5 002 5 849 5 954 5 428
Maquinaria y equipo 707 809 1 076 1 544 1 911 2 259 3 158 4 094 5 935 7 378 7 579 8 761 8 782 11 301 14 936 18 251 18 575
Pública 589 416 303 472 590 755 932 1 024 1 622 1 745 1 909 2 125 2 372 3 295 3 858 4 122 3 772
Privada 707 809 1 290 1 716 2 157 2 500 3 523 4 736 6 823 8 589 8 713 10 235 10 355 13 008 16 927 20 084 20 231
Variación de existencias -44 61 43 275 67 -54 213 1 002 1 448 745 1 087 460 -614 -1 540 -1 425 -728 702
/Continúa
Cuadro 85 (Continuación)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
H o nduras d/
Inversión interna bruta 1 271 1 261 1 055 1 446 1 942 1 978 2 881 4 022 4 881 7 614 10 861 11 836 14 510 19 726 21 784 26 505 29 237
Formación bruta de capital fijo 1 258 1 234 1 045 1 132 1 429 1 884 2 533 3 096 4 202 6 535 8 110 8 994 11 110 15 732 19 874 22 977 24 726
Construcción 649 811 639 662 804 1 062 1 507 1 924 2 690 3 298 3 832 4 750
Maquinaria y equipo 609 423 406 470 625 822 1 026 1 172 1 512 3 237 4 278 4 244
Pública 477 647 447 425 467 589 823 1 168 1 948 2 387 3 202 3 757 3 835 4 159 3 796 4 777 5 929
Privada 781 587 598 707 962 1 295 1 710 1 928 3 711 4 148 4 908 5 237 7 275 11 573 16 078 18 200 18 797
Variación de existencias 13 27 10 314 513 94 348 926 679 1 079 2 751 2 842 3 400 3 994 1 910 3 528 4 511
N icaragua e/
Inversión interna bruta 3 490 26 703 73 609 425 909 81 87 293 1 424 1 700 1 832 2 382 2 956 4 077 5 656 7 161 10 876 10 184
Formación bruta de capital fijo 3 032 23 920 60 316 355 403 85 91 308 1 283 1 672 1 873 2 353 2 916 3 995 5 551 7 073 10 822 10 257
Construcción 1 144 9 422 26 203 139 887 20 27 104 425 555 704 894 1 168 1 549 1 861 2 322 3 804 4 684
M aquinaria y equipo f/ 1 889 14 498 34 113 215 516 64 64 204 857 1 118 1 169 1 459 1 749 2 446 3 690 4 750 7 018 5 573
Pública 2 183 145 566 904 1 103 1 524 1 913 1 924 1 815 1 940 3 550 4 204
Privada 849 163 717 768 770 829 1 004 2 071 3 736 5 132 7 272 6 053
Variación de existencias 458 2 783 13 293 70 506 -4 -4 -14 142 28 -41 30 39 82 105 88 55 -73.3
P anam á g/
Inversión interna bruta 1 071 822 968 1 037 366 301 894 1 121 1 573 1 793 2 074 2 394 2 487 2 691 2 997 3 186 2 874
Formación bruta de capital fijo 876 834 956 1 087 428 318 454 874 1 228 1 681 1 829 2 058 2 059 2 295 2 625 2 908 2 634
Construcción 589 556 623 624 277 162 181 447 668 990 1 074 1 236 1 128 1 230 1 422 1 666 1 657
Maquinaria y equipo 286 278 333 463 152 156 274 426 560 691 755 822 931 1 065 1 203 1 242 977
Pública 354 198 205 138 149 96 59 175 224 246 222 338 328 368 453 317 294
Privada 522 636 751 949 279 222 395 698 1 004 1 435 1 607 1 720 1 732 1 927 2 172 2 591 2 340
Variación de existencias 196 -12 12 -51 -62 -17 440 248 345 112 245 336 428 396 372 278 239
/Continúa
Cuadro 85 (Continuación)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
C uba h/
Inversión bruta interna 2 739 3 761 2 482 1 734 1 976 2 370 4 872 2 274 976 965 1 006 1 525 1 621 1 761 1 887 2 139



































Variación de existencias 577 663 -247 -260 -78 137 56 -1 402 -1 351 -1 100 -567 -161 -637 -514 -544 -525
H aití i/
Formación bruta de capital 1 238 1 673 1 620 1 545 1 500 1 791 1 866 2 201 1 604 1 656 2 063 4 717
R epública D om inicana j /
Inversión interna bruta 1 665 2 799 3 577 5 436 8 212 11 706 15 282 21 074 25 368 28 185 31 020 44 596 41 040 52 566 56 727 67 400 76 507





























































Variación de existencias k/ 82 52 85 118 89 100 120 127 150 158 175 209 240 293 697 802 931
/Continúa
Cuadro 85 (Conclusión)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Porcentajes
Relación inversión interna bruta/ 
producto interno bruto
Costa Rica 26.6 25.9 25.2 27.1 24.5 26.6 27.3 19.0 21.0 22.1 21.1 18.2 16.0 18.1 20.4 17.1 17.1
El Salvador 13.3 10.8 13.3 12.4 12.8 15.3 13.9 15.4 18.5 18.6 19.7 20.0 15.2 15.1 17.4 16.2 17.0
Guatemala 15.9 11.5 10.3 13.9 13.7 13.5 13.6 14.3 18.3 17.2 15.7 15.1 12.7 13.7 15.6 17.4 16.8
Honduras 24.8 17.3 13.9 17.4 21.0 19.1 23.0 24.7 26.0 33.6 37.6 31.6 30.4 32.2 30.9 34.4 33.2
Nicaragua 16.8 23.1 16.9 15.8 25.9 26.8 19.3 4.1 15.9 15.8 15.3 17.2 18.2 21.9 25.8 27.4 35.8
Panamá 28.1 15.2 17.2 18.4 7.5 6.2 16.8 19.2 23.7 24.7 26.8 30.3 30.5 31.1 32.1 33.1 28.7
Cuba 15.6 14.0 9.4 6.8 7.5 8.9 23.3 13.0 6.5 6.4 5.2 7.0 7.1 7.7 7.9 8.4
Haití
República Dominicana 24.6 17.8 20.1 24.3 25.0 27.6 25.3 21.9 22.5 23.1 22.5 27.5 22.4 24.4 23.4 24.2 23.7
Formación bruta de capital/ 
producto interno bruto
Costa Rica 23.9 19.3 18.7 19.8 18.9 20.5 22.4 17.8 19.5 20.2 19.3 19.0 17.1 18.0 20.4 17.9 17.4
El Salvador 13.6 12.0 13.1 13.6 12.6 13.3 13.7 15.2 17.2 17.8 18.5 18.7 15.8 16.1 16.6 16.3 17.0
Guatemala 16.4 11.0 10.1 12.4 13.4 13.7 13.0 12.2 15.6 16.1 14.2 14.5 13.3 15.1 16.8 17.9 16.3
Honduras 24.5 17.0 13.7 13.6 15.4 18.2 20.2 19.0 22.4 28.8 28.1 24.0 23.3 25.7 28.2 29.8 28.1
Nicaragua 14.6 20.7 13.8 13.2 27.3 28.1 20.3 4.3 14.3 15.6 15.6 17.0 18.0 21.5 25.4 27.1 35.6
Panamá 23.0 15.4 17.0 19.3
0000 6.5 8.5 15.0 18.5 23.2 23.6 26.0 25.3 26.5 28.1 30.2 26.3
Cuba 12.3 11.5 10.3 7.8 7.8 8.4 23.1 20.9 15.6 13.7 8.2 7.8 9.9 9.9 10.2 10.4
Haití 17.9 16.7 14.5 15.8 15.9 16.5 14.9 14.8 10.4 8.5 8.2 13.2
República Dominicana 23.4 17.5 19.6 23.7 24.7 27.4 25.1 21.7 22.4 23.0 22.4 27.4 22.2 24.3 23.2 23.9 23.4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.




f/ A  partir de 1980, incluye formación bruta de capital fijo de la actividad minería.
g/ Balboas.
h/ Pesos.
i/ Gourdes. Incluye variación de existencias.
j / Pesos dominicanos.
k/ Comprende sólo la variación de existencias de maní, tabaco en rama y frijoles y de las actividades de minería e industrias manufactureras.
Cuadro 86
Inversión interna bruta total
Formación bruta de 
capital fijo
Construcción 




Inversión interna bruta 
agropecuaria
Formación bruta de 
capital fijo agropecuario
Mejoras de tierras y 
desarrollo de plantaciones 
y huertos
Maquinaria y equipo 
Ganado reproductor b/ 
Variación de existencias
Inversión interna bruta total







MÉXICO: INVERSIÓN INTERNA BRUTA Y FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO TOTAL Y AGROPECUARIO
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Millones de pesos corrientes
1 214 10 375 14 489 37 165 93 922 125 924 170 993 221 423 262 109 263 777 308 399 364 099 583 558 820 957 932 506 1 082 395 1 265 807





































































107 1 300 -925 1 498 16 812 31 254 38 879 44 379 41 563 30 597 33 538 67 391 132 477 201 463 128 505 108 687 130 213
39 241 125 390 978 2 447 3 346 4 035 4 897 2 415 1 524 -3 393 2 318 3 596 2 914 -1 500
8 133 217 456 1 350 1 115 1 421 1 769 2 109 2 229 2 517 3 119 4 288 5 269 6 138 6 943
4 48 95 211 428 480 634 838 1 026 1 108
1 48 50 76 583 255 332 409 467 354 448 308 539 1 112 1 159 1 295
1 47 49 70 568 232 307 376 404 294 377 213 398 940 845 921








-6 511 -1 970 -1 673 -3 224 -8 444
188 422 191 390 213 497 234 728 265 982 263 777 291 009 189 803 238 183 297 447 327 016 341 735 372 614





















































25 874 19 493 19 041 18 895 26 755 30 597 38 264 10 361 29 322 44 650 48 228 41 515 42 407
/Continúa
Cuadro 86 (Continuación)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Inversión interna bruta 
agropecuaria 2 197 3 706 4 144 4 543 4 924 2 415 1 715 -4 153 740 2 092 1 134 -702
Formación bruta de 
capital fijo 2 411 1 914 2 039 2 128 2 244 2 229 2 340 2 069 2 165 2 363 2 493 2 544
Maquinaria y equipo 854 325 364 422 483 354 418 157 220 442 403 410
Ganado reproductor b/ 831 296 336 387 417 294 345 109 164 377 294 288
Variación de existencias -214 1 792 2 105 2 414 2 679 186 -625 -6 222 -1 425 -270 -1 359 -3 245
Inversión agropecuaria/ 
inversión total 3.2 2.3 0.9 1.1 1.0 1.9 2.0 1.8
Porcentajes 
1.9 0.9 0.5 -0.9 0.4 0.4 0.3 -0.1
Inversión/PIB 
Inversión total 27.2 21.9 18.2 19.2 22.8 23.1 23.3 23.4 23.3 21.0 21.7 19.8 23.1 25.8 24.2 23.6 23.3
Formación bruta de 
capital fijo 24.8 19.2 19.4 18.4 18.7 17.4 18.0 18.7 19.6 18.6 19.3 16.1 17.8 19.5 20.9 21.2 20.9
Variación de existencias 2.4 2.7 -1.2 0.8 4.1 5.7 5.3 4.7 3.7 2.4 2.4 3.7 5.2 6.3 3.3 2.4 2.4
Agropecuaria 0.9 0.5 0.2 0.2 0.2 0.4 0.5 0.4 0.4 0.2 0.1 -0.18 0.09 0.1 0.1 -0.03
Formación bruta de 
capital fijo agropecuario 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Variación de existencias 0.7 0.2 -0.1 0.0 -0.1 0.2 0.3 0.2 0.2 0.0 -0.1 -0.35 -0.08 -0.1 -0.1 -0.2
Inversión agropecuaria/ 
PIB agropecuario 10.6 5.6 1.7 2.3 3.7 7.0 6.8 6.6 7.3 3.3 2.0 -3.6 1.6 2.2 1.6 -0.7
Formación bruta de 
capital fijo agropecuario 2.2 3.1 2.9 2.7 5.0 3.2 2.9 2.9 3.1 3.1 3.2 3.3 3.0 3.2 3.3 3.4
Variación de existencias 8.4 2.5 -1.2 -0.4 -1.4 3.8 3.9 3.7 4.1 0.3 -1.3 -6.8 -1.4 -1.0 -1.7 -4.2
/Continúa
Cuadro 86 (Conclusión)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Inversión interna bruta total 1.6 11.6 9.9
Tasas de crecimiento 
13.3 -0.8 10.3 -34.8 25.5 24.9 9.9 4.5 9.0
Formación bruta de 
capital fijo 5.8 13.1 11.0 10.8 -2.5 8.4 -29.0 16.4 21.0 10.3 7.7 10.0
Construcción 2.2 8.3 4.7 6.2 3.3 7.3 -22.5 11.6 10.6 4.0 4.8 5.0
Maquinaria y equipo 11.2 19.9 19.1 16.1 -8.5 9.7 -36.4 23.0 34.0 16.8 10.3 14.4
Pública 7.1 11.2 0.6 -3.3 0.4 37.3 -31.3 -14.8 10.1 -7.5 6.2 8.6
Privada 5.3 13.8 14.5 15.0 -3.2 1.0 -28.2 26.7 23.5 13.8 7.9 10.2
Variación de existencias -24.7 -2.3 -0.8 41.6 14.4 25.1 -72.9 183.0 52.3 8.0 -13.9 2.1
Inversión interna bruta 
agropecuaria 68.7 11.8 9.6 8.4 -51.0 -29.0 -342.1 -117.8 182.7 -45.8 -161.9
Formación bruta de 
capital fijo -20.6 6.5 4.4 5.4 -0.7 5.0 -11.6 4.6 9.2 5.5 2.0
Maquinaria y equipo -61.9 11.8 15.9 14.5 -26.7 18.1 -62.4 40.1 100.9 -8.9 1.6
Ganado reproductor b/ -64.4 13.5 15.2 7.9 -29.5 17.2 -68.5 51.1 129.3 -21.9 -2.3
Variación de existencias -935.6 17.5 14.7 11.0 -93.1 -435.8 895.6 -77.1 -81.0 402.7 138.8
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), Sistema de Cuentas Nacionales de México, varios años, Oferta y demanda final de bienes y servicios, varios años y 
Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos, 1995 y Poder Ejecutivo Federal, Anexo Estadístico del Sexto Informe de Gobierno, 2000 y del Primer Informe de Gobierno 2001. 
a/ Cifras preliminares.
b/ El ganado reproductor de origen nacional se incluye en la variación de existencias.
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GASTO PÚBLICO TOTAL Y SECTOR AGROPECUARIO
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE:
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Costa Rica c/
Gasto total 8 650 35 946 46 275 50 356 63 035 82 430 99 143
Gasto agropecuario 718 4 493 6 062 6 697 6 114 7 996 8 725
El Salvador c/
Gasto total 1 513 2 457 3 440 3 592 3 690 4 232 4 882
Gasto agropecuario 88 164 333 281 153 195 254
Guatemala d/
Gasto total 1 116 1 070 1 705 2 093 2 584 3 130 3 507
Gasto agropecuario 70 31 60 81 125 141 129
Honduras e/
Gasto total 990 1 718 1 688 1 958 2 106 2 283 2 853
Gasto agropecuario 149 404 263 353 306 259 317
Nicaragua f/
Gasto total 6 194 63 248 215 958 ####### 148 453 4 568 842 545
Gasto agropecuario 341 3 156 8 162 26 159 3 144 85 366 10
Panamá g/
Gasto total 1 065 1 365 1 757 1 952 930 1 005 1 185
Gasto agropecuario 38 43 50 43 33 32 31
República Dominicana h/
Gasto total 1 066 1 894 2 271 3 293 4 877 6 060 7 172
Gasto agropecuario 155 334 462 510 640 653 981
Cuadro 87
GASTO PÚBLICO TOTAL Y GASTO DEL SECTOR AGROPECUARIO a/
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 b/
En moneda comente
123 389 158 336
8 637 22 421
6 603 8 081
289 234
4 307 5 754
134 155
3 380 4 305
340 386
2 003 2 596
48 115
1 405 1 523
27 38
10 186 16 815
1 568 1 854
cada país
188 243 286 986
36 573 31 814
8 808 10 051
215 202
7 920 7 831
243 283
6 222 6 651
895
3 034 3 768
147 102
1 463 1 614
36 32
20 380 21 374
2 414 1 954
337 663 413 865
21 497 18 680
11 892 14 090
202 220
9 023 10 138
253 228
8 423 9 743
4 396 5 057
78
1 702 1 983
31 30
22 838 27 691
1 814 1 937
465 483 548 936
12 568 12 626




12 609 14 472
5 725 6 995
2 557 2 587
38 47
34 662 39 955
3 027 3 035
663 078 761 345
15 251
17 079 18 224
290 351
19 239 19 801
538 385
18 211 20 976
9 956 11 781
2 455 2 798
39 88
48 828 53 549
3 221 2 745
/Continúa
Cuadro 87 (Conclusión)






































Relación entre el gasto agropecuario/gasto total
Costa Rica 8.3 12.5 13.1 13.3 9.7 9.7
OOOO 7.0 14.2 19.4 11.1 6.4 4.5 2.7 2.3 2.3
El Salvador 5.8 6.7 9.7 7.8 4.2 4.6 5.2 4.4 2.9 2.4 2.0 1.7 1.6 1.7 1.9 1.7 1.9
Guatemala 6.3 2.9 3.5 3.9 4.8 4.5 3.7 3.1 2.7 3.1 3.6 2.8 2.2 2.0 2.4 2.8 1.9
Honduras 15.1 23.5 15.6 18.0 14.5 11.3 11.1 10.1 9.0 14.4
Nicaragua 5.5 5.0 3.8 2.2 2.1 1.9 1.8 2.4 4.4 4.8 2.7 1.8
Panamá 3.5 3.1 2.8 2.2 3.6 3.2 2.7 2.0 2.5 2.5 2.0 1.8 1.5 1.5 1.8 1.6 3.1
República Dominicana 14.6 17.6 20.3 15.5 13.1 10.8 13.7 15.4 11.0 11.8 9.1 7.9 7.0 8.7 7.6 6.6 5.1
México 13.2 9.6 10.0 8.2 6.1 5.7 5.7 5.5 5.5 5.1 6.6 8.0 8.1 7.0 6.0 5.0 4.6
Fuente: CEPAL, Series Macroeconómicas del Istmo Centroamericano, 1950-1996 y Evolución económica durante varios años para todos los países; Costa Rica: Secretaría Ejecutiva de 
Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA) y Contraloría General de la República; El Salvador: Ministerio de Hacienda, Dirección de Contabilidad Central; Guatemala: Unidad 
Sectorial de Planificación Agropecuaria y Alimentación (USPADA), Ministerio de Agricultura y Ganadería y Alimentación (MAGA), Marco Global de Información Estadística 
del Sector Agropecuario, 1950-1995, mayo de 1996; Nicaragua: Banco Central de Nicaragua; Panamá: Dirección General de Estadística y Censo, Contraloría General de la 
República; República Dominicana: Banco Central de la República Dominicana, Boletín trimestral, varios años y México: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 
Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos, 1995 y Poder Ejecutivo Federal, Anexo Estadístico del Primer Informe de Gobierno, 2001.
a/ El gasto incluye gastos corrientes más gastos de capital. El gasto agropecuario para algunos países de la región se calculó sobre la base de los porcentajes de la Unidad Regional de
Asistencia Técnica (Ruta II), Gasto Público en América Central, 1994. 
b/ Cifras preliminares.
c/ Millones de colones.
d/ Millones de quetzales.
e/ Millones de lempiras.
f/ Millones de córdobas.
g/ Millones de balboas. Se refiere a la clasificación económica y funcional de los gastos del gobierno central.
h/ Millones de pesos dominicanos.
i/ Millones de pesos. Se refiere al gasto programable.
j/ De 1980 a 1994 se refiere a desarrollo rural y pesca. A partir de 1995 se refiere a desarrollo agropecuario y recursos naturales.
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SUBREGIÓN NORTE DE AM ÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POBLACIÓN TOTAL, RURAL Y POR SEXO a/
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Miles de habitantes
22 130 24 907 25 498 26 103 26 724 27 360 28 012 28 751 29 499 30 291 31 098 31 910 32 726 33 554 34 395


























































































































67 570 75 465 77 054 78 677 80 334 82 025 83 226 84 753 86 308 87 891 89 503 91 145 92 642 93 716 95 256
11 137 12 498 12 790 13 090 13 398 13 713 14 036 14 406 14 787 15 177 15 578 15 990 16 336 16 690 17 054





















































































































































1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
10 992 12 409 12 707 13 013 13 326
10 034 11 342 11 618 11 901 12 191
1 131 1 307 1 345 1 384 1 424
2 297 2 424 2 459 2 496 2 533
3 367 3 823 3 919 4 017 4 118
1 776 2 081 2 145 2 212 2 280
1 462 1 707 1 749 1 792 1 836
958 1 067 1 090 1 112 1 135
4 799 5 018 5 070 5 123 5 177
2 781 3 124 3 200 3 279 3 359
2 803 3 137 3 206 3 277 3 349
33 841 37 896 39 031 40 194 41 386
12 904 14 130 14 379 14 634 14 894
11 924 13 084 13 321 13 563 13 810
1 301 1 458 1 490 1 523 1 557
2 563 2 530 2 537 2 544 2 552
4 282 4 834 4 946 5 061 5 179
2 321 2 608 2 662 2 717 2 773
1 457 1 655 1 686 1 718 1 750
980 1 046 1 058 1 071 1 083
3 105 2 870 2 831 2 792 2 754
4 116 4 464 4 534 4 604 4 676
2 856 3 043 3 091 3 140 3 189
22 974 23 701 23 787 23 874 23 961
13 647 13 976 14 345 14 712 15 114
12 488 12 793 13 138 13 481 13 859
1 465 1 507 1 554 1 604 1 658
2 570 2 608 2 663 2 708 2 768
4 221 4 327 4 440 4 557 4 681
2 350 2 423 2 498 2 574 2 651
1 881 1 928 1 984 2 038 2 100
1 159 1 183 1 207 1 231 1 255
5 231 5 286 5 334 5 375 5 408
3 442 3 526 3 592 3 673 3 737
3 422 3 497 3 572 3 645 3 715
42 607 43 332 43 904 44 482 45 064
15 159 15 430 15 729 16 034 16 346
14 063 14 321 14 609 14 903 15 203
1 591 1 626 1 665 1 705 1 745
2 559 2 567 2 591 2 616 2 640
5 299 5 422 5 555 5 692 5 831
2 831 2 889 2 939 2 989 3 039
1 783 1 817 1 859 1 902 1 947
1 096 1 109 1 120 1 131 1 142
2 717 2 680 2 634 2 589 2 545
4 749 4 823 4 860 4 897 4 934
3 239 3 289 3 303 3 316 3 330
24 048 24 136 24 230 24 324 24 419
15 520 15 919 16 390 16 864 17 341
14 241 14 619 15 065 15 515 15 969
1 708 1 753 1 805 1 853 1 899
2 831 2 893 3 007 3 124 3 243
4 808 4 940 5 074 5 212 5 354
2 729 2 805 2 888 2 971 3 054
2 165 2 227 2 291 2 355 2 419
1 279 1 301 1 325 1 349 1 372
5 437 5 463 5 496 5 539 5 567
3 800 3 867 3 938 4 011 4 085
3 783 3 847 3 918 3 987 4 053
45 652 46 245 47 261 48 032 49 083
16 664 16 989 17 288 17 592 17 903
15 510 15 824 16 114 16 409 16 711
1 787 1 829 1 861 1 893 1 927
2 665 2 691 2 714 2 737 2 761
5 975 6 122 6 270 6 423 6 579
3 091 3 144 3 186 3 228 3 271
1 992 2 039 2 083 2 127 2 173
1 154 1 165 1 174 1 183 1 192
2 502 2 459 2 416 2 895 2 729
4 972 5 010 5 042 5 074 5 106
3 343 3 357 3 363 3 368 3 374



























1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
6 683 7 303 7 429 7 559 7 691 7 825 7 963 8 103 8 247 8 393 8 543 8 773 8 928 9 087 9 248


























































































































11 903 12 071 11 996 11 921 11 847 11 774 11 700 11 628 11 555 11 484 11 412 12 180 12 171 12 138 12 129
6 220 6 828 6 950 7 075 7 203 7 334 7 467 7 625 7 787 7 952 8 121 8 216 8 359 8 505 8 654


























































































































11 071 11 630 11 791 11 953 12 114 12 274 12 435 12 602 12 768 12 935 13 101 12 429 12 460 12 270 12 301
Cuadro 88 (Conclusión)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 b/
Población ru ral/pob lac ión  to ta l
Istmo Centroamericano 58.3 56.7 56.4 56.1 55.7 55.4 55.1 54.7
Porcentajes
54.4 54.0 53.6 53.2 52.8 52.4 52.1 51.7 50.7
Centroamérica 59.1 57.5 57.2 56.9 56.6 56.2 55.9 55.5 55.2 54.8 54.4 54.0 53.6 53.2 52.8 52.5 51.4
Costa Rica 56.9 55.2 54.8 54.4 54.1 53.7 53.3 53.0 52.5 52.1 51.7 51.5 51.0 50.5 50.2 49.8 49.6
El Salvador 55.9 53.0 52.5 51.9 51.3 50.8 50.2 49.7 49.2 48.6 48.0 47.5 46.9 46.3 45.8 45.3 44.8
Guatemala 62.8 62.5 62.4 62.3 62.2 62.1 62.0 61.9 61.8 61.6 61.5 61.4 61.2 61.1 60.9 60.8 58.3
Honduras 65.0 62.3 61.7 61.0 60.4 59.8 56.4 58.4 57.7 57.0 56.3 55.6 54.8 54.0 53.2 52.5 51.8
Nicaragua 49.9 48.6 48.4 48.1 47.9 47.7 47.5 47.2 47.0 46.6 46.3 46.1 45.8 45.5 45.2 44.9 44.7
Panamá 50.3 48.3 47.9 47.4 47.0 46.6 46.2 45.8 45.4 45.0 44.6 44.3 43.9 43.5 43.1 42.7 42.4
Cuba 32.0 28.4 27.7 27.1 26.4 25.8 25.2 24.6 24.0 23.5 22.9 22.4 21.9 26.1 24.5 24.4 20.1
Haití 75.5 72.8 72.1 71.4 70.8 70.1 69.7 68.7 67.8 67.1 66.4 65.7 64.9 64.2 63.4 62.6 61.9
República Dominicana 50.1 47.7 47.4 47.1 46.8 46.6 46.3 45.5 44.8 44.2 43.5 42.9 42.2 41.6 41.0 40.4 39.8
México 34.0 31.4 30.9 30.3 29.8 29.3 29.0 28.6 28.2 27.8 27.4 27.0 26.6 26.0 25.6 25.3 25.0
Población ru ra l  m u jeres/ 
población ru ra l  total
Istmo Centroamericano 48.2 48.3 48.3 48.3 48.4 48.4 48.4 48.5 48.6 48.7 48.7 48.4 48.4 48.3 48.3 48.3 48.3
Centroamérica 48.3 48.4 48.5 48.5 48.5 48.5 48.5 48.6 48.7 48.8 48.9 48.5 48.5 48.4 48.4 48.4 48.4
Costa Rica 47.8 47.8 47.8 47.8 47.8 47.8 47.8 47.9 48.0 48.1 48.2 47.8 47.8 47.8 47.8 47.8 47.9
El Salvador 48.6 49.2 49.3 49.3 49.4 49.4 49.5 49.8 50.2 50.6 50.9 49.4 49.4 49.4 49.4 49.4 49.4
Guatemala 48.3 48.4 48.4 48.4 48.4 48.4 48.4 48.5 48.6 48.7 48.8 48.5 48.5 48.5 48.5 48.5 48.5
Honduras 48.7 48.4 48.3 48.3 48.2 48.1 48.1 47.8 47.6 47.4 47.1 47.8 47.7 47.7 47.6 47.5 47.5
Nicaragua 47.8 48.1 48.2 48.3 48.4 48.6 48.7 49.0 49.3 49.7 50.0 48.7 48.7 48.8 48.8 48.8 48.8
Panamá 46.8 46.8 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.8 46.7 46.7 46.6 47.0 47.0 47.0 47.0 47.0 47.1
Cuba 46.8 46.9 46.9 46.9 46.8 46.8 46.8 46.6 46.4 46.2 45.9 46.7 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6
Haití 49.6 49.6 49.6 49.6 49.6 49.6 49.6 49.2 48.8 48.3 47.9 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5
República Dominicana 47.7 47.6 47.6 47.6 47.6 47.6 47.6 47.0 46.3 45.7 45.1 47.6 47.6 47.6 47.6 47.6 47.6
México 48.2 49.1 49.6 50.1 50.6 51.0 51.5 52.0 52.5 53.0 53.4 50.5 50.6 50.3 50.4 50.4 50.9
Fuente: CEPAL-CELADE, Am érica Latina: Proyecciones de Población Urbana y Rural, 1970-2025, Boletín Demográfico, No. 63, enero de 1999; Indicadores sociales básicos de los 
países de la Subregión Norte de Am érica Latina y el Caribe. Edición del bienio 2000-2001, CEPAL (LC/MEX/L.460), abril de 2001 y México: Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (INEGI), Anuario Estadístico, 1999 y Resultados Preliminares del Censo de los Estados Unidos Mexicanos, agosto de 2000.
Censo de los Estados Unidos Mexicanos, agosto de 2000. 
a/ A  junio de cada año. 
b/ Cifras preliminares.
Cuadro 89
SUBREGIÓN NORTE DE AM ÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA TOTAL, RURAL Y POR SEXO a/
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 b/
PEA
Istmo Centroamericano 6 768 7 880 8 138 8 405 8 682 8 968 9 263
Miles de habitantes 
9 603 9 956 10 322 10 701 11 094 11 412 11 821 12 244 12 683 13 228
Centroamérica 6 149 7 144 7 379 7 622 7 873 8 133 8 402 8 716 9 041 9 378 9 728 10 091 10 382 10 762 11 157 11 565 12 080
Costa Rica 777 926 959 993 1 029 1 066 1 104 1 140 1 177 1 216 1 256 1 297 1 336 1 377 1 418 1 461 1 505
El Salvador 1 444 1 489 1 520 1 551 1 584 1 616 1 650 1 708 1 768 1 830 1 894 1 961 2 029 2 099 2 172 2 247 2 325
Guatemala 1 948 2 304 2 388 2 475 2 565 2 659 2 756 2 862 2 971 3 085 3 203 3 326 3 456 3 591 3 731 3 877 4 028
Honduras 1 090 1 344 1 401 1 461 1 523 1 587 1 654 1 718 1 784 1 852 1 923 1 997 2 074 2 153 2 235 2 321 2 410
Nicaragua 890 1 081 1 111 1 141 1 173 1 205 1 238 1 288 1 340 1 395 1 451 1 510 1 488 1 543 1 600 1 660 1 812
Panamá 619 736 759 783 808 834 861 888 915 943 973 1 003 1 030 1 059 1 088 1 118 1 148
Cuba 3 429 3 962 4 073 4 186 4 303 4 423 4 546 4 631 4 718 4 807 4 897 4 989 5 038 5 088 5 138 5 189 5 240
Haití 2 398 2 450 2 503 2 557 2 611 2 668 2 725 2 784 2 845 2 906 2 970 3 034 3 102 3 172 3 244 3 317 3 392
República Dominicana 2 052 2 450 2 531 2 614 2 701 2 790 2 882 2 948 3 015 3 084 3 155 3 227 3 332 3 440 3 551 3 666 3 785
México 21 996 25 853 26 663 27 498 28 360 29 248 30 164 31 109 32 083 33 088 34 124 35 337 36 338 37 367 38 425 39 513 40 632
PEA  hom bres
Istmo Centroamericano 5 429 6 120 6 282 6 449 6 621 6 797 6 979 7 166 7 358 7 555 7 759 8 101 8 318 8 541 8 771 9 007 9 376
Centroamérica 4 977 5 591 5 738 5 889 6 045 6 205 6 369 6 538 6 712 6 891 7 075 7 410 7 607 7 810 8 018 8 233 8 605
Costa Rica 616 726 748 771 794 819 844 870 896 924 952 1 004 1 035 1 066 1 099 1 133 1 163
El Salvador 1 149 1 159 1 175 1 193 1 210 1 228 1 246 1 264 1 282 1 301 1 320 1 432 1 453 1 474 1 496 1 518 1 641
Guatemala 1 634 1 833 1 878 1 925 1 973 2 023 2 073 2 125 2 178 2 232 2 288 2 383 2 443 2 504 2 566 2 630 2 773
Honduras 905 1 088 1 129 1 171 1 215 1 260 1 307 1 356 1 407 1 460 1 514 1 525 1 582 1 641 1 702 1 766 1 777
Nicaragua 674 786 808 830 852 875 899 924 949 974 1 001 1 066 1 095 1 124 1 155 1 186 1 250
Panamá 452 529 544 560 576 593 610 627 646 664 683 691 711 731 752 774 771
Cuba 2 399 2 964 2 975 2 986 2 997 3 008 3 020 3 031 3 042 3 053 3 065 3 251 3 263 3 275 3 287 3 299 3 368
Haití 1 361 1 438 1 468 1 499 1 530 1 562 1 594 1 627 1 661 1 696 1 731 1 781 1 818 1 856 1 895 1 934 2 020
República Dominicana 1 519 1 773 1 823 1 875 1 928 1 983 2 039 2 097 2 156 2 218 2 281 2 303 2 369 2 436 2 505 2 576 2 567
México 16 270 18 832 19 368 19 919 20 486 21 069 21 668 22 285 22 919 23 571 24 242 24 618 25 319 26 039 26 780 27 542 27 492
/Continúa
Cuadro 89 (Continuación)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 b/
PE A  m ujeres 1 556 2 054 2 159 2 268 2 381 2 500 2 623 2 802 2 990 3 187 3 393 3 438 3 488 3 699 3 919 4 149 4 414
Istmo Centroamericano 1 339 1 760 1 856 1 956 2 061 2 170 2 284 2 438 2 598 2 766 2 942 2 993 3 095 3 280 3 474 3 676 3 852
Centroamérica 1 172 1 553 1 641 1 732 1 828 1 929 2 033 2 177 2 329 2 487 2 653 2 681 2 775 2 953 3 138 3 332 3 475
Costa Rica 161 200 211 223 235 247 260 270 281 292 304 293 302 310 319 328 342
El Salvador 295 330 344 359 374 389 404 444 486 529 574 529 576 625 676 729 684
Guatemala 314 471 510 550 592 636 683 737 793 853 916 943 1 013 1 087 1 165 1 246 1 255
Honduras 185 256 272 290 308 327 347 361 377 392 409 472 492 512 533 555 632
Nicaragua 216 295 303 312 320 330 339 365 392 420 450 444 393 419 445 474 562
Panamá 168 207 215 224 232 242 251 260 270 279 289 312 320 327 335 343 377
Cuba 1 031 998 1 097 1 200 1 305 1 414 1 526 1 601 1 676 1 754 1 833 1 738 1 775 1 813 1 851 1 890 1 872
Haití 1 037 1 012 1 035 1 058 1 082 1 106 1 131 1 157 1 184 1 211 1 239 1 253 1 284 1 316 1 349 1 383 1 372
República Dominicana 533 677 708 740 773 807 843 851 859 867 874 924 963 1 004 1 046 1 090 1 218
México 5 727 7 022 7 296 7 579 7 874 8 179 8 496 8 824 9 164 9 517 9 882 10 719 11 019 11 328 11 645 11 971 13 140
PE A  ru ra l
Istmo Centroamericano 3 722 4 186 4 290 4 397 4 506 4 619 4 735 4 869 5 006 5 147 5 292 5 441 5 587 5 737 5 891 6 050 6 213
Centroamérica 3 441 3 860 3 956 4 054 4 156 4 260 4 367 4 493 4 622 4 756 4 893 5 035 5 174 5 317 5 464 5 615 5 771
Costa Rica 436 510 523 537 551 565 580 594 608 622 637 652 666 680 695 710 725
El Salvador 752 731 736 742 747 753 758 775 792 810 828 846 863 881 899 917 936
Guatemala 1 156 1 355 1 402 1 450 1 500 1 552 1 605 1 663 1 722 1 784 1 849 1 915 1 984 2 056 2 130 2 206 2 286
Honduras 681 789 812 835 859 884 909 932 955 978 1 002 1 027 1 051 1 075 1 100 1 126 1 152
Nicaragua 416 475 483 491 499 507 515 530 546 562 578 595 610 625 640 656 672
Panamá 281 326 334 342 351 360 368 376 383 391 398 406 413 420 427 434 442
Cuba 947 980 985 990 995 999 1 004 999 994 990 985 980 969 957 946 935 924
Haití 1 832 1 771 1 792 1 813 1 834 1 856 1 878 1 899 1 920 1 941 1 962 1 984 2 006 2 028 2 050 2 073 2 096
República Dominicana 987 1 070 1 084 1 097 1 111 1 126 1 140 1 155 1 171 1 186 1 202 1 218 1 235 1 252 1 269 1 286 1 304
México 7 047 7 577 7 666 7 756 7 846 7 938 8 031 8 102 8 174 8 247 8 320 8 394 8 445 8 496 8 547 8 599 8 651
/Continúa
Cuadro 89 (Continuación)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 b/
PE A  ru ra l  hom bres
Istmo Centroamericano 3 312 3 643 3 720 3 798 3 879 3 961 4 046 4 139 4 235 4 333 4 434 4 537 4 635 4 735 4 838 4 942 5 050
Centroamérica 3 069 3 367 3 438 3 510 3 585 3 661 3 739 3 828 3 919 4 013 4 109 4 207 4 301 4 397 4 495 4 596 4 699
Costa Rica 381 439 448 458 467 477 487 497 506 516 526 536 545 554 563 573 582
El Salvador 648 622 625 628 631 634 638 648 659 670 681 692 703 713 724 734 745
Guatemala 1 073 1 220 1 255 1 290 1 327 1 365 1 403 1 445 1 489 1 533 1 579 1 626 1 675 1 725 1 777 1 830 1 885
Honduras 624 713 731 750 770 790 810 826 842 859 876 893 909 926 942 959 977
Nicaragua 343 374 379 384 389 395 400 412 423 435 447 460 469 479 489 499 509
Panamá 243 276 282 288 294 301 307 311 316 321 325 330 334 338 342 347 351
Cuba 774 781 782 782 782 783 783 777 771 764 758 752 741 730 719 709 699
Haití 1 089 1 101 1 113 1 124 1 136 1 147 1 159 1 170 1 182 1 193 1 204 1 216 1 228 1 240 1 253 1 265 1 278
República Dominicana 787 839 846 854 862 870 878 887 895 904 913 922 931 941 950 960 970
México 5 856 6 158 6 203 6 249 6 295 6 341 6 387 6 410 6 433 6 456 6 479 6 502 6 515 6 528 6 542 6 555 6 569
PE A  ru ra l  m ujeres
Istmo Centroamericano 411 543 570 598 627 658 690 729 770 813 858 904 952 1 002 1 053 1 107 1 163
Centroamérica 372 493 518 544 571 599 628 665 703 743 785 828 873 920 969 1 019 1 072
Costa Rica 55 71 75 79 84 88 93 97 102 106 111 116 121 126 132 137 143
El Salvador 104 109 112 114 116 118 120 127 133 140 147 154 161 168 175 183 191
Guatemala 83 135 147 159 173 187 202 217 234 251 270 289 309 330 353 376 401
Honduras 57 76 80 85 89 94 99 105 112 119 127 134 142 150 158 166 175
Nicaragua 73 101 104 107 109 112 115 119 122 127 131 135 140 146 151 157 163
Panamá 39 50 52 54 57 59 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88 91
Cuba 173 199 204 208 212 216 221 222 224 225 227 228 228 227 227 226 225
Haití 743 670 679 689 699 709 719 728 738 748 758 768 778 788 798 808 818
República Dominicana 200 231 237 243 249 256 262 268 275 282 289 296 304 311 319 326 334
México 1 190 1 419 1 463 1 507 1 552 1 597 1 643 1 692 1 741 1 791 1 842 1 892 1 930 1 967 2 005 2 044 2 082
/Continúa
Cuadro 89 (Conclusión)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 b/
PE A  ru ra l/P E A  total




49.9 49.5 49.0 49.0 48.5 48.1 47.7 47.0
Centroamérica 56.0 54.0 53.6 53.2 52.8 52.4 52.0 51.5 51.1 50.7 50.3 49.9 49.8 49.4 49.0 48.6 47.8
Costa Rica 56.1 55.1 54.6 54.1 53.5 53.0 52.5 52.1 51.6 51.2 50.7 50.3 49.8 49.4 49.0 48.6 48.2
El Salvador 52.1 49.1 48.4 47.8 47.2 46.6 45.9 45.4 44.8 44.2 43.7 43.1 42.5 42.0 41.4 40.8 40.3
Guatemala 59.3 58.8 58.7 58.6 58.5 58.4 58.2 58.1 58.0 57.8 57.7 57.6 57.4 57.2 57.1 56.9 56.8
Honduras 62.5 58.7 57.9 57.2 56.4 55.7 55.0 54.2 53.5 52.8 52.1 51.4 50.7 49.9 49.2 48.5 47.8
Nicaragua 46.7 43.9 43.5 43.0 42.5 42.1 41.6 41.2 40.7 40.3 39.8 39.4 41.0 40.5 40.0 39.5 37.1
Panamá 45.4 44.3 44.0 43.7 43.4 43.1 42.8 42.3 41.9 41.4 40.9 40.5 40.1 39.7 39.3 38.9 38.5
Cuba 27.6 24.7 24.2 23.6 23.1 22.6 22.1 21.6 21.1 20.6 20.1 19.6 19.2 18.8 18.4 18.0 17.6
Haití 76.4 72.3 71.6 70.9 70.2 69.6 68.9 68.2 67.5 66.8 66.1 65.4 64.7 63.9 63.2 62.5 61.8
República Dominicana 48.1 43.7 42.8 42.0 41.2 40.3 39.6 39.2 38.8 38.5 38.1 37.7 37.1 36.4 35.7 35.1 34.5
México 32.0 29.3 28.8 28.2 27.7 27.1 26.6 26.0 25.5 24.9 24.4 23.8 23.2 22.7 22.2 21.8 21.3
PE A  ru ra l  to ta l/PE A  ru ra l 
m ujeres
Istmo Centroamericano 11.0 13.0 13.3 13.6 13.9 14.2 14.6 15.0 15.4 15.8 16.2 16.6 17.0 17.5 17.9 18.3 18.7
Centroamérica 10.8 12.8 13.1 13.4 13.7 14.1 14.4 14.8 15.2 15.6 16.0 16.5 16.9 17.3 17.7 18.2 18.6
Costa Rica 12.6 13.9 14.4 14.8 15.2 15.6 16.0 16.3 16.7 17.1 17.5 17.8 18.2 18.6 19.0 19.3 19.7
El Salvador 13.8 15.0 15.2 15.3 15.5 15.7 15.9 16.4 16.8 17.3 17.7 18.2 18.6 19.1 19.5 19.9 20.4
Guatemala 7.2 9.9 10.5 11.0 11.5 12.0 12.6 13.1 13.6 14.1 14.6 15.1 15.6 16.1 16.6 17.0 17.5
Honduras 8.4 9.7 9.9 10.1 10.4 10.6 10.9 11.3 11.8 12.2 12.6 13.1 13.5 13.9 14.4 14.8 15.2
Nicaragua 17.5 21.3 21.5 21.7 21.9 22.1 22.3 22.4 22.4 22.5 22.6 22.7 23.0 23.3 23.6 23.9 24.2
Panamá 13.8 15.3 15.6 15.9 16.1 16.4 16.7 17.1 17.5 17.9 18.3 18.7 19.1 19.5 19.8 20.2 20.6
Cuba 18.3 20.3 20.7 21.0 21.3 21.7 22.0 22.3 22.5 22.8 23.0 23.3 23.5 23.7 24.0 24.2 24.4
Haití 40.6 37.8 37.9 38.0 38.1 38.2 38.3 38.4 38.5 38.5 38.6 38.7 38.8 38.8 38.9 39.0 39.0
República Dominicana 20.3 21.6 21.9 22.2 22.4 22.7 23.0 23.2 23.5 23.8 24.0 24.3 24.6 24.9 25.1 25.4 25.6
México 16.9 18.7 19.1 19.4 19.8 20.1 20.5 20.9 21.3 21.7 22.1 22.5 22.9 23.2 23.5 23.8 24.1
Fuente: CEPAL, Am érica Latina: Población económicamente activa, 1980-2025, Boletín Demográfico No. 64, julio  de 1999 e Indicadores sociales básicos de los países de la
Subregión Norte de Am érica Latina y el Caribe. Edición del bienio 2000-2001, CEPAL (LC/MEX/L.460), abril de 2001. 
a/ Población económicamente activa a partir de los 10 años de edad. 
b/ Cifras preliminares.
Cuadro 90
SUBREGIÓN NORTE DE AM ÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POBLACIÓN OCUPADA TOTAL EN EL SECTOR PRIMARIO,
Y POBLACIÓN DESOCUPADA
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 a/ 2000 a/
Población ocupada
Istmo Centroamericano 5 334 6 130 6 497 6 811 7 108 7 556 8 259
Centroamérica 4 842 5 503 5 853 6 132 6 454 6 870 7 559
Costa Rica 725 827 854 923 951 987 1 017
El Salvador b/ 1 108 1 025 1 215 1 235 1 390 1 469 1 549
Guatemala 1 477 1 909 2 010 2 116 2 227 2 344 2 468
Honduras c/ 872 976 999 1 084 1 120 1 350 1 402
Nicaragua 661 767 775 774 766 719 1 122
Panamá 492 627 644 678 654 686 700
Cuba 2 734 3 239 3 339 3 442 3 549 3 658 3 772
Haití 1 789 2 340
República Dominicana
México d/ 20 282 22 945 23 518 24 106 24 708 25 325 25 958
Población ocupada 
sector p rim ario
Istmo Centroamericano 2 222 2 339 2 481 2 623 2 752 2 892 3 050
Centroamérica 2 084 2 154 2 296 2 443 2 553 2 689 2 860
Costa Rica 199 226 230 259 267 249 264
El Salvador b/ 443 410 486 494 556 588 620
Guatemala e/ 729 706 727 791 739 867 876
Honduras c/ 436 473 480 515 605 626 659
Nicaragua 276 339 373 383 385 359 442
Panamá 139 185 185 180 199 203 190
Cuba 624 552 573 603 653 721 771
Haití 1 185
República Dominicana
México d/ 5 670 5 943 6 000 6 057 6 114 6 172 6 230
Miles de habitantes 
8 682 8 999 9 237 9 666 9 955 10 191 10 526 11 175 11 506 11 836
7 967 8 218 8 421 8 834 9 089 9 323 9 617 10 239 10 544 10 894
1 007 1 043 1 096 1 138 1 168 1 145 1 227 1 300 1 300 1 319
1 782 1 753 1 803 1 951 1 973 2 056 2 067 2 228 2 275 2 278
2 604 2 761 2 826 2 895 2 981 3 043 3 076 3 308 3 373 3 545
1 458 1 537 1 575 1 674 1 739 1 787 1 877 1 961 2 052 2 115
1 117 1 124 1 122 1 177 1 228 1 292 1 370 1 442 1 544 1 637
715 782 816 832 867 867 909 936 961 942
3 888 3 826 3 851 3 840 3 591 3 627 3 705 3 754 3 826 3 967
1 534 1 711 1 779 1 878 1 773 1 849 1 926 1 918 1 961 2 089
26 724 27 160 27 467 28 166 27 347 28 270 29 347 30 635 31 407 31 469
2 966 2 937 2 894 2 866 2 979 3 005 3 087 3 142 3 079 3 040
2 780 2 750 2 714 2 699 2 799 2 830 2 917 2 976 2 911 2 879
256 251 248 244 252 248 253 262 256 269
638 610 593 548 534 581 546 560 505 478
786 767 737 715 781 730 775 761 696 660
674 685 698 721 735 742 769 785 799 810
425 437 438 472 497 530 575 609 655 663
186 187 180 166 180 175 170 166 168 161
969 968 988 978 835 843 933 922 917 918
280 271 261 224 228 502 531 494 521 515
6 215 6 158 6 245 6 319 6 194 6 309 6 116 6 346 6 432 6 438
/Continúa
1980 1985 1986 1987 1988 1989
Población desocupada
Istmo Centroamericano 1 282 1 483 1 342 1 309 1 257 1 238
Centroamérica 1 155 1 395 1 266 1 218 1 130 1 105
Costa Rica 52 100 99 57 57 50
El Salvador 399 540 380 390 267 220
Guatemala 471 395 378 360 338 315
Honduras 84 129 141 97 99 56
Nicaragua 148 231 268 315 369 464
Panamá 127 88 76 91 128 134
Cuba 696 723 734 744 754 764
Haití
República Dominicana 2 052 2 450 2 531 2 614 2 701 2 790
México 1 715 2 909 3 145 3 393 3 652 3 923
Población desocupada 
ru ra l
Istmo Centroamericano 1 029 1 260 1 215 1 187 1 157 1 105
Centroamérica 971 1 225 1 175 1 138 1 122 1 070
Costa Rica 7 12 13 9 9 7
El Salvador 343 353 281 278 221 193
Guatemala 427 649 674 659 761 684
Honduras 92 111 126 107 35 47
Nicaragua 102 99 80 85 97 139
Panamá 58 35 40 49 35 35
Cuba 428 412 387 342 278
Haití
República Dominicana
México 1 377 1 634 1 666 1 699 1 732 1 766
Cuadro 90 (Continuación)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 a/ 2000 a/
824 835 808 951 947 1 021 1 136 1 414 1 121 1 148 1 217
663 699 673 827 811 880 991 1 274 974 1 021 1 072
50 59 44 47 49 64 76 74 76 83 72
172 170 180 199 162 163 171 379 176 170 228
288 258 211 259 308 345 413 515 423 504 483
61 66 49 78 48 57 86 78 80 79 111
92 146 189 244 243 250 245 228 220 185 178
161 136 134 125 136 141 145 140 147 127 145
774 743 892 956 1 057 1 398 1 412 1 383 1 385 1 363 1 273
2 882 1414 1 305 1 306 1 277 1 454 1483 1 513 1 633 1 705 1 696
4 206 4 385 4 923 5 620 5 959 7 990 8 067 8 020 7 790 8 107 9 163
1 047 1 308 1 402 1 504 1 598 1 666 1 750 1 772 1 821 1 999 2 021
994 1 250 1 345 1 491 1 571 1 600 1 740 1 758 1 815 1 995 2 016
7 8 8 9 9 9 11 11 9 15 12
166 242 251 287 307 341 333 364 350 406 324
729 876 955 1 047 1 134 1 134 1 254 1 280 1 369 1 511 1 626
29 29 34 36 28 31 41 30 32 36 43
64 95 98 112 93 85 100 72 55 28 11
53 58 57 13 27 66 10 14 5 4 5
234 31 26 2 7 145 126 24 24 18 7
875 900 925 978 990 732 721 775 765 789
1 801 61 63 29 2 001 75 51 41 24 23 23
/Continúa
1980 1985 1986 1987 1988 1989
Población ocupada/PEA
Istmo Centroamericano 80.6 80.5 82.9 83.9 85.0 85.9
Centroamérica 80.7 79.8 82.2 83.4 85.1 86.1
Costa Rica 93.3 89.2 89.6 94.2 94.3 95.2
El Salvador 73.5 65.5 76.2 76.0 83.9 87.0
Guatemala 75.8 82.9 84.2 85.5 86.8 88.2
Honduras 91.2 88.3 87.6 91.8 91.9 96.0
Nicaragua 81.7 76.9 74.3 71.1 67.5 60.8
Panamá 79.4 87.7 89.5 88.2 83.7 83.7
Cuba 79.7 81.7 82.0 82.2 82.5 82.7
Haití
República Dominicana
México 92.2 88.7 88.2 87.7 87.1 86.6
Población ocupada ru ra l/  
población ocupada to ta l
Istmo Centroamericano 41.7 38.2 38.2 38.5 38.7 38.3
Centroamérica 43.0 39.1 39.2 39.8 39.6 39.1
Costa Rica 27.4 27.3 26.9 28.1 28.1 25.2
El Salvador 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0
Guatemala 49.4 37.0 36.2 37.4 33.2 37.0
Honduras 50.0 48.5 48.0 47.5 54.1 46.4
Nicaragua 41.8 44.2 48.1 49.5 50.3 49.9
Panamá 28.2 29.5 28.7 26.6 30.4 29.6
Cuba 17.0 17.2 17.5 18.4 19.7
Haití
República Dominicana
México 28.0 25.9 25.5 25.1 24.7 24.4
Cuadro 90 (Continuación)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 a/ 2000 a/
90.9 91.2
Porcentajes
91.8 90.7 91.1 90.7 90.0 88.2 90.9 90.9 90.7
91.9 91.9 92.4 91.1 91.6 91.2 90.4 88.3 91.3 91.2 91.0
95.4 94.5 95.9 95.9 95.8 94.8 93.8 94.3 94.4 94.0 94.8
90.0 91.3 90.7 90.1 92.3 92.4 92.3 84.5 92.7 93.0 90.9
89.6 91.0 92.9 91.6 90.4 89.6 88.0 85.7 88.7 87.0 88.0
95.8 95.7 96.9 95.3 97.2 96.8 95.4 96.0 96.1 96.3 95.0
92.4 88.5 85.6 82.2 82.9 83.1 84.0 85.7 86.8 89.3 90.2
81.3 84.0 85.3 86.7 86.0 86.0 85.7 86.6 86.4 88.3 86.7
83.0 84.0 81.1 80.1 78.4 72.0 72.0 72.8 73.1 73.7 75.7
52.0 56.7 57.7 59.5 54.9 55.5 56.0 54.0 53.5 55.2
86.1 85.9 84.7 83.0 82.5 77.4 77.8 78.5 79.7 79.5 77.4
36.9 34.2 32.6 31.3 29.6 29.9 29.5 29.3 28.1 26.8 25.7
37.8 34.9 33.5 32.2 30.6 30.8 30.4 30.3 29.1 27.6 26.4
25.9 25.5 24.1 22.6 21.4 21.6 21.6 20.6 20.1 19.7 20.4
40.0 35.8 34.8 32.9 28.1 27.1 28.2 26.4 25.1 22.2 21.0
35.5 30.2 27.8 26.1 24.7 26.2 24.0 25.2 23.0 20.6 18.6
47.0 46.2 44.5 44.3 43.1 42.3 41.5 41.0 40.0 38.9 38.3
39.3 38.0 38.9 39.0 40.1 40.5 41.0 41.9 42.3 42.4 40.5
27.1 26.0 23.9 22.1 20.0 20.8 20.1 18.6 17.8 17.4 17.1
20.4 24.9 25.3 25.7 25.5 23.3 23.2 25.2 24.6 24.0 23.1
18.3 15.8 14.7 11.9 12.8 27.2 27.6 25.8 26.6 24.6
24.0 23.3 22.7 22.7 22.4 22.6 22.3 20.8 20.7 20.5 20.5
/Continúa
Cuadro 90 (Continuación)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 a/ 2000 a/
Población ocupada 
ru ra l/P E A  ru ra l
Istmo Centroamericano 68.4 65.0 67.1 68.9 70.4 72.4 74.4 69.4 67.7 65.8 64.2 64.1 63.2 63.5 63.3 60.6 60.1
Centroamérica 68.2 63.7 66.1 68.2 69.5 71.5 74.2 69.0 67.2 64.5 63.2 63.6 61.9 62.4 62.1 59.3 58.8
Costa Rica 96.7 94.8 94.5 96.6 96.9 97.1 97.5 96.8 97.0 96.5 96.5 96.7 95.7 95.9 96.6 94.6 95.9
El Salvador 56.4 53.7 63.3 64.0 71.6 75.2 78.9 72.5 70.9 67.4 64.1 61.0 63.5 60.0 61.6 55.4 59.6
Guatemala 63.1 52.1 51.9 54.6 49.3 55.9 54.6 47.3 44.6 41.3 38.7 40.8 36.8 37.7 35.7 31.5 28.9
Honduras 82.5 80.9 79.2 82.8 94.5 93.0 95.8 95.9 95.3 95.1 96.2 95.9 94.7 96.2 96.1 95.7 94.9
Nicaragua 73.0 77.3 82.3 81.8 79.8 72.1 87.4 81.8 81.7 79.6 83.5 85.4 84.1 88.8 91.7 95.9 98.4
Panamá 70.4 84.0 82.2 78.7 85.2 85.3 78.2 76.3 76.7 93.4 86.2 73.3 94.4 92.6 96.9 97.6 97.2
Cuba 65.9 56.3 58.2 60.9 65.7 72.2 76.7 96.9 97.3 99.8 99.3 85.2 87.0 97.5 97.4 98.0 99.3
Haití
República Dominicana 24.2 23.1 22.0 18.6 18.7 40.7 42.4 38.9 40.5 39.5
México 80.5 78.4 78.3 78.1 77.9 77.8 77.6 76.7 75.3 75.7 75.9 73.8 74.7 72.0 74.2 74.8 74.4
Tasas de desempleo abierto
Total
Istmo Centroamericano 19.4 19.5 17.1 16.1 15.0 14.1 9.1 8.8 8.2 9.3 8.9 9.3 10.0 11.8 9.1 9.1 9.3
Centroamérica 19.3 20.2 17.8 16.6 14.9 13.9 8.1 8.1 7.6 8.9 8.4 8.8 9.6 11.7 8.7 8.8 9.0
Costa Rica 6.7 10.8 10.4 5.8 5.7 4.8 4.6 5.5 4.1 4.1 4.2 5.2 6.2 5.7 5.6 6.0 5.2
El Salvador 26.5 34.5 23.8 24.0 16.1 13.0 10.0 8.7 9.3 9.9 7.7 7.6 7.7 15.5 7.3 7.0 9.1
Guatemala 24.2 17.1 15.8 14.5 13.2 11.8 10.4 9.0 7.1 8.4 9.6 10.4 12.0 14.3 11.3 13.0 12.0
Honduras 8.8 11.7 12.4 8.2 8.1 4.0 4.2 4.3 3.1 4.7 2.8 3.2 4.6 4.0 3.9 3.7 5.0
Nicaragua 18.3 23.1 25.7 28.9 32.5 39.2 7.6 11.5 14.4 17.8 17.1 16.9 16.0 14.3 13.2 10.7 9.8
Panamá 20.6 12.3 10.5 11.8 16.3 16.3 18.7 16.0 14.7 13.3 14.0 14.0 14.3 13.4 13.6 11.7 13.3
Cuba 20.3 18.3 18.0 17.8 17.5 17.3 17.0 16.0 18.9 19.9 21.6 28.0 28.0 27.2 26.9 26.3 24.3
Haití
República Dominicana 48.0 43.3 42.3 40.5 45.1 44.5 44.0 46.0 46.5 44.8
México 7.8 11.3 11.8 12.3 12.9 13.4 13.9 14.1 15.3 17.0 17.5 22.6 22.2 21.5 20.3 20.5 22.6
/Continúa
Cuadro 90 (Conclusión)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 a/ 2000 a/
R u ra l
Istmo Centroamericano 31.6 35.0 32.9 31.1 29.6 27.6 25.6 30.6 32.3 34.2 35.8 35.9 36.8 36.5 36.7 39.4 39.9
Centroamérica 31.8 36.3 33.9 31.8 30.5 28.5 25.8 31.0 32.8 35.5 36.8 36.4 38.1 37.6 37.9 40.7 41.2
Costa Rica 3.3 5.2 5.5 3.4 3.1 2.9 2.5 3.2 3.0 3.5 3.5 3.3 4.3 4.1 3.4 5.4 4.1
El Salvador 43.6 46.3 36.7 36.0 28.4 24.8 21.1 27.5 29.1 32.6 35.9 39.0 36.5 40.0 38.4 44.6 40.4
Guatemala 36.9 47.9 48.1 45.4 50.7 44.1 45.4 52.7 55.4 58.7 61.3 59.2 63.2 62.3 64.3 68.5 71.1
Honduras 17.5 19.1 20.8 17.2 5.5 7.0 4.2 4.1 4.7 4.9 3.8 4.1 5.3 3.8 3.9 4.3 5.1
Nicaragua 27.0 22.7 17.7 18.2 20.2 27.9 12.6 18.2 18.3 20.4 16.5 14.6 15.9 11.2 8.3 4.1 1.6
Panamá 29.6 16.0 17.8 21.3 14.8 14.7 21.8 23.7 23.3 6.6 13.8 26.7 5.6 7.4 3.1 2.4 2.8
Cuba 34.1 43.7 41.8 39.1 34.3 27.8 23.3 3.1 2.7 0.2 0.7 14.8 13.0 2.5 2.6 2.0 0.7
Haití
República Dominicana 75.8 76.9 78.0 81.4 81.3 59.3 57.6 61.1 59.5 60.5
México 19.5 21.6 21.7 21.9 22.1 22.2 22.4 23.3 24.7 24.3 24.1 26.2 25.3 28.0 25.8 25.2 25.6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Se calculó sobre la base de la tasa de desempleo abierta hasta el año 1990.
c/ Se calculó sobre la base de la tasa de desempleo abierta.
d/ De 1980 a 1990 se calculó sobre la base de los datos de los censos. De 1991 en adelante se refiere a la población ocupada por rama de actividad económica.
e/ Cifras estimadas, de acuerdo con el porcentaje de la población que cotiza en el IGSS.
Cuadro 91
COSTA RICA: SALARIOS VIGENTES PARA EL SECTOR AGROPECUARIO a/
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 b/
Colones por jornada de ocho horas
A. Agricultura de café, caña, 
ganadería (carne y leche) y otros
1. Conductor tractor oruga c/ 287 322 351 406 488 600 728 - - - - - - - - -
2. Conductor tractor llantas d/ 262 301 351 406 - - - - - - - - - - - -
3. Ordeñadores sabaneros 235 272 306 359 436 528 636 801 883 1 039 1 254 1 462 1 740 1 862 2 210 2 444
4. Peones 226 267 303 359 436 528 636 - - - - - - - - -
5. Esparcidores de herbicidas 
y fungicidas (por hora) 38 45 51 60 73 88 112 134 147 173 209 244 290 310 368 407
6. Peones (por hora) e/ 38 45 51 - - - - - - - - - - - - -
7. Recolectores de café 
(por cajuela) 34 40 40 40 55 63 80 - - 125 151 178 210 225 268 297
B. Agricultura de cacao
1. Conductor tractor oruga 287 322 351 406 - - - - - - - - - - - -
2. Conductor tractor llantas 262 301 351 406 - - - - - - - - - - - -
3. Peón 254 293 327 379 441 555 673 801 883 1 039 1 254 1 462 1 740 1 862 2 210 2 444
C. Agricultura del banano y palma 
africana f/
1. Inspectores de calidad o
evaluadores del banano 295 332 361 418 493 629 782 1 019 1 124 1 331 1 443
2. Conductor tractor oruga 284 322 332 406 - - - - - - - - - - - -
3. Conductor tractor llantas 259 301 332 406 - - - - - - - - - - - -
4. Peones 258 286 322 379 441 555 673 801 883 1 039 1 254 1 462 1 740 1 862 2 210 2 444
5. Inspectores de calidad en 
planta empacadora 247 298 332 389 456 576 710 1 019 1 124 1 311 1 443
/Continúa
Cuadro 91 (Conclusión)
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 b/
A. Agricultura de café, caña, 
ganadería (carne y leche) y otros
Índices (1981 = 100) g/
1. Conductor tractor oruga 88.2 88.7 82.7 79.2 81.7 84.4 79.5 - - - - - - - - -
2. Conductor tractor llantas 80.6 82.9 82.7 79.2 0.0 - - - - - - - - - - -
3. Ordeñadores sabaneros 72.2 74.9 72.1 70.0 73.0 74.2 69.4 71.8 72.1 74.8 73.2 72.7 76.4 73.2 78.9 78.7
4. Peones
5. Esparcidores de herbicidas
69.7 73.5 71.4 70.0 73.0 74.2 69.4 - - - - - - - - -
y fungicidas (por hora) 11.6 12.2 12.0 11.7 12.2 12.4 12.2 12.0 12.0 12.5 12.2 12.1 12.7 12.2 13.2 13.1
6. Peones (por hora)
7. Recolectores de café
11.6 12.2 12.0 - - - - - - - - - - - - -
(por cajuela) 10.5 11.0 9.4 7.8 9.2 8.9 8.7 - - 9.0
0000 0000 9.2
0000 9.6 9.5
B. Agricultura de cacao
1. Conductor tractor oruga 88.2 88.7 82.7 79.2 - - - - - - - - - - - -
2. Conductor tractor llantas 80.6 82.9 82.7 79.2 - - - - - - - - - - - -
3. Peón
C. Agricultura del banano y palma 
africana
78.3 80.7 77.0 73.9 73.8 78.0 73.5 71.8 72.1 74.8 73.2 72.7 76.4 73.2 78.9 78.7
1. Inspectores de calidad o
evaluadores del banano 91.0 91.3 85.1 81.5 82.5 88.4 85.4 91.4 91.8 95.8 84.3 - - - - -
2. Conductor tractor oruga 87.3 88.7 78.2 79.2 - - - - - - - - - - - -
3. Conductor tractor llantas 79.7 82.9 78.2 79.2 - - - - - - - - - - - -
4. Peones
5. Inspectores de calidad en
79.5 78.7 75.9 73.9 73.8 78.0 73.5 71.8 72.1 74.8 73.2 72.7 76.4 73.2 78.9 78.7
planta empacadora 76.1 81.9 78.2 75.8 76.3 81.0 77.5 91.4 91.8 94.3 84.3 - - - - -
Fuente: Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA). 
a/ Rigen a partir del segundo semestre de cada año, en julio o agosto. 
b/ Cifras preliminares.
c/ Tractor de oruga y  otras máquinas agrícolas de tracción propia. 
d/ Chapulinero.
e/ Peones en labores de café y caña, aporca y raspa, limpia de desagües, hechura de tanques, desaterra de tanques, labores de hacha, descubra para sombra, hojada.
f/ No rigen para la Compañía Bananera ni para la Chiriquí Land Co. 
g/ Deflactado con el índice de precios al consumidor.
Cuadro 92
EL SALVADOR: SALARIOS DEL SECTOR AGROPECUARIO
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Jornal diario en colones
Salarios m ínim os 
nom inales b/





Industrias agrícolas de 
temporada
Café 14.3 14.3 14.3 14.3 16.3 16.3 19.5 19.5 19.5 19.5 21.5 23.7 23.7 23.7 23.7 23.7
Caña de azúcar 11.5 11.5 11.5 11.5 13.5 13.5 16.2 16.2 16.2 16.2 18.2 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
Algodón 10.5 10.5 10.5 10.5 12.0 12.0 14.4 14.4 14.4 14.4 16.4 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0
Beneficio de café 14.0 14.0 14.0 14.0 17.0 17.0 20.4 20.4 20.4 24.0 26.0 28.6 28.6 28.6 31.2 31.2 31.2
Ingenios azucareros 8.0 8.0 8.0 8.0 11.0 11.0 13.2 13.2 13.2 17.0 19.0 20.9 20.9 20.9 22.8 22.8 22.8
Beneficio de algodón 8.0 8.0 8.0 8.0 11.0 11.0 13.2 13.2 13.2 17.0 19.0 20.9 20.9 20.9 22.8 22.8 22.8
Índices (1978 = 100)
Salarios m ínim os 
nom inales b/
Trabajadores agropecuarios 122.4 122.4 184.1 184.1 214.6 214.6 270.7 306.0 306.0 376.6 423.7 466.1 466.1 466.1 508.4 508.4 508.4
Recolección de cosechas
Café 146.2 146.2 146.2 146.2 159.8 159.8 200.1 200.1 200.1 200.1 220.6 242.6 242.6 242.6 242.6 242.6 242.6
Caña de azúcar 172.9 209.1 209.1 209.1 215.2 215.2 294.6 294.6 294.6 294.6 330.9 364.0 364.0 364.0 364.0 364.0 364.0
Algodón 127.9 161.5 161.5 161.5 192.2 192.2 221.5 221.5 221.5 221.5 252.3 277.5 277.5 277.5 277.5 277.5 277.5
Industrias agrícolas de 
temporada
Beneficio de café 200.0 200.0 200.0 200.0 228.6 228.6 291.4 291.4 291.4 342.9 371.4 408.6 408.6 408.6 445.7 445.7 445.7
Ingenios azucareros 133.3 133.3 133.3 133.3 166.6 166.6 219.9 220.0 220.0 283.3 316.6 348.3 348.3 348.3 379.9 379.9 379.9
Beneficio de algodón 128.0 128.0 128.0 128.0 160.0 160.0 211.2 211.2 211.2 272.0 304.0 334.4 334.4 334.4 364.8 364.8 364.8
/Continúa
Cuadro 92 (Conclusión)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Salarios m ínim os 
reales c/
Trabajadores agropecuarios 95.9 48.4 55.2 44.2 43.0 36.6 37.2 36.8 33.0 34.3 34.9 34.9 31.8 30.4 32.4 32.2 31.5
Recolección de cosechas 
Café 114.6 57.8 43.8 35.1 32.0 27.2 27.5 24.0 21.6 18.2 18.2 18.2 16.6 15.8 15.4 15.3 15.0
Caña de azúcar 135.0 82.7 62.7 50.2 43.1 36.7 40.5 35.4 31.8 26.8 27.3 27.3 24.8 23.8 23.2 23.1 22.6
Algodón 100.2 63.9 48.4 38.8 38.5 32.7 30.4 26.6 23.9 20.2 20.8 20.8 18.9 18.1 17.7 17.6 17.2
Industrias agrícolas de 
temporada
Beneficio de café 156.7 79.1 60.0 48.0 45.8 38.9 40.1 35.0 31.5 31.2 30.6 30.6 27.9 26.7 28.4 28.3 27.6
Ingenios azucareros 104.5 52.7 40.0 32.0 33.4 28.4 30.2 26.4 23.8 25.8 26.1 26.1 23.8 22.7 24.2 24.1 23.5
Beneficio de algodón 100.3 50.6 38.4 30.7 32.1 27.3 29.0 25.4 22.8 24.8 25.1 25.0 22.8 21.8 23.2 23.1 22.6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Reserva de El Salvador y CEPAL, El Salvador: Evolución económica, varios años. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Calculados sobre la base del salario promedio anual. 
c/ Deflactado por el índice de precios al consumidor, promedio anual.
Cuadro 93
GUATEMALA: SALARIOS ANUALES DEL SECTOR AGROPECUARIO
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/





1 389 1 976 2 212 2 652 3 092 3 626 4 186 5 293 6 709 8 142
707 1 029 1 199 1 369 1 526 1 844 2 164 2 862 3 970 4 611
9 218 11 193 13 632 15 301 16 902 18 813
4 562 5 917 7 236 7 916 8 595 9 249




Inferioridad de los 
salarios agrícolas reales 
frente al promedio
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Fuente: Unidad Sectorial de Planificación Agropecuaria y Alimentación (USPADA), Departamento de Estadísticas Agropecuarias, Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentación (MAGA), Marco Global de Información Estadística del Sector Agropecuario, 1950-1995, mayo de 1996 y CEPAL, Guatemala: Evolución económica durante 2000 (LC/MEX/L.472), 
mayo de 2001. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Deflactado por el índice de precios al consumidor.
Cuadro 94
HONDURAS: SALARIOS DEL SECTOR AGROPECUARIO
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 a/ 1991 a/ 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 b/
Lempiras por jornada ordinaria
Salarios mínimos 
oficiales
Salario mínimo promedio 7.4 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 9.1 12.2 15.0 16.9 17.7 21.2 25.3 33.1 38.7 42.8 50.5
Agricultura 5.6 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 7.3 9.5 11.7 13.1 13.7 16.7 20.3 27.5 32.0 34.8 40.4
Cultivo de banano para 
exportación 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 10.1 14.3 18.0 20.0 20.7 24.5 29.1 39.7 46.8 50.9 59.6
Salarios mínimos 
oficiales




186.2 194.9 233.6 278.6 365.3 427.1 471.6 556.9
Agricultura 76.9 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 100.0 130.0 160.7 180.5 188.4 229.7 279.0 378.3 440.6 478.1 555.4
Cultivo de banano para 
exportación 70.3 70.3 70.3 70.3 70.3 100.0 141.5 178.6 197.6 204.5 242.6 287.9 392.6 463.4 504.0 589.6
Fuente: CEPAL, sobre la base de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Dirección de Salarios y del Banco Central de Honduras.
a/ Promedios ponderados por haberse dado varios decretos.
b/ Cifras preliminares.
NICARAGUA: SALARIOS MENSUALES DEL SECTOR AGROPECUARIO 
(Córdobas corrientes) a/
Cuadro 95
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 b/
Salarios mínimos a nivel nacional c/
Industria manufacturera 212.0 375.4 516.4 547.9 678.7 836.4 874.1 898.5 964.2 1 004.8 1 018.1
Agropecuario 114.2 195.1 269.7 321.9 327.6 351.8 392.7 397.3 485.7 545.4 641.2
Pesca 147.1 286.4 430.5 535.0 654.0 654.0 654.0 654.0
Salario promedio nominal 
a nivel nacional d/ 642.0 944.9 1 056.5 1 198.2 1 357.5 1 482.3 1 617.3 1 964.1 2 282.3 2 585.0
Industria manufacturera 1 140.6 1 951.2 2 150.0 2 282.4 2 443.6 2 671.6 2 724.1 2 845.9 3 097.7 3 221.9
Agropecuario 309.1 465.5 532.6 462.4 495.0 545.0 539.1 579.4 632.9 749.5
Pesca 538.7 1 532.1 2 264.2 2 505.3 2 546.8 2 610.1 2 647.0
Salario promedio mensual de 
los afiliados al INSS e/
Promedio 545.9 671.6 1 050.6 1 171.1 1 289.3 1 405.2 1 508.6 1 708.9 2 008.8 2 322.2 2 591.4
Industria manufacturera 842.5 1 302.2 1 421.2 1 533.2 1 532.5 1 634.6 1 750.3 1 915.1 2 081.4 2 192.7
Agropecuario 360.2 492.2 741.4 716.1 849.4 936.4 1 066.5 1 244.8 1 392.4 1 675.4 1 891.8
Salario promedio real mensual 
de los afiliados al INSS f/
Promedio 545.9 22.1 27.9 25.8 26.4 25.9 24.9 25.9 26.9 28.0 28.0
Industria manufacturera 27.7 34.6 31.3 31.4 28.3 27.0 26.5 25.6 25.1 23.7
Agropecuario 360.2 16.2 19.7 15.8 17.4 17.3 17.6 18.8 18.6 20.2 20.4
Fuente: Banco Central de Nicaragua. 
a/ Se refiere a córdobas oro.
b/ Cifras preliminares.
c/ Se refiere a salarios mínimos no oficiales; incluye salario básico más incentivos.
d/ A  partir de la encuesta del Ministerio de Trabajo (MITRAB).
e/ A  partir de octubre de 1997 el INSS revisó las cifras y comenzó a aplicarles el CUAEN.
f/ Deflactado por el índice de precios al consumidor (1990 =  100).
Cuadro 96
PANAMÁ: EVOLUCIÓN DE LAS REMUNERACIONES
Sueldo Promedio anual general
medio mensual (índices 1987 = 100) Tasas de crecimiento
(balboas) a/ Nominal Real b/ Nominal Real
1980 290.13 53.27 245.25
1981 305.31 56.05 276.99 5.23 12.94
1982 323.60 59.41 306.00 5.99 10.47
1983 354.78 65.14 342.54 9.64 11.94
1984 368.60 67.67 361.51 3.90 5.54
1985 513.48 94.27 508.78 39.31 40.74
1986 524.55 96.31 519.40 2.16 2.09
1987 544.67 100.00 544.70 3.84 4.87
1988 554.51 101.81 557.84 1.81 2.41
1989 554.61 101.82 558.49 0.02 0.12
1990 456.83 83.87 463.69 -17.63 -16.98
1991 457.42 83.98 470.07 0.13 1.38
1992 464.25 85.24 485.80 1.49 3.35
1993 488.33 89.66 513.26 5.19 5.65
1994 511.17 93.85 544.14 4.68 6.01
1995 513.67 94.31 552.24 0.49 1.49
1996 518.50 95.20 564.43 0.94 2.21
1997 550.92 101.15 607.11 6.25 7.56
1998 571.55 104.94 633.85 3.75 4.40
1999 587.00 107.77 659.79 2.70 4.09
2000 c/ 604.00 110.89 719.63 2.90 9.07
Fuente: Contraloría General de la República, Dirección General de Estadística y Censos y 
CEPAL, Evolución económica durante 1998 (LC/MEX/L.383), julio de 1999. 
a/ A  partir de 1996 se refiere al sector público.
b/ Deflactado por el índice de precios al consumidor; base 1987 =  100. 
c/ Cifras preliminares.
Cuadro 97
CUBA: SALARIO MEDIO MENSUAL POR SECTOR DE ACTIVIDAD EN ENTIDADES ESTATALES
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Pesos corrientes
Total 188.0 187.0 185.0 182.0 182.0 185.0 194.0 202.0 206.0 206.0 221.0
Industrias manufactureras 183.0 182.0 180.0 179.0 179.0 192.0 211.0 211.0 212.0 214.0 225.0
Agropecuario 187.0 184.8 184.0 183.0 182.5 184.0 184.0 207.0 205.0 203.0 212.0
Índices (1990 = 100)
Total 100.53 100.00 98.93 97.33 97.33 98.93 103.74 108.02 110.16 110.16 118.18
Industrias manufactureras 100.55 100.00 98.90 98.35 98.35 105.49 115.93 115.93 116.48 117.58 123.63
Agropecuario 101.17 100.00 99.60 99.03 98.77 99.55 99.57 112.02 110.94 109.85 114.72
Fuente: CEPAL, La economía cubana. Reformas estructurales y desempeño en los noventa (Anexo estadístico) (LC/MEX/R.612), agosto de 1997 y Oficina Nacional de Estadística, 
Anuario Estadístico de Cuba, varios años. 
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 98
HAITÍ: EVOLUCIÓN DE LOS SALARIOS MÍNIMOS
Salario mínimo Promedio anual general
diario (índices 1996 =  100) Tasas de crecimiento
(gourdes) Nominal Real a/ Nominal Real
1980 11.00 30.56 41.5
1981 11.40 31.67 38.9 3.64 -6.26
1982 13.00 36.11 41.3 14.04 5.95
1983 13.20 36.67 38.0 1.54 -7.90
1984 13.20 36.67 35.7 - -5.95
1985 15.00 41.67 36.7 13.64 2.60
1986 15.00 41.67 35.5 - -3.20
1987 15.00 41.67 40.1 - 12.95
1988 15.00 41.67 38.5 - -3.94
1989 15.00 41.67 35.8 - -6.95
1990 15.00 41.67 29.6 - -17.25
1991 15.00 41.67 25.7 - -13.21
1992 15.00 41.67 22.6 - -12.23
1993 15.00 41.67 17.9 - -20.79
1994 15.00 41.67 12.0 - -32.71
1995 36.00 100.00 31.4 140.00 160.47
1996 36.00 100.00 28.9 - -7.75
1997 36.00 100.00 24.9 - -13.94
1998 36.00 100.00 22.1 - -11.27
1999 36.00 100.00 20.4 - -7.49
2000 b/ 36.00 100.00 18.3 - -10.31
Fuente: CEPAL, Evolución económica, varios años.
a/ Deflactado por el índice de precios al consumidor; base 1987 =  100.
b/ Cifras preliminares.
Cuadro 99
REPÚBLICA DOMINICANA: EVOLUCIÓN DE LAS REMUNERACIONES
Salario mínimo
Promedio anual general 
(índices 1984 = 100) Tasas de crecimiento
en pesos a/ Nominal Real b/ Nominal Real
1980 125.00 78.96 51.3
1981 125.00 78.96 55.2 - 7.55
1982 125.00 78.96 88.9 - 61.19
1983 125.00 78.96 93.9 - 5.63
1984 158.30 100.00 143.0 26.64 52.16
1985 212.50 134.24 278.9 34.24 95.10
1986 250.00 157.93 353.2 17.65 26.63
1987 283.33 178.98 454.5 13.33 28.69
1988 425.00 268.48 980.8 50.00 115.80
1989 550.00 347.44 1 785.0 29.41 81.99
1990 805.00 508.53 3 931.7 - 120.26
1991 1 120.00 707.52 8 045.6 39.13 104.63
1992 1 456.00 919.77 10 904.7 30.00 35.54
1993 1 456.00 919.77 11 477.3 - 5.25
1994 1 656.80 1 046.62 14 139.0 13.79 23.19
1995 1 895.80 1 197.60 18 206.7 14.43 28.77
1996 2 010.00 1 269.74 20 345.6 - 11.75
1997 2 110.50 1 333.23 23 135.3 5.00 13.71
1998 2 412.00 1 523.69 27 718.7 - 19.81
1999 2 693.80 1 701.71 32 958.6 11.68 18.90
2000 c/ 2 895.00 1 828.81 38 156.1 7.47 15.77
Fuente: CEPAL, Evolución económica, varios años.
a/ Salario mínimo, promedio mensual anualizado, para los empleados y trabajadores de empresas grandes 
del sector privado. 





Promedio anual general 
(índices 1980 = 100) Tasas de crecimiento
nacional a/ Nominal b/ Real b/ Nominal Real
1980 0.14 100.00 100.00
1981 0.18 130.10 101.50 30.1 1.5
1982 0.32 208.40 105.60 60.2 4.0
1983 0.46 306.90 78.20 47.3 -25.9
1984 0.72 473.30 71.80 54.2 -8.2
1985 1.11 736.80 71.00 55.7 -1.1
1986 2.24 1 257.70 63.30 70.7 -10.8
1987 5.87 2 736.90 60.40 117.6 -4.6
1988 7.25 5 134.40 53.70 87.6 -11.1
1989 9.14 5 785.50 49.40 12.7 -8.0
1990 10.79 6 648.70 43.10 14.9 -12.8
1991 12.08 7 812.20 40.70 17.5 -5.6
1992 12.08 8 608.30 39.30 10.2 -3.4
1993 13.06 9 303.80 38.90 8.1 -1.0
1994 13.97 9 955.10 38.80 7.0 -0.3
1995 18.43 11 701.20 33.30 17.5 -14.2
1996 24.30 14 528.20 30.30 24.2 -9.0
1997 27.99 17 317.60 30.10 19.2 -0.7
1998 31.93 20 164.60 30.20 16.4 0.3
1999 37.90 22 739.60 29.20 12.8 -3.3
2000 c/ 40.35 25 027.20 29.40 10.1 0.7
Fuente: Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos, 1995, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI) y CEPAL, Evolución económica durante 2000 (LC/MEX/L.468), mayo de 2001. 
a/ Al finalizar el año.
b/ Promedio anual de los salarios mínimos generales, sin prestaciones. Incluye las distintas zonas salariales, que se 
ponderaron por la población asalariada de cada una de ellas, sobre la base de cifras censales. Los salarios mínimos 
reales se obtuvieron deflactando los nominales por el índice nacional de precios al consumidor correspondiente a 
a un salario mínimo. 
c/ Cifras preliminares.
Cuadro 101
SUBREGIÓN NORTE DE AM ÉRICA LATINA Y EL CARIBE: SALARIO MÍNIMO OFICIAL DEL PEÓN AGRÍCOLA
(Dólares por jornal)
República
Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá Dominicana México
1993 6.01 2.59 2.01 2.21 1.61 5.20 2.47 5.04
Enero 6.05 2.22 2.18 2.28 1.66 5.20 2.50 4.86
Febrero 6.05 2.22 2.15 2.26 1.62 5.20 2.50 5.28
Marzo 6.05 2.66 2.12 2.28 1.62 5.20 2.50 4.82
Abril 6.06 2.66 2.01 2.26 1.61 5.20 5.13
Mayo 6.06 2.67 2.06 2.19 1.60 5.20 2.50 5.12
Junio 5.97 2.66 2.05 2.22 1.60 5.20 2.50 5.10
Julio 6.05 2.67 2.03 2.21 1.59 5.20 2.50 5.07
Agosto 6.14 2.63 2.00 2.21 1.61 5.20 5.07
Septiembre 6.06 2.69 2.02 2.21 1.61 5.20 2.50 5.05
Octubre 5.98 2.68 1.98 2.15 1.61 5.20 2.50 5.02
Noviembre 5.86 2.68 1.58 2.15 1.60 5.20 4.45 5.01
Diciembre 5.84 2.67 1.99 2.07 1.58 5.20 5.20 4.99
1994 6.24 2.69 2.00 1.84 1.36 5.20 5.24
Enero 6.23 2.68 1.96 2.10 1.56 5.20 5.36
Febrero 6.21 2.67 1.98 2.07 1.55 5.20 5.33
Marzo 6.17 2.67 1.99 2.04 5.20 5.29
Abril 6.16 2.67 1.96 2.05 1.52 5.20 5.28
Mayo 6.13 2.67 1.96 1.92 1.51 5.20 5.26
Junio 6.09 2.67 1.96 1.77 1.49 5.20 5.27
Julio 6.05 2.67 2.07 1.74 1.48 5.20 5.23
Agosto 6.48 2.67 2.01 1.71 1.46 5.20 5.21
Septiembre 6.42 2.67 2.00 1.68 1.45 5.20 5.19
Octubre 6.36 2.73 2.00 1.66 1.44 5.20 5.17
Noviembre 6.29 2.73 2.01 1.65 1.42 5.20 5.16
Diciembre 6.24 2.73 2.06 1.63 1.41 5.20 5.14
1995 6.52 2.79 2.40 1.78 1.40 5.20 3.16 2.82
Enero 6.76 2.73 2.03 1.82 1.39 5.20 2.80 3.02
Febrero 6.67 2.73 2.03 1.86 1.38 5.20 2.80 3.00
Marzo 6.57 2.73 2.51 1.86 1.46 5.20 2.80 2.43
Abril 6.48 2.73 2.52 1.86 1.44 5.20 2.80 2.98
Mayo 6.38 2.73 2.51 1.82 1.43 5.20 3.34 2.91
Junio 6.31 2.73 2.52 1.83 1.42 5.20 3.34 2.89
Julio 6.23 2.73 2.52 1.78 1.40 5.20 3.34 2.99
Agosto 6.73 2.73 2.49 1.75 1.39 5.20 3.34 2.88
Septiembre 6.65 2.73 2.42 1.73 1.38 5.20 3.34 2.85
Octubre 6.56 2.97 2.40 1.72 1.36 5.20 3.34 2.73
Noviembre 6.44 2.97 2.40 1.67 1.35 5.20 3.34 2.61




Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá Dominicana México
1996 6.75 2.97 2.37 1.66 1.26 5.20 3.34 2.87
Enero 6.85 2.97 2.34 1.61 1.33 5.20 3.34 2.68
Febrero 6.79 2.97 2.32 1.57 1.31 5.20 3.34 2.66
Marzo 6.72 2.97 2.34 1.82 1.30 5.20 3.34 2.65
Abril 6.66 2.97 2.35 1.80 1.29 5.20 3.34 2.95
Mayo 6.59 2.97 2.38 1.78 1.28 5.20 3.34 2.97
Junio 6.54 2.97 2.35 1.75 1.27 5.20 3.34 2.97
Julio 6.97 2.97 2.37 1.65 1.25 5.20 3.34 2.97
Agosto 6.90 2.97 2.37 1.62 1.24 5.20 3.34 3.01
Septiembre 6.87 2.97 2.38 1.59 1.23 5.20 3.34 3.00
Octubre 6.78 2.97 2.38 1.57 1.22 5.20 3.34 2.89
Noviembre 6.72 2.97 2.40 1.56 1.21 5.20 3.34 2.86
Diciembre 6.66 2.97 2.40 1.56 1.20 5.20 3.34 2.87
1997 7.09 2.97 2.40 1.53 1.13 5.20 3.07 ...
Enero 7.11 2.97 2.38 1.54 1.18 5.20 3.10
Febrero 7.04 2.97 2.37 1.53 1.17 5.20 3.08
Marzo 6.97 2.97 2.42 1.55 1.16 5.20 3.07
Abril 6.91 2.97 2.44 1.54 1.15 5.20 3.07
Mayo 6.85 2.97 2.43 1.57 1.14 5.20 3.07
Junio 6.79 2.97 2.46 1.53 1.13 5.20 3.07
Julio 7.09 2.97 2.44 1.53 1.12 5.20 3.07
Agosto 7.37 2.97 2.40 1.53 1.11 5.20 3.07
Septiembre 7.31 2.97 2.40 1.51 1.10 5.20 3.07
Octubre 7.24 2.97 2.39 1.51 1.09 5.20 3.07
Noviembre 7.19 2.97 2.36 1.51 1.08 5.20 3.07
Diciembre 7.15 2.97 2.36 1.51 1.07 5.20 3.07
1998 7.51 3.13 3.45 2.08 1.06 5.20 3.21
Enero 7.33 2.97 3.25 1.51 1.06 5.20 3.07
Febrero 7.52 2.97 4.57 2.16 1.05 5.20 3.07
Marzo 7.46 2.97 3.74 2.16 1.04 5.20 3.07
Abril 7.40 2.97 3.74 2.16 1.03 5.20 3.07
Mayo 7.35 3.21 2.84 2.16 1.02 5.20 3.07
Junio 7.47 3.21 3.75 2.15 1.01 5.20 3.07
Julio 7.75 3.21 3.72 2.13 1.00 5.20 3.10
Agosto 7.61 3.21 3.73 2.13 0.99 5.20 3.39
Septiembre 7.59 3.21 3.63 2.13 1.06 5.20 3.39
Octubre 7.56 3.21 3.01 2.13 1.15 5.20 3.39
Noviembre 7.58 3.21 2.44 2.11 1.14 5.20 3.38
Diciembre 7.52 3.21 2.99 2.08 1.13 . 3.39
/Continúa
Cuadro 101 (Conclusión)
Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá
República
Dominicana México
1999 7.55 3.21 2.67 2.11 1.18 5.46 3.52 ...
Enero 7.43 3.21 2.81 2.07 1.12 5.20 3.37 ...
Febrero 7.80 3.21 - 2.05 1.20 5.20 3.35 .
Marzo 7.77 3.21 - 2.03 1.10 5.20 3.27 .
Abril 7.67 3.21 2.76 2.01 1.09 5.20 3.27 .
Mayo 7.63 3.21 2.73 2.00 1.24 5.20 3.27 .
Junio 7.54 3.21 2.71 2.09 1.17 5.20 3.27 .
Julio 7.48 3.21 2.66 2.08 1.20 5.20 3.79 .
Agosto 7.43 3.21 2.66 - - - 3.79 .
Septiembre 7.38 3.21 2.49 2.29 1.24 6.08 3.79 .
Octubre 7.52 3.21 - - - - 3.79 .
Noviembre 7.49 3.21 2.52 2.26 1.23 6.08 3.79 .
Diciembre 7.43 3.21 - 2.24 1.22 6.00 - .
2000 7.62 3.21 2.77 2.20 1.27 6.26 3.58 .
Enero 7.76 3.21 - 2.25 1.21 6.08 3.76 .
Febrero 7.86 3.21 2.79 2.20 1.23 6.33 3.60 .
Marzo 7.67 3.21 2.76 2.23 1.31 6.25 1.89 .
Abril 7.63 3.21 2.76 2.22 1.30 6.08 3.79 .
Mayo 7.60 3.21 2.76 2.21 1.30 6.08 3.79 .
Junio 7.55 3.21 2.76 2.21 1.29 6.08 3.79 .
Julio 7.51 - 2.79 2.19 1.28 6.23 3.79 .
Agosto 7.47 3.21 2.79 2.18 1.27 6.40 3.74 .
Septiembre 7.43 3.21 2.78 2.18 1.27 6.40 4.57 .
Octubre 7.58 3.21 2.77 2.17 1.27 6.40 3.62 .
Noviembre 7.72 3.21 2.78 2.17 1.26 6.40 3.79 .
Diciembre 7.70 3.21 2.79 2.17 1.25 6.40 2.83 .
Fuente: Consejo Regional de Cooperación Agrícola de Centroamérica, México y República Dominicana (CORECA), 
Comportamiento de los Precios de Productos e Insumos Agropecuarios en los Países del CORECA, varios años.
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SUBREGIÓN NORTE DE AM ÉRICA LATINA Y EL CARIBE: USO DEL SUELO
Superficie
clasificada en Uso agrícola
Territorio en uso del Arable Cultivos de labranza b/ Cultivos permanentes c/ Irrigada d/ Uso pastal e/ Uso forestal f/
suelo a/ 1990 1999 1990 1999 1990 1999 1990 1999 1990 1999 1990 1995
Istmo Centroamericano 49 966 48 793 7 793 8 448 6 182
Miles de hectáreas 
6 570 1 611 1 878 545 479 13 255 13 538 19 890 17 669
Centroamérica 42 414 41 350 7 139 7 793 5 683 6 070 1 456 1 723 514 444 11 785 12 061 16 772 14 869
Costa Rica 5 110 5 106 510 505 260 225 250 280 118 108 2 330 2 340 1 455 1 248
El Salvador 2 104 2 072 810 810 550 560 260 250 120 40 640 794 124 105
Guatemala 10 889 10 843 1 785 1 905 1 300 1 360 485 545 117 130 2 500 2 602 4 253 3 841
Honduras 11 209 11 189 1 820 1 827 1 610 1 468 210 359 74 78 1 500 1 510 4 626 4 115
Nicaragua 13 102 12 140 2 214 2 746 1 963 2 457 251 289 85 88 4 815 4 815 6 314 5 560
Panamá 7 552 7 443 654 655 499 500 155 155 31 35 1 470 1 477 3 118 2 800
Cuba 11 086 10 982 4 000 4 465 3 250 3 630 750 835 900 870 2 970 2 200 1 960 1 842
Haití 2 775 2 756 905 910 555 560 350 350 75 75 497 490 25 21
República Dominicana 4 873 4 838 1 500 1 571 1 050 1 071 450 500 225 269 2 090 2 100 1 714 1 582
México 195 820 190 869 25 900 27 300 24 000 24 800 1 900 2 500 5 600 6 500 77 500 79 900 57 927 55 387
Porcentajes
Istmo Centroamericano 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Centroamérica 84.9 84.7 91.6 92.2 91.9 92.4 90.4 91.7 94.3 92.7 88.9 89.1 84.3 84.2
Costa Rica 10.2 10.5 6.5 6.0 4.2 3.4 15.5 14.9 21.7 22.5 17.6 17.3 7.3 7.1
El Salvador 4.2 4.2 10.4 9.6 8.9 8.5 16.1 13.3 22.0 8.4 4.8 5.9 0.6 0.6
Guatemala 21.8 22.2 22.9 22.5 21.0 20.7 30.1 29.0 21.5 27.1 18.9 19.2 21.4 21.7
Honduras 22.4 22.9 23.4 21.6 26.0 22.3 13.0 19.1 13.6 16.3 11.3 11.2 23.3 23.3
Nicaragua 26.2 24.9 28.4 32.5 31.8 37.4 15.6 15.4 15.6 18.4 36.3 35.6 31.7 31.5








clasificada en Uso agrícola
Territorio en uso del Arable Cultivos de labranza b/ Cultivos permanentes c/ Irrigada d/ Uso pastal e/ Uso forestal
suelo a/ 1990 1999 1990 1999 1990 1999 1990 1999 1990 1999 1990 1995
Porcentajes g/
Istmo Centroamericano 100.0 16.0 17.3 12.7 13.5 3.3 3.8 7.0 5.7 27.2 27.7 40.8 36.2
Centroamérica 100.0 17.3 18.8 13.7 14.7 3.5 4.2 7.2 5.7 28.5 29.2 40.6 36.0
Costa Rica 100.0 10.0 9.9 5.1 4.4 4.9 5.5 23.1 21.4 45.6 45.8 28.5 24.4
El Salvador 100.0 39.1 39.1 26.5 27.0 12.5 12.1 4.8 4.9 30.9 38.3 6.0 5.1
Guatemala 100.0 16.5 17.6 12.0 12.5 4.5 5.0 6.6 6.8 23.1 24.0 39.2 35.4
Honduras 100.0 16.3 16.3 14.4 13.1 1.9 3.2 4.1 4.3 13.4 13.5 41.3 36.8
Nicaragua 100.0 18.2 22.6 16.2 20.2 2.1 2.4 3.8 3.2 39.7 39.7 52.0 45.8
Panamá 100.0
OOOO OOOO 6.7 6.7 2.1 2.1 4.7 5.3 19.8 19.8 41.9 37.6
Cuba 100.0 36.4 40.7 29.6 33.1 6.8 7.6 22.5 19.5 27.0 20.0 17.8 16.8
Haití 100.0 32.8 33.0 20.1 20.3 12.7 12.7 8.3 8.2 18.0 17.8 0.9 0.8
República Dominicana 100.0 31.0 32.5 21.7 22.1 9.3 10.3 15.0 17.1 43.2 43.4 35.4 32.7
México 100.0 13.6 14.3 12.6 13.0 1.0 1.3 21.6 23.8 40.6 41.9 30.3 29.0
Tasas de crecimiento promedio anual
Istmo Centroamericano 0.9 0.7 1.7 -1.4 0.2 -2.3
Centroamérica 1.0 0.7 1.9 -1.6 0.3 -2.4
Costa Rica -0.1 -1.6 1.3 -1.0 - -3.0
El Salvador 0.0 0.2 -0.4 -11.5 2.4 -3.3
Guatemala 0.7 0.5 1.3 1.2 0.4 -2.0
Honduras 0.0 -1.0 6.1 0.6 0.1 -2.3
Nicaragua 2.4 2.5 1.6 0.4 - -2.5
Panamá - - - 1.4 0.1 -2.1
Cuba 1.2 1.2 1.2 -0.4 -3.3 -1.2
Haití 0.1 0.1 - - -0.2 -3.4
República Dominicana 0.5 0.2 1.2 2.0 0.1 -1.6
México 0.6 0.4 3.1 1.7 0.3 -0.9
Fuente: FAO, Anuario Estadístico de Producción, 1991 y 2000 y State o f the W orld's Forests, 1999. 
a/ Excluye "otros usos".
b/ No se incluye la tierra abandonada como resultado del cultivo migratorio.
c/ Por diferencia entre superficie arable y cultivos de labranza.
d/ Se refiere a superficie irrigada de cultivos de labranza y permanentes.
e/ Incluye praderas y pastos perennes.
f/ Se refiere a estimaciones de la FAO del área cubierta forestal.
g/ El porcentaje de la superficie irrigada corresponde a la superficie arable.
Cuadro 103
COSTA RICA: USO ACTUAL Y CAPACIDAD DE USO DE LAS TIERRAS
Uso actual del suelo (1992) Capacidad de uso del suelo
Superficie Superficie
Hectáreas Porcentajes Clases Hectáreas Porcentajes
Total 5 110 000 100.0 5 101 000 100.0
Tierras de labranza 502 165 9.8 Clase I 16 644 0.3
Cultivos permanentes 369 210 7.2 Clase II 429 268 8.4
Cultivos de estación 132 956 2.6 Clase III 608 775 11.9
Áreas de barbecho 228 445 4.5 Clase IV 890 759 17.5
Superficies quemadas 10 063 0.2 Clase V 69 177 1.4
Tierras de pastoreo a/ 1 666 536 32.6 Clase VI 792 930 15.5
Bosques 2 466 431 48.3 Clase VII 824 993 16.2
Bosques naturales 1 286 456 25.2 Clase VIII 240 975 4.7
Bosques naturales explotados 484 071 9.5 Áreas protegidas 1 227 480 24.1
Bosques secundarios 695 903 13.6
Manglares 49 374 1.0
Usos mixtos b/ 48 532 0.9
Humedales y pantanos 106 058 2.1
Uso urbano 22 599 0.4
Lagunas y embalses 9 797 0.2
Fuente: Departamento de Suelos y Evaluación de Tierras, Dirección de Investigaciones Agropecuarias, Ministerio de Agricultura y Ganadería. 
a/ Pastos y pastos con agricultura
b/ Páramo, terreno rocoso y suelo descubierto.
Cuadro 104 
EL SALVADOR: USO DEL SUELO
Superficie (1979/1980) Superficie (1990/1991) Superficie (1998/1999)
Miles de Miles de Miles de
hectáreas Porcentajes hectáreas Porcentajes hectáreas Porcentajes
Total 2 104.1 100.0 2 104.1 100.0 2 062.4 100.0
Superficie cultivada 732.0 34.8 696.3 33.1 784.6 38.0
Cultivos anuales 484.9 23.0 445.8 21.2
Cultivos semipermanentes 40.9 1.9 51.9 2.5
Cultivos permanentes 206.3 9.8 198.7 9.4
Pastos naturales 389.9 18.5 343.0 16.3 530.0 25.7
Pastos mejorados 131.6 6.3 116.8 5.6 36.5 1.8
Bosques a/ 267.6 12.7 184.2 OOOO 359.1 17.4
Con uso agrícola 505.4 24.0 668.5 31.8
Cuerpos de agua, etc. 77.5 3.7 95.4 4.5 35.2 1.7
Superficie en desacanso 183.8 8.9
Otras superficies b/ 151.1 7.3
Fuente: Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), Una estrategia de desarrollo agrícola para El Salvador, 
1994-2000 y Dirección General de Economía Agrícola, Ministerio de Agricultura y Ganadería (DGEA-MAG), Encuesta de propósitos 
múltiples 1998/1999. 
a/ En 1998/1999 incluye bosques naturales y salados.
b/ Incluye superficie no apta, otras superficies y casa y solar.
Cuadro 105
GUATEMALA: USO DE LA TIERRA GENERAL Y FORESTAL, 1998
Superficie (km2) Porcentaje
Total del país 108 889 100.0






De vocación forestal 55 700 51.2
En áreas protegidas 28 658 26.3
En bosques fuera de las áreas 
protegidas 11 500 10.6
Fuente: Instituto Nacional de Bosques (INAB), Unidad de Planificación/Información, 
Departamento de Sistemas de Información Forestal, Estadísticas Silvícolas de la 
Administración Forestal del INAB, 1998.
Cuadro 106





Tierras con cobertura forestal a/ 5 989.6 53.24
Bosque latifoliado 2 917.8
Manglar 54.3
Hoja Ancha 2 863.5




Otros usos b/ 5 259.6 46.76
Zonas agrícolas ganaderas y otros 3 607.4 32.07




Fuente: SIFOR (AFE-COHDEFOR), Anuario Estadístico Forestal, 1998.
a/ Cifras obtenidas del Mapa Forestal Base de 1995. Estas tierras no incluyen ríos, lagos, lagunas, 
ni las áreas deforestadas que en total representan las tierras de vocación forestal y equivalen al 
87.7% del territorio nacional. 
b / Incluye todas las áreas que carecen de cobertura forestal tales como: agrícolas, ganaderas, 
urbanas, ríos, lagos, carreteras y áreas deforestadas; por esta razón, el porcentaje está inflado.
Cuadro 107
NICARAGUA: USO DE LA TIERRA EN GRANDES CATEGORÍAS, 1992
Superficie
Hectáreas Porcentajes
Territorio nacional 13 102 153
Total tierras 12 069 943 100.00
Tierras dedicadas a cultivos a/ 595 000 4.93
Pastos cultivados 735 000 6.09
Otros usos en fincas b/ 4 321 100 35.80
Subtotal tierras manejadas en fincas 5 651 100 46.82
Tierras fuera de fincas 6 418 843 53.18
Superficie bajo agua 1 032 210 8.55
Fuente: CARANA, Elementos para interpretar el problema agrario nicaragüense. DEA/INRA-CIERA, 1992. 
a/ Incluye tierras en descanso o barbecho.
b/ Incluye tierras con pastos naturales, forestales, ocupadas por infraestructuras, usos no productivos 
agropecuariamente, tierra ociosa y tierra inútil.
Cuadro 108
CUBA: SUPERFICIE TOTAL SEGÚN SU USO
Miles de hectáreas Estructura en porcentajes
1990 1992 1994 1995 1996 1997 1990 1992 1994 1995 1996 1997
Superficie total reportada a/ 11 048 11 066 11 044 11 057 11 015 10 972 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Cayos adyacentes 367 372 362 368 3.3 3.4 3.3 3.3
Tierra firme 10 682 10 695 10 682 10 690 96.7 96.6 96.7 96.7
Superficie agrícola 6 741 6 775 6 686 6 684 6 615 6 686 61.0 61.2 60.5 60.5 60.1 60.9
Cultivada 4 453 4 437 3 974 3 807 3 767 3 701 40.3 40.1 36.0 34.4 34.2 33.7
Permanentes 3 617 3 566 3 050 2 846 2 767 2 606 32.7 32.2 27.6 25.7 25.1 23.8
Con riego 964 937 774 726 8.7 8.5 7.0 6.6
Temporales 831 866 921 976 995 1 089 7.5 7.8 8.3 8.8 9.0 9.9
No cultivada 2 281 2 338 2 712 2 877 2 848 2 985 20.6 21.1 24.6 26.0 25.9 27.2
Pastos naturales 1 854 1 879 2 174 2 309 2 311 2 223 16.8 17.0 19.7 20.9 21.0 20.3
Ociosa 434 459 538 568 537 762 3.9 4.1 4.9 5.1 4.9 6.9
Superficie no agrícola 4 307 4 292 4 358 4 373 4 400 4 286 39.0 38.8 39.5 39.5 39.9 39.1
Forestal 2 622 2 582 2 649 2 706 2 832 2 925 23.7 23.3 24.0 24.5 25.7 26.7
No apta 647 638 609 623 5.9 5.8 5.5 5.6
Acuosa 359 374 369 375 3.2 3.4 3.3 3.4
Construcciones y otros 680 698 731 670 6.2 6.3 6.6 6.1
Fuente: CEPAL, La economía cubana. Reformas estructurales y desempeño en los noventa (Anexo Estadístico) (LC/MEX/R.621), agosto de 1997, y Oficina 
Nacional de Estadísticas (ONE), AEC 1996/1997, cuadros IX.1, 2. 
a/ Las diferencias en la superficie total se deben a coberturas distintas en el ejercicio de captación de la información. Corresponde al 99.7% de la superficie del 
archipiélago cubano, incluidas 368,000 hectáreas de cayos adyacentes.
Cuadro 109





1. Uso agropecuario 2 575.3 53.4
Cultivos agrícolas 905.4 18.8
Pastos intensivos 263.6 5.5
Cultivos intensivos mixtos 402.1 8.3
Agricultura de subsistencia y pastos 1 004.3 20.8
2. Vegetación natural 2 027.6 42.0
3. Otros usos 219.5 4.6
Fuente: Secretaría de Estado de Agricultura, Subsecretaría de Estado de Planificación Sectorial 
Agropecuaria, Anuario Estadístico Agropecuario de la República Dominicana, 1998.
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COSTA RICA: EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO
(Colones por dólar)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Promedio b/ 9.19 50.54 56.00 62.76 75.77 81.51 91.57 122.36 134.41 142.18 157.07 179.90 207.69 233.10 257.11 285.69 308.19
Enero 8.57 47.78 53.70 58.99 71.08 79.70 84.73 106.02 136.48 137.72 151.89 166.21 196.23 221.16 245.20 272.58 299.03
Febrero 8.57 48.28 53.96 59.39 73.47 79.84 85.29 109.60 137.42 138.35 152.77 168.37 198.50 223.32 247.14 275.12 300.71
Marzo 8.57 48.76 54.44 59.89 73.70 80.14 85.94 113.53 134.16 138.22 153.49 171.93 200.60 226.44 249.19 277.64 302.45
Abril 8.57 49.06 54.86 60.74 74.17 80.45 86.76 116.78 132.49 138.22 154.17 173.40 202.46 228.48 251.22 280.06 304.05
Mayo 8.57 49.35 55.24 61.24 74.86 80.73 88.07 120.00 130.21 138.20 154.76 175.82 204.48 230.58 253.24 282.64 305.57
Junio 8.57 50.15 55.75 62.06 75.61 81.06 89.71 122.64 127.69 139.76 155.59 178.44 206.52 232.82 255.59 285.26 307.33
Julio 8.57 50.71 56.27 62.66 76.14 81.49 91.25 124.43 134.38 141.40 156.79 180.85 208.66 233.98 258.00 287.65 309.05
Agosto 8.57 51.34 56.69 63.23 76.75 81.96 92.88 127.38 134.51 143.02 157.99 183.25 210.64 236.86 260.43 289.64 310.67
Septiembre 8.57 51.89 57.04 64.21 77.40 82.37 95.17 129.37 135.62 144.95 159.34 185.86 212.79 237.75 261.81 291.55 312.32
Octubre 10.27 52.83 57.50 65.60 78.13 82.99 97.13 131.08 136.22 146.79 160.92 188.48 214.97 240.67 265.24 293.43 313.98
Noviembre 10.76 52.92 57.98 66.84 78.66 83.45 99.67 133.06 136.71 148.80 162.74 191.26 217.15 241.62 267.84 295.36 315.68
Diciembre 12.07 53.39 58.54 68.30 79.31 83.98 102.29 134.41 137.05 150.67 164.39 194.93 219.29 243.55 270.40 297.32 317.40
Fuente: Banco Central de Costa Rica. 
a/ Cifras preliminares.
b/ A partir de 1993 se refiere al tipo de paridad efeciva, bilateral con Estados Unidos y con un grupo seleccionado de países, promedio de compra y venta.
Cuadro 111
EL SALVADOR: EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO
(Colones por dólar)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Promedio 2.50 2.50 5.00 5.00 5.00 5.48 7.67 8.08 8.44 8.78 8.78 8.79 8.79 8.79 8.79 8.79 8.75
Enero - - - - - - - 8.07 8.19 8.83 8.76 8.80 8.79 8.79 8.79 8.79 8.75
Febrero - - - - - - - 8.07 8.19 8.83 8.78 8.80 8.79 8.79 8.79 8.79 8.75
Marzo - - - - - - - 8.07 8.19 8.83 8.78 8.79 8.79 8.79 8.79 8.79 8.75
Abril - - - - - - - 8.03 8.23 8.79 8.78 8.79 8.79 8.79 8.79 8.79 8.75
Mayo - - - - - - - 8.03 8.23 8.79 8.78 8.79 8.79 8.79 8.79 8.79 8.75
Junio - - - - - - - 8.03 8.23 8.79 8.78 8.79 8.79 8.79 8.79 8.79 8.75
Julio - - - - - - - 8.05 8.48 8.75 8.78 8.79 8.79 8.79 8.79 8.79 8.75
Agosto - - - - - - - 8.05 8.48 8.75 8.78 8.79 8.79 8.79 8.79 8.79 8.75
Septiembre - - - - - - - 8.05 8.48 8.75 8.78 8.79 8.79 8.79 8.79 8.79 8.75
Octubre - - - - - - - 8.16 8.86 8.75 8.79 8.79 8.79 8.79 8.79 8.79 8.75
Noviembre - - - - - - - 8.16 8.86 8.75 8.80 8.79 8.79 8.79 8.79 8.79 8.75
Diciembre 8.16 8.86 8.75 8.80 8.79 8.79 8.79 8.79 8.79 8.75
Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador.
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 112
GUATEMALA: EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO
(Quetzales por dólar)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Promedio 1.01 1.78 1.88 2.50 2.62 2.83 4.50 4.99 5.15 5.60 5.75 5.82 6.10 6.07 6.40 7.39 7.77
Enero - - 1.00 2.50 2.50 2.70 3.59 4.98 5.06 5.26 5.83 5.75 6.11 6.07 6.26 6.99 7.89
Febrero - - 1.00 2.50 2.50 2.70 3.81 5.04 5.13 5.33 5.83 5.73 6.17 6.10 6.22 6.89 7.80
Marzo - - 1.00 2.50 2.50 2.70 3.92 5.03 5.12 5.41 5.81 5.70 6.19 6.01 6.28 6.98 7.73
Abril - - 1.50 2.50 2.50 2.70 4.21 4.97 5.03 5.47 5.78 5.74 6.14 6.01 6.30 7.08 7.72
Mayo - - 1.50 2.50 2.50 2.70 4.25 4.89 4.98 5.52 5.74 5.75 6.09 5.99 6.29 7.28 7.71
Junio - - 1.50 2.50 2.70 2.70 4.30 4.87 5.06 5.61 5.73 5.76 6.14 5.94 6.32 7.36 7.74
Julio - - 2.50 2.50 2.70 2.70 4.23 4.93 5.12 5.67 5.65 5.78 6.10 5.97 6.35 7.40 7.76
Agosto - - 2.50 2.50 2.70 2.78 4.67 5.00 5.20 5.74 5.66 5.82 6.08 6.09 6.41 7.68 7.76
Septiembre - - 2.50 2.50 2.70 2.78 5.72 4.99 5.27 5.82 5.79 5.90 6.06 6.12 6.50 7.79 7.81
Octubre - - 2.50 2.50 2.70 2.78 5.27 5.08 5.30 5.84 5.77 5.97 6.06 6.16 6.58 7.81 7.83
Noviembre - - 2.50 2.50 2.70 3.31 5.08 5.06 5.26 5.82 5.73 6.01 6.02 6.23 6.57 7.77 7.78
Diciembre 2.50 2.50 2.70 3.41 4.92 5.03 5.31 5.76 5.63 5.94 6.01 6.20 6.74 7.68 7.74
Fuente: Banco de Guatemala.
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 113
HONDURAS: EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO
(Lempiras por dólar)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Promedio 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 4.10 5.32 5.63 6.57 8.51 9.59 11.84 13.14 13.54 14.35 15.01
Enero - - - - - - 2.66 5.48 5.40 5.92 7.36 9.31 10.58 13.08 13.27 14.00 14.72
Febrero - - - - - - 2.66 5.48 5.40 5.94 7.54 9.19 10.80 12.85 13.32 14.06 14.79
Marzo - - - - - - 2.66 5.48 5.40 5.95 7.66 9.24 11.03 12.93 13.37 14.13 14.83
Abril - - - - - - 4.13 5.48 5.40 6.00 7.89 9.21 11.18 12.84 13.36 14.19 14.87
Mayo - - - - - - 4.13 5.48 5.40 6.15 8.19 9.25 11.31 13.21 13.43 14.26 14.94
Junio - - - - - - 4.13 5.54 5.40 6.33 8.58 9.39 11.34 13.23 13.48 14.33 14.97
Julio - - - - - - 4.20 5.59 5.54 6.95 8.83 9.53 12.11 13.24 13.53 14.39 15.03
Agosto - - - - - - 4.20 5.65 5.54 7.00 8.97 9.66 12.41 13.24 13.58 14.43 15.08
Septiembre - - - - - - 4.20 5.71 5.54 7.00 9.10 9.79 12.57 13.25 13.67 14.52 15.15
Octubre - - - - - - 5.40 5.85 5.81 7.02 9.21 9.93 12.71 13.25 13.73 14.56 15.21
Noviembre - - - - - - 5.40 5.93 5.81 7.22 9.34 10.17 12.76 13.25 13.83 14.61 15.27
Diciembre 5.40 5.93 5.81 7.38 9.47 10.36 12.93 13.26 13.92 14.66 15.31
Fuente: Banco Central de Honduras.
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 114
NICARAGUA: EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO
(Córdobas por dólar)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Promedio 10.05 26.50 66.60 70.00 196.67 15 654.61 689 955.70 4.33 5.00 6.12 6.72 7.53 8.44 9.45 10.58 11.81 12.69
Enero - 10.00 28.00 70.00 70.00 1 963.00 45 180.00 4.38 5.00 5.93 6.40 7.18 8.02 8.98 10.04 11.25 12.35
Febrero - 28.00 70.00 70.00 6.00 3 007.00 45 180.00 4.38 5.00 5.93 6.46 7.24 8.09 9.06 10.14 11.35 12.41
Marzo - 28.00 70.00 70.00 10.00 4 945.00 45 180.00 4.38 5.00 5.93 6.46 7.30 8.17 9.15 10.23 11.46 12.47
Abril - 28.00 70.00 70.00 10.00 6 413.00 135 768.00 5.00 5.00 6.10 6.58 7.38 8.25 9.24 10.33 11.57 12.53
Mayo - 28.00 70.00 70.00 11.00 7 325.00 135 768.00 5.00 5.00 6.10 6.64 7.45 8.33 9.32 10.43 11.68 12.59
Junio - 28.00 70.00 70.00 41.00 15 950.00 135 768.00 5.00 5.00 6.10 6.71 7.51 8.40 9.40 10.53 11.79 12.65
Julio - 28.00 70.00 70.00 80.00 20 000.00 736 455.00 5.00 5.00 6.18 6.77 7.58 8.49 9.50 10.62 11.89 12.71
Agosto - 28.00 70.00 70.00 83.00 20 490.00 1.00 5.00 5.00 6.18 6.83 7.66 8.56 9.59 10.73 11.98 12.78
Septiembre - 28.00 70.00 70.00 180.00 22 023.00 1.00 5.00 5.00 6.18 6.91 7.73 8.64 9.67 10.83 12.07 12.84
Octubre - 28.00 70.00 70.00 320.00 23 742.00 1.00 5.00 5.00 6.27 6.96 7.80 8.73 9.78 10.93 12.16 12.90
Noviembre - 28.00 70.00 70.00 629.00 27 920.00 1.00 5.00 5.00 6.27 7.03 7.88 8.81 9.86 11.04 12.23 12.96
Diciembre 28.00 70.00 70.00 920.00 34 075.00 1.00 5.00 5.00 6.27 7.07 7.93 8.88 9.93 11.14 12.29 13.03
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central; Secretaría de Planificación y Presupuesto; Fondo Monetario Internacional y Consejo Regional de Cooperación Agrícola de 
Centroamérica, México y República Dominicana (CORECA), Comportamiento de los precios de productos e insumos agropecuarios en los países del CORECA, varios años. 
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 115
CUBA Y HAITÍ: EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Cuba b/
Turismo 0.71 0.92 0.83 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Otros 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74
Haití c/
Cambio oficial 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - - - -
Cambio comercial d/ 5.00 5.00 5.00 5.50 5.90 6.30 7.40 7.70 9.80 12.82 15.04 15.11 15.70 16.66 16.77 16.94
Cambio de referencia e/ 7.37 7.61 9.10 12.43 14.73 14.39 16.01 16.17 16.92 16.71 19.62
Fuente: CEPAL, Evolución económica de ambos países, varios años y Fondo Monetario Internacional (FMI), Estadísticas Financieras Internacionales, marzo de 2000.
a/ Cifras preliminares.
b/ Pesos cubanos por dólar.
c/ Gourdes por dólar.
d/ Promedio compraventa.
e/ Tasa media ponderada calculada por el Banco de la República de Haití, sobre la base de la tasa media de compra de los bancos comerciales y del mercado 
informal.
Cuadro 116
REPÚBLICA DOMINICANA: EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO
(Pesos por dólar)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Promedio 1.26 3.11 2.88 3.85 6.11 6.34 8.29 12.61 12.79 12.68 12.60 12.86 12.87 14.00 14.70 15.83 16.18
Enero 3.23 2.94 3.17 5.22 6.34 6.34 12.12 12.72 12.61 12.50 12.85 12.87 13.88 14.02 15.50 15.98
Febrero 3.29 2.84 3.17 5.22 6.34 6.34 12.12 12.72 12.61 12.50 12.85 12.87 13.96 14.02 15.73 16.05
Marzo 3.33 2.82 3.17 5.22 6.34 6.34 12.12 12.72 12.61 12.50 12.85 12.87 14.02 14.02 15.88 16.05
Abril 3.22 2.82 3.59 6.43 6.34 7.34 12.90 12.94 12.61 12.50 12.85 12.87 14.02 14.02 15.88 16.05
Mayo 3.17 2.86 3.59 6.43 6.34 7.34 12.90 12.94 12.61 12.50 12.87 12.87 14.02 14.02 15.88 16.05
Junio 3.11 2.80 3.59 6.43 6.34 7.34 12.90 12.94 12.61 12.50 12.87 12.87 14.02 14.02 15.85 16.05
Julio 2.99 2.71 3.89 6.46 6.34 9.13 12.67 12.80 12.70 12.50 12.87 12.87 14.02 15.22 15.85 16.05
Agosto 2.99 2.82 3.89 6.46 6.34 9.13 12.67 12.80 12.70 12.50 12.87 12.87 14.02 15.33 15.85 16.05
Septiembre 3.00 2.89 3.89 6.46 6.34 9.13 12.67 12.80 12.70 12.87 12.87 14.02 15.36 15.85 16.38
Octubre 3.00 3.00 4.73 6.34 6.34 10.35 12.75 12.70 12.80 12.85 12.87 12.87 14.02 15.42 15.89 16.45
Noviembre 3.01 3.05 4.73 6.34 6.34 10.35 12.75 12.70 12.80 12.85 12.87 12.87 14.02 15.49 15.93 16.49
Diciembre 2.97 3.06 4.73 6.34 6.34 10.35 12.75 12.70 12.80 12.85 12.87 12.87 14.02 15.48 15.92 16.53




MÉXICO: EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO
(Pesos por dólar)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Promedio b/ 0.02 0.31 0.64 1.41 2.29 2.48 2.84 3.02 3.09 3.16 3.28 6.42 7.60 7.92 9.14 9.57 9.47
Enero 0.02 0.21 0.45 0.95 2.23 2.31 2.70 2.95 3.08 3.12 3.20 5.51 7.50 7.83 8.18 10.17 9.51
Febrero 0.02 0.22 0.47 1.02 2.27 2.34 2.73 2.96 3.08 3.13 3.20 5.69 7.50 7.79 8.49 9.94 9.37
Marzo 0.02 0.22 0.48 1.09 2.30 2.37 2.76 2.97 3.08 3.13 3.21 6.70 7.57 7.96 8.57 9.52 9.23
Abril 0.02 0.23 0.50 1.15 2.30 2.40 2.79 2.99 3.09 3.14 3.21 6.30 7.47 7.90 8.50 9.29 9.41
Mayo 0.02 0.24 0.54 1.23 2.30 2.43 2.82 3.00 3.09 3.15 3.22 5.96 7.43 7.91 8.56 9.75 9.53
Junio 0.02 0.24 0.63 1.31 2.30 2.46 2.85 3.01 3.09 3.15 3.23 6.22 7.54 7.95 8.89 9.49 9.95
Julio 0.02 0.31 0.63 1.38 2.30 2.49 2.87 3.02 3.09 3.16 3.23 6.14 7.62 7.89 8.90 9.38 9.36
Agosto 0.02 0.33 0.68 1.45 2.30 2.53 2.88 3.04 3.10 3.16 3.24 6.19 7.51 7.78 9.26 9.38 9.23
Septiembre 0.02 0.36 0.74 1.53 2.30 2.56 2.90 3.05 3.10 3.17 3.24 6.30 7.54 7.78 10.22 9.36 9.41
Octubre 0.02 0.40 0.80 1.60 2.30 2.59 2.91 3.06 3.10 3.18 3.25 6.69 7.69 7.81 10.15 9.65 9.64
Noviembre 0.02 0.49 0.85 1.91 2.30 2.62 2.93 3.07 3.11 3.18 3.26 7.66 7.92 8.28 9.99 9.36 9.41
Diciembre 0.02 0.46 0.89 2.24 2.30 2.65 2.94 3.07 3.12 3.19 3.93 7.66 7.88 8.14 9.91 9.51 9.57
Fuente: Banco de México e Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 
a/ Cifras preliminares.
b/ Promedio del período. Se refiere al tipo de cambio para solventar obligaciones en moneda extranjera.
